Rerum moscouiticarum commentarij Sigismundi Liberi Baronis in Herberstain, Neyperg, & Guettenhag : in his commentarijs sparsim contenta habebis candide lector, Russiae, & quae nunc eius metropolis est, Moscouiae, breuissimam descriptionem ; De religione quoq uaria inserta sunt, & quae nostra cum religione non conueniunt ; Chorographiam deniq totius imperij Moscici, & uicinorum quorundam mentionem ; Quis denig modus excipiendi & tractandi oratores, disseritur ; Itineraria quoq duo in Moscouiam, sunt adiuncta [...] by Herberstein, Siegmund von
R E R V M  M O S C O  
uincarum Commentanj SigiG 
mundi Liben Baronis m Her 
berllain, Neyperg, & 
Gueccenhao;. o 
In bis CommcntarijsJpdrJJm contcntahabcbis 
Cattdidc Lc&or, 
R V S S I  AE,& quae nunc eius Metropolis eft,Mofcoui2C3bre 
uifsimam defcriptionerru 
De religione quocp uaria inferta funt5& quacnoftra cum re> 
ligione non conueniunt. 
Chorographiam denicp totius imperrj Mofcici, & uicino^ 
rum quorundam mentionem. 
Quis denicp modus excipiendi Sc tradtandi Ora* 
tores,difleritun 
Itineraria quocp duo in Mo(couiam,funt adiunAa» 
Accefiit etiamlocuples rcrum bC uerborum in his memo-
rabilium Index» 
B A S I L  E  A B ,  T E R  1 0 ,  
anncm Qporinum• 
OjPT, V I R O  D. l O A N N i  O P 0 R I N O ,  A  M  I  C  O  O  B  S  E  R -
uando,VuoIfgangusLa:niis,Viennen.mcdicus;Rom.Rcgis 
Hiftoncus &C GonOL s. m. i). 
Birtdfd te literMicbferuandifiime mi Oporine,poftcdquam B  afiled k uobis difcefs:\accepi. Vtrajq; tu<e 
trgd me obfcruati£plcnas,atq; offiaj,quod tu mihi (mmisfedulus amicus) ufq} exbiberc no dcfinis,teftes 
locuplctifiimM- Quarc tametfinihileonmmihilibrorum comparuueris.quorumutfkccres nominemco 
inquifitioncm, tibi difccdens in manddtit dcderam , non Umen tuam ucljidcmuel ddigcntiam defidero. 
Vfq; adco tuus mihi candorpcrfyefius eft. Habeocfc gratim dc lcombut,tua induflria utq; fcdulitatc fcuU 
ptis. Atq- utinam extremam operi lUi manum impofuiffcm, cui imagincs itLz acccdent, er gentium conti-
nuas in tratttm itijvriorum Auftriacarum prouincUrum migrationes>habitum,linguam,uniuerfimq; rem 
publicam demonhrabut. Scd nimis multa mifero atq; ualctudinario oncra imponunturjub quibusne Hcr 
culcs, uel AtlasiUc Poetarum duraret. Qu£caufafuit,ut nec Aufbrti tibi,uti promifera,Chorographia9 
neccorumaliquem tranfmitterc autorum potucrim quos fuperiori ecftate cr antehac peregrinationibus 
mcis literarijs, a tineis er blattis uindicauera.Quoru tamcn tibi hic Catalogum mitterc uolui,ut quod tuu 
eft cum Italis Gallisq; commerciuy indagaresfcdulo ,ficubi eoru aliquis antefuerit excufus.Abdias quidc, 
quiHiftoria Apofioloru Hebraicefcripfit, er ab Africano quodaante annos miUe cr treccntos eft uerfus, 
nondum a nobis aut tranfcriptus eft, aut ad (incm excuffus. Nicephorum Rcx nofter adhuc premit. Qui 
ubi ad nos rcdicrit,quod quotidie cxpeftamus,agam rcm tuam ca fide qua debco.Cyrinum et rcliquos par 
t i m  d c  i n d u f t r i a  d i f f e r o ,  n c  i n  m c i s  i n t e r i m  l u c u b r a t i o n i b u s  c e f f a r e s - p a r t i m  t r a n f c r i p t i o n e  e r  i p f i ,  c r  r -
mendationc non parua cgent, ad quas rcsnuUa mihi tempora fujpciunt. Quamobrem, mi Oporinc, cum 
nonftare promifiis turpemihi ducerem, nenihilad has nundinasa nobis acciperes.quod amicitiam no-
ftra foluerepoffet}mitto interca Commentarios rcrtm Mofcouitiearum,a longe nobihfiimo uiro,dottif-
f i m o q ;  H e r o e ,  D o m i n o  S I G I S M V N D O  L i b e r o  B a r o n e < t b  H e r b e r ( t a i n , N e y d b c r g , e t  G u t t e h a g ,  R e  
ois noftriCamerario, er Prouinciarum Auftri£inftriorum Fifcipra-fcfio, concinnatos. Qui, quodnott 
magis cxautorum lettione, quam oculata fidc fortifiimo Hcroi (er cuius ad eas prouinciasnon femcl Md 
:ximilianus lmperator cr Rfx noftcr Tcrdinandus opera in legxtionibusfuerunt ufi)fint lucubrati,dignos 
exifkimaui,qui tua induftria tuocfc pnelo cxcufi in manus hominu perueniant. Tucre quide obiter hi apud 
nos excufi (ut funt apud nos chalcographi) fcd adeo corrupte, adcoq; abfurdistypis, uti uidcs,ut ni tu<£ 
induftria accedat, opus mehercule memorabileiniuriampatiatur.Quodncfiat,qudcfo mco nominc dabis 
cpcram. Cuius fideicrhos Comcntarios committo:&ittos,quos deRcpublicaRomana fcriptos,poftpau 
cos dies, fed per alium tabeUarium Iranconofurtum fum miffurus• Opus mehcrculc et iUud cft,quod rnihi 
immortalitatcm,w tibigloriam cum pari commodo coniuntfam parerepoteftiadco uniucrfum Hiftorice 
duearc 1U0 complcxifumus. Beneualebis, uir eruditifiime:e Vietma Auftrice, ftfto die Inuocauit, Anni 
M» D. L I. Dcprcerogatiuautituflatues,rcscertaerit:cocnimlocoisuireft.Sedciipit infignidfud 
fub ftncm,ct Chorographiam tt frontifyicio Operis coUocari:qii£ tufumptu tuo curabis 
[iulpi. Ltcrm bcncuale, ct k mc ea omnia exfecfta, qug pojjimt 
proficifci atuiamantifimo. 
S E R E N I S  S I M  O  P R I N C I P I  E T  D O M I -
N O ,  D O M I N O  F E R D I N ^ N D O ,  R O ^  
manorum, Hungaricz Bobcmice &c+ Regi?Infanti Hijpaniarum, 
^frcbiduci ex/uflrice, Duci Burgundice & uirtcnbcrgce ? & 
multarum prouinciarum Duci>NLarcbioni, Comiti? oj 
DominOyDomino mto clcmentifiimo> 
O M A N o s  o l f m  f e r u n t l e g a t i s 3 q u o s  a d  l o n >  
ginquasac mcognitas nationes miferant, ld 
etiam negotij dediile, ut mores, lnftituta, to^ 
tam quc uiuendf rationem eius gentis 5 apud 
quam legationis nomine uerfabantur, dili" 
genter literis conlignarent. quod aded de^ 
inceps folenne fuit, ut renunciata legatione, 
comentarrj eiufmodiin acdem Saturni 3acl in 
ftituendam pofteritatem reponcrentun Quod inftitutum (i niiffet 
a noftrac, uel paulo fuperioris memorix hominib* obfcruatum 3 for 
tafle plus lucis in hiftoria5certe minus uanitatis haberemus* E 0011 e 
ro,qui ab ineunte actate externorum hominum conflietudfne dorni 
foriscp deletftabarjibenter tuli meam operam inlcgationibus, 11011 
folumabauoMaieftatisueftr^D. maximilianO^Principepru 
dentifsimo^uerum etiam a Maieftate ueftra requiri: cuius iuilu non 
femelSeptentriones perluftraui,prGccipue uerd iterum Mofcouia, 
unacum dignitatis & itineris comite, tum Cxfareo oratore,L e O^ 
nardo Comite a Nugarolaaccefsi:qux regiointer eas quximV 
ti]s facrofanfli baptifmatis tintflc funt5moribus,inftitutis,reIi^ione» 
ac diiciplina mihtari a nobis non mediocriter difFert> Licet itacp uo/ 
luntate&CmandatoDiui maximilianT3orator,Daniam,Hunga 
riamjPoIoniam que accefsifIem:poft obitum autcm fue Maieftatis, 
p a t r i o n o m i n c  a d p o t e n t i f s i m u m & i n u i d i f s i m u m d *  C  a r O l v m  
V«RoJmperatorem,germanum fratrem Maieftatis ueftr^per Ita^ 
Iiam5Gallia,terra maricp ufrp Hifpanias profedtus: iulTu deinde Ma 
IEFTATISUEFTR2C,denu6Hungariac&Poloniacreges,poftremduerd 
cum NICOLAO ComiteaSalmis,&c*ipfumSolymanumTurca^ 
rum principem adrjflem, multacp alias non folurn obiter/ed etiam 
accurate infpcxi(Tcm,qua! dubio procul comcmoratione ac Iuce du 
gnifsima fuiflent: nolui tamen in illo meo ocio, quoda publicis co^ 
filijs (iicciditur,quicquam iftarum reru in literas referre, qudd par^ 
tim prius fuiflent illa ab alrjs luculente ac diligenter tra(flata5partim 
inoculis acquottidiano confpe&u Europx pofita. ResueroMo 
fcouiticas multo interiores, ac cognitioni iftius xtatis nonita ob^ 
uias, practuli, cascp defcribere aggrefTus fum, maxime duabus reb. 
& z fretusa 
1  P  R  A E  F  A  T  I  O *  
frctus, perqiurendi fcilicet dilioentia, ac lingux SSauonicse pentia, 
quse tnagnum mihi adiumentum ad hoc qualecuncpfcripci gcnus at 
tulertint»Et quamuis de Mofcouia plurcs, plericp tamcn alieno rela 
tu fcripferunt: ex antiquioribus, Nicolaus Cufanus: noftra xtate» 
Paulus Iouius (qucm fummg: eruditionis acincredibilis in meftudrj 
caufa nomino)elcgantcr fanc,et magna cuin fide( ufus enim eft inter 
prete locupleti(simo:)Ioannes Fabri,et Antonius Ricd^cum tabulas, 
tum commentarios reliquerint: nonnulli etiam 11011 ex profeflo^fed 
dum proximas regiones deicribunt, ex quorum numero eftOlaus 
Gothus in Suetisc d e fc r ip ti o n caM a t h c u s Mechouita, Albertus Ca>-
penfis 8c Munfterus attigerint, me tamen illi quide minimc a fcribc> 
dipropofito detcrruerunt: tum quod earum rerum oculatus fiie^ 
rim teftisjtum quodnonnulia ex fide dignis relationibus coram pr£ 
fens hauferim^dcnicp quod diu multumqp rjs de rebus cum pluribus 
ex quauis occafione difleruerim+ quo faCtum eft,ut copiofius fufius^ 
que (abfit uerbis inuidia) nonnunquam ea explicare neceile habue^ 
rim,qux ab alrjs quafi per tranfennam propofita uerius quim expli 
cata fint» Accedit ad hoc,quodab alrjs ne tad:a quidem fcribo5quac a 
nullo nifi oratore cognofci potuerunt. Hancuero cogitationcm 
meam ac ftudium,Maieftas ucftra confirmauit 5 mecp ut mchoatum 
opus aliquando abfoluercm, cohortata eft, &Cultro etiam currenti 
calcar(ut dicitur) addidit: a quo tamen legationes3aliacp Maicftatis 
ueftrx ncgotia fa:pifsimc auocarunt,quo minus haftenus prxftare, 
quod inftituera,potuhNunc uero, dum ad interceptu ncgotiu quo 
quo modo mterdabu quottidianis Auftriacififci negocrjs refpiras 
redco,Maieftaticp ueftrx pareo, minus uereor in iftius emunctifsi' 
mxxtatis acumine parum xquos leflores, qui maiorem dictionis 
florem fortaile defiderabunt, Satis enim fit,&mc rc ipfa(uerbis o 
nim pariafacereno poflum )uoluntatem utcuncp inftruendse pofte 
ritatis oftendere:ac Maieftatis ueftrae iuisis,quibus mihi azquc nihil 
antiquum eft5parere uoluilfe. Nuncupo itacp Maieftati ueftrx hos 
de Mofcouia commentarios5 ame ueritatis inueftigandx, ac in luce 
proferendaelonge maiore,quam dicendi ftudio icriptos:mecp in cli 
entelam Maieftatis ueftrx, in cuius iam officrjs confenui,fuppliciter 
dedico ac commedo:orocp, Maieftas ueftra dignetur ipfum librum 
ea clementia ac benignitate complccfti, qua auhorcm femper conv 
plexa eft.Vienna? Auftria^prima Marti],M.D.x L I X. 
Eiufdem Maieftatis ueftrae 
fidelis Confiliarius Camerarius, 
&C prsefedlus filci Au ftriaci, 
Sigifmundus Liber Baro 
in Herberftain, Neyperg 
&C Guettenhag. 
D. M, S. 
S I G I S M ^ N D O  L I B E R O  B ^ R O N I  
I N  H E E ^ B  E I L . S  T A l J S f ,  N E I P E F L G  E T  Q V E T E H  
HAG, VIR-TVTIS AC M EJELIT OILV M ER., 
G O  I M M V N I T A T E  D O N A T O .  
P. 
T rf/d meprimo tellus [ubfloreiuucntce? 
^<4urata patrice donatum torque remifit• 
JyLaximu* K-demilius Ccefar uirtutefide^s 
Fortc mea adduflusjPatrum me protinus Aul<e> 
Conjllio adjcripjit. requies binc nulla laborum 
£ida mibi:magnis de rebus iujjaperegu 
rocderibus iunxi Reges^paciscji tuendcc 
^Accendi fludiojatequd Rbentis inundat, 
DanubimJjpaterjiagus ^ Albis, £7 Iflula^quafe 
1 )ura Boryjlbenides colitimpigcr aruacolonus, 
Etgelido manat Tanais de fonte niuofus, 
Rba lcni placidas quafe agmine lambit arenas, 
jNauiqijs penetrans lujlraui cceca Rubonis, 
Crononisfyfluenta: inhofpita Tefquaperagrans^ 
Lcgatu6 mandatatuliyRegumfy Juperbas 
i^4cccft fedes:gemino fubicfta Trioni... 
Baltbta tmnaui Jretdy magni Regid nojlrce 
Danorumdomini lcetata falutis bonore. 
Queisgefiis rebus?nte Cymbrica Cberfonefus 
Excipit7<& patrice redditycbaris(fe propinquis. 
Po/Z ubi mortalis deJunSlo munere uitce? 
Cdrolus acer auo fuccejfcrat,hunc quocjj dulcis 
ImpuJfus patrice precibus>dc more falutans^ 
Indomitos adijpopulos ditia Regna; 
Hefperice.reducem dein Ferdinandus ab i^fulct 
Confthjs ilatuit: late quo Regna tenente> 
^fr&oos iterum Reges,populos<Jj rcuifi\ 
Irlinc mihi pro meritisferiscfi nepotibus auclum 
Libertatc dccus,qnodnulla aboleuerit cetas. 
i^4sl poflquaminuaft Solymanusmania Budce> 
~4cccnfumfurijs>uimperniciem(f minantem 
'Vdnnonice»Qrcttor comprefi^dira^ retro 
a z no* 
i^4s noflris fuaji itigulis ducrtcrc tcla. 
His nunc dcfinflus curis^pojljata quicte 
Sopitus placidajufli dum buccina fotnnum 
ludicis excutiattdormifcam.Viucuiator, 
Excmplotis tnco patri<?jcruircmcmcnto<. 
I O .  I L O S I N r S .  
On moror banc Cbriflo rcpctcnti rcddcrc uitam• 
E t  u i x i j f c  t n i b  i f a t i s >  & u i d i f f c  f u p c r c f s  c f l  
T ot maria cr montcs, totfutnina>totjs paludcs, 
T ot B*.egcsflominoscjsorl>is?totregna9toturbcs+ 
I\fam marc confccndiJupra,<fuod<Js alluititifm 
Jtaliant^rctnis hinc prxtcrueclus^ illinc• 
Baltbea<Js cmcnJusfrc ta? m o x Balcarica folucns, 
Sardinice i narcdior?ge h di Js Boryflhcnis oras, 
JR ba£s cauas tacito flringcntcmjluminc ripas 
T rateci: T anaisfyfupfa caput osjs niuofi 
JSfuJcjuam Rbiphceos didici conjiftcre montcs• 
lamcjs ^flbim cr Rbcnumfluuiumjs b inominis Iflri 
jSlauigijsfupcrans ^ Lcgati tnunus obiut, 
K-sItcjs Sigijmundum modcrantcm iurc Tolonost 
Lituanicecjs Ducem,mos cfl cjucm dicerc M.agnum> 
Stfpc jalutaui ucrbis cr nontinc Keqis 
Ferdnandi: & toto diuifos orbc JSiofynos 
JSlonjcmcI atquc itcrum magnis de rcbus adiuiy 
jyiojccuiajs DuCcm magnum fum ajfatus itt urbc 
JSuajllium:hinc D anis oruegis ^atcjue Sucdis 
Imperitantem adij Chriflemumjton Jatis cecjiio 
Difidio fancli turbantcmfocdcra lcfli, 
JLiberius monui injami defflerccocptot 
J-icec mandatajerens a Ccefarc Maxmiliano, 
Jpjum ctiam Hungarice FLegemJDominumcjs Bohocmis 
Luduicum accefii, Regno>& jlorentibus annis* 
Jam ucro multis locuplcs Hifjpania rcgnis 
Cognita,<zy Hifpanis non ccdcns Belgicaregnis, 
Carolo ubi ^ fuflriacam regioncmjtomine Quinto, 
Ccu patris orbatamintcritucommcndo pupillam» 
!Vrceterea Decimum Romanain JcdcLconcm 
Conjjcxi:l^ cncti Dux Laurcdanc Scnatus 
Cogniteporro tnihi es>notifyfucre Dyn<tfl& 
Imptrij plures^quos bic numerare moleilum efl* 
Ecce autem Hungaricis ubi rurfus imminet oris, 
Et noflros mifera Solymanus cladepercmit, 
JSIecjuicquam longa Budam obfidioneprementesy 
Ipfius horrijicajubnixifcde tyranni, 
v->/ Itius erechejixi flans ofcula dextrcey 
Quamprona in terra rneliorparsorbis adonttt 
'Principis inde mei cnatam deduco Volonos 
Reginam in Regis thaIamos:belIicp togcefe 
Expertus cafus uarios hcec inter^ olim 
JSlilitice emeritus ueterana ffipetidiajuui 
Cottfilio interea innocui compendia Fijci* 
Linguarumcp potensjn iura acfocderajidutn 
<Prceflominiflerium>fludioiq$ fenefco laborum, 
'Publicapriuatis prceponens commoda lucris: 
FLefpondente tamenfidei forte,atcfifiuore 
K^fuflriadum Regum^domuirem linquo>dtcus 
Etprifcigeneris flemma haud inglorius orno* 
JSitce igitur plenus,quam furn mihi confcius aSlant 
Gnauiter in uitce officijsfme Iabe?notafe, 
£v magno uelutifatur0expletii4<fe theatro, 
Cedo lubens, cr noflra do lampadagefla fequenti• 
I O ^ N N E S  L V  D O V I Q V  &  
Brafsicanus* 
N V L L A M  V I R T V S  A L I A M  M E R C E D E M  L A B O R V M  
periculorumq? dcfiderat, praeter hanc laudis & gloria?: qua quidcm 
detracfla, quid eft, quod in hoc tam exiguo uitx curriculo a tam bre^ 
uiVtantis nos in laboribus exerceamusC c I c E R o. 
Tydidem focium coniungit Homerus Vlyxi: 
JNempe manum menti^nempe animumgladio• 
K-Aurea Nobilitas nitidum tibi porrigit enfem, 
Doflrina at certam monflrat ubiq? uiam¥ 
I O l ^ I N N E S  ^ L E X A N D E P ^  
Brafsicanus, 
Quos adijpopulosyquce Regnapotentiauidi, 
Expofui luflrctnda oculis• Non iudicis cequi 
Examen, 
JExamen metuo?tnoucor ncchile maligtii: 
Robore ucrajuojlant inconuulfa? uigtntfy. 
I O A N N E S  F L O S I N F S ,  
Sijmundum uarias mundi rapuere pcr oras, 
Tcrra?ratcs? und<e?nix?traha?currus,e<]uL 
G E O K . Q .  L O G V S .  
Qccafu4?meditH%> dics?fcptcntrio ortus? 
Terluflratajcro,ratcfunt,rheda^?rota^y 
Siqiftttutidetibi Qrator dumpublica regum 
JSlagnorum cxcqueris totum mandataper orbern• 
I O A N .  L V D .  B F L A S S I C .  
Sicuehor^amplagcrens Regummandata mcorum, 
d Danos? MofcosjPannonas^ Hejj erios. 
G E O R G .  V E R . N E I L V S .  
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ORPASI POPVLI ?M£OTIS PALVS 
Tv^Kottn^ ORgA^gw 
EVXINI PAI\S 
X CASPIVM PONTi LUS NESTF.IX. iAVtWDIES 
i ;vMMM^Md UUtlUVVll^^V 
A 
RuJJorum Rcx & JDominusfum?iurepaterni 
Sanguinis:imperij titulos d neminc^uauis 
fldcrcatus precc,ucl precio:ncc legibus ullis 
Subditus altcriusyfed Chrijlo credulusuni, 
Emcndicatos alijs ajfyernor bonorcs. 
A  D  L E C T O R E M .  
o s c o v v i A M  m i h i  d e f c r i p t u r o , q u n e  R u f s i a e  c a p u t  c f t  f i i  
amcp ditionem pcr Scythiam longc latecp extendit, pernecef 
farium crit, candideLedor, multas in hoc opere feptentrio» 
nis parteis attingcre,quac non folum prifcis, fed ctiam noftrae 
zetatis authoribus non faris cognitae fuerunt:quo fiet, ut no n* 
nunquam abeorum fcriptis diffcntire cogar. Ne cui tamen 
uel futpecta, uel arrogans uideatur mea,in hac re fententia,equidem fateor mc 
nonfemel,fediterum,dumDiui MAXIMILIANI lmperatoris,aceiusnc 
potis Ro. Regis Domini FERDINANDI legationibus fungerer,Mofco# 
vuiam,tanquam in re praefenti(ut dici folet)uidiffe, ac perluftraile: maiore ta> 
menparteexeiuslocihominibus,tuperitis,tum fide dignis cognouiffc: nec 
unius alterius ue relatu fuifie contentum, fed multoru conftantibus fententtjs 
fretum,ac etiam Slauonicac lingu$(quae cum Rhutenica &C Mofcovuitica ea> 
dem eft) cognitione beneficioq* adiutum,hcc no folum ut auritum,fed etiam 
oculatum teftem, non fucato orationis genere, fed aperto &C facili perfcripfik 
(e, acpofteritatis memoriae prodidifle. 
Caeterum,quemadmodu quadibet natio fuum qucndam pronunciandi mo 
rem habet,ita &C Rhuteni facerejiterascg fuas uarieconnexas,coniundas'ue, 
nobis inufitata quadamrationc profcrre folent: adeo ut, qui eorum pronun* 
ciatione nonfingulari diligentia obfcruauerit, is necp fcifcitari quicquam com 
mode,necp cognofcereccrtialiquid ab illis potcrit. Equidcm in Rufsi> defai» 
ptione,cum Rhutenicis uocabulis in rerum, locorum, ac fluuioru appellatio* 
ne non temerc ufus fim,uoluiiam inde ab initio litcrarum quarundam conne> 
xionemacuim paucis oftcndereiquaanimaduerfajLedorplcracpfaalius co> 
gnofccre, L6 aliquando plura fortafke inquirerepoterit. 
Bafilius,etfi Rhuteni per Vu cofonante fcribant et proferat,cum tamc apud 
nos inoleuerit pcr B fcribi &C proferri, non uidebatur mihi per Vu fcribedurru 
C afpirationi pra:pofita,non per Ci,uel fchi, utplcrazcp nationcsfolent,fed 
perKhi, Germanorum quodammodomore, eft exprimenda: utin dicfhone 
Chiovuia,Chan,Chlinovua, Chlopigrod, &ic. 
Prarpofita ucro Z dupIa?,fbnorius aliquanto proferenda: ut Czeremifle, 
Czernigo, Czil m a, Czunkas, &C c. 
G Rhuteni,praetcraliorum Slauorum morem, perh afpirationem3B:>he* 
micopropemodum moreproferunt:utcumlugra, Vuolga fcribunt:Iuhra, 
Vuolha pronunciant. 
I litera ut plurimum uim confonantis obtinct:utin Iaufa,Iaroslavu,Iamma, 
Ieropolchus,5^c. 
Th fcrc per ph profcrunt: ita Theodorum ipfi Pheodorum, feu Feodorum 
appellant. 
V quando uim confonantis habet, eiufdem loco vuIiteram, quam Germa 
Ni pcr b latinum exprimunt, pofui:utin Vuolodimcria, Vuorothim, Vue* 
drafch, Vuiefrna,Vuladislaus. Eademporroinmediouelfinedic^ionis po 
fita,eandcm uim feu fbnum obtinet: ut Oczakovu,Roftovu. Diligenter 
igitur obferuabit Letftor h uius Iirerae uim,nc una &C eadem dic^ione dcpraua» 
teprolata, diuerfas res interrogaffe,intellexifle'ueuideatur. 
Praeterea in Rhutenorum Annalibus, origine, rebus quegeftis uertendis, 
non eo, quo nos, fed quo ipfi utuntur, annorum numcro ufi fumus: nc,duni 
ab ipforumicriptis difcreparemus, corretiores ucrius quam fidi 
interpretes uideremur» 
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rcne in Herberftain, Neyperg &C Gueten-
hagjAutore» 
v s s I  A  unde nomenhabeat, uarix extantox 
pimones*Sunt enim qui eam a quodam RuC 
fojfratrefeu nepote Lech, principe Polono^ 
rum ,pcrinde acfiipfe Rhutenoru princeps 
fuiffet, nomen acccpiffe uolunt* Alrjautema 
quodam uetuftifsimo oppido, Ruiso diVlo, 
noii lonaea NoVuogardia magna. Quidam 
uero afufco eius gentis colore. Plericp nomu 
nemutato,a Roxolania Rufsiam cognominatameiTe putant. Ve^ 
riim eorum qui hafce alTeruntopiniones,tanquamuerohaud confb 
nas^Mofci refutant,afserentes Rofleiam antiquitus appellatani,qua 
fi gentem difpcrfam/eu diflcminatam: id quod nomen lpfiim indi' 
cat. RoiTeia etenim^Rhutenorum lingua,difseminatio,feu difperfio 
interpretatur.quod uerum e(Tc, uari"j populi incolis etiam permixti, 
& diuerfe prouincix Rufsix pafsim intermixtac ac interiacentes, 
perteteftantur. Vndecuncp nomenacceperit, certe populiomnes, 
qui lingua Slauonica utuntur,ritum ac fidem Chrifti Gr^corum mo 
re fequutur,gentiliter Rufsi,latine Rhuteni appellati,ad tantam mul 
titudinem excreuerunt, ut omnes intermedias gentesaut expule^ 
rint, aut in fuum uiuendi morem pertraxerint; adeo ut omnes nunc 
uno &C communiuocabulo Rhuteni dicantur. 
Slauonica porro lingua,qug hodierno die corrupto nonnihil uo> 
cabulo Sclauonica appellaturjatifsime patet:ut qua Dalmat5c,Boflz 
nenfes,Chroati,Iftri],longocp fecundum mare Adriaticum tracftu fo 
rum Iultj uicp,Carni,quos V eneti Charfos appellant,itcm Carniola^ 
ni,Carinthi),ad Drauum fluuium ufcprStirrj uero infra Gretzium, fe 
cudum Mueram Danubiu tenus,indecp Myfii,Serurj,BuIgari,al tfcp 
Conftantinopolim ufque habitantes, Bohemi prxterea , Lufacrj, 
Silefq, Moraui 5  Vagicp fluurj in regno Hungarix accola?: Poloni u 
tem,& Rhuteni latifsimcimperantes,&C Circafi Quinquemotaniad 
Pontum, denique per Germaniam ultra Albim in feptentrionem 
V uandalorum reliquic fparfim habitantes utuntur.Hi etfi omnes (e 
Slauos efle fatentur,Germani tamcn a folis Vuandalis denominatio 
ne fumpta,omnes Slauonica lingua utentes 3 Vucnden,Vuinden3&! 
V u i n di(ch,pr o m 1 fcu cappellant. 
Creterum Rufsia montes Sarmaticos haud longc a Cracouia attirt 
oit,&C fecundumfluumm Tyram, quemincola?Niftrum uocant,ad 
Pontu Euxinum atop Rorifthenem u(cp fluuium protendebatur:fed 
ante alicjuot annos AJbam, quas aliasMoncaftro 3ppellatur,quxcp 
A z ad oftia 
m 
> -- ' 
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ad oftia Tyrae fita,fub ditione Vualachi Moldauien(iserat,Thur' 
ca occupauit» PraetereaRex ThauriciacBoryfthenem tranfgreflus, 
latetpomniauaftans^duoibicaftra exxdificauit:quorum alterum 
Oczakovu nomine,nolonge aboftijsBoryfthenisfitum,nucThur 
ca pariter occupat: ubi folitudines hodie funt inter utriufque fluurj 
oftia.PorrdafcendedoiuxtaBoryfthenem,deueniturad oppidum 
Circas, occidentem uerfus fitum:atque inde ad uetuftifsimam ciuita 
temChiovuiam^quondamRufsix mctropolim. ubitraiedtoBoryz 
fthene,eftprouinciaSevuera,adhuchabitata;exquare<?tain orien^ 
temprocedentioccurruntTanaisfontes.Longo dcinde (ecundum 
T anaim, ad confluxum fcilicet Occx & Rha fluuiorum^itinere eme> 
fo, tranfeundo deniq? Rha longifsimo tra<ftu in mare ufcp Septen^ 
trionale3poft inde redeundo, circa populos Regi Svuetix fubditos, 
& ip(am Finlandiam3finumcp Livuonicum,atcp per Livuonfam,Sa> 
mogithiam, Malovuiam deni<p &C Poloniam ufcp reuertendo, Sar>» 
maticis tandem montibus terminatur, duabus duntaxat prouincij s, 
Lithvuania fcilicet & Samogithia intericcftis:qux dux prouinciae \u 
cetRhutenis intermixtxfint,ac proprio idiomateritucp Romano 
utantur,earu m tamen incolx ex bona parte funt Rhutenu 
Principum qui nunc Rufsix imperant, primus eft, Magnus Dux 
Mofcovuix,quimaiorem eiuspartem obtinet;fecundus,magnus 
DuxLithvuanix: tertius eft Rex Poloniae, qui nunc 8c Poloniac & 
Lithvuanix prxeft, 
De origine aute gentis,nihil habent prxter annales infrafcriptos^ 
gentemfcilicet hancSlauonicam efleex nationelaphet, atqueolim 
confediflead Danubiu,ubi nunc Hungariaeft8^Bulgaria,&f tum 
Norciappellatam:tandem difpalatam,&perterrasdifperfam,nomi 
na a locis accepifle,utpote Moravui a fluuio:alrj Ozcchi, hoc eft Bo -
hemi:iteChorvuati,Bieli,Serbli,id eft Seruij, Chorontani dicfti3qui 
adDanubium confederant,a V ualachis expulfijicnientes ad Iftula, 
nomenLechorum a quodam Lecho Polonoru principe, a quo Po 
lonietiamnum Lechi uocantur3acceperunttAlij Lithvuani,Mafoui 
enfes,Pomerani:alrj fedentes per Boryfthenem 3ubi nunc Chiovuia 
eft,P oleni dicebantur: alrj Drevuliani,in nemoribus habitantes: alrj 
m Dvuinam 8c Peti,di(fti Dregovuici: alrj Poleutzani, ad fluuiu Pol 
tx,quiinfluit Dvuinam: alij circalacum Ilmen,qui Novuogardiam 
occupauerunt, fibicp principem Goftomiflelnomine coftituerunt: 
alrj per Defnam 8c Sula fluuios,Sevueri, feu Sevuerski appellati.alrj 
uero fupcr fontes V ulhx 8c Boryfthenis,Chrivuitzi nominati;horu 
arx&caputSmolenfco cft. Hxcannalesipforum teftantur* 
Quiinitio Rhutenis imperauerint,incertum eft. chara<5teribus e-» 
nim carebant,quibus res geftx memorixmandari potuiflent. Pcv 
fteaquam uerd Michael Rex Conftantinopolitanus,literas Slauoni 
casin Bulgariam anno mundi 6406. mififlet, tum primum,non ea 
duntaxat 
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duntaxat qua? tum gcrebantur,ucrum etiam quac a maioribus acce' 
perant,& pcr longamcmoriamretinuerant ,fcnbi,mcp AnnaleseO'-
rum referri ccepta funt:ex quibus conftat, Coferos populum,anon^ 
nullisRbutcnis tributi nomine afprcolorum pclliculas defingulis 
acdibus exegiffe, ltcm V uaregos ipfis /mperauifle.De Coferis,unde, 
autquinamfuerint,nihilprazternomeex annalibus:deVuaregisitu 
dem, certi quicquam ab illis cognofcere non potui. Cacterum cum 
ipfi; mare Baltheu, & illud quod Prufsiam,Livuoniam,indecp poft di 
tionis fux partem a Svuetia diuidit,mare Vuaregum appellarent^pu 
tabam cquidem, aut Svuetenfes, aut Danos, aut Prutenos, ob uiV 
cinitatcm, principcs illorumfuifle.Iam uero,cum Vuagriafamofif 
fima quondam Vuandalorumciuitas&prouincia,Lubecae&Du' 
catui Holfatix finitimafuifse, marecphoc quod Baltheum dicitur8 
ab ca nomen, quorundam fcntetiaacccpiileuideatunilludcpipfLim, 
& finus ille qui GcrmaniamaDania,item Prufsiam,Livuoniam,ma 
ritima denicp Mofcovuitici imperij partem d Svuetia feparet, & ad, 
hucapud Rhutcnos nomen fuumretineat,atq? Vuaretzokoiemo^ 
rie,hoceft,Vuaregum mareappelletur:ad hec,quod VuandalieatE 
peftate potentes eranr, Rhutenorum denicp lingua,moribus atcpre^ 
ligioneutebantunuidentur itacp mihi Rhuteni ex Vuagrns,feu Vua 
regis potius , Principesfuos euocafie, quam externis, & a religione 
fua^moribus^idiomateqp diuerfis,imperiu detulifie. Cum itacp Rhu 
teni aliquando interfedeprincipatu contenderent,ac mutuis odio 
rum facibusinflammati, exortis denicp grauifsimis feditionibus de^ 
certarent:tum Goftomiflel, uir & prudens, Sc magnx in Novuogar 
dia authoritatis, in medium confuluit^ut ad Vuarcgos mittcrent,atv 
quetres fratres, quiillicmagnihabebantur, ad fufcipiedum imperiu 
hortarentur. mox audito confilio,legatis mifsis, principes germani 
fratres accerfuntur: uenientesq* eo,imperium ipfis ultro delatum,in 
ter fe diuidunt. Rurick principatum Novuogardie obtinet,fedemc{$ 
fua ponit in Ladoga,x.xx vi. miliarib.Germanicis infra Novuogar 
diam magnam.Sinaus confedit in Albo lacu. Truvuorucrd in prin^ 
cipatu Plefcouienfi,in oppidoSvuortzech.Hofccfratrcsoriginema 
Romanis traxifle, gloriantur Rhuteni: a quibus etiam prarfens Mo/ 
fcovuia? princeps,fe genus duxifle fuum aflerit.Horum autemfratru 
ingreflusinRufsiam,iuxtaannales fuitanno mundi 6^ ^ o.Duobus 
finehxredibus dcfunAis, principatus omnes Rurickfupcrftcsobti 
nuit,caftra interamicos&famulosdiuifit.moriensfilium iuuenem 
Igor nomine5una cum regno commendat cuidam Olech propinquo 
fuo:qui id,deui(ftis multis prouinchs,auxit: arma in Gracciam ufque 
transfercns,Bifantium etiamobfedit.&cumtriginta tribusannisre 
g;naflet,arq;incaput feucramu fuiequiiamolimmortui^pedefor^ 
te impeai(Ttt,uermis uenenofi morfu lefus occubuit.Mortuo Olech, 
Igor dudta ex Piefcovuia uxore Olha, imperare coepit:qui cum exer 
citufuo 
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citu fuo longius progredienSjHeracleam & Nicomcdiam ufq-rper^ 
ueniffet^tandem bello fuperatusaufugit, pofl: a Malditto Drex uliax 
norum principe, in quodam loco Corefte nomine, ubi etiam fepuL 
tus eft,occiditur,Filius autem Svuatoslaus,quem infantem reliquit, 
cum per xtatem imperare non poffet,interim mater Olha rfgno 
prxfuit:adquam cum Drevulianiuiglnti internucios mififfent cum 
mandaris, ut eorum Principinuberet: Oihanuncios DreVuiiano> 
rum uiuos obrui iufsit,fuoscp interim legatos ad eos mifit, nimirum 
fi fe principem &f dominamexpeterent,utpluresatCp prxftantio^ 
res procos micteret.mox alios feleftos quinquaginta uiros ad fe mif-
fos inbalneo combufsir: alioscplegatositerum mifit,quiaduentum 
fuum annunciarent,iubcrentcp apparare aquammulfam^alrVcpex 
more ad parenrandum marito defuncfto neccliaria.Porro ad Drevu 
lianos cum ueniffet,maritu deplanxit, Drevulianos mebriauit,quin 
quc milliaillorum occidit.mox Chiovuia reuerfa^exercitum conicri 
p(it:contraDrevulianos progrefla,ui(fi:oriam reportauit, fugientes 
in caftrum perfecuta, obfidione adintegrumannum prefsir.poft in 
terpofitis conditionibus,tributum illis de qualibet domo3rres uide^ 
licetcolumbas?toriderrcp pafleres imperat: acceptasq; in tnbutum 
aues,continuo alligatis iub alas igneis quibufdam inftrumcntis, du 
mittit. auolantcs columbx, ad xdes confueras redeunt, reuolantcp, 
& caftru lncendunt.inflammato iam caftro diffugientes,aut occidun 
tur,aut capti uenduntur.Occupatis itaq) omnibus Drevulianorum 
caftris3ulta maritimortem,ChioVuiam reuertirur. Dein anno mu> 
di<5 4«5^ in Grxciam profe(fta,baprifmumfubRege loanne Con^ 
ftatinopoiitano fufcepit: commutatocp nomineOlhe,Helena uoca^ 
ta eft: ac magnis poft baptifmum a Rege muncrib. acceptis,domum 
reuertitur. Hxc prima inter Rhutenos Chriftiana fuit,utannaleseo 
rum teftantur, qui eam foli xquiparant.Sicuti enim fol lpfum mun/ 
dum illuminat,ita & ipfa Rufsia fide Chrifti illuftraffe dicitur.Svua>-
toslaumautem filium ad baptifmum nequaquam perducere potuit* 
qui cum adoleuiffet, ftrenuus ac promptus ftatim omnes bellicos la^ 
bores, periculacp confueta, non detrec^auit: in beilo nulia impedi-
menta5neuafaquidemcoquinariaexercituifuopermifit.carnibusto 
ftis duntaxat utebatur,humirequiefcens,fella capitifubieda.Vicit 
Bulgaros, ad Danubium ufcp progreffus: incp ciuitate Pereaslavu, 
fedem fuam pofuit,ad matreatcp confiliarios fuos dicens:Hxcenim 
fedes mea, in rnedio - egnorum meorum: ex Grxciaad meadferun" 
tur Panodockt\aurum^argentum,uinum,uarr)'c^ fru<ftus:ex Hunca 
ria,argentu &C equi: ex RufsiaSchora,cera,mel,ierui.Cui matenlaTn 
iam moriturafum, tu me ubicunque uolueris iepeiito.itacppofttri 
duo moritur,atcpa nepoteexfilio Vuolodimero iam bapr:fato in 
numerum Can(Ttoriirefertur,diesq? undecimusluln facerilli dicitur. 
Svuatoslaus, qui poft obitum matris regnabat5dimifit proum^ 
cias 
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filps: Icropolcho Chiouuiam, Olcgx Drevulianus, Vuolodimcro 
Novuogardiam magnam.Nam Novuogardcfes impulfu cuiufdam 
mulieris Dobrinx, Vuolodimcrum Principem impetrarunt. erate^ 
nim Novuogardiseciuis quidaCalufcza paruus dicftus3 qui habuit 
duas filias ,Dobrinam & Malufcha, Malufcha crat in gynccio Olhg, 
qua impregnauerat Svuatoslaus)& ex ea Vuolodimerufufceperat. 
Svuatoslaus cum filijs pro{pexiflct,pcrgit in Bulgariam,Pereaslavu 
ciuitatem obfidet 3capitcp: Bafilio & Conftantino Regibus bellum 
denunciat. at hilegatis miisis pacem pofcebat, & quantu exercitum 
haberet, cognofcere ab eo proptcrea cupiebant, quod tributum da^ 
turos fe iuxta numerum exercitus,fed falfo,polliccbatur.mox cogmV 
to militum numero, exercitu fcripferunt.Poft cum uterqi exercitus 
conuenifset, Rhuteni Grxcorum multitudine terrentur:quos cum 
pauidos uideret Svuatoslaus,inquit:Qiiia locum non uideo,Rhute 
ni,qui nos tuto capcre pofTet:tcrra autc Rufsi^ tradcre inimicis^nun 
quam in animum induxi: fortiter cotra illos pugnando,aut mortem 
oppetere,aut gloria reportare3certum eft.Etenim fi ftrcnucpugnan 
do occubuero, nominis immortalitatem: fi uero fugiam,perpetuam 
inde ignomfniam fum relaturus. & cum hoftiu multitudine circum^ 
uentis effugere non liceat, ftabo ergo firmiter,caputcp meum in pri^ 
ma acie,pro patria,omnibus periculis obrjcia.Cui milites: Vbi caput 
tuum, ibi & noftrum. Moxconfirmato milite,in aduerfiimhoftcm 
raptus,magno impetu facfto, uicfbor euadit.T erram dcin Grxcorum 
uaftantem,reliqLii Grxcic Principes muncribus oppugnant.aurum 
autem & panadockmi (ut eft in Annalibus) muncra cum fpreuiffet, 
recufaffetcp,ucftimcta autem & armaa Graxis iam dcnuo fibi miila 
accepiffet:tanta eius uirtute3Gr^cise populi permoti,Rcges fuos con 
uenientes: Et nos5inquiunt,fub eiufinodi regc cffc cupimus,qui non 
aurum,fed arma magis amat. Appropinquante Conftantinopolim 
Svuatoslao,Grxci magno fe redimctes tributo, eum a finibus Gra^ 
cix auertunt. quem tandem anno mudi 6460. Cures princeps Piec^ 
zenigorum,ex infidrjs interfecit.& ex cranio eius poculfl facicns,aLV 
ro circundato,literis in hanc fcntentiam fignauit: Quacrendo aliena, 
propria amifit. Mortuo Svuatoslao, quidam ex eius primoribus 
Svuadolt nomine, Chiovuiam ad Ieropolchum profecftus3maximo 
eum follicitans opere atcp ftudio, quo Olegam fratrcm rcgno expel 
lcret,quod filium fuum Lutam necaffet,Ieropolchus eius perfuafio^ 
nc adduCtus,bellum fratri mfcrt:cxercitumcp eius, Drevulianos (cu 
licet, profligat. Olega autem fugiens in quoddam caftrum,a fuis ex^ 
clufus, impetucp fadto,ex quodam potedetrufusac dciecftus^multis 
fuper eum cadentibus,mifere adobruitur. Ieropolchus caftro occu-
pato fratrcm quxrens, corpus eius inter cadau cra repertum)& ad fu 
um confpccftum allatu afpiciens:Svuadolte ,inquit, eccc hoc tu coiv 
cupiuifti. poft fepelitur.Interfe&u Icpultumcp Olegam, cum V uo> 
lodimcrus 
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lodimerus a c c e p i f f e t.relitiaNovuogardia ultra mare ad VuaregM 
crofuoit. Ieropolchusautem Novuogardix fuum locumtenetem 
fmpo.fens.totius Rufsixmonareha efficitur. Vuolodimerus /ua 
reoorum auxilio comparato reuerfus, locumtenentem fratns No; 
vuooardia expulit, fratrfcp bellum prior denunciat.fclebat e"lr"> ' 
cfum contrafe armafumpturum.Intereatemporis mittitad Ro ' 
vuolochdam principem Pefcovuix (nam & lpfe cx uare§^sl 
comiprauerat) & filiam fuam Rochmidam uxore peut. hha autem 
non Vruolodimero , quod eum ex illegittimo thoro natum cie-
bat fed Ieropolcho fratri,que breui fe p a r i t e r  expet. wrum putabat, 
nubere uoluit. Vuolodimerus.qudd repulfam paffiis effet.Ro > 
vuolochdx bellum infert: eumq? una cum duobusfihisocai. 
Rochmidam uerd filiam fibi iungit, atcp poftCh.ovu.am eotrafra-
trem prooreditur. Ieropolchus cum fratre inire prxlium cum non 
auderet occlufitfeChiovuix. Vuoiodimerusdum Chiovuoppu; 
onat occultummittit nunciumad BludquendamIeropolchunt,. 
murn cSfiliarium: quem patris appellatione d.gnatus rationem itv 
terficiendi fratre ex eo petit.intelle&a pet.tione Vuolodimen, poU 
liceturBlud femet dominum fuum interfedturtim.confulens \ uo, 
lodimero, caftrum ut oppugnet:Ieropolchum autemmonet, m ca-
ftro ne maneat, exponens multos ex fu.s ad Vuolod.merum defe, 
ciffie. leropolchus confiliario fuo fidem habens, fugit Roden, ado» 
ftialurfe, fe CK ibi aduerfus fratris uim tutumforeputat. Vuolodv 
merus deuiifta Chiovuia, Roden exercitu transferens, longa 8igra 
ui obfidione Ieropolchu premit. Poft longa inedia exhaufti, cum 
obfidionem tolerare diutius non poilent, cofulit Blud leropolcho, 
ut pacem cum fratre, fe longe potentiore,faciat: Vuolod.mero au, 
tem interim nihilominus nunciat,fe fibi fratrem fuum mox tradiru» 
rum.addudturumcp. Ieropolchus fecutusconfilium lpfius blud, 
fratrfs fe arbitrio atqz poteftati permittit, conditionem hanc ultro 
offerens, nempe, quicquid ex gratia fua fibirerum coceilurus eiiet, 
in eo fefe oratu futurum. Vuolodimeroconditio oblata ,haudqua-
quam difolicet. Mox Blud monet dominum,utad Vuolod.me> 
rum iret,quod tamen V uerafco pariterleropolchi cofiliariuspror-
fus diffuadetffedhuiuscofilium negligens,ad fratrem perg.t.ingrc 
dies per porta, a duobus Vuaregis:, Vuolodimero interim ex qua-
dam turri defpiciente, occiditur. quo fadto, fratris uxorem nat.one 
(Zrsccam ftuprauit: quam Ieropolchus pariter,priufqua m uxorem 
duxifiet, monialeimpregnyierat. Hic Vuolodimerus multa tdola 
Chiovuia: inftituit.primum idolum.Perum dictum.capite argeteo, 
csctera lipnea erant: alia.V slad, Corfa, Dalvua, Stnba, Simaergla, 
Macofch,uocabantur:quibus immolabat,quaz alias Cumen appel. 
labantur. Vxores habuit plurimas,ex Rochm.da autem fufcepu 
Ifoslaum,Ieroslaum,Servuoldum,etduasfilias1BxGrazca,S%ueto. 
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polchum, ExBohcma,Saslau:item cx alia Bohcma,Svuatoslaum, 
Stanislau.Ex Bulgara,Boris&Chleb. Habebat praeterea in alto ca^ 
ftro trecentas concubinas: irt Bielgrad4 fimiliter trecentjls: in Bere^ 
ftovruo > Selvui ducentas > Vuolodimerus cum fine impedimento 
totius Rufsiac ellet monarcha fadus, uenerant ad eum ex diucrfis lo 
cis Oratorcs,hortantcs,ut fe eoru fecflas adiungeret. Varias autem 
cum uideret fedas5mifit & ipfe Oratores fuos,qui perquireret codi 
tiones ct ritus fingularu fcdtarum.tandem cum alrjs omnibus fidem 
Chriftianam Gracco ritu practuliffet, elcgiflet q?, mifsis Oratoribus 
Coftantinopolim ad Bafilium 8c Conftantinu Rcges, Annam fonv 
rem,uxorem fibi fidarent,fefidem Chrifti, cum omnibus fubditis 
fuisfufcepturu,etreftituturuillisConfum,ctaliaomnia,qucin Grae 
cia pofsideret^pollicctur; re impetrata, coftituitur tempus,eligitur 
locus, Corfun.quo cu ueniflcnt Regcs, baptifatus Vuolodim erus, 
commutatocpnomine Vuolodimcri, Bafilioillinome imponitur. 
Nuptqs celebratis Corfun una cu alrjs, ficuti promifcrat, reftituit, 
Hxcada funt anno mudi 6469* a quo tcmpore Rufsia in fide ChriV 
iftipermanfit» Annamoritur XXIIL arino poftnuptias, Vuolo> 
dimcrus ucro anno poft obitum uxoris quarto decefsitjs ciuita^ 
tcm intra V7uolham & Occam fluuios fitam codidit,quam a fuo no^ 
mine Vuolodimeriam nominauit, eamcp Rhufsicmetropolim con 
ftituit* Interfantftos tanquam Apoftolus, folenni die uideliceti? 
lulrj, quotannis ucncratur. Mortuo Vuolodimero 5 difsidentes 
intcrk filrj eius,uaric de rcgno prxfumentcs, decertabant: adco ut 
qui potentior eflet, alios feinferiores imbecilliores'ue opprimcret, 
regnocp pelleret. Svuatopolchus,qui principatum Chiovuienfem 
ui occupaueratjcoftftuerat ficarios, qui fratres fuos Boris & Chleb 
conficcrcnt. Intcrfecfti5commutatis nominibus, hic Dauid,illc ucro 
Romanusuocati, infancftorum numerumconnumeratifunt: qui> 
bus etiaz^.dies lulrj faccr cft conftitutus. Fratribus porro fic difsix 
dcntibus,mhii dignu mcmoria intcpim ab eis gcftu eft3nifi proditio 
nes.infidias,fimultates,inteftinacp, bella audire uelles. Vuolodimey 
rus SeVuoldi filius,cognomento Monomach, uniuerfam Rufsiam 
rurfus in monarchia redegit5relinquens poft fe infignia quxda,quiV 
bushodicrno die in inauguradis principibus ututur.MoriturVuo 
lodimertis anno mundi 6633. ncc poft cum fili-) eius, neque nepotes 
quicquam pofteritate dignum, ufcp ad tempora Georgq & Bafiltj, 
geflerunt; quos Bati rex Tartaroru bcllo iiicit, interemitq?; Vuo^ 
lodimeriam * Mofcovuiam, atcp bonam Rufsix partem exufsit, 8>C 
deprxdatus eft. Ab eotcmpore,annofcilicetmundi6745.ufcpad 
prxfentcm Bafilium 5 omnes ferc Rufsixprincipes Tartaroru non 
folum tributarrj erant^uerum etiam T artarorum arbitrio Rhutenis 
ambictibus finauli principatus dcferebatur. Lites dcnicp interilios 
de fucjcilioncprincipatuum, aut hxreditatum gratia exortas,licet 
B Tartari 
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Tartari difcernentes5cognofcentes'que decidebant,nihilominus ta 
men bella fepe inter Rhutenos & T artaros oriebatur: inter fratres 
autemuarrj tumultus,expulfiones& permutationes regnorum 6c 
ducatuu erat. NamDux Andreas Alexandri 5 impetrarat magnum 
Ducatum: quemcum occupafletDemetrius, frater Andreas impe 
trato Tartaroru exercitu 5illum expulit,multacp nepharia per Ruf-
fiam perpetrauit. Item Dux Demetrius Michaelis, interfecit apua 
Tartaros Ducem Georgium Danielis. Asbeck Tartarorum Rex, 
arrepto Demetrio, capitali eum pocna afFecit. Contentio eratde 
magno Ducatu Tvuerenfi,quem Dux Simeon Ioartnis,cum a Tar> 
tarorum Rege Zanabeck peteret5 annuu ab eo tributum pofcebat: 
quod ne penderet,primores largitione corrupti,pro eointerceden 
tes effecerant. Deinde anno 6SS6, Magnus DuxDemetrius uicit 
bello magnum T artarorum regem,nomine Mamaij. Item tertio an 
no po(l,eundem iam denuo ufcpadeo fudit, ut plus quam ti edecim 
millibus pafluum terracadaueribus obruta effet. Annopoft emv 
dem conflicftum fecundo,fuperueniensTachtamifch Rex fartaro> 
t um, Demetrium profligauit, Mofcovuiam obfedit & occupau.it: 
interempti ad fepeliendum oftoginta uno Rublo redimebantur, 
fumma computata 3000» Rublorum fuit. Magnus DuxBafilius, 
quipraefidebat anno 6907* Bulgariam, qux ad Vuolhiam fita eft, 
occupauit,Tartaros'queeiecit. IsBafilius Demetrrj reliquit unv 
cumfilium, quem cumnon diligeret,quod Anaftafiam uxorem, 
ex qua illum fufceperat, adulterij fuipe<ftam haberet, magnum 
Ducatum Mofcovuix non filio moriens,fed Georgio fratri fuo re^ 
liquit. Cum autempleriqueBoiaronum filio eius ,tanquam legitiV 
mo hxredi atque fuccefsori,adhxrerent, animaduertens hoc Geor 
gius, ad Tartaros properat, fupplicat Regi ut Bafilium accerfat, 
atqueutri iure Ducatus debeatur,decernat. Rex impulfu cuiufdam 
confiliarij fui,qui partes Georgtj fouebat, prxfente Bafilio, cumfen 
tentiam pro Georgio diceret, prouolutus ad genua Regis Bafili' 
us, orat,fas ut fit fibiloquendi. Mox annuente Rege,inquit: Quan 
quam tu fententiam fuper literis mortuis tulifti, fpero meas tamen, 
quas mihi figillo aureo communitas dedifti, quod uelles me magno 
Ducatu inueftire,adhuc uiuas,longe maioris efficacix at(P authori' 
tatis efle. rogatcp Regem,ut uerborum fuorum effet memor,pro' 
mifsiscp ftare dignetur.Ad hxc Rex5iuftius effe refpondit,uiuarum 
literarum promiffa feruare,quam mortuarum ratione habere.T an^ 
dem Bafilium dimittit,Ducatu<p inueftiuit. Molefte id feres Geor-
gius,exercitu congregato,Bafilium expulit: quod Bafilius fufcp de> 
que tulit: fecp in prineipatum Vgliftz,fibi a patre reli&um^recepit» 
Georgius magno Ducatti,quoad uixit,quiete potitus eft3que tefta^ 
mentonepotifuoBafilio legauit: quod Andreas &Demetrius filrj 
Georgij, ceu priuati hxreditate, grauiter tulerut. atcp ided Mofco^ 
vuiam 
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vufam obfederunt. Bafilius* qui monafterium fanAi Sergrj fngref-
fus erat,cum h3ecaudiret,illico exploratores conftituit: prxfidijscp 
difpofitis cauit,ne ex improuifd opprimeretun Quod cum animad 
uerterent duo illi fratres, inito confilio, certos currus armato milite 
c5plcnt,acueluti mercibus onuftos eo mittunt: ibicp cum hincinde 
duceretur,iuxta uigilias nihil periculi fufpicates inuadut,capiuntq?* 
Capitur & Bafiliusin monafterio, atcp exoecatus ad Vglifczuna 
cum coniuge mittitur, Poft Demetrius, ubi infeftam fibi commu/ 
nitatem nobilium, eamcp ad Bafilium caecum deficere uidet, mox 
Novuogardiam profugit ,relinquens filium Ioannem: exquo po^ 
ftea natus eft Bafilius Semeczitz, qui etia me tum 111 Mofcovuia exi 
ftente, inuinculis detinebatur, de quo infraplura. Demetrius au^ 
tem didtus fuit cognometo Semecka,unde omnes ab eo defcend en^ 
tes Semeczitzi cognominantur. Tandem Bafilius ca:cus, Bafilrj fi, 
lius, quiete magno Ducatu potitus eft. Poft Vuolodimerum Mo/ 
nomach,ufcp ad hunc Bafilium,Rufsia carebat monarchis.Filius au 
tem huius Bafilrj 5 loannes nomirte3felicifsirrius fuit. nam fimul ubi 
Mariam,fororem Maoni Ducis Michaelis Tvuerenfis,uxorem du * o 
xmet,fororium expulit,& occupauit magnum Ducatum T vueren> 
fem,deinde etia Novuogardiam magua:cui poftea omnes alij prm>-
cipes^magnitudinererum a fe geftarum comoti, feu timore percul^ 
fi,feruiebant .Rebus deinde feliciter procedentibus,titulum magni 
Ducis Vuolodimeri3e,Mofcovuise &Novuogardie fibi ufurpare, 
monarcham denicp fe totius Rufsix appellare cocpit. Hic Ioannes 
fufcepit ex Maria filium Ioannem nomine, cuiin confortem iunxe^ 
rat filiam Stephani illius magni Vuaiuodac Moldauias: qui Stepha 
nus Mahumetem Thurcarum, Matthiam Hungariac, & loannem 
Albertum Polonia?, Reoes proftrauerat. Mortuapriore coniuge 
Mariajoannes Bafilrj alteram uxorem duxit5Sophiam,filiam Tho^ 
mx,late quondam in Peloponnefo regnatis, filrj iuquam Emanue 
ltSjRegis Conftantinopolitani ex Pateeologorum genere: ex qua fu 
fcepit quinqp filios,Gabrielem, Demetriu, Georgium, Simeonem, 
& Andream: eiscp uiuens adhuc patrimonium diuifit. loanni pri' 
mogenito monarchatum refcruauit,Gabrieli Novuogardiam ma> 
gnam cpnflgnauit 5 cseteris alia iuxtaarbitrium fuum attribuit. Pri' 
mogenitus Ioannes moritur, relicfto filio Demetrio, quem auus in 
patris mortuilocum,iuxta confuetudinem monarchatu inueftiue/ 
rat. Aiunt Sophiam hanc fuifle aftutifsima,cuius impulfu Duxmul 
tafecit. Inter caetera induxifTe maritum perhibetur,ut Demetrium 
nepote monarchatu moueret,incp cius locum prxficeret Gabrie^ 
lem. Perfuafus nancp Dux ab uxore, Demetrium in uincula con> 
rjcit,detinetcp. tandem mories, eidem ad fe adduci iuflo: Chare, in> 
quit,nepos,peccaui in Deum & te,quod carceribus mancipatum te 
afflixi, tecpiuftahxreditate fpoliaui.iniuriam igitur a metibi illa 
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«am, obfecro mihi remitte: liber abi, iurccp tuo utere * Dcmetrfus 
hac oratione permotus,noxam auo facile codonat^Egrcilus autcm, 
Gabrielispatrui iuffucomprehenditur,inquecarceresconijcitun 
Alrj fame illum ac frigore,pars fumo fuffocatum putat. Gabriel,ui-
uente Demetrio,gubernatorem fe gefsit: co ucro mortuo5principa 
tum tenuit, noninauguratus,Gabrielis duntaxat in Bafilr) nomine 
comutato. EratIoanimagno Duci exSophia^filia Hclena, qua col 
locauit Alexandro magno Duci Lithuanic,qui poftea Rex Polonig 
declaratus cft.Spcrabant Lithuani iagrauifsimas utriufcp principis 
difcordias eo matrimonio fopitas forc: at loge grauiorcs inde exor 
tx funt Jn fponfalib.nancp coclufum erat5ut templu Rhutenico ritu 
in caftro Vuilnefi,deftinato loco exedihcaretur,eiq> ccrtc matronc 
ac uiraines eiufde ritus iungerentur.quc cum aliquanto tcnipore fic 
ri negligeretur, fumit foccr caufam bclli cotra Aicxanui um. ct tripli 
ci exercitu inftrucfto,contra eum progrcditur.primu ucrfus prouin 
ciam Sevuera in meridiem,fecundu uero in Occidente contraToi o 
pecz et Riela inftituit>tertiu in medio ucrfus Drogobufch Sc Smole 
czko collocat.ab ijs exercitum in fubfidijs retinet,cjuo ci maxime,co 
tra quc Lithvuanos pugnaturos animaduerteret,fuccurrere pofleu 
Poftcp autem ad fluuium quenda Vuedrafch utercp exercitus uenif 
fet,Lithuani duceConftantino Oftroskii maxima proceru&nobv 
liufrcqucntia (epto5exquibufda captiuis numeru hoftium acducum 
quocp cum cognouiffent, magna fpem profligadi hofte concipiunt* 
Porro cum fluuiolus confli(ftuimpediret,ab utrifcp tranfitus (eu ua>-
du qu^ritur. Primi aute Mofci aliquot, Tuperata ripa, Lithuanos ad 
pugnam laccflunttatcp llli haud timidi rciiftut,eoscp infequuntur,fu 
gant,ultraopfluuiolum pellunt. moxutrincpaciescommittuntur, 
prxliumq? atrox oritur. Intcrea dum utriricp eodcm ardore animO' 
rum acriter certarent,exercitus in infidijs collocatus,quem paucifsi' 
mi Rhutcni adfuturumfcicbant,exlatercin medioshoftes induci' 
tur . Lithuani metu pcrculfi, dilabuntur: impcrator exercitus una 
cum plerifcp nobilibus capitur: reliqui perterriti5caftra hofti concc 
dunt, fe Sc arces Drogobufch, Toropecz 5 Sc Biela pariter dedunt. 
Excrcitus ucro, qui mcridiem ucrfus proceflcrat, cui prxcrat dux 
Machmethemin Tartarus Rcx Cafanijfortc Brenfko ciuitatis prefe 
<ftu5quem uernaculalmguaVuaivuodamuocat^comprcheditJBrcn 
fkoq^ ciuitatcpotitur. duo poftgcrmani fratres3Bafilrj patrueles, al^ 
ter cleStaradub, alter uero Semeczitz didti,bonam partem prouin> 
cix Sevuerc pofsidentes^alioquiLithvuanie ducibus obedietes,im^ 
pcrio Mofa fe tradunt. Sic unico confli(flu3& codcm anno adeptus 
erat Mofcus, qux Vuitoldus magnus Dux Lithvuanixmultis aiv 
nss,maximiscplaboribus obtinuerat. Porrd cum hifce captiuisLf^ 
thvuanis3 Mofcus crudelius egit,grauiTsimis cathcnis uincflos deti^ 
nuit:egitq? cu Conftantino duce, ut rclifto domino naturali,fibi Tcr 
uirct» 
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liiret cjui eum aliam fpem elabendi non haberet, coilditionem a cce?> 
pit. obftri(ftus'q? grauifsimo iuramento, liberatus eft* Huicporro 
quamuis praedia poflefsionescp pro ftatus fui conditioneattributx 
efTentj rjs tamen placari ac detineri adeo non poterat, ut ad primani 
occafionem,per inuias fyluas redierit. Alexander Rex Polonix/na 
gnus dux Lithvuaniac,qui perpetuo magis pace quam bello gaude^ 
bat,rcli<?Hs omnibus prouincijs et caftris aMofco occupatis, hbera^ 
tione fuorum contentus5 pacem cum focero fecit. Is IoannesBafilrj 
adeo fortunatus erat, ut prelio Novuogardenfes,ad fluuium Scho^ 
lona fuperarit.uidos adegit certis coditionibus propofitis5fe ut do^ 
minum & principem agnofcerent: magna eis pecuniam imperauitt 
unde etiam conftituensprius ibilocumtenente fuum,abfjt. qu6,ex^ 
adtis tadem feptem annis,reuerfus5 ciuitatem ingreditur auxilio Ar^ 
chiepifcopi Theophili: incolas ad miferrimam feruitutem redegit: 
arrepto argento &C auro,ablatis denicp omnibus eiuium bonis,inde 
ultra trecenta plauftra bene onufta abuexit Jpfe fem el duntaxatbel/ 
lo interfuit^cum principatus Novuogardise & Tvuerenfis occupa' 
bantur. alias prselio nunquam adefle folebat,& tamen uicfloriafem^ 
per reportabat: adeo,ut magnus ille Stephanus Moldavuia: Palatiy 
nus 5 crebro in conuiurjs eius mentionem faciens,diceret: Illum do^ 
mi fedendo & dormitandoimperium fuum augere, fe uero pugnan 
do quotidie uixlimites defendere pofle. Ille etiam Reges Cafani ex 
uoluntate fua conftituit,aliquado captiuos reduxit,a quibus tamen 
poftremo iencx maxima ftrage profligatus cft. Ille idem primus ca> 
ftrum MofcovuiXjfuam q? fedem,ut hodie cernitur, muro commu^ 
niuit. Mulieribus porro ufcp adeo inferifus erat,ut cius confpeAu,(i 
qux forte obuiam fibiueniflent, tantum iion exanimarentur. Pau> 
peribus a potcntioribus opprefsis, iniuriacp afFedis, aditus ad eum 
non patebat. in prandio pleruncp adeo fe potu ingurgitabat, ut fcv 
mno opprimcretur. inuitatis interim omnibus timore perculfis, fi> 
lcntibuscp: experredus5oculos tergere,ac tum primum iocari, & hi 
laremfe conuiuis cxibere folebat* Cseterum&fi potentifsimuserat, 
Tartaristamcn obedirc cogebatur. Aduenicntibus namcp Tarta-
rorum Oratoribus 5 extra ciuitate obuiam procedebat, eoscp feden^ 
tes ftans audicbat. quam rcm uxor eius Gra:ca tam grauitcr tulit, ut 
quotidic diccret.fefc Tartarorum fcruo nupfifle: atq? idco hanc fer^ 
uilem confuctudine, utaliquando abijceret,marito perfuafit,utX/ 
gritudinem Tartaris aduenientibus fimularet • Erat in caftro Mo^ 
fcovuix domus, in qua habitabant Tartari, ut omnia qux Mofco>-
vuix agerentur,intclligcrcnt* quod cum fcrrc uxor pariter non pof 
fet,certos Oratores inftituit,munera amplaRcginxT artaroru mit/ 
tit/upplicando, ut cam fibi domum concedcret,donarctq*: uifione 
etcnim diuina commonitam, templum feeoloci xdificaturam :ita 
tamen,ut aliam domum T artaris fe afsignaturam polliceretur. Con 
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fcntit hocRegina) diruitur domus, templumcp co loco cxtruitur.fic 
caftro cicSiTartari, domum aliam nccuiucntibus adhuc, necmor> 
tuis iam ducibus confcqui potcrant» 
Moritur autcm Ioanncs iilc magnus, anno mundi 7014, cui filius 
Gabricl, poftca Bafilius diftus,mag. Dux fucccfsit,habens in captiui 
tate Demetrium nepotem ex fratre,qui auo adhuc uiuente iuxta gen^ 
tis confuetudinclegitimus monarcha crcatus erat: & ob id uiuo ad> 
huc, atcp etiam mortuo poft nepote,folenniter Bafilius creari monar 
chanoluit. Patrem multis rebus imitatus eft: ea quac fibi reliquerat 
patcr,integra cuftodiuit: ad haec multas prouincias non tam bello,in 
quo crat infoelicior,quam induftria,imperio fuo adiecit. quemadmo 
dum pater Novuogardiam magnam in feruitutcm fuam rcdegcrat, 
ita & ipfe Pleicovuiam ,fociam urbcm: item infignem principatum 
Smoleczko, qui plus quam cetum annis fub ditione Lithvuanorum 
fuerat, adeptus eft. mortuo etenim Alexadro Rcge Poloniar, etfi bel 
li caufam contra Sigifmundum Rcgem Poloniac & magnu Ducem 
Lithvuaniac nulla haberct,tamen quia Regem ad pacem magis quam 
bellum inclinatum,Lithvuanos uerobellumparicerabhorrcntesuiV 
deret, occafioncm belli inuenit. Sororem uidelicet fuam Alexandri 
relidtam, dicebat ab eis minime pro dignitate tracftari: Regem pra> 
terea Sigifmundum infimulabat, Tartaros contra fc concitauiffc» 
Qi,iare bellum indicit ,Smolenczko obfidet,admotis tormentis: nex 
quicquam tame oppugnat, Interea Michael Lyntzky, ex prirtcipum 
Rhutenorum nobili ftemmate& familia ortus, qui quondam funv 
mamrerum apud Alexandru tencbat, ad magnum DucemMofco> 
vuix profugit,quemadmodum infra patebit: mox Bafilium ad arma 
hortatur, eicp promittit, fe Smolenczko, fi iam dcnuo obfideretur, 
cxpugnaturum: ea tamen lege,ut fibihunc Principatum Mofcus con 
ccdat, P6ft cum ad conditiones a Michaele propofitas affenfus eflet 
Bafilius,atcp Smolenczko graui iam denuo premeret obfidione,Lyn 
czky padtionibus,feulargitione uerius urbe potitus, miiitixq? praefc 
dlos omncs fecum inMofcovuiam duxit:unodutaxat excepto^qui 
ad dominum fuum,nullo proditionis criminc fibi confcius, rcdierar* 
reliquiuero centuriones corrupti pccunia & muneribus, redire in 
Lithvuaniamnon audebant: & ut culpx fux patrocinium prxten^ 
dercnt, inieccrut mctum militibus,diccntes, Si Lithvuaniam uerfus 
iter arripiemus,pafsimautfpoliabimur,aut occidemur• quomalo 
perculfi milites, omnes in Mofcovuiam profedi funt, ftipcndio quc 
Principis aluntur* 
Hac uidtoria elatusBafilius, cxercitum fuum continuo in Lithvua 
niam progrcdiiubct: ipfe uero in Smolenczko manet.Dcin cum ali^ 
quot propinquiora caftra Sc oppida deditionecapta effent, tum pri' 
mlim Sigifmudus Rex Polonig obfefsis in Smoleczko,coadto excrci 
tu auxiliu,fcd tardius mifit. mox occupato Smolcczko,ubi Lithvua/ 
niam uer* 
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niam ucrfus Mofci exercitu ire animaduertit,ipfe Borifovu iuxta fiu 
uiu Berefina fitum, aduolat, atcp inde exercitu fuum Conftantino 0> 
ftrcski) dudedimittit,quicum attigifletBoryfthene,circaOrfam op^ 
pidum,quod a Smolenczko X x III l.miliaribus Germanicis diftat,a^ 
derat tu iam exercitus Mofci circiter odtoginta milia: Lithvuanicus 
autem non excedehattriginta quincp miliahominum, adiun6tis ta^ 
menaliquotbellicistormetis: ConftantinusmenfeSeptemb* die S. 
anniiji^.ftrato ponte,peditem ultra Boryfthenem,iuxta Oriam op^ 
pidum,transfert:equitatusautemanguftumuadumfub ipfo caftro 
Orfae fuperat, Mox ubi dimidia pars exercitus Boryfthenem tranfif-
fet,nunciatur!oanniAndreacCzeladin^cuifumma rerumaMofco 
erat commifla,uthancexercituspartem inuaderet,contereretcp. At 
ille refpondit: Si partem hanc exercitus opprefferimus, fupererit al> 
tera pars, cui forte alix iungi copix poilent, atcp ita nobis maius pe^ 
riculum immineret, expedtemus tantifper,dum totus exercitus tranf 
feratur: tantaz enim funt noftra? uires,ut fine dubio,nec magno labo> 
re, hunc exercitum aut opprimere,aut circumuentum Mofcovuiam 
ufcp, ueluti iumentaagere pofsimus. Tandem,quod unicumreftat, 
totamoccupemus Lithvuaniam. Interimappropinquabat exerciV 
tus Lithvaanicus.& cum quatuor millibus paffuum ab Oria procef-
fiiTet,utercp fubfiftir.Mofcorum du^alaclongius ab exercitu recefle* 
rant,ut hoftem a tergo circumuenirent: acies autem inftrudta in mc/ 
dio ftabat,fubducftis quibufdam in fronte,qui hoftem ad pugnam la 
cefferent. Ex aduerfo Lithvuanus diuerias copias,ordine longo cok 
locabat. finguli etenim principatus,fuac gentis copias, 8c ducem mife 
rant. atcp ita fingulis fuus in acie dabatur locus. T andem cohortibus 
in fronte conftitutis, Mofci clafsicum canentes,primi in Lith vuanos 
impetum faciunt. illihaudtimidirefiftunt,eoscprepellunt. quibus 
moxalij in auxihumifsi,uicifsim Lithvuanos in fugam couertunt. fic 
aliquoties utracp pars nouis fubfidrjs audta, altera repellebat. Poftre 
mo maxima uicertatur.Lithvuaniftudio cedentes adlocum,ubitor 
menta bellica collocauerant,quac in Mofcos infequentes conuertut, 
extremamcp aciem eorum in fubfidijs ardtius collocatam feriunt, tur 
bant, dirimuntcp. Hoc nouo belligenere Mofci, qui primos dunta^ 
xat in acie cum hofte confligentes, in periculo efle putabant, terren^ 
tur: turbatiq;, primam aciem iamiam fufam putantes, fugam capef 
funt. quosLithvuaniconuerfi,omnibuscopijs efFufisinfequuntur, 
fugant,cacduntqp.Hanccacdem fola noxac fyluae dirimerunt. Eft in* 
ter Orfam & Dobrovunam (quae quatuor mil. Ger. diftant) fluuius 
Cropivuna dictus, in cuius dubrjs 8C altis ripis fugientes, tot Mofci 
fubmerfi funt, ut curfus fluminis impediretur. Capti funtin eo con* 
flicftu omnesmilitiae pracfedtiac confiliarij: quorum pracftantiores, 
Conftantinus fequenti die lautifsimeaccepit,deinad Regem mifit: 
quipercaftra Lithvuanicafuntdiftributu Ioannes Czeladin cuma* 
lijsduo" 
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Irjs duobus pfxcipuis ingrauciccntis iam accatis ducibus, habcbatur 
in fcrrcis copcdibus Vuilnx.hos cgo,cum a Cxfarc Maximiliano !c> 
oatus in Mofcovuiam mi(Tus ctTcm, pcrmittcntc Regc Stgifmundo, 
accefsi,cosq? confolabar: aureos praztercaaliquot,obfccratibus mu/ 
tuo dederam . Princcps porro acceptafuoru cladc,Smoicczko con 
tinuo relinquens,in Mofcovuiam fugit: &Cne caftrum Drogobufch 
Lithvuani occuparcnt,incendi iubet. Lithvuanicus exercitus rcfta 
Smolcczko ciuitatem contendit,fcd caperc ca non potuit:quod prxs 
fidrjs impofitis,Mofcus cam bcnC firmata rcliqucrat: Sc quod hycms 
impendens obfidionem impediebat: tum quddplurimipofi confli> 
dlum prxda onufti ,fatis fc cffecifTe rati, domum rcpetcbant: dcnicp 
quod neq3 Lithvuani, nccp Mofci cxpugnarc arces, aut ui capere no/ 
runt. Exeaautemui<ft:oria,pra:terrecuperatacirra Smolcnczko tria 
caftra,Rex nihilreportauerat. Anno poft hunc confiictum quarto, 
niifit in Lithvuaniam exercitum Mofcus, atq? intra meatus Dvuinae 
fluur> Sc Poloczko caftrum confedit: ac indc bona exercitus partem, 
qux Lithvuaniam abafta pra?da caede& incendrjs dcpopularctur, 
dimifiL AlbertusGaftoldPoloczkrj Vuayuodaunanoctium egref 
fus,flumine fuperato,aceruu focni,quod adlongam obfidionem con 
gefterantMofci,mcendit,hoftem inuadit: quorum alrj cxfi fcrro,a-
lrj fugiendo fubmerfi,ali] capti, pauci euaferunt. caetcri, qui palantcs 
Lithvuaniam uaftabant, pars in locis diuerfis deuicfti, alr) in fyluis cr> 
rantes a colonis trucidati funt. 
Cafan Regnu Mofcus quocp co tcmpore, tam nauali quam eque> 
ftri exercitu crat aggrefius: fed re infcfta3amifsis quampluribus miH 
tibusredrjt. Porro princeps illeBafilius, ctfi 111 bello cffct infelicifsi/ 
mus,nihilominustameafuis fempcr,tancpresfoclicitcr gcrerct: lau 
daturict cum nonnunquam uix dimidia militum pars domu rcdierit, 
tamen ne unu quidem prxlio effc amilsum dictitant. Imperio, quod 
in fuos exercet, omnes facile uniuerfi orbis monarchas fuperat. Sc id 
quod pater incoeperat,ipfe pcrfccit: nimirum omnes principes,& a^ 
lios quofuis omnibus caftris ac munitionibus cxuit. Ceri e fratribus 
fuis germanis ncc arces permittit,nec etiam confidit.omnes iuxta,du 
ra fcruitutc prcmit: adeo ut quemcuncp apud fe in aula efie, aut in bcl 
lum ire,autlegationem aliqua obire iulierit, obirc quoduis fuis funi' 
ptibus cogatur: cxccptis adolefcentulis filrjs Boiaronum, hoc eft, te> 
nuioris fortunae nobilium,quos paupertatc opprcflos.quotanis afiu 
merc,coscpinxquali ftipcdio propofito alere folet. Porro quibus in 
annum fcxaureos numerat,ijs tertio quocp anno ftipcndium exolui> 
tur qtiibus autem in fingulos annos dantur xr\ aurei,rj coountur ad 
quodu j's munus obeundu fuis & fumptibus & equis aliquot,efle pa^ 
rati ac cxpediti.prcftatioribus, qui lcgationc aut alia grauiora officia 
obeunt,aut prxfcdlura^, aut uillx,aut prcdia,habita cuiufcp & digni> 
tatis &C laboris ratione,attribuutur: dc quibus tamcn fingulis ccrros 
annuos 
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annuos ccnfus Principi pendunt • mulftiduntaxat^cjuam apaup^ 
ribus aliquid forte delinquentibus extorquent, & quaedam alia illis 
cedunt. Huiufmodiautcpofsefsionesutendaspkruncpadfefquiait 
num permittit.fi quem tamen fingulari gratia, feu bcnvuolccia conv 
ple<ftitur,addit menfes aliquot: fed elapfo eo tempore, ceffat omnis 
gratia, totocp fexennio gratis tibi eritdeinceps feruiendu. Erat qui-
da Bafilius Tretyack Dolmatovu, charus principi, & inter intimos 
Secretarios habitus: quem cum legatu ad Czcfarem Maximilianum 
decerneret,fecp ut prcpararet,iuberet:ac cum is uiatico fe ac fnmpti/ 
bus carere diccrct, mox in Bieloyeifero captus, incp perpetuos car, 
ceres conie<ftus,tandem miferrimeperi)t. cuiustammobilia quam 
immobiliabona Princepsfibiuendicauit.&quauis termille flore^ 
norum in prompta pecunia repererat.fratribus tamen ac hxred ibus 
fuis ne teruncium quidem dederat. Hoc ita cilc,prxter communem 
famam.Ioannes Scriba,qui a Principe.ut mihires in quotidianos ui-
tx ufus neceflarios fuppeditaret, conftitutus erat, fatebatur: & qui 
illum fimul ubi captus erat,in fua cuftodia habebat: itidem duo Ba-
filil fratres,Theodorus et Zacharias,quinobis redeuntibus ex Mo 
faifco in Smolenczko procuratores erant dati.fic acfram rem aftirma 
banr. QuicquidOratores ad externos Principes mifsi, preciofi re, 
portant,id Princeps infuu fifcum reponit, inquiens,aliam ipfis gra-
tiamfefadurum: qucetaliseft,utfupradixi. Oratoresenim,Knes 
Ivua.Pofetzen Jaroslavuski, & Semen,id eft Simeo.Trophimovu 
Secretarius,aCecfare CAROLO Quinto,adquemmifsierant,do 
nati orauibus torquibus aureis,cathenis,l~li(panica et ca quidem ati 
reamoneta:itema Caefaris fratre FERDINANDO Archiduce ALV 
ftrise.Domino meo,argeteis poculis,aureis & argenteis panis.Ger-
manica aurea moneta,cum redeuntes nobifcumin Mofcovuiam ue 
niflent,Princeps continuo & cathenas & pocula,atcp maiorem par^ 
temHifpanicorum aureorum illisademit. Eiusrei ueritatem cum 
abOratoribusinquirerem, altertimens ne Principem fuumtradu-
ceret conftanter negabat: alter uero diccbat,Principcm iufltflcmu-
neraReoia adfedeferri,ut eauideat. Poft cum facpius eiusreimemi 
niflem,alter,aut ut mcntiendi occafioncm,fi pcrncgarct. aut pcricu-
lum, fi forte ueritatem fateretur,effugeret: mepofthac frcquentare 
defierat. Aulicidenicpfadumn5negabant,fedrefpondebat: Quid 
rum.fi alia gratiaillis PrincepsrependitC Authoritate fua taminjpi 
rituales quam feculares utitur ,libere ac cx uolutatc (ua deomniu SC 
uita&f bonis conftituit: confiliariorum quos habet, iiullus eft tan-
tx authoritatis,qui diflentire,aut fibi in realiquarefiftcrc audcat.Fa 
tentur publice,uoluntatem Principis,Dei efle uoluntatcm. Sc qiuc-
quid Princeps egcrit,ex uolutate Dei agere.ob id etiam clauigerum 
& cubiculariuin Deiappellant, exequutoremdeniq?uoluntatis di-
uinxcredunt, Vnde Princeps ipfe.fi quando preces interponuntur 
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pro captiuo aliquo,autrc alia graui,refpondcre folet: Cum Dcus 
iuflerit, liberabitur. Ita fimiliter 3 fi quifpiam dc re aliqua incerta &C 
dubia quxrit,refponderc communitcr folent: Deus fat,& magn us 
Princeps. Incertum eft,an tantaimmanitasgentisTyrannum prin 
cipem exigat :an tyrannide Principis, gcns ipfa tam immanis, tamcp 
dura crudetiscP rcddatur. 
A tcmporeRurickh ufcp adhuncprefentem principem, non alio 
titulo ufi funt principesilli, quam magnorum Ducum aut Vuolo^ 
dimerix, aut Mofcovuia:, aut Novuogardix, &c, prazter loannem 
Bafili^quifedominumtotiusRufsia^&magnumDucem Vuolodi 
mcria:,&c.appellabat. Hicuero' Bafilius Ioannis fibiuendicat &Ctu 
tulum & nomcnRegium Jn hunc modum: Magnus DominusBa^ 
filiusDci gratia Rcx& Dominus totius Rufsisc, & magnus Dux 
Vuolodimeria?, Mofcovuiac, Novuogardia?,Plefcovui2c,Smolen> 
czkix,Tvueria^Iugariac,Permia:,Viackia?,Bulgaric,&cDominus 
& ma^nus Dux Novuogardia: tcrr2?infcrioris 3 & Czernigovuia?, 
Rezania^Vuolotkia^Rfejiovufa^BcloiaCyRoftovuixJaroslavuiir, 
BieIozeriar,Vdor!X,Obdoria?,Condima:, &c. Porro cum omnes 
hunc !mpcratorcmnuncappellant,uidctur ncccflariurn ,ut& titu^ 
1 lum&caufamhuiuscrroris exponam. CzarRhutenicalinguaRe> 
gemfignificat. cum autcm communi Slauoriica lingua,apud Polo^ 
nos,Bohemos,&aliosomnesfumptaquadam confonantia,abulti' 
£>tw-v ^ ma,&eaorauiquidemfyllabaCzar5ImperatorfeuCscfar inte!liga> 
' $4 tur lunde omnes qui Rhutenicum idioma fcu literas non callent, u 
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lio nomine rcgem appcllat,ncmpe Crall,alr) Kyrall,quidam Korolh 
" Czarautem folum Caefarcm,feuImpcratorem dici cxiftimant: un^ 
de fa<ftum,iu Rhuteni intcrprctes audientes Principem fuum ab cx> 
ternisnationibus ficappellari,cocpcrunt&ipfi dcinceps Impcrato-
rcm nominare, nomencp Czar dionius efle quam Regis (licet idem 
(ionificent) cxiftimant. Cxtcrumfi euolucs omneseoru hiftorias, 
atcp facram fcripturam,ubicp Rcgis nominc Czar Jmperatoris uero 
v !rq 1 Keflarrcpcnes^ Eodcm crrore ImperatorThurcarum Czar appcL 
latur, qui tamen non alio eminetiore quam Regisjioc eft, Czar titu 
^ ,wq loabantiquoeftufus.HincConftantinopolimCzarigrad,quafidi 
casRcgiam urbcm,Turcc Europei, qui linoua Slauonicautuntur, 
appcllant.SnntquiprincipcmMofcovui^c Album Rcgcm appcL 
laiit. Ego quidem caufam diligentcr qua?rcbam, cur Rcgis Albi no^ 
minc appcllarctur, cum ncmo principum Mofcovuix co titulo an-* 
tca efietuius: imo confiliarrjslpfis fcpc data occafionc &f apertc du 
xi,nos non Regem ,fed magnum Duccm agnofcerc. Plericp tamcn 
hanc Rcgi] nominisrationemefTeputabant, quocl fub Imperiofuo 
Regcs habcret: Albi uerd rationem nullam habcbat. Crcdo autcm, 
utPerfamnuncproptcr rubeatcgumenta capitis Kifilpafla,id cft> 
rubeum 
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rubeum caput uocant; ita illos proptef alba tegumenta,albos appel 
lari. Regis porro titulo utitur ad Roman. Imperatorem & Pontifi> 
cem,Regem Suetise 8c Daiiia:,Magifl:rum Prufsisc* LiUdnise: 8C ut 
accepi,ad T urcarum principem, lpfe uero a nemine horum,nifi for/ 
te aLiuonien.Rex appellatur* Titulis autem antiquitus, tribus cir 
culis triangulo inclufis,uti folebant3quorum primus in fupremo cir 
culo hifceuerbis continebaturt Deusnofter trinitas, quae fuitantc 
omnia fecula, pater,filius3& fpiritus iandtus: non tamen tres drj, led 
unus Deusin fubftantia. In lecundo titulus ImpcratorisThurca^ 
rum erat, particula adiecfta: Fratri noftro diledto. In tertio,titulus 
Magni ducis Mofcovuia:, quo fe Regem, 8c hscredem ac dominum 
totius Rufsise orientalis meridionalis fatebatur,in quo communi 
formule fubiundtum uidimus:Mifimus ad te noftrum fidelem Con 
filiarium. Ad Regem autem Poloniac huiufmodi titulo utitur: Ma< 
gnus Dominus Bafilius,Dei gratia Dominus totius RufsicC,& Ma^ 
gnus Dux Vuolodimeriae,Mofcovui£,Novuogardi3c, Smolenski, 
Tvueriac, IugariX,PermiZc,BolgariX,&c. omiflTo Regis titulo. neu^ 
terenim horum alterius literas nouo titulo aucftas 4 accipere digna^ 
tur. Quod quidem nobis Mofcovuix exiftentibus acciderat, cum 
Regis Sigifmundi literas ad fe mifsas, atcp titulo ducis Mafovuiae 
aucftas, Mofcus grauatim acceperat» 
Scribunt quidam,Mofcum a Pontifice Romano Sc a Cscfare Ma> 
ximiliano nomen expetiuifTe, & titulum Regium • Mihi uerifsimilc 
non uidetur: pr^fertim cum nulli homini infenfior fit5quam fummo 
Pont. 8C quem non nifi Docftoris titulo dignatur . Casfarem autem 
Romanu non maiorem fe exiftimat: ut ex literis fuis apparet, in qui^ 
bus nomen fuum Imperatoris titulo pracponit.Nomen itemDucis 
apud cos diciturKnes: nec alium maiorem titulum,ut dixi,unquam , £h17C 
habuerunt,adiundta illa dicftione,Magnus.nam omnes alrj qui uni' 
cum principatum habebant,dicebantur Knes: qui uero plures priil 
cipatus, atcp aliosKnes fubietftos fub imperio habebant, Vueliki XX «kk 
Knefi,id eft Magni Duces appellaban tur. n ecp alium gradum feu di 
gnitatem habet poft Boiaros, qui more noftro locum nobilmm (ut i 7 
fupra dixi) feu equitum tenent. In Croacia uero primores fimiliter 
Knefi uocantur: apud nos uero,ficuti 8c in Hungaria,non nifi Comi 
tum nomen obtinent. 
Morem, quo Principes Mofcovuix inaugurantur, fequens for> 
mula, quam non ita facile confecutus fum, tibi depinget: 8C qua 
ufuseft Magnus Dux Ioannes Bafilrj, cumfuum nepotem Deme^ 
trium, ut antea memini, magnum Ducem& monarcham Rufsiae 
inueftiuerat. 
In medio templi diuas Virginis erigitur tabulatum,fuper quo tria 
fedilia, Auo fcilicet,Nepoti fiC Metropolitano collocantur. Confti 
tuitur item fuggeftum^quodipfi Nolai uocat; fuper quo Ducalis pi N©Um 
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ZxL^ " leus,&Barma, hoc eft ornamentum ducale,ponuntur. Poft ^ a con 
ftitutum tempus Metropolitanus, Archiepifcopi, Epifcopi, Abba> 
tes Priores, totus'c|ue conuentus ecclefiafticorum,folennibus orn«' 
mentis induti adfimt» Magnoitaque Ducecum Nepote templum 
ingrediente, canunt diaconi, MultosannosuniDuci magnoIoan> 
ni, fecundum confuetudinem • fubhacc jVletropolitanus cum toto 
clero canere incipit orationem diuac V irginis, & fancfti Petri confek 
foris,quem ipfi more fuomiraculofum appellant: qua knita,Me> 
tropolitanus,magnus Dux,&Nepos,tabulatum afcendunt,incp 
fedilia collocata fedent, nepote interim ab initio tabulati fubfiftentc* 
Tandemmagnus Duxinhaccuerba pracfatur: Pater Metropolita> 
ne, ex diuina uoluntatea noftris maioribus magnis Ducibus anti> 
qua&hadtenusobferuata confuetudine,patresmagniDuces, filrjs 
fuis primogenitis confignabant magnum Ducatum : & ficut eorum 
exemplo, genitor meus magnus Dux,me coram fe benedixitma> 
gno Ducatu: ita eoo quoque primogenitum meum Ioannem,coram 
omnibus magno L)ucatu bcnedixi • Sed quia diuina uoluntate acci> 
dit, ut filius ille meus mortem obierit, fuperftes autem fit unigenitus 
Demetrius, quem mihi Deus loco filrj mei dedit: hunc itaque ego pa 
ritercoram omnibus benedico,nunc,& poftme, magno Ducatu 
Vuolodimeriac, Novuogardiac,&c* fuper quibus& patrem eius 
benedixeram. 
Sub hacc Metropolitanus iubet Nepotem, locum fibi affignatum 
accedcre, & benedicit illi cruce, diaconum que iubet orationes dia-
conorum recitare. ipfe interim fedendo iuxta illum, capite inclinato 
quoqueorat: DomineDeusnoftcr, RexRcgum,dominusdomi> 
nantium, qui per Samuelem prophetam elegifti Dauid feruum tu> 
um,& inunxifti illum in Regem,fuper populum tuum Ifrael,tu nunc 
cxaudi preces noftras, tuorum indignorum, & refpice a fandtuario 
tuo ad fidelem feruum tuum Demetrium,quem elcgifti, exaltarc 
Regem tuis gentibus (andtis, quem redemifti preciofifsimo unigenv 
ti filrj tui(anguine: &inunge eum olcolactitix, protege eum uirtutc 
excelfi, ponefupercaputcoronam delapidibus preciofis,daillilon" 
gitudinem dierum,& in dextram fceptrum Regale: pone illum in fe^ 
dem luftam, circunda illum omnibus armisiuftitia^fortifica illum in 
brachio, & fubrjceilliomnes linguasBarbaricas: & fit totum cor c> 
iusintimore tuo,quite humiliter audiat:auerte illumafide mala, 
& demonftra illi faluum conferuatorem mandatorum fandtsc tuae 
uniucrfalis Ecd efisc, ut iudicet populum in iuftitia)& iuftitiam prac^ 
ftetpauperibus,conferuetqpfilios pauperum,& confequaturdein 
regnurn coclefte* 
Poftea clara uoce loquitur: Sicuti eft tua potentia, & tuum eft re> 
gnn,ita &laus & uirtus fit Deo patri,& filio, & fpiritui (andto, nunc 
& m fecnla feculorum * Finitahac oratione, imperatduobus Abba> 
tibus 
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tibus Metropolitanus, ut (ibi barmaporrigantiquseunacum pileo, , 7 
quodam tepumento (erico (quod Schirnikoiu appellant) tedla erat. K  7 T  |  I  1  X  I  P  X  J R  V  1  Moxhanc traditmagno Duci,cruceq?nepotem ngnat. Magnusau^ 
tem Dux eam fuper nepotem ponit. deinMetropolitanus inquit: 
Pax omnibus.Cuidiaconus:Domine oremus. tum Metropolita' 
nus orans: Tibi unico Regi acterno, cui terrenum quoque Regnum 
creditum: inclinate uos nobifcum,inquit, & orate omnia regnatem: 
Conferua illum fub protecftione tua, contine illum in regno, ut fem> 
pcr bona & decentia agat, fac clarefcat iuftitia in diebus fuis, amplifiy 
cattone que fui dominr),& ut in tranquillitate eius,quiete fine difcor> 
dia uiuamus,in omni bonitate & puritate. & haec fubmifsius. alta au 
tem uoce: Tu es Rex m undi,& feruator animarum noftrarum: laus 
tibi patri,& filio,fpirituicp fandto,nunc & in fecula feculorum,amen. 
Tandem pileum Ducalemh duobus Abbatibus mandato fibi alla> 
tum,magnoDuciporrigit:adh2cc,cruceNepotemin nomine pa> 
tris,& fi!rj,& (piritus fandti fignat. pileum porrd magno Duce capiti 
NepotisimponcnteaMetropolitanusprimum,dein Archiepifcopus 
& Epifcopi accedentes,manu ei benedicebant. His ordine peradtis, 
Metropolitanus,& magnus Dux,Nepotem fibi afsidere iubent,pau 
lifpercpcommorati furgunt. Intereadiaconus Letaniam (utuocant) 
incipit, Miferere noftri Domine: nominans Ioannem magnum Du> 
cem. rurfusalterchoruscommemorat,magnum Ducem Demetri-
um nepotem,& alios (ecundum confuetudinem. Finita Letania,orat 
Metropolitanus: O fan<ftifsima domina uirgo Dei genitrix. &pofl 
orationem Metropolitanus & magni Duces confident.Sacerdos feu 
diaconuslocum demonftrat,in quo legebatur Euangelium,alta que 
uoce dicit: Multos annos magno Duci Ioannni, bono fideli Chrifti 
dilecto, Deo eledto, & Deo honorando, magno Duci Ioanni Bafilrj 
Vuolodimeria^Novuogardiae & totius Rufs/g monarchX, per mul 
tos annos.Sub hcc Sacerdotes ante altare canunt, Magno Duci mul> 
tosannos. itidem indextro acfiniftro chorodiaconi canunt?Mul> 
tos annos. tandem rurfus diaconus alta uoce, Multos annos magno 
Duci Demetrio,bono fideli Chrifti diledto, Deo elecfto & honoran> 
do, magnoDuciDemetrioIoannis Vuolodimeria^Novuogardiar, 
& totius Rufsiac multos annos. Sacerdotes item apud altare, &in u> 
trocp choro intonat^Multos annos Demetrio.Quibus peradtis,Me> 
tropolitanus,Archiepifcopus, Epifcopi,& totacongregatio ordine, 
magnos Duces accedunt,eoscp honorifice con(alutant.accedunt & fi 
lij magni Ducisjndinando & falutando magnum Ducem. 
C 3 Inftitu> 
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ducis iam inaugurati. 
Imon Mctropolitanus inquit: Domine 8C fili, magne 
Dux Demetri diuina uoIutate,auus tuusmagnusUuxte 
fJjWSl cittibigratia,benedixit te ducatu roagno: & tuDomine 
& fili, habe timorem Dei in corde tuo: ama luitmam, OC 
iuftum iudicium: obedias auo tuo magno Duci, & curam de oronv 
bus rede fidelibus ex toto corde habeto.&: noste Dominum hhum 
fuumbenedicimus,et Deum orarous pro tua falute.Dein Metropo 
litanus & magni Ducesfurgfit, Metropolitanusq? orans benedicit 
crucemagno Duci,eiuscp filtjs.tandem Liturgia,hoc eftfacro pera. 
&o, maonus Dux auus fe in fuarn habitationem confert.Demetrius 
uero in ducali pileo & barma,ex xdc diu$ Virginis,magna Boiaro. 
nuro cateruaFlyscx coroitantibus, ad cemplum Michaehs Archan, 
oeli peroit, ubi in ueftibulo fupra pontemaGeorgio magm Uucis 
foannisfilio.ter dengis aureis afpergitur (per dengam genus mone-
tx intellige) teroplum'que ingreifo, Sacerdotes letaniam orantes, 
{ecundum con(uetudinem,cruce eibenedicebant,et iuxta fepulchra 
ac monuroentaeum fignocrucis fignabant. Dein templum egre, 
diens.in porta a Georgio rurfus dengis aureis afpergi tur. Poft redta 
in templum annunciationis Mariac progreditur,uoi Sacerdotes pa^ 
riter ei benedicebant, &aGeorgio dengis ut antca afpergebatur* 
Peradtistadem i]s,adauum 8c matrem fe contulitDemetrius. A<fta 
: • • • - r' funt h$c anno mundi 7006. a nato autem Chrifto 1497. die quarta 
menfis Februarrj. 
Jnterfuerunt autem huic roandato magni Ducis, Sc benedictioni 
Simonis metropolitani: 
Tychon Archiepifcopus Roftovuien. 8c Ioroslavuienfis: Ny, 
phont Sufdalienfls 8C Toruski: Vuafian Epifcopus Tvueren. Pro, 
thafiuSjRefanefis&Muromski: Afranius Colurobnenfis, leufimi, 
Sarki 8i Podonski Epifcopi. 
Muhi itero Abbates 8c Priores, inter quos potiores Serapian, 
Prior monafterrj ad (aneftam T rinitate, diui Sergn 8c Makirrj, Prior 
monafterrj fanifti Cyrilli: roagnus dcniq; conuentus religioforum 
&! Ecclefiafticorum aderat. Interprandendum,muneris quafi loco 
oblatumerat cingulum latum auro, argento,gemmis preciofis con> 
fe<ftum, quo cingebatur, mox Selgi quocp Pereaslavuski,hoceft pi 
fciculi ex lacu Pereaslavuienfi, halecibus non difsimiles, quorum 8C 
noroen habent. Ideo autem id genus pifciu putantafferri,quod Pe--
reaslavununquamfeparabaturaMolcovuia, uel jVionarchia. 
Barmai eft ueluti torques latx forma:, ex ferico uillofo, extrinfe, 
cus tamenauro 8comnis generis gemmis concinne c5fcdtus: quem 
Vuolodimerus prgfetfto cuidaro Caphac Ianuefi profiigato ademit. 
Pileus 
I 
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Pilens ipforumlingua Schapka dicfi:us5qiio Vuolodimerus Mo/ 
nomach ufus eft,& quem gemmis ornacu, aure/sitem lamfnis quafl 
cjuibufdam fpirulis fubinde fefe uibranti'bus5mire concinna tum reli 
quit, haiftenus dixi de Principe,qui maiorem partem Rufsix tenet. 
Caetcras Rufsi^: partes nunc unus Sigifmundus Polonie Rex, ma 
gnuscpDux Lithvuania? tenet.Cseterum cum Regum Polonia?,qui 
originem fuam ex Lithvuanis traxerunt, mentio fit, de genealogia 
eorum quacdam fubiungenda uidentur. 
Prefuit magno Ducatui Lithvuanie princeps quidam Vuitenen, 
quem cum famulus eius Gedemin, ut Polonorum annales referunt, 
occidiffet,mox&ducatu&uxorepotitus eft: exeaq? interplures 
altos,prxcipuos duos fufcepitfilios5Oloird& Keftud. ExKeftud 
natus eft Vuitoldus3quem alias Vuitovudum appellant: Sc Anna, 
lanufrj ducis Mazovuix coniunx. 
Vuitoldus reliquit unicam filiam Anaftafiam, qux Rafilio duci 
Mofcovuix iti matrimomum collocata, Sophiacp nominata eft: cx 
qua natus eft Bafilius,pater magni illius Ioannis,auus Bafilij Rhute> 
norum Principis,ad quem Orator miffus fnu 
Keftud porro abOlgirdfratreincarcereconie(ftus,miierepernt. 
Vuitoldus quoque, uir,quo maiorem Lithvuania non habuit)&ex 
baptifmo Alexander diiftus, 1430 moritun 
Olgird Gedem ini filius,ex uxore Maria,principe Tvuerefi Chr/> 
ftiana,inter alios filios Iagclone fufccpit. Is regnandi cupiditate noit 
folum Regnum Polonix3fed ipfam Hedvuigim quocp^quxtum dta 
dematc 1 n figntta regno prarfuit, V uihelmocp duci Auftria? defpon> 
fata fuit, atcp adcd parentibus primatibuscp utriufcp Regni confeiv 
tientibus,ante nubiies annos Regio more cum eo concubuiftet, affc 
(flabat: mifsiscp mox 111 Poloniam Oratoribus fiiis,Regnum et Hed 
vuigim uxoremcxpctit, Vt autem Polonos in fuam fcntetiam per^ 
traheret,uotKp compos fieret,inter alia fidem fe Chrifti una cum fra 
tribus fuis,ducatibus item Lithvuanix 8c Samogithie fiifcepturum 
pollicctur:ali)scp id genus promifsionibus,Polonos infuam fcnten 
tiam pcrm ouit, ut Hedvuigis horu authoritate adducla, atq? ettam 
inuita,rcfci(Io priore matrimonrj fccdere,illi nuberet. quo fac^oja^ 
aelo ipfc cotinuo Vuladislai nomine accepto baptifatur, in Regem 
coronatur, nuptqscp pera<flis Hcdvuigeuxore anno Domini 1386 
potitur. qua tamcn 110 n longe poft primo in partu mortua, Annam 
Comitem Celcix duxit uxorem: ex quafufcepitunicam filiam Hed^ 
vuiaim,defponfatamFridericoiuniori BrandcnburgcnfL Duxerat 
& anum quandam,qua pariter mortua, Rhutenam Andrce loannis 
ducis Chiovuienfis filiam Soncam, qux poft afiumpto ritu Roma^ 
no Sophia appcllata eft» duxit: ex eacpfufcepit Vuladislaum & Ca^ 
fimirum fi!ios. 
Vuladislaus patri in rcgno fuccc(Iit,incpHungaricc Rcgcm,fub> 
moto 
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moto leoittimo hxrede, AlbertiRegis defundi filioLadislaopo> 
fthumo,coronatus,ad Vuarnacp lacu poft al hurcis oppreftuseft. 
Cafimirus, qui tum magnum Lithvuaniac ducatutenebat,8c qui 
Ladislao pofthumo fimiliter Regnum Bohemix/orte fratris exem-
plo ducfhis, adimere uoluit, fratri in Regno Poloniac fucxeffit, dein 
cius Ladislai% Hungariae& Bohemix Regis fororem Evlifabetham 
inuxoremduxit: exqua fufcepitfilios)VuladislaumHungarix& 
Bohemiac regemjoannem Albertum, Alexandrum,Sigifmundum, 
Polonixreges: Fridericum Cardinalem, & Cafimirum,qui in San> 
ftorum numerum relatus eft. 
Vuladislao eratLudouicus filius,& Anna filia.LuaouicusinRc 
gno fuccefiinMaria Philippi Regis Caftellg, Archiducis Auftrie,fiV 
liain uxorem ducfta,aThurcisinMohacz annoi^z6 oppreflus eft. 
A n n a F E R D i N A N D O ,  Romanorum, Hungariae & Bohemix 
Regi, Archiduci Auftrix nupfit: quatuorfilijs ,#&undecim filia-
bus ex ea fufceptis , PragX tandem in puerperio , anno Domini 
1547 moritur, 
Ioannes Albertus fine coniuge obijt. 
AlexanderHelenam, Ioannis magni Ducis Mofcovuiac filiam, 
duxit uxorem: fine liberis tamen deceffit* 
Sigifmundus ex prioreuxoreBarbara5StephaniComitis Zepiv 
fienfis filia, fufcepit Hedvuigin, Ioachimi Brandeburgen fis Eledox 
ris coniugem. Ex pofteriore Bona, filia Ioannis Sfortie Ducis Me> 
diolani&Barrj,fufcepitSigifmundumfecundum Polonia^Regem, 
magnum LithvuaniaeDucem,qui Elitabetham ferdinandi Ro. 
Hungariae & Bohemiac Regis &c. filiam, anno 1543. fexta die Marj 
uxorem duxit: que tamen immatura morte5& fine prole,anno 1545. 
dielunrj decimaquintadecefsit. 
SemouitesMazovuiaeDux, ex Alexandralagelonisfororefufcc 
pit multos filios, filias que. Fili) fine liberis deceiferunt * Ex filiabus 
Czimburgis nupfit Arnefto Auftriae Archiduci,ex eecp genuit Frix 
dericum Romanoru Imperatorem 5 patrem Maximiliani Imperato 
ris. Maximilianus genuit Philippu,Hifpaniaru Regem: Philippus 
carolvmv.& ferdinandvm,RomanoruImperatores. 
Ovuka Vuoleslao, Thefinefi Duci, in matrimoniu collocata eft. 
\ r ^' Amulia,Vuoguslao Stolpenfiu Duci, qui nunc Pomeranie Dux 
appellatur,nupfit. 
Annauero,MichaeliDuciLithvuanie: Catharinainnuptaobrjt. 
Porro Olgird atcp Iagelonis fratres,nepotescp,item filiarum eiuO 
dem liberos, Keftudis denicp Cafimiri,aliorumcp Regum pofteros, 
fi quis ordine recenfereuellet, in immenfum tam numerofa proles 
excrefceret: quae tamen utfubitd aucfta eft,ita nunc in uno Regis Po 
loniae iam mortui filio,Sigifmundo fecundo Polonise rege, mafculi> 
nus fexus refider. Sed nunc ad Mofcos redeo, 
Bafilio 
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_ Bafilio Ioannis de uxore ducenda deliberanti\ cohfultanticp, uu 
fum tandem fuit, ut potius fubditi alicuius filiam 5 quam externarti 
duceret :tumutmaximisparcemfumptibus3fimuIneuxorem pe> 
regrinis moribus diuerfacp religione imbutam haberet. Huius au^ 
tem confilrjGeorgiuscognomento Paruus,Principis &Thefau> 
rarius & Confiliarius fummus, author fuit • Putabat enim, Princv 
pem,filiam fuam uxorem ducfturum. Sed tandem publico deconfi> 
lio>Boiaronu fih'5 numero mille & quingente, cum irl unum locurrt 
conduftae eflent, ut ex illis quam uellet, eligeret: delecftu Princeps 
habito^Salomeam Joannis Saput4Boiaronis filiam,contra Georgij 
opinionem in uxorem elegerat.Ex ea porro cum ad unum & uigiii 
ti annos liberos non fuicepiflet ,fterilitate uxoris offenfus, eam eo 
anno quo nos Mofcovuiam ueneramus5nimirum 1516 .in monafts 
riumquoddain Sufdali principatuintrufit. huicMetropolitahus 
in monafterio lachrymati,eiulanti^5capillis primum abfcifsis, cum 
cucullamporrexi{Iet,eam fibiinijcihazcaded non patiebatur, utap 
prehenfam, in terramcp proiecftam cuculla pedibus calcauerit. qua 
rei indignitate, Ioannes Schygona, unus ex primarqs Confiliarr)ss 
commotus, eamnonfolumacriterobiurgauit,fed flagello caecidit, 
fuperaddens: T uzne uoluntati Domini refiftere audes 1 illius':^ iuf 
facapefleremorarisC HuncSalomeacuminterrogaret, quafeauz 
thoritateca^deretCmandatoDominucum re^zondiflet: animo illst 
tum fracftocoram omnibus,quod cucullam inuitaatcpcoadta in> 
duat^proteftatur^tatxcp iniurix fibi illataz Deum ultorem inuocaf, 
Salomea itacp in monafterium conieda,cum Princeps Helenam fi> 
liam Knes Bafilij Lintzkrj Ca^ci,iaml"p uita defuncfli/ratris inquam 
Ducis Michaelis Lintzkij, qui tum captiuus detinebatur, uxorem 
duxiflet^continud fama exoritur,Salomea grauidam, propecp par^ 
tum efte. rumorem confirmabat dux matronsc, primoru Confilia^ 
rioru,Georgrj parui Thefaurarrj,et Iacobi Mazur cubicularr),uxo 
rcs:aiebantcp fefe cx oreipfius Salomee audiuifie,ut que orauidam 
fe et prope partum efle fateretur. Qua re audita, grauiter comotus 
Princeps,utramcpaferepulit:alteram,Georgii uxorem,etiam uer 
beribus afferit,qudd tepeftiuius de hac re ad (e non retuliflet. Mox 
ut rem compertam haberet,Theodericu Rack Confiliarium,& Po 
tat Secretariumquendam,adMonafterium in quo detinebatur* 
mittit: illis'que, ut ueritatem rei diligenter inquirerent, demandat* 
Quidam ndbis tum Mofcovuiac exiftentibus, fancte affirmabants 
Salomeam filium Georgium nomine peperifle:nemini tamen in> 
fantem oftendere uoluifle* Quin cognofcendx ueritatis gratia, 
quibuidam adfemifliSzdiciturreipondifle,indignosiIIosefle,quo^ 
rum oculi infantem uiderent:dum in fiiam Maieftatem ueniret,ma 
trisiniuriam ulturus. quidamuero eam peperifle,conftanter nega^ 
bant. Ambigua ltacp ea de re eft fama* 
D Bafilij 
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Bafilrj porro Linczki) ex Lithvuania profugi filiam, cur uxorem 
duxcrit Princcps,duas caufas, prgtcrqua qudd fc cx ca libcros fufcc 
pturum (pcrabat/uifle acccp i: tum quod focrus genus fuumduxii 
fct cx familia Pctrovute, qux magni quondam nominis m Hunga 
ria crat^Grccorumcp fidcm fcqucbatur: tum quod IVlichaclcm Lin 
czkij,fingulari dcxteritate ac rara quadil fortitudine uiru, patruum 
liberihabituri efTent.Habebat etenim Princeps duos germanos fra 
trcs,Gcorgium 8c Andream: atcp ideo fi fortc liberos cx aliqua alia 
uxore fufciperet,eos fratribus uiucntibus,paru tutos fore inRegni 
admimftratione putabat, Michacle autem in gratia rcccpto, liber> 
tateqi donato,filios ex Helena fufceptos, authoritate patrui in ma-
iorc quiete futuros non dubitabat,dc cuius liberationc nobis pra?v 
(cntibus tracflabatur: qucm etiam uinculis folutum,liberiscp cufto" 
drjs honefte mandatum,uidimus tadem libertate donatum, intcrc^ 
cacteros Knefos teftamento a Principenominatum, tutorem deni* 
que ncpotum fuorum Ioannis 8c Georgrj inftitutum fuifle. Sed po 
ftea Principe mortuo,cum uiduam Rcgium thorum continuo cum 
quodam Boiarone cognomentoOvuczinacontaminantem,inqi 
maritifratresuinculis conftricftos feuicntem^crudeliuscpimperan 
tem uideret,eam ut honeftius et fancftius uiueret,aliquoties fola pic 
tateachoneftateaddudtusadmonuerat: fedhuiusilla admonitio' 
nem adeo molefte impatienterq? tulit, ut mox qua ratione e medio 
tolleretur, confilium qua?reret. caufacp reperta, Michaelem aiunt 
continuo proditionis crimine fuifle infimulatum,atque in carceres 
rurfusconie<ftum,miferctandem perrjfle: uiduam quoque non ita 
diu poft uencno fublatam,Ovuczina uero adulterum in partes dik 
fedtum fuifle. M atre itaque e medio fublata, maior natu filius Ioan^ 
nes, i?28. anno natus, in regno fuccefsit. 
R E L I G I O .  
Vfsiautcocpit,itain huncufcpdiemin fideChrifti ritu 
Gracco perfeuerat.Habuit Metropolitanum, quondam 
refidente inChiovuia,dein in V uolodimeria,nunc uero 
in Mofcovuia. Pdft^cumMetropolitacfeptimo quoquc 
annoRufsiam Lithvuanorumimperio fubiecftam inuiferent,exa> 
ftiscp nummis inde redircnt,hoc Vuitoldus,ne uidelicet prouinci£ 
fuac argento exhauriretur, ferre noluit. C5uocatis itacp Epifcopis, 
proprium Metropolitanum conftituit, qui nunc Vuilnx, metrO' 
poli Lithvuanix, fuam fedem habet: quar etfi R omanumritum fe> 
quatur, plura tamen templa Ruthenici, quam Romani ritus, in ea 
cernuntur. Caeterum Metropolita? Rutheni authoritatemfuami 
Patriarcha Con antinopolitano habent. 
Rutheniin annalibus fuis apertegloriantur,'ante Vuolodimc> 
rum Sc Olham, terram Rufsig eflc baptizata 8c bencdicftam ab An> 
dreaChri^ 
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drca Chrifti apoftolo.quem ex Grecia ad oftia Boryfthenis uenifie 
ipfiaffirmant: &aduerfo flumine admontes, ubi nunc Chiovuia 
eft,nauigafle,atcp ibi omnem terram benedixifle & baptizafle: cru 
cem fuam illic collocafle,pracdixiflezcp inagnam ibi Dei gratia, mul> 
tascp Ecclefias Chriftianorum futuras. Poft indeufcp adfontcs Bo 
ryfthenis peruenifle in Vuolok lacum magnum,& per fluuium Lo 
vuat delcendifle in Ilmer lacum: unde per fluuium Vuolchovu, 
qui ex eodem lacu fluit,Novuogardiam: inde fluuio eodem in La> 
dogalacum3&Heuaflu*atcpinmare ufcpquod ipfi Vuaretzkoiae V .. 
appellant5nos Germanicum, inter Vuinlandiam Sc Livuonia, Ro^ 
mam nauigado peruenifle.Poftremo in Pelop5nefo propter Chrv 
ftumaab Ago Antipatro crucifixum fuifle» Ha?c Annales ipforum* 
Eligebantur quondam Metropolit^item Archiepifcopi,conuo 
catis omnibus Archiepifcopis, Epiicopis, Abbatibus & Prionbus 
Monafteriorumanquirebaturuir fandioris uita?pcr monafteria 
&heremos)eligebaturcp* HuncuerdPrincipemaiuntadfe certos 
conuocare folere, atcp ex eorum numero unum fuo iudicio dehoe^ 
re. Erat eo tempore5cum Cxfaris Maximiliani Oratorem Mofav 
vuice agerem,Bartholomacus Metropolita,uir fandtx uitx: cumcp 
Princeps uiolafset iurametum 3 per fe & ipfum Mctropolitam Du^ 
ci Semefitzprceftitum, & alia quaedam defignafset, qusc uidebatur 
contra authoritatem illius efle, accefsit Principem5& inquit: Dum 
omnem authoritatem tibi ufurpas3ideo ofBcio meo pra?cflenon 
poflum. Porrecftocp fibi baculo fuo, quem in modu crucis fercbat, 
officiumrefignat, Princepsbaculucum officio finemora fufcipit, 
atcp paupere cathenis uindhim, c5tinud Bielogcfero mittit. Aiunc 
huncibialiquandiuin uinculis fuifle: liberatum tamen poft^priua^ 
tumcp,m monafterio reliquuuite cxegifle.Huic Metropohta Da> 
nielquidaxxxfercannosnatus,homo corporerobuftoatcp ob^v 
fojfacierubentijfuccefsit: quine uetrimagis quamieiunijs^uigilris, 
ac orationibus deditus uideretur^quoties actum publicum eflet ce> 
lebraturus,fulphuris fumo tum facie, ut impalle{ceret,mficerc.)atcp 
fta pallore imbutus, in publicum prodire folcbat. 
Sunt et alrj duo Archiepifcogi in dominio M ofcijn Novuogar' 
dia,fcilicet Maorici&RoftofEitem Epifcopi T vuerenfis,Refanen 
fis,Smolenfis,Permiag,Sufdali,Column^XSgrniaovuix,Sari7Hi 
omnes MetmpolitgMlofcovuitico fubiecfti funt. habent aute fuos 
prouentus certos ex pnedijs)& alrjs extraordinarrjs,ut uocant,acci 
dentalibus: caftra autem,ciuitates, aut ullam adminiftrationem fe^ 
culare (utuocant) non habent: carnibus perpetud abftinent. Ab^ 
batcs duos tantumin MofcovuiaeiTereperi: Priores ueromona> 
fteriorumplurimos, qui omnes arbitrioipfius Principis, cui nemo 
refiftere audet,eliguntur. 
Priores quomodo eligantur^excuiufdam Varlami,Prioris Hut 
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tcnicnfis monattcrij,anno 7034* inftituti, literis,cx quibus capita rcz 
rum duntaxat cxccrpfi,apparet. Principio fratres alicuius monaftc 
rij, magno Duci fupplicant, ut idoneum Priorem eligat, qui eos du 
uinispracceptisinftituat* Eledtusautem,priufquam confirmctura 
Principe, cogitur fe iuramento atcp infcriptione obftringerc, quod 
uclit in eo monafterio iuxta Sandtorum patrum conftitutionem pie 
8c fan<fte uiuere: omnes Officiales iuxta maiorum confuetudinem, 
confentientibus ctiam fenioribus fratribus, affumerecfingulis offi^ 
crjsfideles pr3cficere,atcpcommodummonafterrjdjIigenterprocu> 
rarc: de negotqs 8Creru caufis,cum tribus aut quacuor Senioribus 
deliberare, fadtacp deliberatione, negotium ad totum Collegiufra^ 
crum referre,atcp eorum communi fentctia de rebus decernere, con 
ftitucrccp: non lautius priuatim uiuere,fed in eadem mefa perpctuo 
cfTc,& communi cibocum fratribusuti: omnesccnfus 8c reditus 
annuos diligenter colligere, ac in thefaurum Monafterrj fidcliter re^ 
poncrc. Haec fub magna poena,quam fibi infligere Princeps potcft» 
itcm priuationc officrj, feruaturum fe promittit. Obftringunt fc iu> 
rameto quocp ipfi Seniores fratres, prxdidta omnia fefe feruaturos, 
ac Priori inftituto fideliter 8c fedulo obtcmperaturos. 
Sacerdotcs fecularesutplurimum confecrantur hi,quidiuapud 
Ecclefias taquam diaconi feruierunt. In diaconum autcm nemo con 
fccratur,nifi coniugatus. unde plerunque 8c nuptias celebrarc,& in 
gradum Diaconatus fimul ordinari folent.Si uero fpofa alicuius dia 
coni male audit, tum in diaconum, nifi integrsc fama: uxorem duxc-
rit, non confecratur. Mortua coniuge, Sacerdosa facris obeundis 
prorfus fufpenditur: fi caftc tamen uiuit, offlcijs acalrjs rebus diuiy 
nis,cum caeteris Ecclefi^ miniftris,choro tanquam minifter intercflc 
potcft. Erat quidem antea confuetudo,ut uidui cafte uiuentes,finc 
rcprehcnfioncfacra peragerent. Sednuncmos inualuit, utnullus 
uiduorum ad facra facienda permittatur, nifi monafterium aliquod 
ingrediatur,iuxtacp regulam uiuat. 
Quicuncp facerdjosjjiduus^ ad fecundas nuptias, quod cuicplibc* 
rum eTt,tranfierit,is nihil habet cum cjero commune; item nullus fa> 
cerdotum aut facra obire, aut baptizare,aut alio quouis fungi munc 
rc audet,nifi diacono pracfente. 
Sacerdotes in Ecclefrjs primum tencntlocum.Ec quicunCp illo> 
rum contra religionem aut offlcium SacerdotaJe, quauis ratione fe, 
ccrit,iudicio Spirituali fubrjcitur. Si uero furti aut ebrietatis accufa> 
tur,aut in aliud id genus uicrj inciderit,a feculari magiftratu,ut uo> 
cant,punitur.Vidimus Mofcovuiae ebrios Sacerdotes publice uer-
berari;quialiudnihil querebantur, quamfefeaferuis, &nonaBox 
iaronc carfos cfle. 
Paucis retroadlis annis, quidam Principis locum tenens, facerdox 
tcm in furto deprchcnfumjaqueo fuffocari fccit. quam rem Metro> 
polita 
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politagrauiter fercns, ad Principem defert. Accerfitus Locumte-
nens, Prmcipi refpondit: Iuxta antiquum patrix morem, furem» 
non Sacerdotem fe fufpendiffe. atcp ita ille impune dimiffus fuit. 
Si facerdos queritur coram laico iudice, fe a quopiam laico efie cg 
fum, (offenfiones etenim omnes, ac iniuriaru genera,ad feculareiu' 
dicium fpedtant) tum iudex fi forte cognouerit hunc ab illo lacefsu 
tum, auc quauis iniuria prius aflfedlum fuiffe.Sacerdotem punit. 
Saccrdotes pleruncp ex contributione curialium fuftinentur, afTi 
gnanturcp lllis domuculsccum agris &pratis, unde uictum fuisaut 
famulorum manibus,inftaruicinorum quacritant. Pertenueshabet 
oblationesraliquando Ecclefie pecunia datur ad ufuram,de centum 
decem,eamc]> Sacerdoti porrigunt,ne fuis illum alere fumptibus co 
gantur. Sunt eciam quidam,qui liberalitate Principum uiuunt,Cer> 
tcnonmukxparochixrcperiuntur,prxdrjsacpofTeffionibus dota 
ta?;exccptis Epifcopatibus,& quibufdam Monaftcri]s.NuIIa paro^ 
chia, feu Sacerdotium confertur cuipiam, nifiSacerdoti. In fingU' 
lis auccm templis unicum tantum altare, & in dies fingulos unicum 
quocp Sacru faciendum pucant. Rarifsime templu reperitur fine Sa 
cerdocc, qui terin hcbdomada tantum facra peragcre obftringitur. 
Vcfticum prope laicorum habent,extra piretum paruum,&rO' 
tundum,cjuo rafiiram tcgunt:pileum amplum contra calorem 8c im 
bres luperimponcnres: aut pileooblongo ex caftorumpilis, colo* 
regrifco, utuntur. Omnes, baculos quibusinnitunmr,defcrunt» 
Pofloch diAos. •<-
Monafterrjs pra?flint, ut diximus,Abbates cC Priores: quorum 
hos Igumenos,iIlos uerd Archimandritas uocant.Habent feuerifii 
mas leges ac regulas, quae tamen fenfim labefa(fi:x,iacent. Nullo fb> 
latij genere uti audent. Cithara,autaliud mufices inftrumentum, fi 
apud aliquem repertum fuerit, grauifsime punitur. Carne perpe^ 
tuo abftinent, Omnes,non folum Principis mandato, fed &f fingu* 
IisBoiaronibus a Principe miffis parent. Interfui, quum prouiiof 
meusaPriorequodamrem certam peteret: quamcum continuo 
non dediffet ,uerbera minabatur: quo audito, eucftigio rempetiV 
tam attulit. Sunt plures qui ex monafterijs in heremu fe conferunt» 
jbicp tuguriola fadunt,quse aut fbli,aut cum focijs incolut: uidlum 
ex terra"& arboribus quaerunt, nimirum radices, 8c alios arborum 
frucflus. Hi autem Stolpniki appellantur. Stolp etenim columna di 
citur. Domunculas autemanguftas, 8cin altum eredas, columnis 
fuftinent. 
Mctropolita,Epifcopi,et Archiepifcopi,quamuis carnibus per-
petuoalSTFinent :tam en cum inuitat hofpites laicos,aut lacerdotes, 
eo tempore quo carnibus uefcuntur, habent hanc praerogatmam, 
ut carnes illis in fuo conuiuio apponant, quod Abbatibus & Pno^ 
ribus prohibitum cft» 
D 3 Mitras 
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Mitras Archiepifcopi, Epifcopi,& Abbat.-s iiigras & rotundas 
ferunnfolus autcm Epifcopus Novuogardienfis albam bicornem, 
more noftro fert. . 
Veftes quotidianxEpifcoporum funt, iicutaliorummonacho' 
rum, nifi quod aliquando fericeas ferunt, & praefertim pallium ni< 
grum5quod habet a pedore in utramcp partem tres fimbrias albas, 
inflexasinftarriuulifluentis: in (lgnificationem»quod ex corde&C 
oreillorumfluutriuulidocftrin^fidei, &bonoru exemplorum.Hi 
y r«V 4 r 6 feruntbaculu^quo innitunpur,quem gentiliter Pofloch appellat,in 
moducrucis.Epifcopus Novuogardienfis album fert palliu.Caztc 
rum Epifcopi dutaxat circares diuinas, ac ipfam rdigione pie pro-
curanda acpromouendamfuntoccupati: rem autem familiarem, 
Sc alia publica negotia3oflicialibus adminiftranda committunt. 
Habent in Catalogo certos Romanos Pontifices,quos inter San 
(fbos uenerantur: alios uero5qui poft illud fchifina fuerunt,execran 
tur,tanquam eos qui ab Apoftolorum SancTtorumq? patrum,& fe^ 
ptem Conciliorum ordinationibus defecerint, Sc tanquam hacreti' 
cos Sc fchifnaticos appellant: eofdeincp maiori odfo profequun^ 
tur,quam ipfos Mahumetanos.Dicut enim,feptimo generali Con^ 
cilio conciuflim efle,ut ea qua? in precedentibus conftitutaac deter 
minataefant>inpofterumquocpfirmarata&perpetuaeflent: nec 
unquampofthac cuiquamlicere aliudConcihum autindicere,aut 
accedere5fub pocna anathematis. & hoc feuerifsime feruant. Erat 
quidam Metropolitanus Rufsia?,qui adinftantiam Eugenrj Papac 
Synodum acceflerat, ubi & Ecclefix erant unitx: reuerfusin pa-
triam capitur, omnibusbonis fpoliatur, atcp in carceres conrjcitur: 
cx quibus tandem euafit. 
Inter nos & illos fidei diuerfitatem efle, licet ex literarum cxenv 
r lo cocmofcere^quas Ioannes MetropolitaRufsiarad Archiepifco 
1  f  1  n  j  ,  r  1  pum, utipfidicunt,Komanum,dederat,utiequitur: 
Dilexidecorem tuum domine acpater beatifs. Apoftolica fedc 
ac uocatione dignifs. qui exremotis refpicis ad humilitatem & pau 
pertatem noftram, & alis dilecftionis foues nos, & falutas nos ficuti 
fuos ex charitate, &interrogasfpecialiter de noftra fidcuera & or> 
thodoxa: de qua etiam audiens, ut nobis beatitudinis tuae Epifcoz 
pus retulit, admiratus es Et quia tantus es5 & talis Saccrdos, pro^ 
ptcreaego pauper faluto te,honorando caput tuum:)& deofculan^ 
do manus tuas &brachia. Sis lxtus,& a fupremaDei manu prote^ 
cflus: & det Dominus omnipotens tibi, tuis fpiritualibus,&nobis 
ordin em bonum. Nefcio unde exortnc funt ha:refes, deuera ialutis 
& redemptionisuia: &mirari fatisnonpoflum, quisdiabolorum 
tam malusacinuidus5 tam ueritati inimicus, acmutuxbencuolen^ 
tiacaduerfarius fuerit,qui fraternam noftram charitatca totaChri" 
ftiana cogregatione alienauit,dicens,nos no cfle Chriftianos. Nos 
profeAo, 
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profcdto\Chn'fi:ianos uos ex Dei benedidtione ab /nitio cognoui" 
mus, licet in omnibus fidem Chriftianam non feruetis, & in multis 
diuer(ifitis:id quodexfeptemmagnis Lynodis oltendam, in qui-
bus fides orthodoxa & Chrifliana inftituta eft,ac prorfus cofirma" 
ta, in quibus etiam tanqua feptem columnis fapientia Dei domum 
fibi xdificauitjnhis practerea (eptem Synodis,omnesPapazdigni 
funt habiti cathedra S. Petri,quia nobifcu fentiebant. In primaau^ 
tem Synodo erat Syluefter Papa,in fecunda Damafus,in tertia Cac> 
leftinus, in quarta beatidimus Papa Leo, in quinta Vigilius, in fe^ 
xtaOaphanius,uir honorandus,etin Sacris fcripturis doftusan fe> 
ptimaS.PapaAdrianus,qu.imifitprimus Petrum Epifcopum& 
Abbatemmonafterrj S.Sabe:undepoftea exortxfuntdiilenfiones 
inter nos &uos,quxpullularuntpraecipueinantiquaRana. Sunt 
profecto mala multa,quxauobis contraleges diuinasac ftatuta 
committutur : de quibus pauca ad charitatem tuam fcribemus. Pri 
mum dc ieiunio Sabbathi, contra legem obferuato: fecundo de ie^ 
iunio magno, in quo feptimanam abfcinditis, & carnes comeditis, 
ac propter carnium uoracitatem homines ad uos allicitis. Item,qui 
iacerdotes fecundum legem ducunt uxores, illos uos reijcitis. Item 
qui a presby tcris in baptifmate inundti funt,illos uos iam denuo in* 
ungitis,dicentes, illa fimplicibus Sacerdotibus facere no licere, fed 
folis Epifcopis. Item deazymis malis,qua? manifefte Iudaicumfov 
uitium feu cultumindicant. Et quodeft caputomnium malorum, 
ut qusc confirmata funt per S.Synodos,ea uos cocpiftis permutare 
& peruertere,dicctcs de Spiritu Sancto,quod non tantum i patre, 
fed & a filio procedat: &multa alia maiora, de quibus tua BeatitU' 
do ad Patriarcham Conftantinopolitanum,fratrem fuum Spiritua 
lem,referre,& omnem diligentiamadhibere deberet,ut aliquando 
tollerentur ifti errores ,&ut unanimes efiemus in concordia SpiV 
rituali. ficutdicitS. Paulus,informansnos: Orouosfratrespro> 
pternomenDominiiesv christi,utidemfentiatis,&dicatis, 
Sc non fitinter uos difcordia, & fitis in eodem intellc<ftu fortificati, 
Scin eadem cogitatione.Deiftis fex excefsibus,quatum potuimus, 
ad uosfcripfimus: deinceps &dealqsfcribemuscharitatitux. Si 
enim ita res fe habet,ficuti audiuimus, agnofces ipfe nobifcum, 
tranigrcdi per uos Canones {antftorum Apoftolorum, & inftituta 
magnarum feptem Synodorum, in quibus erant omnes ucftri pru 
mi Patriarchx, & cdcorditcr dicebant quod uerbum ueftrum effec 
uanum.&quod manifefte crretis, nuncpalam redarguam. In pri^ 
mis de ieiunio Sabbathi, uidetis qucc de ifto S. Apoftoli docuerut, 
quorum docftrinam habetis. & maxime beatus Papa Clemens, prix 
fnus poft S.Petrum Apoftolu, ita fcribit cx ftatutis Apoftolorum, 
uteftinCanoncLXllir. dcSabbathodicens: Si Ecclefiafticusin' 
uctus fuerit,qui die Dominico uel Sabbatho ieiunaret, pretcr Sab-
bathum 
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bathum,magnum dcgradctur: Cautcm fecularishomofuent, eX' 
commumcetur,&abEeclefia feiungatur. Secundum eratde ieiU> 
nio,quod uos corumpitis» jiftIacobitarum & Armeniorum hc: re 
fis,qui lacftc & ouis in fancfto ieiunio magno utuntur. quis enim ue> 
rus UHiriftianus audet lta facere 8c cogitareCLegite Canoncsfexta; 
magnac Synodi, in quaOaphaniusVapauefter» ea prohibet.Nos 
profecto , cum re(ciueramus in Armenia, & alrjs quibufdam locis, 
ouis & cafeo in magno ieiunio uefci, noftris illico mandauimus, ut 
ab eiufiTiddi cibo atcp omni Imolo dxmonioru abftinerct:a quibus 
fiquis non abftineret, ab Ecclefia iepararetur: fi facerdos, a facri.s 
fufpenderetur. Tertius practerea maximus eft error bC peccatum, 
de coniugio facerdotu,quod ab illis qui uxorcs habent,fumere cor> 
pus Dominirenuitis: cum fan(ftaSynodus,quxfuitin Gangra,fcri 
bat in quartd Cartone: Qui fpernit facerdotem, fecundum legem 
uxorem habentem, & dicit,quod non liceatcx manibus cius acci^ 
pere Sacramentum, fit anathema. Item Synodus dicit: Omms 
diacdnus, uel facerdos dimittens propria uxorem, priuetur iacer> 
dotio. Quartum peccatum eratinundtio/eu cofirmatio. Non ne 
ubicpdfeiturin Synodis: Confiteorunubaptifmain remifsionem 
peccatorum C Si ergo eft unum baptifma, erit & unum Chrifina, et 
tiirtus eadem tam Epifcopi quam facerdotis. Quintus eft error de 
azymis :qui quidem error eft principium & radix totius ha?refis,fi' 
cuti demonftrabo. & quanquam necefle efTet huc multas adducere 
fcripturas,tamen id alias faciam, & in prxfentiarum hoc tantum di 
cam: Quia azymia Iuda:isfiuntinmemoriam liberatioms eorum 
& fugscex Aegypto, nos autcm femel Chriftiani fumus, nunquam 
inlabore Aegyptiorumfuimus,&fhuiufmodiIuda:orum de Sab^ 
batho, azymis,& circuncifione obferuationes,nobis obmitten-
das effe mandatum eft. Et fi aliquis fequatur unum ex illis,ficuti dw 
citS. PauIus,teneturtotamlegemimplere,codem Apoftolodicen 
te: Fratres,ego accepi a Domino, quod & tradidi uobis: quia Do> 
minus in qua no<fte tradebatur, accepit panem, benedixit, fancflifi' 
cauit,fregit & deditfancftis difcipulis,dicens,Accipite & manduca^ 
te,&c. Confidera quid dico. non dixitJDominus accipiens azyma, 
fed panem. Qiiod illo tempore nec azymi erant, nec Pafcha fiebat, 
nec Dominus tunccomedebat Pafcha Iudxorum,ut daretazyma 
Apoftolis,probabileeft per hoc, quod Iudaeorum Pafcha ftando 
fit & comeditur: quod in Chrifti cocna no fiebat,ut Scriptura dicit, 
Recumbentibus eiscumduodecim.item, Et difcipulus recubuit 
fuperpecftusipfiusin ca?na. Nam quod ipfedixir,Defiderio defide 
rauihoc Pafcha manducare uobifcum:Iudxorum pafcha non intel 
ligit quodantefempercomedebatcum ipfis. Necpcum dicit, Hoc 
ficiteinmeam commemorationcm,necefIitatem faciendi,taquam 
IudaeorumPa(chaefIet,imponit; nequeazymaillis,fcdpanem dat, 
cum dicit, 
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cum dicit, Ecce panis quem ego do uobis. (Imiliter ad Iudam, Cui 
ego dabo panem lntingens 111 fal > ipfe eft traditurusme. Si autem 
dicitfs lftam rationem, quod nos celebramus in azymis, quia nulla 
eft terreftreitas uel cdmixtio in diuinis: cur diuinitatis obliti eftis, 
& fequimini ritum Iudseorum, ambulantes in hxr efi ipfius Iuliani, 
Machumeti,& Apollinaris Laodicenfis,& Pauli Syrrj Samofaten^ 
fis5& Eutychii,& Diafterrj,aliorumc^ qui erat in fexta Synodo de^ 
prauatifsimi hazretici,diabolicocp (piritu repleti. Sextus denicp er 
ror eftde Spiritu fancfto* Quomodo enim dicitis, Credo in deum 
patrem & filium,& fpiritum fan<ftum>qui apatre & filio procedit C 
Mirabile eft profecfto > & horrendu di(ftu5quod audetis fidem per< 
uertere: cum ab initio per uniuerfum orbe, in omnib. Chriftiano^ 
rum Ecclefrjs cdftanter canatur: Credo in fpiritu fancftum, & Do> 
minum uiuificantem, & a patre procedetem, qui cum patre & filio 
fimul adoratur & glorificatur. Qiiare igitur uos non dicitis, ficuti 
alrj Chriftiani omnes, fed additiones ponins, & nouarn adducitis 
docftrinamC cum tamen Apoftolus dicat: Si quis annunciauerit uo 
bis, prxter ea quxuobis diximus,anathema fit. Vtinam uos non 
incurratis iftam maledicftionem. Difticile eft enim3& horrendum, 
Dci fcripturam,compofitam per Sandtos, permutare & peruerte^ 
re.nefcitisquam maximusfiterror. Namduas uirtutes,duasuo^ 
luntates, &duo principiade fancfto Spiritu adducjtis 5 adimentes 
& parui facientes eius honorem ,& hazrefi Mal:mdomc conformcs 
eftis: quod abfit. Oro,&meinclino adfanctospedes tuos,utab 
huiufmodi errorib.qui inter uos funt, ceffes, etmaximeab azymis 
abftineas. Volui etiam aliquid fcribcre de fuffocatis & immundis 
animalibus, & dz monachis edentibus carnes: fed dc his poftea (fi 
Deus uoluerit) fcribam. Parceautem, proptcr maximam charita' 
tem,quod dehisrebus adtefcripfi.Anautem funtfaaenda illaque 
fiunt9 interroga fcripturas, etinuenies. Rogo tc DominCjUt fcru 
bas ad Dominum noftrum Patriarcham Conftinopolitanum,& 
adfancftos Metropolitas, qui uerbum uitse in fe habent, & ficut lu-
minaria in mundo luccnt. Fieri enim potcft5ut Deus per illos fuper 
huiufmodi erroribus inquirat^emendet et conftituat.Deinde fi tibi 
uidebitur ,mihi minimo inter alios omnes,refcribas. Saluto te ego 
Metropolita Rufsia?, & alios omnes tibi fubiecftos clericos & hu 
cos.Salutat te etiam mecum S. Epifcopi, Monachi & Re^ 
ges,magni homines. Charitas Spiritus (ancfti fit 
tecum,& cum omnibus tuis; Amen. 
E Sequuntur 
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iufdamloannis Metropolitar^uidicitur Vropkcta, <jfuos 
raptim ut potui adfecjui?adiungcrc uoluu 
Vcri in necefsitate abfcp Sacerdote baptifentur. anima^ 
lia,uolucres,ab auibus uel feris lacer^non comedantur: 
qui uero c5mederint,aut in azymis celebrauerint, uel in 
Septuagefima carne u(i fuerint, uel animantium fangui* 
nem uorauerint,corrigantur. 
Aues,animalia fuffocata,non comedantur. 
Rutheni cum Romanis in necellitate comedant, celebrent au>» 
tem minime. 
Rutheniomnes Romanosnon redte baptifatos, quia in aquam 
toti non funtimmer(i,ad ueram fidem conuertant: quibus conuer^ 
fis,nonftatimEuchariftia,ficutinecTartaris, alrjs'ueafide fuadi> 
uerfis, porrigatur. 
Imagines antiquas, 8c tabulsc, fuper quibus confecrationes fiunt, 
non comburantur: fed in hortis, aut alio honorifico loco, ne iniuria 
afficiantur, aut dedecore,fepeliantur. 
Siinlocofacrodomum exacdificaueris, locus ubi erat altarc> ua* 
cuus relinquatur. 
Maritus monafterium ingreflus,fieius uxor alteri nupferit,in(a> 
cerdotem confecretur. 
Principis filia, ei qui communione in azymis, 8c cibis utituriflv 
mundis,non in matrimonium locetur. 
Sacerdotes, hyberno tempore ex animalium, quibus uelcuntur, 
pellibus,femoralia ferant. 
Non confefli, 8c aliena bona haud reddentes, ad communionem 
non admittantur. 
Sacerdotes 8c monachi,nuptrjs chorearu tempore non interfint. 
Sacerdos fi fciens,perfonam iam tertid expetetem matrimonium 
coniunxerit,officio priuetur» 
Ma ter filios baptizari uoles,ieiunare non ualetes,pro illis ieiunet. 
Si maritus relidla priore uxore,alteram duxerit,uel uxor alteri nu 
pferit, ad comunionem, nifi ad matrimoniu1redierit,n5 admittatur* 
Nullus aliense fidei uendatur. 
Sciens cum Romanis comedens,orationibus mundis mundetur. 
V xor facerdotis ab infidelibus capta, redimatur: 8c in matrimO' 
nium,quiauim pafla eft,reaflumatur. 
Mercatores 8c peregrini ad Romanorum partes proficiicentes, 
communione non priuentur: fed ad eandem , iniundtis quibufdam 
pro poenitentia orationibus reconciliati,admittantur. 
In monafierio conuiuia,aduocando mulieres,non habeantur* 
Mammonmm non nifi publice,in Ecclefrjs contrahatur. 
Sequuntur 
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Cyrillt cniufdam, ad Epifcopum JS/ipbontem 
Nouuogarditnfemv 
Vid (1 homo poft commtimonem, ex mmia cibiautpo/ 
tus repletione euomuerit C RESPO n. Quadragfnta die^ 
bus ieiunando pocniteat.Sinon obrepletionem,uerum 
ex naufea, xx diebus; fi uero alialeui ex caufa,minus. Sa» 
cerdos tale quiddam committensaXL diebus adiuinis & abftiiieat, 
& ieiunet: fin alia leui ex caufa, per feptimanam ieiunet: quin Me^ 
done & carne ac la&e abftineat. Siaute tertia aut quarta poft com 
munionem dieeuomerit,agatpoenitentiam. Sinalicjuis Sacramen 
tum euomerit, centum & uigiilti diebus pceniteat: fi uero in infir 
mitate euomerit, tribus diebus: uomitum uero igni comburat, 8C 
centum Pfalmos dicat: fi autem canis uomitum deuoraret,centum 
diebusieiunet. 
Siuafaterrea,uelligneaimmundafuerint,quidfaciendumf R* 
Orationibus mundis mundentur. 
QuidproanimadefundifaciendumC R. Det gfifnam una prd 
duincj^ Mifsis.cum fumi>ationibusspanibus,ettritico coflo.quod ) ^ ^ ^ 
1. . rr » • O 1 & x , i . . 31 %£ dicicur Ivuthia. oacerdos uero habeat uinum propnum. 
Quid fi monacho infirmo,Seraphica uefte induto, per ocflo dics 
nihil dederfm ad edendum. R. Bene fadtum,quia erat in angelico 
ordme. 
Quid fiLatinusRuthenicorituinitiariuolueritC R. IntretEc-
clefiam noftram v I l.diebus,nouum illi imponatur nomen5fingulis 
diebus quatuor orationes eo pracfente dicantur deuote: abluatfe 
deinde iil balneo,feptem diebus carnibus et la<ftarrjs abftineat,o<fla 
uadielotus ingrediaturEcdefiam. Superquo quatuorille oratio^ 
nes dicantur, mundis ueftibusinduatur, corona feu fertum fuper 
caput illi imponatur, Chrifmate inungatur, cereus illi in manus 
detur: dum MifiaperagitUr, communicetur,procp noud Chriftia^ 
no habeatur. 
An aues5pifces,uel aliaterreftria animalia,feftis diebus interfice^ 
reliceatC R. Die Dominico,quiadies feftuseft,homoinEccle> 
fiam eat: hnmanis uerd necefsitatibus exigentibus,occidantur. 
An Sacrametum in hebdomada Palmarum confecratum, per to 
tum annum feruareliceat C R. Serueturinua(e mundo: Sacerdos 
uero id infirmo porrigens,parum uini addat. 
An aquam uino addere liceat, commtinicando infirmum C R* 
Sufficit uinum tantum. 
A.n infirmis dxmoniacfs, & mente captis, liceat dare Sacramen/-
tum C R. Ora lllorurn tantum Sacramento tangantur. 
An facerdo ti habenti uxorem in puerperio,quemadmodurri fu^ 
E z perlaicoz 
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pcrlaiconim fit uxoribus,orationcs dicerc liceatC R# Non.nam ca 
in Grgciano fcruatur cdfuetudo^nifi alius no inueniatur Sacerdos» 
Quid in dic Exaltationis S. Crucis cdendum C R. Monachipv 
fcibus no uefcantur:laici uero eadcm die deofculantcs S.Crucc,car 
ncs cdere poffunt, nifi fortc in die Veneris aut Mercuri] inciderit* 
An facerdoti nocftu cum uxore cocumbenti, mane Ecclefiam in> 
oredi licct C R* Lauetpriuseampartemquaefubumbilico cR, ec^ 
clefiam ingrediatur,Euangeliu legat: ad altare uero accedere,uel cc 
lebrare prohibcatur . Volensautfacerdosdiebus Solis& Martis 
celcbrare,poterit die lunaz cum uxore concumbere:>& fic deinceps* 
Anuxorem nonhabenti .,Eucharifi:ia porrigenda C R. Dum^ 
modo perintegram quadragefimamcumnupta alterius, autbru> 
to non coicrit. 
AninfantulipoftbaptifmumcomunciandiC R. Intcmplo,du 
facraperaguntur,autue(pertincpreces cantatur, communicentur* 
QuocibigenereinieiuniomaioreutendumC R. Dominicis&! 
fabbatis diebus,pifcibus: alijs uero Ikhri,hoc eft pifcium inteftinis. 
In maiori hebdomada 5 monachi mel edant, 8C bibant kvuas: id 
eft,aquam acetofam. 
InconfecrationcKuthic,cereiquotfuntincendendiC R. Proa^ 
nimabus duo,trcs ucro pro falute uiuentis. 
Kuthia quomodo conficienda ? R. Sint trcs partcs tritici cofti: 
quarta ucro de pifis,fabis5&f cicere,paritcr cocftis, codiantur melle, 
ct zaccaro. adhibeantur etia,fi habentur^alrj frucftus. Kuthia autcm 
hac, peradtis exequrjs, in Ecclefia utantur. 
Quando Bulgari,Polovuczi, & Czudi baptiiandi C R. Si qua^ 
dragintadiebusantcieiunentj&orationes mundx fuperillos di" 
cantur: fi uero faluus fuerit,ocfto tantu diebus ieiunet.Baptifans au 
tcm pucrum,manicas bene fiiccingat, nc dum immcrgit puerum, 
delauacrobaptifinatisinuefte aliquidremaneat. Puerperaquoq> 
apartu quadraginta diebus, templum noningrediatur* 
AnmulierpoftmenftruaacommunicandaC R. Non commu> 
nicetur,nifi prius fitlota» 
AnliccatingrcdihabitaculumpuerpcrxC R. Inlocumubimu 
lier peperit, ncmo ante triduum ingrediatur»Quemadmodu enim 
aliaimmunda uafa,diligenter lauanda: itahabitationem illam ora# 
tionibus efTcprius mundandam. 
An poft occafumSolis fepcliendum C R. Occafo iam iole, ne> 
mo fcpcliatur: eft enim hxc mortuorum corona, uidere folem an> 
tequam fepeliatur.Plurimiim autcm meretur,qui ofia mortuorum 
8c imagincs antiquas condit. 
Anliceatmarito^circafcftum Pafchac fumere EuchariftiamC R. 
Si cum uxorcperquadragefimarn non concubuerit. Item qui den 
tibusdie Pafchxouumattigerit,autex cuius gingiua fanouisma> 
naucrit, 
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nauerit5eadem die a communione abftineat. 
An liccat marito, proxima poft communionem nofle cum uxo^ 
re concumbere C R* Licet. diebus tamen Veneris)Sabbati,& Do^ 
minico,fi deprauati ingenrj conccperit puerum uxor, parentes poe 
niteant. Si autem nobiles &magni nominis fuerint parentes, dent 
ccrcas grifFnas Sacerdoti,utpro eis oret. 
si forte lacerata papyrus,que aliquid facraru literaru continebit, 
in terram proietfta fuerit,an eode loco deambulare liceatC R. N5* 
An liceat lacfle alicuius uaccx, eode die quo uitulum edidit,uti C 
R. Non,quia eft fanguine mixtum: poft biduum autem licebit. 
Quando poteft aliquis a Sacris fufpendi C R. Sacerdos tempo 
re ieiunrj feminx alicuius amore flagrans,incp os eius linguam infer 
tans, femen denicp genitale libidine inflammatus fparges, a diuinis 
per integrum annum abftineat: fi uero ante Sacerdotium tale quid 
commiferit,in Sacerdotem non confecretur. 
Laicus uero eiufmodi peccata ac flagitia defignans, eo anno non 
communicctur. 
An fit initiandus facris is, cx quo aliqua uno duntaxat c5cubitu 
conccpitC R. Raro concipiuntexprimo coitu.deciesautem ficon 
greflus fuerit, non confecrctmy-
Pra^terea qui uirgini ftupru obtulit,aut uxorem fuam uitiata pri 
mo c5cubitu animaduerterit, in Sacerdote pariter n5 confecretur* 
Diuortium celcbrans, quomodo pocnitebitC R. Perpetuo ab 
Euchariftia5nifi iamiam animam agens,abftineat. 
Licebit ne cuipiam in uita, pro anima: fux falute excquias mor^ 
tuorum obircC R. Licet. 
An coniux coniugem,in perficienda poenitcntiaiuuare poteft C 
R. Nonpoteft,tanquam fraterfratrem. 
An facerdos eadie qua mortuum fepeliuit, & deofculatus eft> 
obire Sacra dcbcat C R. Nondebet. 
An puerpera deploratae ualetudinis communicari dcbetC R. 
Dummodo ex eo loco,ubi cnixa eft, afportata, aclota fuerit. 
Anliceatrcm habere cum uxorc eo loci, ubi funt imaoines fan^ 
dtorumC R» Accedens ad uxorem,non ne deponis crucemdecol 
lo C fimiliter nec in habitatione coram imaginibus, nifi benereclufe 
& opcrtx fuerint,coire licebit. 
An liceat illico apradio,uel coena,antequam dormias,in templo 
orareC R. Vtrum melius>dormire, an orareC 
Poteft ne Sacerdos fine Sacerdotali habitu accedere acgrotum, 
eiq? porrigcre Sacramentum C R. Poteft. 
Quomodo ducendae uxores C R. Volens uxorem ducere,qua^ 
dragi'nta,aut minus odto diebus,(e ab alrjs mulieribus contineat. 
An mulieri quac facit abortum, poenitendum C R. Mulier non 
cafu aliquo,fed temulenta,facies abortum,poeniteat tItem,queuiro 
E z fuo aquam, 
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• fuo aquam, qua ipfa fe lauit, ad bibendum, ut fe amet, dederit, iex 
hebdomadisieiunet. . 
Ancarne&ladte eius uaccar, qua cum homo milcuit corpus, 
utendum? R. Omnes.praeter exce(Iorem,uti poifunt. 
An mulier confilio uetularum, quo concipiat, utatur? K. Mu, 
lieres.antiquarum uetularum confilio, herbis, ut concipiant, uten^ 
tes, & non potius facerdotes,qui eas orationibus fuis iuuent, acce^ 
dentes, fex hebdomadis pocniteant, atque facerdoti tres griftnas 
numerent* Grauidamautemtemulentusfi laeferit^itautaborfum 
faciat, medio anno poeniteat. Obftetrices quocp odto diebusab 
xde facra abftineant,dum orationibus mundentur* 
IS MV S. 
/\ptizanturhoc modo. Nato infante,moxaccerfitus 
facerdos,ante ianuam habitationis in qua eft puerpera, 
certas ftando recitat orationes, puerocp nomen impo" 
aiti Dein XL communitcr die, fi forte puer a:grotet,cie/ 
ferturm iemplum3&baptizatur5acterin aquam totus immergv 
tur: alioquibaptizatum non crederent. Moxinungitur Chrifnia^ 
te,quodconfecratum eftinhebdomadamagna. inungitur demcp 
myrrha3 utipfi dicunt. Aqiiauero baptifmatis fingulis infantibus 
confecratur,& cdtinuo poft baptifmum extra templi portam effun 
ditur Semperin templo baptifantur infantes, nifilonginqtiitaslo/ 
ci nimia, aut frigus puero obeflet: neque unquam aqua tepida, nifi 
pueris infirmis utuntur. Sufceptores ex uoluntate parentum a(W 
muntur: & quoties prxeunte certis uerbis facerdote, diabolo re> 
nunciant,toties in terram expuunt, Saccrdos etiam infanti capillos 
abfcindit^eoscpceraretiam intricat, & 111 temploloco certorepo' 
nit. Non adhibentfal,necpfaliuamcumpuluere. 
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dri qua Baptijmus Rhutcnorum abunde conjlat* 
Lexander Epifcopus ,feruus feruorum Dei,ad per^ 
petuam rei memoriam. Altitudo diuini confilr), quod 
humanaratio nequitcomprehendere,ex fuXimmen^ 
iaebonitatis efientia, aliud femperad falutem humani 
generis pullulans, teinpore congruo,fecreto myfterio, quod ipfe 
Deus nouit,opportuno,producit & manifeftat: ut cognofcant ho 
mines,ex fuis meritis3taquam ab ipfis,nihil proficere poile, fed eo^ 
rumfalutem&omne donum gratiazabipfofummo Deo & patre 
luminum prouenire. Sane non finegrandi & fpirituali mentis no^ 
ftra? lxtitia accepimus,quod nonnulli Rhuteni in DucatuLithvua 
nia?5& a!r) ritu Grxco uiuentcs,fidem tamen Chriftianam alias proz 
fitenteSjqui V uilnenfem ac Chiovuiefem,Lutzeorienfem5et Med--
/ nicenferrt 
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niccnfem ciuitates & diocceles, ac alia loca eiufdem ducatus inhabi" 
tant,fancto fpiritu cooperante illuftrati,nonnullos errores quos ha 
ftenus, ritu & more Grxcorum uiuentes, obferuarunt, penitus ab 
eorum mentibus & cordibus abdicare,& unitatem fidei Catholicse 
& Latina?Romanx Ecclefie ampleAi, & fecundum ritum eiufdem 
Latina:&Romanaeecclefixuiuere defiderant& proponunt. Sed 
quia more Grascoru,fcilicet in tertia perfona baptifati fuerut,et non^ 
nulli afferunt eosde nouo baptizari debere, praedidi qui ritu Gra^ 
co hadenus uixerunt,& adhuc uiuunt,tanquam antea rite baptifati, 
renuunt & recufant de nouo baptifma fufcipcre. Nosigitur,qui ex 
commiffo nobis defuper,licetinfufficientibus meritis,officio pafto^ 
rali, cupimus fingulas ouesnobis commiflasad uerum ouile Chriz 
fti perducere,ut fiat ex illis unus paftor, & unum ouile, & ne fancta 
Catholica ecclefia diuerfa et deformia mebra a capite difcrepatia,fed 
coformia habeat,attendentes quod per foelicis recordationis Euge-
nium Papam quartum, prsedecefforem noftrum,in cocilio per eum 
Florentiae celebrato,& in quo Grxciatcp Armeni, unacu Romana 
ecclefia fentietes interfucrunt,definitum fuit, forma huius facramen 
tiBaptifmatis exiftere,Ego te baptifo in nominc patris et filrj & fpiri 
tus fandli,ame:ac etia per illa uerba,Baptizetur talis feruus Iefu Chri 
fti, in nomine patris & fiirj & fpritusfanfti: uel, Baptizatur manu 
bus m eis talis,in nomine patris & fili) & fpiritus fancfti:uerum perfi-
ci baptifma,quonia eius principalis caufa, ex qua baptifma uirtutem 
habet, fit fancfta trinitas: inftrumetalis autem fit minifter, qui tradit 
exterius facramentum, fi exponitur acftus qui per ipfum cxercetur 
minifterium,eiusfancfbe trinitatis inuocatione efficitur facramen/ 
tum: & propterea huiufmodi facrameti, fic in tertia perfona collati, 
reiterationem neccffariam non exiftere:habita etiam fupcr hoc cum 
fratribusnoftrisdeliberationematura,auti:oritate Apoftolic^no' 
bis& alrjs Romanis Pontificibus abipfo Iefu Domino noftioper 
beatum Petrum, cui & fuccefforibus eius Apoftolatus, minifterrj 
diipenfationem commifit, tradita, tenore pracfentium decernimus 
atcp declaramus, omnes & fingulos ficin tertia perfona baptizatos, 
uolentesa rituGraeco ad ritum & morcm Latinae & fancftac Roma^ 
nae ecclefia? uenire, fimpliciter & fine alia contradicflione, aut etiam 
obligatione, ucl coacflione, quod iterum rebaptifcntur: etiam cum 
intentione quod alias ritus per orientales ecclefias feruari folitos hae 
reticam prauitatem nonconcernen. obferuari poffint: facfta prius 
tamen per eos omnium errorum,rituum Gr^corum, aLatina et Ro 
mana ecclefia, et illius ritu ac fandlis inftitutionibus deuiantium,ab' 
iuratione,admittendos fore. exhortan. etiam per uifcera mifericory 
diac Dei noftri,omnes et fingulos qui pr^dicflo modo baptifati funt, 
& ritu Graeco uiuunt, ut abnegata omnium errorum,qu£ fecudum 
morem ecritum Grxcorum haftenus obferuarunt, quicpab imma^ 
culata& 
f 
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culata &fandta Catholica Latina &Romanaecclefia,8<: illfus faiv 
dtorum patrum inftitutionibus approbatis deuientvaelint cidem 
Catholicx ecclefix,illius'que falubribusdocumentis,pro anima> 
rum fuarum falute &ucri Deicognitione adhaerere, & ne eorum 
fandtum propofitum a quouis retardari pofsit, modo uenerabili 
fratri noftro Epifcopo Vuilnenfi, in uirtute fandtae obedientiae 
committimus & mandamus, quatenus omnes Sc fingulos fic baz 
ptifatos) & ad unitatem prxfatx Latinx ecclefiac uenire, & errores 
praedictos abiurare uolentes, ad prxfatae Latinx ecclefix unitatem, 
errorum huiufmodi abiurationem perfeuelperalium,feuetiama" 
lios feculares Prglatos^ecdefiafticos feu pr^dicatores, aut minorum 
ordinum regularis obferuantiae profeflores,do(ftos & probos,ac 
alios idoneos,quibus id duxerit committendum, recipiat & admit' 
tat: ac tam fibi quam illi,aut illis, cui uel quibus, quoties expedierit, 
id duxeritcommittendum, fingulospraefatos,ficinuenientesab ex> 
cefiibus, propter obferuationem huiufmodierrorum,ac haerctica 
prauitate inde proueniente, nec non excommunicatioms fententia, 
ali)scp cenfuris & pocnis ecclefiafticis, quos quomodolibet propter 
ea incurrent,di<fta Apoftolica audtoritateabfoluenai,ac eis pro mo 
do culpae pocnitentiam falutarem iniungedi, aliacp in prxmiffis ne^ 
ceffaria faciendi,plenam & liberam licentiam & facuhatem concedi" 
mus,perpracfentes,Verum quiaforfan difficileforet,pr5cfentesno> 
ftras literas ad fingula loca,ubi opus fuerit,referre:uolumus,&: eade 
authoritate Apoftolica deccrnimus,quod earundem literaru trank 
fumptum,manualicuiusnotarii publici fubfcripto, & figillo praefa^ 
ti Vuilnenf. feu alterius aiicuius cpifcopi, uel pr^lati ecclefiaftici mu 
nito,eadem fides prorfus adhibcatur in iudicio & extra, 8c alias ubi" 
libet, ubi fuerit exhibitum uel oftcfum,ficut ipfis Iiteris originalibus 
adhiberetur, fi forent exhibit£ uel oftenfe:non obftatibus coftitutio 
nib.&ordinationibus Apoftolicis, caeterisq? c5trarrjsquibufcunq?* 
Nulli ergo omnino hominiliccat hanc paginam noftrae conftitutioy 
nis,declarationis,exhortationis,comiffionis,madati,c5cefTionis,uO" 
lutatis etdecreti infringere,uel ei aufutemerario c5traire. Si quis au 
tem hocattentare prxfumpfcrit, indignationem omnipotentis Dei 
ac beatomm Petri & Pauli Apoftoloru cius, fe nouerit incurfurum. 
DatumRomae,apud S. Petrum: Anno incarnationisDominica?, 
Millcfimo quingentefimo primo, decimo kaL Scptemb. Pontifica" 
tus noftri anno nono. 
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Confefsionem quamuisex conftitutione habent,uulgus tamen 
cam Principum opus cflc, 8c prxcipue ad nobiles dominos & pra 
ftantiores uiros pertinere exiftimat • Confitentur circa Pafchatis fe> 
ftum magna cordis contritione ac ueneratione. Stat confeflor, una 
cumconz 
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cum confitentc,m mcdio rcmplo^uuku couerfb ad imaofncm qua riz 
dam adhoc COnltitutamf Fimtadcili confefsione 5 pocmtcntiacp iu> 
xta delicfti qualitatcm iniundta> antc lpfam imaginem fubmde fefe 
indinant jfignocp crucisfrontem pedtuscp fignant; magno deniqj 
gcmitu clamant) IE s v cHRISTE filiDei, miferere noftri• Nam 
hxc communis illorum eft oratio. Quibufdam pro poenitentiaie" 
iunia, nonullis certx quxdam precationes (Dominicam etenim o> 
rationem perpauci fciunt) iniunguntur: quofdam,qui grauius ali" 
quid commiferint, aqua abluunt. Ex profluente etenim aquam irt 
Epiphania Domini hauriunt, eamcg cofecratam per totum annum 
intcplo, pro mundandis & abluedisgrauioribus peccatis feruant* 
Item peccatum die Sabbatho commiffum,leuius iudicant,minuscp 
pccnitenu3cpro co iniungunt.Suntcomplures & leuifsim ae caufcs 
proptcr quas in templu non admittuntur: folent tamen exclufi plc 
runcp portis & fencftris templi aftare, atq? inde non minus uidcre 
&audirefacra, quam fi 111 templo fu iflent, 
Is qui concubuerit cum uxore fua > & poft conftitutum tempuS 
fe non abluerit,ca dic ingredi templum non audet. 
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Communicant fub utracp fpecie, mifcentes panem uino,feu cor> 
pus fanguine. Sumit faccrdos cocleari cx calice portiunculam5por 
r/gittp communicanti. Quotiefcuncp aliquisin anno uoluerit, mo 
do confeflus fuerit,fumere corpus Domini poteft: alioqui tempus 
conftitutumadfeftum Pafchatishabent» Puerisfeptem annorum 
porriguntfacramentum.Dicuntcp,tumhominempeccare.Sipuer 
lnfirmus fuerit,aut forte animam agere cocperit 5 ut de panc fumere 
non pofsit, infunditur cigutta excalice. Sacramentum ad com> 
mumeandum,non nifi dum facrum fit,confccratur:pro infirmis au 
tem confecratur die Iouis, in maiori hebdomada, & conferuatur 
per totum annum. Cactcrum cum fuerit neccfle, accipit indepor> 
tiunculam^quamuinoimponiti&bcnehumeflataporrigit aegro> 
rOzdein parum aquae tepidae addit. 
Nullus monachorum 5 nec facerdotum,fioras Canonicas, ut uo> 
cant,orat,nifi habeat imaginem pra?fentem: quam etiam ncmo5nifii 
ma^nauciicrationc, attingit. qui eam autem in publicum profert* 
manu eam in altum tollit; quam omnes praetereuntes , aperto 
capite, cruce fe fignantes, indinando, plurimum uenerantur .Li> 
bros Euangelij non nifi in locis honeftis, tanquam rem facram re^ 
ponunt:necp manibus tangunt, hifi prius cruce fe munierint, & ca^ 
pitc aperto inclinato que honorem exhibucrint: poft fummacum 
uenerationein manus fumunt* Panem quoque5 antequam uerbis 
confuetis more noftro confecratus fuerit > circumlatumper cccle> 
fiam, uenerantur & adorant, 
F Feftt 
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Feftos dies uiri prxftantiores peraftis facris epulis, eBrietate SC 
ucftitu elcganti ucnerantur: uulgus, domeftici ac lerui,pleruncp la 
borant, diccntcs ,feriari ac a labore abftincre dominorum efle«.Cu 
ucs mechanici, diuinis interfunt: quibus peractis,redeunt ad la/ 
borem}fancftius putantes labori incumbere,quam bibendo,ludeiv 
do^&T id oenus rebus, fubftantia & tempus inaniter perdere. Nam 
uulgo plcbi ceruifi'a2 & medonis potus prohibitus eft: quibufz 
dam tamcn folennioribus diebus^utputanatalis Domini,feri]S Pa^ 
lcse, Pcntecoftcs,& alrjs quibufdam^ potare lllis permiflum eft: 
quibus fanc non propter diuinum cultum, fcd potum potius, st 
labore abftinent* 
Trinitatis feftum celebrant dicLunxain ferijs Pcntecoftes. In o^ 
ctaua uerd Pcntccoftes, feftum omnium Sanftorum. Diem autcm 
Corporis Chrifti,more noftro non uencrantur. 
Iurando ac blafphcmando 5raro nomcn Dci ufurpant, cum au^ 
tcm iurant, pcr ofculum crucis didaucl promifla firmant. Llasphe 
mix corum, Hungarorum more, communes jfunt, Canis matrem 
tuam fubagitet, &fc. 
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Purgatorium nullum credunt, fcd dicunt,unicuique uita defunv 
(flo, fecudum meritum fuum eflclocum: prjs quidem lucidum,cum 
angelis placidis:imprjs autem obfcurum, cxca caligine obdu' 
dtum, cumangclis terribilibusdcftinatum elTe a in quo extremum 
cxpectant iudicium. exloco & angelis placidis cognofcuntanimae 
gratiatn Dei,femper pctunt extrcmum iudicium: alise contra.Ne» 
quc anfma a corporc fcparatam3pocnis obnoxiam eflc putant. nam 
cum anima in corpore fe contaminauerit, cum corporc cfle expian» 
dam. Q_uod autem pro defundtis funebre facrum faciunt, a*edunt3 
co pofle tolcrabiliorem animabus exorari acimpetrari locu,in quo 
facilius expcctare futurum iudicium qucat. Aquabcnedictanemo 
fc afpergit,nifi a Sacerdote afpergatur. Cocmiteriapro fepeliendis 
eorporibus non confecrant. aiunt cnim, corporibus inucflis Sc con 
fecratis, terram ipfam,non corpora tcrra,confccrari. 
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Nicolaum Barcnfem inter fanftos in primis uenerantur, decp c-
ius plurimis miraculis quottidie praedicat: quorum unicum, quo d 
non antemultos annos contigit, adiungcre placuit. MichaelquiV 
dam Kyialctzki,uir magnus ftrcnuus,in quodam conflidluTar^ 
tarico, quenda Magni nominis T artarum fugietem eft perfccutusr 
qucm cum citato equi curfu aflequinon poflet, Nicolae(i'nquit) 
perducme adhunccanem, Tartarushazc audiens a tcrritus excla> 
mat:Ni> 
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mat: Nfcolae, fi hic tuo auxilio me afTequetuf, ttullum mffaailum 
facies: fi uero me alienum a tua fide 9 ab illius perfecutione incolu> 
mem feruaueris, tum magnum erit nomen tuum. aiunt Michaelfe 
cquum reftitifle, Tartarumcp elapfum. T artarum quocp deinceps 
Nicolao ob incolumitatem fuam, in fingulos uitsc fuac annos 5 cer^ 
tasmenfuras mellis obtuliffe: totidemcp menfuras Micbaelipari* 
ter in memoriam liberationis fuas, adiunfta etiamhonoraria uefte 
cx pellibus Madauricis, mififie. 
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leiunant in Quadragefimafeptemperpetuas feptimanas, prima 
!adari]s utuntur, quam Syrna, quafi cafeacea, appellant: fequenti> 
bus uero fcptimanis omnes (extra peregrinantes) etiam pifcibus 
abftinent. Sunt qui diebus Dominicis & Sabbato cibum fumunt5 
reliquis diebus ab omni cibo abftineant. Sunt item,qui diebus So^ 
Iis,Martis,Iouis & Saturni5cibum fumut3 reliquis tribus quo< P  ab>> 
ftineat. Repcriuntur etfam plurimi, qui diebus Lunx,Mercurij 8C 
Veneris,panis frufto cum aqua fumpto contenti funt. Reliqua per 
annum ieiunia non ita ftrictc obferuant: ieiunant autem poft otfta" 
uam Pentccoftes,quac illis eft dies omnium Sancftorum, ufcp ad fe, 
rias Petri & Pauli, & dicitur iciunium Petri. Deinde habent ieiu^ 
nium diux Virginis, aprima Auguftiufcpad AfiumptionemMa^ 
rix.item ieiunium Philippi, fexfeptimanis 111 aduentu Domini,& 
dicitur Philippi: quod initium eius ieiunrj contingit fcftum Philip 
pi^fecundum eorum Calendarium. Si denicp feftum Petri & Pauli, 
ltem AfEimptionis, incideritin die Mcrcurij, aut Veneris,tum ncd 
ca die carnibus uefcuntur. Nullius fanfti uigiliam ieiunio ueneran^ 
tur,prxterdecollationemS.Ioannis,quamxxix. Auguftiquo^ 
tannis obferuant. Si denicp in maiori ieiunio quadragefimx aliquis 
folenis dies, ut Annuciationis Maricc,inciderit, eo pifcibus ututur» 
Monachis aut multo grauiora & pioleftioraieiunia impofitafunt, 
quos Kvuas,hoc eftpotu acetofo,etaqua cumfermento mixta^con k<^«^ 1 f**? 
tentos efie oportet. Sacerdotibus quocp aqua mulfa 8c ceruifia eo 
tempore funt prohibita:licet nunc omnes leges ac ftatuta diffluant, 
uitienturcg. Porro extra tempus ieiunrj5die Sabbato uefcuntur car 
nibus,Mercurrj uero abftinent. 
DoAores quos fequuntur,funt: Bafilius magnus,Gregorius,&! 
loannesChryfoftomus, quem dicunt Slataufta,id eftaureum os* <*• 
Concionatoribus carent.Satis eflc putat,interfuifle Sacris,ac Euan 
gelrj,Epiftolarum3aliorum'cp doctorum uerba, qucc uernaculalin^ 
gua recitat Sacrificus, audiuifle: ad hoc, qudd uarias opiniones ac 
hxrefes,quxexconcionibus pleruncp oriuntur,fcfc efFugerecrc^ 
dunt,feftosdies proximse feptimanaedic Dominico annunciant, 
publicamque confefsioncm recitantt Principem porro ipfum quic 
F z qmdcre# 
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quid crederc aut opinari uident, id re<ftum,omnibusq? fequendurn 
e(Te ftatuunt> 
Accepimus Mofcovuiae, Patriarcham Coftantinopolitanum ad 
petitionemipfiusMofci,mifi{Tequendam monachum Maximilia* 
num nomine, ut omnes libros,Canones, & f>ngula ftatuta ad fidem 
pertincntia,in ordinem redto iudicio redigeret. quod cum fcciffet, 
multiscp&grauiffimis erroribusanimaduerfis,cora Principepro^ 
nunciaffet, eum plane effe Schifmaticum, qui Romanum aut Gra> 
cum non fequatur ritum: haccinquam ubidixiffet, non multo poft 
(eti!eum fumma profequeretur Princepsbeneuoletia) dicitur eua> 
nuiffe,ac multorum opinione fubmerfum effe. Agebatur tertius an> > 
nus, dum nos Mofcovuiac eiTemus, quando Marcus Graccus mer, 
cator quidam ex Capha, hoc idem dixiffe ferebatur: captumcp pariV 
ter(licet pro eo tum Turcarum orator improbis quodammodo pre 
cibusintercederct) fublatum^ mediofuifFe. Gcorgius Grxcusco> 
gnomcnto Paruus, Thefaurarius, Cancellarius,fupremuscp Confi' 
liarius Principis,cum eandem caufam quoq? foueret, defenderetcp, 
ab omnibus continuo officij s remotus,gratiacp Principis deciderat. 
Sedenim eius opera carere Princeps cum haudquaquam poffer, rur 
fusingratiareceptus,feddiuerfo eratofficio prefectus.fuit enim uir 
fingulari doArina, &T multaru rerum experientia pra:ditus,qui cum 
matre Principis in Mofcovuiam uenerat:quem tantopere Princeps 
ucnerabatur, ut xgrotum femel cum ad fe uocaiTet, primi nominis 
aliquot fuis Confiliarrjs demandauerat,ut illu in uehiculo fedentcm» 
infuamhabitationcufcpferrent. Sed cum in aulam eftet aduectus, 
ac tot tamcp altis gradibus portari fe recuiaret, depofituscp uehicu^ 
lo paulatim ad Principem afcederet, hunc Princeps cum fortc uidey 
ret,itomachari grauiter cocpit, incp ledtica collocatum ad fe deferri 
iufTit. tandem communicatis cumeoconfilijs,negotiocp confedto, 
inledticauirum pergradus deferendumiubct, fempercp deinceps 
furfum acdeorfum portandum n»andauit. 
Rcligioforum praecipua cura exiftit, utquoslibet hominesad fi-' 
dem fuamperducant.Monachiheremitxbonam iamolimidolola* 
trarum partem,diu multumq? apud illos uerbum Dei (eminates, ad 
fidem Chriftipertraxerunt. Proficifcuntur etiamntim aduariasre* 
giones Septentrionem uerfus &orientem fitas, quononnifi maxi^ 
mis laboribus,famx ac uitac periculo perueniunt, necp inde aliquid 
commodi fperat,nec petunt: quin hoc unicum fpe<ftant,ut rem gra^ 
tam Deo facere, &animas multorum deuio crrorc abdutftas (mor> 
te aliquandodocftrinam Chrifti confirmantes) iy uiam redtam reuo 
care,ac eos Chrifto lucrifacere queant. 
Eftetiam in Mofcovuiapraccipuum monafterium S. Trinitatis, 
quod xrj miliaribus Ger. Occidentemuerfusa Mofcovuiaciuitate 
diftat,ubi S.Sergius fepultus,multa miracula edere dicitur, admira^ 
bilivpgen^ 
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bili^qucgentium acpopulorum concurfu pietatelp celebratur» Ed 
Princepsipfefa:pe,uulgus uerdquotannis certis diebus confluit, 
monafterrj que liberalitatealitur* Perhibetur olla cuprea ibi eile,in 
qua certi cibi)& utplurimu olus coquitur. Fit aut,ut fiue pauci,tiue 
multi eo uenerint, femper tamc cibi tantu remaneat, quo eius Mo/ 
nafterrj familia faturetur:adeo ut nihil unqua de(it,necp fuperfluat» 
D E  D E C I M I S .  
Volodimerus myfterrjs uiuificilauacri, Anno 6496.' 
initiatus, decimas uni cum Leone Metropolita, de O" 
mnibus rebus dandas inftituit, propter pauperes, pu^ 
piTlos,inkirmos,fenes,aduenas,captiuos atcppauperes 
fepeliendos: iuuandos etiameos qui numerofam haberent fobo> 
lcm, quibus ue bona igni abiumpta elfent, acfubleuandam denicp 
miferorumomnium inopiam,Monafteriorum pauperum'# Eccle 
fias3&f in primis propter defun(fi:orumet uiuorum refrigeriuJdem 
Vuolodimeruspoteftati& iurifdid:ioni Spiritualium fubiecit,o>-
mnes Abbates,Presbyteros,Diaconos)& totu ftatum clericdrum: 
monachos)moniales,& eas qux profcura ad Sacra conficiunt,quas 
Profcurnicas uocant: itemuxores filioscpSacerdotu,medicos,ui" 
duas,obftetrices,et eos qui miraculu ab aliquo Sandtorum accepe^ 
rint,quiuemanumillleflentproalicuiusanimac falute:miniftros 
denicp fingulos monafterioru & ho(|Ditalium,&f qui monachorunt 
ueftes conficiunt. Quicquiditacpinterprxdi(flasperfonas fimulta 
tis (eu difcordia: exoritur, Epifcopus ipfe tanquam competens iw 
dex,decernerc &conftituere poteft. Si uero interlaicos& hos, 
aliqiiid controucrfiarum orituraiudicio corrtmuni decernitur. 
Profcurnicc funt mulieres ia effoete,quac amplius mefes non pa> 
tiuntur)& que pane ad facrificandu,qui profcura dicitur,coquunt. ytxSt 
Epifcopi ctiam diuortia,tam inter Knefos quam Boiarones,atq2 
omnesfeculares qui concubinasfouent, conftitucre debent. Item 
ad Epifcopalem iurifdidionem pertinet, fi quando uxor marito 
non obfequatur,fiquifpiam inadulterio feu fornicatione deprc> 
hcnfus fuerit,fi uxorem confanguineam duxerit,ficoniunx con> 
iugi quippiam mali machinetur. Item diuinationes, incantationes, 
ucnena, contcntiones proptcr haerefim ucl fornicationem fufce/ 
ptas : aut fi filius parentcs, fororcsue accrbius increpauerit3la> 
feritue. PrxtereaSodomitas/acrilegos,mortuorumfpoliatores, 
&quiadincantandumdeimaginibus Sandtorum autftatua Cru/ 
cisquicquamauulferint:quicancm,auem,aut aliud aliquodamV 
mal immudum in acdem facram duxerint, aut comederint, punire: 
ad hccc,fingulas rcru menfuras ordlnare,ftatuerecp debenr. Nemo 
aute .liretur, fi praedi(fta canonibus iftis atcp traditionibus diuerfa 
reperianturt Suntcnimnontamuetuftate ipfa,aliaquidemin kv 
F 3 cisalijs 
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cis atrjs mutata, quam pecunisc ftudio pleracp deprauata, uitiatacp» 
Princeps fi quando Metropolitam conuiuio accipit, folet ei pri-
mum in accubitu locum,abfentibus fratribus fuis, deferre. in fune> 
b r i  Sac ro ,cum Met ropo l i t am a tcp  Ep i fcopos  inu i t aue r i t ,  e i s  i p f c  
ab initioprandij cibum potumcp porrigit: dein fratrcm fuum, uel 
prmcipem aliquem uirum,qui uices fuas ad prandij ufcp finem fup> * 
pleat, conftituit. 
Caeremonias illorum, quibus folennftemporc fn templis utun> 
tur,ut uiderem,equidem impetraueram, Atcp ita utrocplegationis 
meac tempore, in fefto Aflumptionis Marias, x V uidelicet die Au> 
gufti, cum maius templum in arce frondibus arborum ftratum,in> 
greflus fuiflem, uidi Principem ad dextram portx, qua ingreflus e> 
rat,ad parietem aperto capite ftantem,Pofochcp baculo (utuocat) 
innitentem,antefe quendam Colpaack dcxtra tencntem: Confiliax 
rios uero ad columnas templi,quo loci & nos deducfti eramus,ftari 
tes. In medio templi, fuper tabulato, Metropolita folcnniter uefti> 
tus,mitramcp rotundam fuperneimaginibus Sancflorum, inferne 
uero hermellinis pellibus ornatam geftans,ftabat, Pofochcp bacu> 
lo (quemadmodum Princeps) innitebatur: atcp mox cantantibus 
alrjs,ipfe cum miniftris fuis orabat.dein chorum uerfus procedens* 
in Iseuam contra noftrum morem conuerfus,per minorem portam 
egreditur, prxcedentibus Catoribus,Sacerdotibusatcp diaconis: 
cx quibus unus in patena, fuper capite,panem iam ad facrificadum 
prxparatum,portabat: alter ucro,coopertum calicem: cseteri pro> 
mifcue,fandti Petri, Pauli,Nicolai, Archangeli, imaainesmagna 
populi circumftantis acclamationeac ueneratione ferebant. Qui> 
dam porro ex circumftantibus acclamabant,Domine miferere. alij 
fronte terram, more patrio, tangebant,flebanttp. VTaria denicp ue> 
neratione ac cultu circumlata figna uulgus profequebatur. Poft 
nito circuitu,per mediam choriportamingrcfIis,Sacrum,feu fum> 
mum (ut uocant) officium coeptum eft ficri. Cxtcrum totum Sa> 
crum, feu Mifla, gentili ac uernacula lingua apud illos peragi folct* 
Epiftola prxterea,Euangelium pro tempore, quo magis a populo 
percipian tur, extra chorum, populo aftanti clara uoce recitan tun 
Jn priore mea legatione, eodem fefto die, ultra centum homincs ia 
fofla arcis laborantes uidi: quod feriari non nifi Principes 8c Boia> 
ri, ut infra dicemus, folent. 
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matrimonium. 
Nhoneftum acturpe eft adolefcenti, ambire puellam, 
ut fibiin matrimonium locetur. Patris eft, iuuene i al> 
loqui,ut ducat filiam fuam. In h^c autem uerba pfcrun> 
que proloqui folet; Cum mihifit filia, uellem equidem 
temihi 
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tc mihi generum. Ad qu£ iuuenis; Si me, inquit,expetis generum, 
& tibi itauidetur,conucniam parentcs meos, 8c de hac re ad cos re> 
feram. Dein fi parcntes 8c proximiailcnfi fucrint, conucniunt, &C 
de his quTpater filisc dotis nomine darc uclit, traftant. Mox dotc 
conftituta, nuptqs diesprscfcribitur • Interea temporis fponfus ab 
sedibus fponfx ufcp adco arcctur, ut fi fortc pctierit, cam faltcm ut 
uideret, tum parentes rclpondcrc folent: Cognofce ex alqs qualis 
fit,qui cam norunt.Certc nifi fponfalia prius maximis pccnis firma> 
tafuerint,itaut fponfus non poflit, etiam fi uellct, finc graui pocna, 
eam repudiare, alias non datur illi accefliis. Dotis nomine dantur 
plcruncp equi, ueftes,framea, pccora, fcrui, & fimilia. Inuitati ad 
nuptias5pecuniam raro offerunt: munera tamc,fcu donar/a fponfe 
mittunt,qux fingula fponfus diligenter notata rcpomt. Finitis ntv 
ptijs,dcprompta rurfus ordine confpicit: atcp cxrjs,fi quec placent, 
fibicp ufui futura uidetur, ca mittit ad forum, iubctcp fingula ab his 
qui rebus precia imponunt,eftimari: rcliqua omnia 8c fingula, fin> 
gulis remittitjCum gratiarum adtione. Ea qux feruauit,in anni fpa 
cio iuxta xftimatione5pecunia, aut alia aliqua re azqualis ualoris co 
pefat. Porro fi aliquis donu fuum pluris feccrit,tufponfus ad iura^-
tos xftimatores cotinuo rccurrit, illumcp horu cftimationi ftadum 
cfle cogit Jtem fi fponfus poft elapfum annii no fatisfecerit, aut mu 
nus acceptu non reftituerit, tu in duplo iatisfaccre tenetur. Denicp 
fi alicuius donu iuratis gftimandu dare neglcxerit5ex uoluntate atcp 
arbitrio eius qui dedit,reponere cogitur. Atcp hunc morc uulgus 
ipfum in omni libcralitate, feu donationis gencre obfcruarc folct. 
Matrimonium ita contrahunt 3 ut quartum gradum confanguv 
nitatis aut afEnitatis non contingant. Hxreticum putat, germanos 
fratres,germanas ducere forores Jtem,nemo fui affinis fororem du 
ccre in uxorem audet.Obferuant etiam feueriffim e, ne hi matrimo^ 
nio implicentur,inter quos fpiritualis cognatio baptifmatis inter^ 
ceflit. Si quis altcra uxorem ducit,fitcp bigamus, conccdunt id quv 
dem, fed uix legitimum matrimoniu efle putant • T ertiam uxorem 
duccre, finc graui caufa non permittunt. Quartam autem ncc con> 
cediit cuipiam, nec etiam Chriftianu efleiudicant. Diuortium ad> 
mittunt, 8C dantlibellum repudi-j: id tamen maxime celant,qudd 
contra teligionem ac ftatuta cfTe fciunt» Principcm ipfum Sakv 
meam uxorem,propter fterilitatem repudiatam, in monafterium 
intrufifle, atque Helenam filiam Knes Bafilrj Lynski duxifle, paulo 
ante diximus. Ante aliquot annos etiam quidaDuxBafilius Biclfc 
ki,ex Lithuania: Vlofcovuiam profugerat: eius uxore iuuenem, 
8c quam paulo ante duxerat,cum amici diutius apud fe detinerent, 
(putabant enim illum amore acdefiderio adolefcentulxrurfus rc^ 
diturum) Bielski caufam uxoris abfentisin confilium Metropox 
litx refert3 communicatocp confilio Metropolita inquit: Qtiando 
nontua» 
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non tua,fed uxoris potius, atcp adeo cognatorum culpa fit, ut currt 
eaelTe tibi non liceat5 equidem legis gratiam tibi faciam, tc'cp ab ea 
abfoluam • Qua re audita s mox aliam ex Principum Refanenfium 
progcnicnatam duxit,ex quaetiam fiiios fufcepit3 quos nuncin ma 
ona apud Principem authoritate uidimus. 
^ Adulterium non appellant, nifi quis a^terius uxorem habucrit*. 
T epidus eft ut plurimum coiugatorum atnor,pra?fertim nobilium 
& Principum uirorum: coquod puellas nunquam anteuifas du^ 
cunt, ac feruitfis Principis occupati, defcrcre cas coguntur, aliena 
interim turpicp libidine fefc contaminantes» 
Mulierum conditio miferrima eft • Nullam enim honeftam cre^ 
dunt,nifi domi coclufa uiuat, adeocp cuftodiatur, ut nufquam pro^ 
deat. Paruminquampudicam exiftimant,fiabalicnis externisue 
confpiciatur.Domi autem conclufe,ncnt duntaxat,&fila trahunt: 
nihil prorfus iurisaut negotij inxdibus habent. Omneslabores 
domcftici fcruorum opera fiunt. Quicquid mulicr um manibus fuf 
focatur,fiucgallina,fiue aliudaliquod animalium,id abhorrent 
tanquam impurum. Qui uero pauperiores funt,eorum uxores 
domefticos labores obeunt3&coquunt. Ccctcrum cum uiris abfen 
tibus forte,& feruis, gallinas fugulare uolunt, ftant pro foribus5 te> 
nentcs gallinam, aut aliud animal, & cultrum: praetercuntescp uu 
ros,utipfi interficiant,plurimum rogant. 
Rarifsime 111 tcmpla,rariusetiam ad amicorumcolloquia,nifi 
fenesadmodumfint,omniq?fufpicionecareant,admittuntur.Cer> 
tis tamen & fcftiuis diebus animi gratia conceduntuxorib. ac filia> 
bus,utin pratis amocniffimis cSueniant, ubi fuper quadam rota in-
ftar Fortunacinfidentes,alternatim furfum ac dcorfum mouentur: 
aut alioqui funem appendunt, quo fufpenfeac incidcntcs, hincm> 
deimpulfxferuntur, moucnturcp: aut denicp quibufdam & ccrtis 
cantilcnis,manibus plaudentes fe(e oble<flant,choreas prorfus nul> 
las ducunt. Eft Mofcovuiac quidam Alemanus faber ferrarius,co> 
gnomento Iordanus,qui duxcrat uxorem Rhutenam.ea cum apud 
maritum aliquandiu efiet5hunc ex occafionc quadam amice fic allo" 
quitur: Cur me, coniunx chariffime, non amas C Refpondet marv 
tus: Egouerd teuehementeramo. Nondum^inquit^fignahabeo 
amoris. Quacrcbatigitur maritus,qualia fignauelletCCui uxor: 
Nunquam,ait, meuerbcrafti. Mihifane uerbera, inquit maritus, 
non uidebantur fignaamoris:fed tamen nec hac parte dccro. Atcp 
ltanonmulto poft, crudeliffime eam uerbcrauit: faffuscp mihieft, 
longe maiore amore fe a fuauxore pofthac obferuatu fuifle. quam 
rem fepius exercuit: nobisq? tum Mofcovuise exiftentibus, ceruf> 
cem illi tandem & cura prsecidit. 
Omnes fe Principis chlopos, id eft feruos fatentur. Item prseftan 
tiores, ex maiorc parte emptos aut captosfcruoshabcnt: quos au> 
tcmlibe' 
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tem liberos in feruitio nutriunt,i]s non eftliberum quolibet tempo 
re difcedere. Si aliquis citrauoluntatem domini abit,nemo eum af 
fumit. Si dominus bonum ac commodum famulum non bene tra^ 
ftat,fit quodam modo infamis apud alios,necp pofthac alios famu^ 
losaffequipoteft. 
Gensillamagisferuitute, quamlibertategaudet. nam morituri 
utplurimum certos feruosmanumittunt: qui fe tamen continuo 
alrjs dominis,pecunia accepta> inferuitutemuendicant.Sipaterfv 
lium,ut mos eft, uendit, & is quocuncp tandem modo liber facflus* 
aut manumiftus fuerit,pater hunc rurfus atcp iterum iure patrie po 
teftatis uendere poteft. Poft quartam autem uenditionem,nil iuris 
ampliusin filiumhabet.Vltimo fupplicio folus Princeps feruos,&C 
alios afficere poteft. 
Princeps altero, aut tertio quocp anno, per prouincias deledlu 
habito,filios Boiaronum confcribit: ut numerum illorum, & quot 
quifcp equos ac feruitores habeat,cognofcat. Dein fingulis ftipeiv 
dia proponit5ut fupra diclum eft. Qui uerox per facultates rei famiV 
liarispofiunt, ftipendio militant. Raro illis datur quies:nam aut 
bellu infert Lithvuanis,aut Liuonefibus,aut Suetenfibus,aut T ar> 
taris Cafanenfibus.aut fi nullum bcllum gerit, prgfidia tamen in fin 
gulos annos in locis circa T anaim & Occam, ad reprimendas T ar> 
tarorum Pnccopenfium eruptiones ac depracdationes, uiginti mu 
lia hominum imponere folet. Solet etiam quotannis ex fuis prouin 
cijs ordine quofdam uocare,qui Mofcovuie fibi omniaac quclibet 
pra2ftantofficia.Belliautemtempore,nonannuis exordine& aV 
ternis officijs inferuire, fed omnes & finguli^tam ftipendiarrj quam 
gratiam Principis expecftates, in bellum ire coguntur. 
Habentequos paruos,caftratos,foleiscarentes,leuifsimafrena: 
tum ephippiaiil eum uium accomodata, utfe in omnes partes nuV 
lo negotio uertere,arcumq? intcnderc queant. Pedibus ufqueadeo 
attradlis infidentesequo,utnullumhaftacaut teli paulo uehemen^ 
tioremicftum fuftinerequeant.Calcaribus paucifsimi ,flagello ple^ 
ricp ututur,quod femper minimo digito dextrx inhcret, ut id quo> 
ties opus fit,apprehendant & utantur: rurfus fi ad arma deuentum 
fuerit,proiedtum e manu pendcat. 
Communiaarmafunt,arcus,telum,fecuris,&baculus,inftarcoc , ,  ^
ftus, quiRhuteniceKefteni,PoloniceBaflalickdicitur. Frameano - -x 
biliores & ditiores utuntur. Pugiones oblongos in modum cultel/ 
lorum dependentes,inuaginis adeo reconditoshabent,utvixfu/ 
premam capuli partem attingere,autneceflitate cogenteapprehen 
derepoffis. Loropariterfrenilongo, &inextremitateperforato 
utuntur, quod digito fmiftro anne<ftunt, ut arcum apprehendere, 
co'queretento uti poffint. Porroquanquamfimul& eodcm tem> 
nore manibus teneant frenum, arcum, frameam, telum & flagel> 
G Ium,iftis 
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lumjftis tamcnfcite 8C finc ullo impedimento norunt uti\ 
Nonnulli cx prxftantioribus, lorica, thorace afFabre ceu ex quu 
bufdam fquamis concinnato, 8c armillis: paucifsimi autem crifta, 
inftar pyramidis in fummitate exornata,utuntur. 
Sunt qui habet ueftem Bombycis lana fiifFertam, ad fuftinendos 
quofcuncp idtust Lanceis quocp utuntur. 
Pcditatu uero 8c tormentis in conflicflu nunquam ufi fimt. Ete^ 
nim quicquid agunt/iue adoriuntur,fiuc infequuntur,fiue fugiunt 
hoftem,id repente 8c celeriter faciunt: atque ita illos nec peditatus, 
nec tormenta fubfequi poflunt. 
Modernus tamen Princeps Bafilius, cum Rex Prxcopenfis,ne> 
potem fuum in Cafanenfe regnum induxiiFet,& in reditu luxta Mo 
fcovuiam tredecim millibus pafluum caftrametatus eflet, anno in> 
fequenti circaOccam fluuiucaftra pofuerat, atcp peditatu tum pri> 
mum&tormentisufuseft3fortafIeutpotentiam fuam oftentaret: 
autmaculam fufceptampriorianno,ex turpiflimafuga,inquadi' 
cebaturaliquotdiebus fubaceruofccni delituiiTe,dcleret:aut de> 
nique Regem5quem ditionem fuam rurfus inuafurum putabat, a fL> 
nibus fuis arceret. Certe nobis praefentibus habuit ex Lithvuanis^ 
uariacp hominum colluuie, mille 8>C quingentos fere pedites. 
Hoftem primo impetu audaciffime aggrediuntur,nec diu perfe^ 
uerant: ac fi innuere uellent,Fugite,aut nos fugiemus. 
Ciuitates raro ui,aut impreflione acriore expugnarc,fed loga ma 
gis obfidionejiomines fame aut proditione ad deditionem adigerc 
folent. QuanquaBafilius Smoletzko ciuitateadmotis tormentis, 
qua: partiin ex Mofcovuia fecu adduxerat, partim ibi in obfidionc 
fuderat,oppugnabat,quafIabatq?:nihil tamen cftecerat.Obfederat 
et Cafan magna militu ui,admotis pariter tormetis,que fecudo flu^ 
uio eo portauerat:fed tu quocp uf(p adeo nihil efFecerat,ut du arx in 
cefa funditus c5flagraret,atcp ex integro rurfus gdificaretur, ne nu> 
dum quide colleminterimmiles afcedere5occupare ueaufusfuerit. 
Habet Princeps nunc fufores tormentarios Alemanos 8>C Ita^ 
!os,qui pra^ter pixides,tormeta bellica,item ferreos globulos,cuiuf 
modi et noftriPrincipes ututur,fundut: quibus tamen in c5fliftu, 
quod omnia in celeritate pofita habet, necp fciunt necp poflunt uti. 
Omitto etiam, quod tormentorum difcrimen, feu, ut uerius di^ 
cam ,ufum ignorare uidentur. Nefciutinqua quando ucl maiorib. 
quibus muri demoliutur: uel minorib* quibus acies impetustp ho^ 
ftiu difrumpitur, uti debeant.Id quod cum alias fiepe, tum maxime 
co tepore accidit 3 quum Tartari Mofcovuia iamiam oppugnaturi 
ferebatuntum enim Locumtenens tanquam in re fubita, maius tor 
mentum fub porta caftri, ridentc b5bardario Gcrmanico3collocan 
dum iuiierat: cum id tamc uix triduifpacio eo deduci potuiflet, ad 
hxc femel duntaxat exoneratum teftudinem & portam diflipaflct. 
Mapna 
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1 Magna cft hominum,ut in alijs negotrjs,ita in bcllo gcrcndo» di^ 
ucrfitas ac uarietas* Mofcus cnim quamprutium fugam arripit:nul 
lam falutcm cogitat, prectcr eam quam fuga habere poteft: affecu> 
tus/eu apprehenfus ab hofte,nec fc defcndit,nec ueniam precatur. 
Tartarus uero deiedus ex cquo, fpoliatus omnibus armis, gra> 
uiffimc eti'auulneratus,manibus5pcdibus,dentibus,quoad & qua> 
cuncp poteft ratione,ad extremum ufcp fpiritum fe defendere folet* 
Thurcus,dum uidet fc omni auxilio ac fpc elabendi deftitutum, 
fupplex ueniam petit, armis abiecflis, ac iunclas ad ligadum manuS 
uidtori porrigit,fperatq? captiuitatc uitam fe impetraturum, 
Caftns collocandis ampliffimum locum eligunt,ubi pracftantio/ 
rcs tentoria erigunt: alrj uero ex arbuftis ueluti arcum in terram k-
gunt,penuliscp tegunt, quo ephippia,arcus, & id genus alia recon> 
dant,fecpabimbrc defendant. Equos adpafcua pellunt,quorum 
caufatamlatedifiuncfbatentoriahabcnt: quscnec curru, necfofla, 
nccalio quouis impedimento muniunt, nifi fortelocus natura fitj 
aut fyluis,aut fluminibusjpaludibus uemunitus. 
Poflet forte cuipiam mirum uidcri, quod fcSC fuos tam exiguo 
ftipendio, & tamdiu ,ut fupradixi, fuftineant: ideo illorum parfi> 
moniam et frugalitatem paucis aperiam.Qui habct fex,aut aliquan 
do plures equos, cx rjs uno tanquam baiulo,fiue clitcllario ,qui uu 
tx neceflaria porcet ,utirur. In primis habet milium contritumin 
facculo, logitudine duorum aut trium palmitum: deinde fuillx car 
nts falfc libras o cto, au t dcccm. habct & fal in facculo:&fi diucs cft, 
niixtumpipere. Prxterea unufquifquc fccum fcrt fecurim, fomi^ 
tem,lebctes, aut ollam cupream, ut fi aliquo forte deuemat,ubi nu 
hilfrutftuu,allrj,c2ep2c,aut carnis fcriii^reperiat,tum igneaccendit, 
ollamqp aqua replet,in quam coclcar plenu milij,fale addito, inrjcit, 
coquitcp: eo cibo dominus &feruicontcnti uiuunt.Porro fi domiy 
nus nimium famelicus fuerit,totum abfumit: itacpferui aliquando 
ad totumbiduum auttriduuegregieieiunant. Ad ha?c,(i dominus 
uultlautius cpulari,tum addit paruam portiunculam carnis fuilla?. 
Hoc non loquor dc prxftantioribus,fed mediocris conditionisho 
minibus.Duces cxercitus,&alij militiac pracfecti,inuitant aliquan^ 
do paupcriores illos: qui fumpto bono prandio, interdum poft ad 
biduum,aut triduum cibo abftinent. 
Itcm cum habent frucftus, aut allium, aut ca?pas, tum facile alrjs 
omnibus carerc poffunt. Ingreffuriprxlium, plusfpci ponuntin 
multitudine, & quantis coprjs hoftcm adoriantur, quam roborc 
militum, ac inftrucfto quam probe cxercitu: fcliciusquceminus» 
quarn cominus pugnant. atquc ideo hoftem circumuemre,& a ter^ 
go adoriri,prxcipue ftudent. 
Tubicincs multoshabent. hidum patriomorc,omnes unatU' 
basinflant, intonantcp: mirum tum ac inufitatum quendam con-
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ccntum audires. Habent 8C aliud quoddamgenus Mufices, quod 
gentili lingua Szurna appellan t«Eo (I quandoutuntur,tum una ho 
raplus minus, fine ulla refpiratione 5 feu aeris atrractione quodanv 
modo canunt. Buccas autem primum aereimplere folent: dein na-
ribus (piritum identidem attrahere cdocfti, tuba uocem ab(cp inter> 
miffione edcre dicuntur. 
Omnes ueftitu feu corporis cultu fimili utuntur. tunicas oblon-
gas fine plicis, manicis ftridtioribus, Hungarorum fere more, ge^ 
ftant: in quibus Chriftianinodulos, quibus pe(ftus conftringitur 
in dextro: T artari uero haud diffimili ueftitu utentes, finiftro latc^ 
re habent. Ocreas fere rubeas, eascp breuiores, ut qux genua non 
attingant, foleas que ferreis clauiculis munitas geftant. Indufia O' 
mnes fere uarrjs coloribus circa collum exornata habentreacp moni 
libus feu globulis argenteis, aut cupreis deauratis, additisq^ orna^ 
menti caula unionibus,conftringunt» 
Ventrem nequaquam,fed femora cingunt: atqueadeo pubcz 
tenus,quo magis promineat uenter,cingulum demittunt. Quin 8C 
nunc Itali 8c Hifpani, imo & Germani ita affiieuerunt. 
Adolefcentes 8C pueri pariter feftiuis diebus,fed in ciuitate loco 
amplo 8c celebri,unde uideri 8c exaudiri a pluribus queant, conue^ 
nire folent. quibufdam autem fibilis ceu figno dato, conuocanturr 
conuocati illico concurrunt,manuscp conferunt. certamen pugnis 
ineunt, mox pedibus promifcueac magno impetu faciem, guttur, 
pecflus,ucntrem,genitalia quatiunt: aut quacuncp ratione poffimt, 
alios alrj intcr fe de uicftoria concertantes profternunt, adeo ut 
pe inde exanimati afportentur. Pofro quicunqp plures uincit, diu^ 
tius inarena durat,fortiilimeque uerbera tolerat,is prac caeteris 
laudatur, uicftor que celebris habetur. Hoc certaminis genus in> 
ftitutum eft, ut afliiefcant adolefcentes uerbera ferre,icftuscp quoC 
cunquetolerare. 
Iuftitiam ftrenue exercent in prardones : quibus compreheiiy 
fis, calcanea primiim frangere, dein in biduum aut triduum uf> 
que, dum intumefcant, quiefcere: poft, fracfta iam ac intumefacfta, 
rurfusmotare iubent. Non alio genere torquendi 8c flagitiofbs, 
ad c5fitendalatrocinia,fociosq$ fcelerumindicandos utuntur. Cx* 
terum fiin quacftionem uocatus,fupplicio dignus fueritrepertus, 
fufpenditur. Alio genere pcene fontes rard puniuntur,nifi quid im 
manius commiferint. 
Furta rard capitali poena, imo homicidia raro, nifi praedae gratia 
facia fucrint, puniuntur. Qui uero furem in furto dcprehendit, & 
occidit,impunc id facere poteft: ea tamen conditione,(i occifum in 
auiam Principis dctulcrit, 8c rem ut acfta eft expofuerit. 
Cum brutis congredientes, ne illi quidcm ultimo aflSciuntur 
fupplicio» 
Pauci 
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Pauci ex Prscfeflis habcnt authoritatem, ultimum fupplicium ir 
rogandn Ex fubditis nemo aliquem torquere audet* Plericp male-
fadtorum Mofcovuiam, feu adaliasPrincipa'es ciuitates ducutun 
Hyemali autem tempore utplurimum in lontes animaduertut: gfti 
uo enim bellicis negotrjs impediuntun 
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nes d Ioannc Bafilij JSl<tgno Ducc? ^Anno mun< 
di 7006+ ja&ce* 
Vumreus fuerit in unum rublum condcmnatus, foluat fr - ^ | 
Iudici altinos duos3Notario ocfto dengas.Si uero partes ^ ^  ^ ^  ' 
redeunt in gratiam5priufquam in locum duelli uenerint, 
non minus ludici 8c Notario foluat, ac fi iudiciu facftum 
fuiifet.Si uenerint in locu duelli,que Ocolnicket Ncdelfnick duta^ 
xat decernere poflunt,ibicp forte in gratia redierint,foluat Iudici ut 
fupra,Ocolniko L.dengas, Nedelfmko fimiliter L. dcgas, 8c duos f f 
altinos:Scrib£ quatuor aItinos3& unam denga.Si uero uenerint ad 
duellu Sc alter uidus fuerit,tu iudici reus quantu ab eo poftulatur, 
foluat,Ocolniko dct poltinam 8carma uidti, ScribgL.dengas Ne^ ' 0 ^ 
delfniko poltinam & quatuor altinos. Siuero duellum comittitur 
propter aliquod incendiu,necem amici,rapinam uel furtu,tuc accu 
fator fi uicerit,ab reo accipiat quod petiit,Ocolniko detur poltina 
& arm a uicftijScrib^ L. dega?,Nedelfniko poltina, Veftono (eft au 
tem Vefton5 qui ambas partes prsefcriptis conditionibus ad duelz 
lumcomittit) quatuoraltinos : 8c quicquiduiflus reliqui habue^ 
rit, uendatur, iudicibusque detur : corpore autem, iuxta delicfli 
qualitatem puniatur» 
Interfedtores dominorum (uorum, proditores caftri, facrilegi, 
plagiarrj, item qui res in alterius domum clanculum inferunt, eaf 
dcrnqjfurto fibi ablatas dicunt, quos Podmetzchek uocant, pra> ^ u 
terea quiincendio homines affligunt,quicp manifefti malefadtores 
fuerint,ultimo fupplicio afficiuntun 
Qui primiim furti conuidtusfuerit,nifi forte facrilegij autpla^ 
grj accufetur,morte noneftafficiendus,fedpublicapocna emen^ 
dandus: hoc eft, baculis cacdendus, 8>C pccnapecuniaria aiudice 
mulcftandus. 
Si iterum in furto deprehenfus fuerit,& non habuerit unde accu 
fatori aut iudici fatisfaciat,morte plecflatur. 
Si alioqui fur conuicftus non habeat, unde accufatori (atisfacere 
poflet,caefus baculis tradatur accufatori. 
Si quis furti accufetur, & honeftus aliquis uirmreiurando affn> 
met, illum antea quocp furti conuicftum, aut furti caufa cuipiam re^ 
conciliatum fuiffc, negledto 8>C omiflo iudicio, morte afficiatur: de 
bonis eius fiat,utfupra. _ 
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Si aliquis uilis conditionis,aut fufpedx uitae,furtiin{imuletur5 
uocctur in quscftioncm. Si uero furti conuinci non poteft, datis iv 
deiuiroribuS)dimittatur ad ulteriorcm inquifitionem» 
Profcripto dccreto .feulata fententia,2eftimationeunius rubli, 
foiuanturludicinouem denga^:Sccretario, qui figillum habet,alti' 
num unum: Notario,dengac tres» 
Praefecfh', qui non habent authoritatem, caufa cognita, decer^ 
nereacfententiam ferre, hialterampartium in aliquotrublis con^ 
demnent, dein decrctum ad Iudices ordinarios mittant. quodli 
iuftumacacquitati confonum illisuidetur, tum defingulisrublis, 
finguli altini ludici,Secretario uero 1111 denga: foluantur. 
Quicunq? alterum furti, fpolrj,feu homicidij accufare uult ,Mo^ 
fcovuiam proficifcitur, petiVquc ut talis in ius uocetur. Datur illi 
Nedelfnick^qui Reo diem dicit, eundemquc MolcovTuiarn per^ 
ducit. Reus porroin iudicio conftitutus, plcrunque cnmenfibi 
obiedtum negat. Si aAor teftes producit, tum ambae partes interz 
rogantur, an di<fb's ftare uelint. Adid communiter refpondenr: 
Audianturteftesfecundum iuftitiam &confuetudinem. Si coiv 
trarcum atteftantur, tum reus ftatim feopponit, &contrate(iiy 
monia & perfonas excipit, dicens: Peto mihi decerni iuramen> 
tum, meq?iuftitixdiuinae permitto, pctocpcampum & duellum» 
Atcp illis ita,iuxta patriac confuetudinem,duellum decernitur. 
Vterquequemuis alium, fuolocoadduellum conltituere,ar^ 
mis item uterque inftruere fe quibuslibet poteft, pixide 8c arcu 
exceptis. Communiter autem loricas oblongas , aliquando du, 
plices, thoracem,armillas, galeam, lanceam,1ecurim, 8c ferrum 
quoddam in manu,inftar pugionis, in utraque tamen extremitate 
acutum, habent: quo altera manu ita expedite utuntur,ut in quoli-
bet congreffu non impediat,neque manu cadat. eo autcm inpede^ 
ftri certaminepleruncp utuntur. 
Certamen primum ineuntlancea, dein alrjsutunturarmis, cum 
multis annis Mofci cum externis aut Germanis,aut Polon is, aut Li 
thvuanis certantes,pleruncp fuccubuifTent. Nouillime autem cum 
Lithvuanus quidam x x v i annos natus,cum quodam Mofco, qui 
plufquam xxduellis uidtor euaferat,congrelIus,occifLis eflet: Prin 
ceps indignatus,illum ut uideret,continud accerfiri i ubet. quo uifos 
in tcrram expuit,<5£ ftatuit, nein pofteru ulli extcrno duellum con^ 
trafuosdcccrnerctur, Mofciplurimisacdiucrfisarmisfe oneranc 
uerius^quamarmant: externiautccofiliomagis, quam armis 
congrediuntur. Cauencin primis.ne manus conferant: quod Mo-
fcos plurimubrachrjs lacertiscp ualere fciut.fola induftria acaoihta 
te illos tande lafTos uincere folent. VtracppartiuhabetmultosamiV 
cos atcp fautores, certaminis fui fpetiatores: fed prorfus inermes, 
exceptis fudibus,quibusincerdu utuntur. Etenim fi alteri horii ui' 
decuriniu> 
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detur iniuria aliqua ficri, tum ad propulfandam eius iniuriam fau' 
tores ipfius accurrunt,mox etiam alterius,atcp ita utrincp certamen 
fpeAatibus exoritur iucundum» agitur enim res capillis,pugnis/u 
ftibus/udibuscp prxuftis. 
Vnius nobilis teftimoniu plus ualet, quam multorum uilis con^ 
ditionis hominum.Procuratores rariffime admittuntur9quiicp cau 
fam fuam exponit. Princeps, quanquam feueriffimus iit, nihilomv 
nus tamen omnis iuftitia, 8c palam fere, uenalis eft* Audiui quen^ 
dam Con(iliarium,qui ludicqs pracerat,fuiffe deprashenfum, quod 
ab utracp partium in quadam cauia munera accepiffet: & pro alte> 
ro,qui pius dederat,iudica(let.quod fa(ftum,ad Principem delatus, 
non negabat: illum,pro quo iudicaifet, hominem dicebat diuitem, 
honefto loco, atque ideo magis huicquam illi inopi ct abiecfto cre^ 
dendum.Tandem,quamuis Princeps fentctiamreuocaffet,ridens 
tamen,illum impune dimifit. Fortafle tantX auaritizc ac improbita^ 
tis caufa eft ipfa egeftas 5 qua fuos cum fciat Princeps oppreffios, ad 
illorum facinora atcp improbitate,quafi impunitate propofita, con 
niuet.Pauperibus non patet aditus ad Principem,fed ad ipfos Con 
filiarios tantum^ quidem difficillimus. 
Ocolnick perfonam Pr£toris,feu Iudicis a Principe conftitutifn V* 
ftinet:alias fupremus Confiliarius,qui fempcr apud Principem uer 
fatur3eo nomine uocatur. Nedellnick,eftcommune quoddam co^ N 4 fjUrk 
rum officiu,qui homines in ius uocant/nalefacftorcs capiunt,carce^ 
ribuscp coercent. atcp hi Nobilium numero continentur. 
Coloni fex dies in fcptimana domino fuo laborant, feptimus UC" 
rd dics priuato labori coceditur. Habent aliquot priuatos,&ado> 
minis fuis atiributos agros,& prata ex quibus uiuut:reliqua omnia 
funt dominorum. Sunt prXterea miferrimx coditionis, qu6d illo" 
rum bona,nobilium ac militu pracdac cxpofitafunt: a quibus etiam 
per ignominiam Chriftiani,aut nigri homuntiones uocantur. 
Nobilis, quantumuis pauper fuerit,turpe fibi tamen ac lgnomiV 
niofum effe putat,fi manu laboraret. Hoc autem turpe non effe du^ 
cit5cortices,feu putamina frudtuum)&: pracfertim melonum3allrj,ac 
C2eparum,a nobis Sc famulis noftris abieda5de tcrra leuare ac deuo 
rare. Cxterum ficuti cibo parcc, fic potu,ubicucp fe occafio offert, 
immoderate ututur. Omnes fere tardi ad iram,item fuperbi in pau 
pertate: cuius grauem comitem habent,feruitutem. V eftes oblon 
gas,pileos albosapicatosex lana coacfta, qua penulas barbaricas 
confedas uidemus, folidoscp ex officina geftant. Veftibula acdium 
fatis quidem ampla,et alta: fores uero habitationu humiles habent, 
ita utingreffiirus quifpiam demittere fe 8cinclinare cogatur. 
Manuario qui uiuunt labore)& operam fuam uendunt,merce^ 
dem unius diei referunt dengam cum dimidia: artifex duas. necp hi 
ftrcnue laborant, nifi bene uerbcrati* Audiui feruitoresaliquanx 
do con^ 
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do conqucftos,quoda domims non eflent probe uerberati. Cre> 
dunt fe fuis dominis difplicere, fignumque efle indignationis,fi 
non uerberentur. 
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rius domum. 
N fingulis xdibus & habitationibus habent imagines 
Sanctorum, pi(ftas,aut fufas, loco honorificentiore. & 
cum alius alium accedit, ingrelfus habitaculum, conti^ 
nuocaputaperit,acubiimagofit,circumfpicit: quauu 
fa,ter fecrucis figno munit,caput queinclinas inquit: Dominemix 
ferere.Dein falutatho(pitem5his uerbis: Deus det fanitatem.Mox 
porrecftis manibus^deofculantur fe mutuo^capitacp inclinant • dein 
continuoalter alterum intuetur,uternimirum femagis inclinaret, 
demitteretcp: atrpita ter quaterq? altcrnatim caputinclinantes, ho 
noremcpmutuoexhibentes,quodammodo cocertant.Poft fedenr, y 
negotiocp fuo confecfto, hofpesreftain medium habitaculi proce^ 
dit,faciead imaginem conuerfayrurfuscp ter figno fe crucis munit, 
prioracp uerba inclinato capite repetit.Poftremd dataaccepta que 
prioribus uerbis falute,abit*Sicft alicuius authoritatisuir?illum 
tum hofpes fequitur ad gradus ufque: fin pracftantior, longius co> 
mitatur5habita&obferuatacuiu{q?dignitate.Mirabiles obferuant 
caeremonias.nullietenim tenuioris fortunxhominilicetintrapor^' 
tam domusalicuiusprazftantioris equitare. Difflcilis quocp paupe 
rioribus acignotis aditus eft, etiaad uulgares nobiles: qui uel hoc 
nominerarius in publicum prodeunt3quo maiorem aiithoritatem 
fuicpobferuantiamretineant. Nullusetiamnobilis,qui paulo di> 
tior eft5ad quartamuel quinta domum pedes progreditur,nifi fubx 
fequatur equus, Hyemis tamen tempore, cum equis, foleis carenti' 
bus, propter glaciem, abfcp periculo uti non poffunt :aut quando 
aulam Principis,autDiuorum tcmpIafortcingrediuntur3 tume> 
quos domi relinquere folent. 
Domini intra priuatos parietes femper fedent,raro aut nuquam 
inambulando quicquam tradant. Mirabatur plurimum, dum nos 
deambulantes in diuerforrjs noftris, atcp inter ambulandum ncgo> 
tia frequenter tracflare uiderent* 
Veredarios Princeps, ad omnes ditionis fux partes, diuerfis in 
locis cum iufto equorum numero habet: ut cum Curfor Regius a> 
liquo miiTus fuerit, equum fine mora in proptu habeat. Eft autem 
Curfori liberum, ut quemcumcpuoluerit, eligat equum. Mihi ex 
Novuogardia magnaceleriterMofcovuiam proficifcenti, Magv 
fterpoftarum,quiillorum lingualamfchnik appellatur, aliquan> 
do triginta, nonnunquam quadraginta, quinquaginta ue addu> 
cimaneprimocurabat equos^cumultra duodecim opus nonha> 
bcrem. 
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bcrem* V nufquifcp igitur noftrum, equum qui fibi commodus u i* 
debatur/umebat: defeffis dein illis, cum ad aliud in itinerc diuer-
forium, quodlama yppellant, peruenimus, continuo ephippio & 
freno retetis3permuta uimus. Licet cuilibet celerrimo uti equorum 
curfu: 8c (1 forte aliquis concidat,aut durare non poflit,tum ex pro> 
xima quaque domo alium rapere, aut alioqui abs quouis obuiam 
forte occurrenti, Principis duntaxat Curfore excepto, lumereim" 
pune quidem licet.Equum porro in itinere uiribus exhauftum, re^ 
lidtumcp Iamfchnick requirere,item alterum ei cui ereptus erat, re> 
ftituere,preciumcp ratione itineris habita,perfoluere folet. Plerun 
que de xx,uelx x Vuerft, numerantur fex dengac. Eiufmodipor> ' 
ro Veredarioru equis, feruitor meus ex Novuogardia Mofcovui 
am,interuallo 600. vuerft, hoc eft c x x Ger. miliar. lx x 11 horis 
peruenit. quod quidem eo magis mirandu eft^cum equuli tam par^ 
uifint,&longe negligentius quam apudnos curentur, tantos ta> 
men labores perferant. 
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Monetam argenteam quadruplicem habent: Molcovuiticam, 
Novuogardenfem,Tvuerenfem,&Plefcovuienfem.Mofcovuiti>' 
cus nummus non rotunda,fed oblonga & ouali quodammodofor 
ma, Denga dicftus, diuerfas habet imagines. antiqua, in unarofe: j <+£&***$*»* 
pofterior hominis equo infidentis imaginem.in altera autcm parte 
utraq? fcripturamhabet. Illorumporrocentum,unum Hungari> f 
calem aureum: Altinum fex dengae,Grifnam uiginti,Poltinam cen u 0 4* 
tum,Rublumducentscfaciunt.Nouinuncutrincpcharacfteribus7 co b 
Cgnati cuduntur,& quadringenti ualentRublum. " «»-. - ^ 
Tvuerenfis utrinque (cripturam habet, & ualore Mofcovuitico 
zequiparatur. 
Novuogardenfis in unaparte Principis in folio fedentis, homv 
nistg ex aduerfo fefe inclinantis imaginem a in altera fcripturam ha^ 
bet, atque Mofcovuiticum ualore in duplo fuperat. Grifna porrd 
Novuogardenfisxilii,Rublusautemducentasuiginti duasden 
gas ualet. 
Plefcovuienfis, caputbouis coronatum 3in altera uero fcripov 
ram habet.Habent prseterea cupream monetam,quse Polani uoca^ 
tur. horum fexaginta Dengam Mofcovuiticam ualent. 
Aureos non habent,nec cuduntipfi,fedHungaricah'bus fere,iiv 
terdum etiam Renanis utuntur: preciunVque eorum fepe mutant, 
prxfertim cum externus auro aliquid mercaturus fit, tum cotinud 
precium eius minuunt. fi uero aliquo profecfturus, auro indigeat, 
cius tum rurfus precium augent. 
Rioenzibusqp rublis utuntur propter uicinitatem,quorumu^ 
nus ualet duos Mofcovuiticost Moneta Mofcovuitica eft cx puro 
H &bono 
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&Cbonoargcnto:eaqucimuis nuncquoq>adulrcratur»Non3ud/y 
uitamcn,ob hoc facinus in qucmpiam ammaducrfum clfc. Omncs 
fcreaurifabri Mofcovuiae numos cudunt: ct quicuncp afiert maffas 
argcntcas puras, nummoscp cupit, tum nummos & argentum ap, 
pendunt,atq? scqua lancelibrant.Exiguum cft,& conftitutum prc 
cium, quod ultra xquale pondus foiucndum cft aunfabris 5paruo 
alioquilaborcm fuum uendcntibus. Scripferunt quidam,prouin. 
ciamhancrariffimeabundarcargcnto: Principcmpracterea,neid 
exportaretur, prohibcrc. Prouincia fanc argcntum nuilum haber, 
nifi quod (ut didlum eft) importatur: necPrinceps ufque^deoef 
fcrre prohibet,fed cauct ucrius. atcp idco permutationem rerum fa 
cere, et alia5ut pelles,quibus abundat, aut quid aiiud eiufmodi,pro 
alrjs rebus dare,reciperecpfuos iubet, quo argentum & aurumin 
prouinciaretineat.Vixcentuannisutuntur moneraargentea5prcz 
fcrtimapud iiioscufa. Initiocum argentum in prouinciaminferez 
batur5fundebanturportiuncula,obiongcargentee,fineimagine&: 
fcriptura3eftimationc unius rubli:quaru nulla nunc apparct. Cude 
baturetiammonetain Galitz principatu. ea autecum azquabiliua^ 
lore careret,euanuit. Porro ante monetam,probofcide &C auriculis 
afpreolorum,aliorumcp animalium,quorum pelies ad nosafferun> 
^ tur,utebantur: rjs<^ uitx neceilaria, ceu pecunia, cmebant. 
. Numcrandiratione eautuntur,utres quafcuncp per Sorook,aut 
rx n 1 n t r r & Uevuenolto3hocelt, aut quaaragefimo aut nonagelimo numero, 
queadmodumnos centefimo,numerent5dfuidantcp. Numerantes 
Tvf.u^c . itacp fubinde repetut^multiplicantq^bis Sorogk 5 ter Sorogk, qua> 
tcr Sorogk: id eft, quadraginta. aut bis, ter 5 quarer Devuenofto, 
1-1 frdi, hoc cft nonaginta. Mille,gentili lingua Tlffutza:: item decem mii-' 
,^r^Au(L lia ,unadidione, Tma: uigintimillia,Dvuetma: triginta millia, 
Tritma exprmunt. 
Quifquis merces qualefcuncp Mofcovuiam attulcrit, cas conti> 
nuo apud portitores,feu telonij prxfe(ftos5profircri ac indicareCO' 
gitur quas hi ftata hora confpiciunt, arftimantcp. a^ftimatas ucrd, 
nemo necucnderenec emcrc audet, nifi prius fuerint Principiindi 
catx. PorroPrinceps fi quicquam emercuolucrit, tummercatori 
intcrim res fuas nec indicare, ncc cuiqtiam licitari eas integrum cft. 
quo fit,ut mcrcatores intcrdum diutius dctincantur. 
Necp etiam cuiuis mercatori5 practcrLithvuanos5 Polonos5aut 
illorum imperio fubieclos,Mofcovuiam uenire libcrum eft. Nam 
Sucrenfibus,Livuoniefibus,ct Germanis ex maritimis ciuitatibus, 
Novuogardix duntaxat: Thurcis uerd & Tartaris Chloppigrod 
oppido, quo nundinarum temporediucrfi hominescx rcmotifln 
mis IOCJS confluunt,mercaturam exercere ac mercari coceffum eft. 
Quando uerd Legati ac Oratores Mofcovuiam proficifcuntur, 
tumomnes undecunq? mcrcatoresin illorum fidem ac prote<ftio> 
11 cm fufce^ 
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ncm fufccpti,Mofcovuiam 8c libcrc,& finc portorrjs irc poflunt5ac 
ctfam confueucrunt* 
Maior pars mcrcium funt maifae argcntcae, panni, fcricum, pan> 
ni fcricci 8c aurci,unioncs,gcmmac, aufum filatum, intcrdum uilcs 
ctiam quafdam rcs fuo temporc portant, cx quibus non parumlu> 
cri refcrunt. Sscpe etiam accidit, ut rei alicuius defiderio omnes tc> 
neantur; quam qui primus attulerit,plus iufto lucratur.Dein cum 
plures mercatores earundem rcrum magnam copiam aduexerint, 
tanta nonnunquam uilitas confequitur, ut is qui res fuas quamplu> 
rimo uendidcrat, eafdem rurfus uilefcente prccio emat, maonocg 
fuo commodo in patriam reducat. Merces ucro quac inde 111 Ger> 
maniam portantur, funt pelles, & cera: in Lithvuaniam & Thmv 
ciam, corium, pelles,et albi longi dentes animalium,qux ipfi Mors 
appellant: qusecp in mari fcptentrionali degunt, cx quibus manu> 
bria pugionum Thurci aifabrc conficerefolent> noftrates pifcium 
dentes effe putant5& nominant. In Tartariam ucrd fcllar5 frena,ue 
ftes, corium. Arma atitem 8c ferrum non nifi furtim5 aut cx fingu> 
lari Prsefecflorum pcrmifsione exportatur ad alia loca,intra Orien> 
tem & Septentrionem • Panneastamen& lineas ueftes, cultellos, 
fecures, acus, fpecula, marfupia, aut quid aliud eiufmodi ducunt. 
Mercantur fallaciffimc ac dolofiflime,nec paucis uerbis5ut quidam 
fcripferunt .Quin dum precium afferunt, ac rem minoris dimidio 
precio infraudem uenditoris licentur: mercatores nonnunquam> 
non uno tatum aut altcro menfc fufpenfos ac incertos detincnt, ue^ 
rum ad extremam defperationem quofdam perduccre folent. Cx> 
teriim qui mores illorum tenetjdolofa'queuerba, quibus prccium 
rei imminuunt,tempus que extrahunt,non curat,aut diflimulat: is 
rcs fuas finc aliquo difpcndio uendit. 
Ciuis quidam Cracouienfis, ducentos centenarios cupri aduexc 
rat, quos Princeps emere uoluit, & mcrcatorem tam diu detinuit, 
utis tandem faftidio affedus, rurfus uerfus patriam cuprum rcdu> 
ceret. Porrocum aliquot miliaribus ab urbe abeflct, fubordinati 
quidam illum fequutur, eiuscp bona,ac fi portorium non foluiffet, 
inhibet,interdicuntq*,Mercator reuerfus Mofco vuiam,apu d Co 
filiarios Principis de iniuria fibi lllata conqueritur. illi audita caufa, 
mox fe ultro conftituunt medios, ac negocium fefe tranfachiros, fi 
gratiam petat, pollicentur. Mercator callidus, qui fciebat Principi 
ignominiofum fore, fi ciufmodi merces ex ditione fua reduceretur, 
ac fi non reperirctur quifpiam qui tantas merccs mercari & exolue 
re poflet,non ullam gratiam petit/cd iuftitiam fibi adminiftrari po 
ftulat. Tandem cum uiderent aded obftinatu,ut qui abduci a pro-
pofito non poflet, nequeillorum dolo autfraudi cedcre uellet, cu> 
prum Principis nominc emunt; ac pcrfoluto iufto precio5homi> 
ncm dimittunt, 
H z Extcrnis 
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Exterms fingulasres carius uenduntritaut quscuno ducato a> 
lioqui emut5ea quincp,odo,decem5interdum uiginti ducatis indv-
cent.Quanquam ipfi uiciffim5aliquando rem raram ab cxternis de> 
cem,aut quindecim florenis mercentur,quac uix unum aut alterum 
ualet florenuiru 
Porro in contrahcndis rebus,fi quid fortc dixeris, aut impruden 
tius promiferis3eorum diligeter meminerunt, prgftandacp urgentr 
ipfi uero5fi quid uiciflim promiferint3minimc prxftant. Ite5quanv 
primum iurare incipiunt, aut obteftari, fcias illico dolum fubefle. 
animo enim fallendi acdccipiendi iurant. Rogaueram quendam 
Confiliarium Principis,ut mc in emendis certis pellibus,ne decipe^ 
rer,iuuaret: qui ut facile operam mihi fuam crat pollicitus,ita rur> 
fum diutius mefufpenfum tenuit. Voluitproprias mihi obtrudere 
pcllcs. adhcc alrj adillum concurrcbant mercatores,pr2cmia polli^ 
centes5fi coru merces bono mihi ucnderetprecio. Ea cft enim mer 
catorum confuetudo,utinemptioneac ucnditionc mcdios fe coiv 
ftituant,atcp utrique partium,acccptis feparatim muncribus, ope> 
ram fuam fidelcm polliceantur. 
Eft ampla &muratadomus nonlongcab arce, Curiadomino> 
rum mercatorum dicfta5 in qua habitant mercatores, mercestp ftias 
reponunt: ubi fane piper,crocus3ferici) panni,& id genus alie mer 
ces, longe minoris quam in Germania, uenduntur. Hoc autem tru 
buendum eft rerum permutationi.Nam dum Mofci pcllcs,alioqui 
uili precio comparatas, plurimi acftimant: externi uiciffim, forteik 
lorum excmplo,merces fuas paruo quoque emptas5opponunt5 ca> 
riusquc indicant. quo fit, ut utricp xquali pcrmutatione rcrumfa-
(fta5res prxfertim pro pellibus acceptas,mediocri precio, 8c finc lu> 
cro uendere pofsint. 
Pellium magna eft diuef fitas. Zebellinorum enim nigredojonz 
gitudo & denfitas pilorum,maturitatem arguunt, Item fi congruo 
tempore, quod in pellibus alijs paritcr obfcruatur, capiantur, pre' 
cium augent. Citra V ftyug & Dvuinam prouinciam rariffime,cir" 
ca Peczoram uero fepius & prxftantiorcs rcperiuntur* 
Madauricc pcllcs cx diuerfis partibus, ex 8evticrabonae,cxHe1 
uetijs mcliorcs3ex Svuetia ucro optima? afferuntun illic tamen ma • 
ior cftcopia. Audiui3 aliquando Mofcovuixrcpcrtas Zcbellinoz 
rum pcllcs fuifle, quarum alix x x x, alix uerd x x aureis uenditac 
funt, At eiufmodi ego nullas potui uidcrc, 
Hcrmelinorum pclliculxex pluribus pariterlocisinuerfxaffc< 
runttir,quibus tamcn pleriicp emptoribus imponitur. Habct figna 
quxdam circa caput 8c caudam^cx quibtis agnofcuntur,an cogruo 
tcmpore fint captx*Nam fimul ubihoc animal captum fuerit, cxco 
riatur5pelliscp inucrtitur, nc attritis pilis dcterior fiat. Si quod 11011 
fuo tempore captum fuerit, pelliscp ideo bono acnatiuo colore ca^ 
rcatjttira 
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reat, tum ex capite (ut dicflumeft) & cauda, certos pilos tanquam 
f^gna, ne lncongruo tempore captum agnofcatur , euellunt, extra> 
huntcp,atcp ita emptores decipiunt. fingul^ autem tribus fere,qua> 
tuor ue dengis uenduntur:paulo ampliores carent ea albedine,quc 
alioqui pura in minoribus apparet-
V ulpinae,& prxfertim nigrac, ex quibus pleruncp tegminacapv 
tis faccrcfolcnt,plurimi fiunt.decemenim nonnunquamx vaurcis 
ucnduntur. Afprcolorum pclliculce cx diucrfis quocp partibusaffe 
runtur,ampliores tamen ex Sibier prouincia: nobiliorcs ucro alrjs 
quibJibct,exSchvuuai)5nolongcaCazantPorrdex Permia,Vui' 
atka, Vftyug,et V uolochda,faTciculis fempcr xnumero colligatx 
afterutunquaru in fingulis fafciculis du£ funt optim£,quasLitzfch 
naappellat: tres aliquato detcriores,quasCrafnauocant:quatuor, 
quas Pocrafiia: una, ea quideultima, Moloifchna dicfta, omni' 
um eftuiliffima. Harum fingulx una, aut duabus dcngis emuntur* 
Ex his mcliores & felcctas, in Germaniam alias prouincias, mer> 
catores magno fuo commodo portant» 
Lyncium pcllcs,parui: luporu uero, ab eo tempore quo in Ger^ 
mania ac Mofcovuia ln prccio effe cocperunt,plurimi fiunt. LupO' 
rum prxterca tcrga longc in minorc,quam apud nos,funt precio. 
Caftorum pellcs apud illos habentur in magno prccio : orru 
nes quc iuxta cx his 5 quod nigro, eocpnatiuo fint colore, fimbrias 
ueftiumhabent. 
Pellibus domcfticorum catorum 5mulieres utuntur. Eft quod^ 
dam animal, quod gentili lingua Pefletz uocant: huius pclle,quod 
plurimum caloris adferrc corpori folet, in itincre, feu profeftioni" 
busutuntun 
Vcdtigal, fcu portorium omnium mercium, quac uelimportan> 
tur5ucl exportan tur3 in fifcum refertur> dc qualibct rc, a^ftimatione 
unius rubli^ pcnduntur fcptcm dengac: extra ceram, de qua non fo 
lum iuxtaxftimationem, fcd pondus quocp uedtigal exigitur. De 
quolibet autcm pondere, quod gentiliter Pud appcllant 3 quatuor 
dcngx penduntur. 
De mercatorum itineribus, quibus in importandis ac exportanz 
dis mercibus ,acper diuerfas Mofcovuix Regiones utuntur, infra 
in Chorographia Mofcovuix,copiofe cxplicabo* 
Vfura communis eft: quam licet magnum pcccatum cffc dicant, 
ab ea tamen ncmo fcre abftmet. Eft autem quodammodo intolera^ 
bilis,nimirum de quincp femper unum: hoc eft 3 de centum uigintu 
Ecclefix mitius, ut didtum eft,uidentur agere, qux dcccm pro cen> 
tum (utuocant) accipiunt» 
H 3 Nunc 
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cipam&dominijMagni Ducis Mofcouuix aggrtdiar , punLo itt 
Mofcouuiaprincipaliciuitatt conflituto: ex quaprogrejjus circum' 
iaccntes dtque celebriores duntaxat principatus dejcribamM temm in 
tanta uaflitate.prouinciaru omnium nomina exatle indagan nopotui• 
Quareciuitatum,fluminum,montiumy quorundamfy locorum 
celebrium nominibus contentusjtt Leclor* 
Rbs Mofcovuiaitacp,Rufsiae caput metropolfs, 
ipfaq? prouincia, & qui hanc prxterlabitur fluuius, 
unum idemcp nomen habent, uernaculacp gentis lin 
guaMofquua appellantur» Quod nam autem c£tc 
risnomenpraebuerit,incertum. Verifimile tamen 
eft,eaa fluuio nomen accepifle. Nametfi urbs ipfa olim caput gen 
tis non fuerit, Mofcorum tamen nomen ueteribus non ignotu fuif 
fe conftat. Porro Mofquua fluuius in Tvuerenfi prouincia, l xx  
fere fupra Mofaisko vuerft(eftautevuerftjtalicumfermemiliare) 
haudproculaloco qui Olefchno dicitur3fontes fuos habet: indetp 
cmenfb Lxxx x vuerft fpacio, ad Mofcovuiam ciuitate decurrit: 
receptiscp in fe aliquot fluuijs^Orientem uerfus,Occam fluuium iV 
labitun Caeterum fex fupraMolaisko miliaribus,primum nauiga^ 
bilis cfle incipit; quo loco materia ad fabricandas domos^alios quc 
ufus ratibus impofita , Mofcovuiam defertur > Infra aute ciuitatem 
merces,aliacp qux ab externis hominibus importatur, nauibus ad> 
uehuntur. T arda autem in fluuio, atcp difficilis, propter gyros/eu 
macadros5quibus multis incuruatur, nauigatio eft: prxfertim inter 
Mofcovuiam, & Columnamciuitatem.tribus abejusoftrjs paffu^ 
um millibusin littorefitamrubi CCLXX vuerft fpacto 5flexionibus 
multislongiscp nauigantium curfum impedit atcp remoratur. Flu^ 
uius no admodum pifcofus, ut qui practer uiles & uulgares, nullos 
pifces habeat.Mofcovuia quocp prouincia,neclata nimis,nec ferti> 
lis eft; cuius foecunditati,ager ubicp arenofus, qui mediocri flccita^ 
tis aut humiditatis exceffu fegetes enecat,plurim um obeft. Accedit 
ad harc, immoderata aiperacp nimis aeris intemperies 5 qua hyemis 
rigorefolis caloremfuperante3fata quandocpad maturitatem nori 
perueniunt. Etenim tam intenia ibinonnunquam funt frigora, ut 
quemadmodu aeftatis tempore apud nos acftunimio,fic ibi frigorc 
immenfo terra in hiatum difcedat: aqua etiam tuminaerem eftufa, 
fputumcp ex ore proiedtum, anteaquam terram contingat, conge> 
lantur. Nos ipfi,cum anno 1526. eo perueniffemus,ramos fructifc 
rarum arborum, rigore hyemis anni prxcedentis prorfus perijflc 
uidimus: qu§ eo anno adeo dura fuit, ut coplures ueredart) (quos 
ipfi Gonccz uocant) in uehiculis gelu concreti, reperti fint. Fuerc 
qui tum 
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qui tumpccora Mofcovriiam ,funibus alligata,cxproximispagis 
ducercnt: uicp frigoris opprefli,una cum pecoribus perierut.Pra> 
terea multi circulatores, qui cum urfis 5 ad choreas edoflis ,in ilJis 
regionibus uagari folent, tum mortui in uijs reperti funt. Quin &: 
urfi ipO,fame eos ftimulante, relidis fyluis, paflim per uicinas uillas 
difcurrebant,in'que domos irruebant: quorum conipe&um atque 
uim cum ruftica turba fugeret/rigore foris mifere peribat.Atcp tan 
to frigori, xftus quocp mmius quandocp refpondet: ut anno Do^ 
mini 1525, quo immoderato Solis ardore omnia fere fata exufta fue> 
runt, tantacp annonx caritas eam ficcitatem confecuta eft, ut quod 
tribusanteadengis emebatur,id x x,au t x x x poft emeretur. pluri 
mi pagi & fylux, frumentacp niinio xftuincenfa conipiciebantur. 
Quorum fumus ita regionem oppleuerat, ut prodeuntium homi-
num oculi grauiter fumo lederentun&f abfcp fumo caligo quedam 
oboriebatur, qux multos obcxcauerat» 
Totamporroregionem 110n itadiuadmodum (yluofam fuifle, 
ex maguarum arborum truncis,qui etiamnu extant, apparet: quae 
quamuis agricolarum ftudioac opera fatis culta flt, rjs tamen quas 
inagris proueniunt exceptis, reliquaomnia ex circumiacentibus 
prouincijs eo afFeruntur. nam frumento quidem, oleribuscp com^ 
munibus abundat: cerafa dulciora, nucescp (auellanis tamen exce> 
ptis) in tota regione 110n reperiutur. Aliarum arborum frucftus ha 
bcnt quidem,uerum infuaues. Melones autcm fmgulari curaac in" 
duftriafeminat. terram firno permixtain areolas quafdam altiores 
componunt, incp eas femen condunt: hac arte caloriac frigori inv 
moderato xque fuccurritur.Nam fi forte xftus nimius fuerit,rimu 
las tanquam fpiracula quxdam, ne femcn calore nimio fuffocetur, 
per fimum terrx mixtum faciunt: in frigore uero nimio, lxtaminis 
calor feminibus reconditis prxftat auxilium. 
Melle Mofcovuia,feriscp (leporibus tamen exceptis)caret. AmV 
malia noftris longe minorafunt, necp tamcn cornibus (ut quidam 
fcripfit) carent. Vidi enimibi boues,uaccas,capras,arietes, cormv 
ta omnia. Iam uero ciuitas Mofcovuia,inter alias ciuitates Septen 
trionaIes,Orietem uerfus multum porrigitur: quodnobis in pro-
feAione noftra,obferuatu haud difficile fuit» Namcum Viennae^ 
grefli,recfta Cracouiam,atcp inde centum fereGer. milfarium itine^ 
re,in Septcntrionem progreffi fuiffemus, itinere tandem in Orien^ 
temreflcxo,Mofcovuiam,fi non in Afia,tamcin extremis Europe, 
qua maximc Afiam contingit, finibus fitam peruenimus. Dequa 
reinfrain Tanais defcriptione pluradicam, Vrbs ipfa lignea eft, 
fatiscp ampla: qux procul etiam amplior, quam re ipfa fit, apparet. 
nam horti, arcxcp in q ualibet domo fpaciofx, magnam ciuitati ac-
ceffionem faciunt: quam fabrorum, aliorumcp opificum igni uten^ 
tium, in fine ciuitatis longo ordine protenfe xdes, intcr quas funt 
prata 5C 
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prata& agri,etiammagis adaugent. Porro non proculaciuita' 
te domunculx quardam apparent, &trans fluuium uillx, ubi rton 
multis rctroadtis annis ,Bafllius Princcps fatcllitibus fuis nouam 
f j J, v r ^ Nali ciuitatem (quod eorum lingua Infunde fonat) exacdificauit, 
propterca quod cum altj s Ruthenis mcdonem & ceruifiam bibere> 
exceptis paucis diebusinanno,prohibitum fi't5rjsfolis bibendipO' 
teftas a Principe fit permifla: atcp eam ob rem, nc cxteri illoru con> 
ui Au corrumperentur, ab rcliquorum confuetudine funt feiundhV 
Haud procul ab urbe funt aliquot Monaftcria,qu£c uel fola procul 
fpedtantibusunaqua:dam ciuitas efle uidcntur. Porrouaftaciuita 
tismagnitudofacit,utnullo certoterminocontincatur necmuro, 
fofla,propugnaculiszue commodc (lt munita. Plateac tamen quu 
bufdam in locis, trabibus per tranfucrfum duftis 5obftruuntur: 
adhibitiscp cuftodibusad primam nocftis facem ita obfirmantur, 
ut nemini nodtu aditus poft ftatam horam illac pateat: poft quam 
qui deprehenfi forte fuerint a cuftodibus,aut uerberanturjpolian' 
turcp,aut in carcerem conrjciuntur,nififortcnoti honcfticp uiri fue 
rint. Hi enim a cuftodibus ad fua deduci folcnt, Atcp talcs cuftodig 
qua liber in ciuitate patet aditus, locari folent. Nam reliqua urbis 
parte Mofqua alluit,in quc fub ipfa urbcjaufa fluuius illabitur,qui 
ob altas ripas raro uadari potcft. In hoc moledina complura, in pu 
blicuciuitatis ufum coftrucfta funt. hiscp fluurjs ciuitas nonihil mu 
nitaefle uidetunqua? preter paucas lapidcas a?des,templa & mona 
fteria,prorfus lignea eft. Aediu in ea urbe numeru uix credibilem 
referunt. Aiebantenim,fextoante aducntum noftruminMofco^ 
vuiam anno, Principis iuflu a?des confcriptas fuiflc,corumcp nume 
ru 41500 fuperafle. Ciuitas hxc tam lata ac ipaciofa,admodulutoia 
eft. quamobrc in uicis ac platcis,alrjscp celebrioribus locis, pontes 
paflim extrucflifunt. Eftin cacaftru, exlaterib. codtis conftrudtu, 
quodab una parte Mofquua,ab altera Neglima flu.alluitur.Ncgli 
ma aut ex paludibus quibufda manat,qui ante ciuitatem circa fupe> 
rioremcaftripartemita obftruitur,utinftagni formam exeat:iiv 
decp dccurrens, foflas caftri rcplet, 111 quibus funt molendina: tan' 
demcp flib ipfo caftro, ut dixi, Mofquuac fluuio iungitur. Caftr um 
autem tata magnitudine cft,ut praeter ampliflimas ac magnifice ex' 
tructas ex lapide Principis a?des,Metropolitanus Epifcopus,item 
Principis fratres,Proccres,ali) que quim plurimi,fpaciofas in eo X' 
des ligneas habeant. Ecclefia: ad hxc in eo multae s ut amplitudine 
fua ciuitatis propcmodum forma referre uideantur. Hoc caftrum 
roboribus tantum initid circundabatur: atcp ad magni Ducis Ioan 
nis3Danielis filij,tempora ufcp,paruum acignobilc erat. Is enim Pe 
tri Metropolitae fuafu,primus fedem imperrj co tranftulit. nam Pe 
trus amore Alexrj cuiufdam, qui ibi fepultus claruiflc miraculis di^ 
citur3edloci fedenifibi prius elegerat; eocpmortuo^atqueibidcm 
fcpulto, 
! 
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fcputto, cum ad eius tumulum miracula paritcr ficrcnt, Iocus ipfe 
rcligiomsac fanAitatis quadam opinione adcd cclebris fadus eft^ 
ut pofteri Principes omnes,IoannisfuccefToresJbi Imperrj fui fe^ 
dcm habendam efte duxerint. Nam mortuo Ioanne, eiufdem nomi 
nis filius, fede ibi retinuit: ac poft eu Demetrius, poft Demetrium 
Bafilius, is qui dudta Vuitoldi filiaBafilium Caecupoft fe reliquin 
Ex quo Ioannes, cius Principis pater, apud quem Oratorem egi 
(qui primus caftrum muro cingere coepit) natus cft: cui operi, tri> 
ccfimo ferme anno poft, fupremam manum eius pofteri impofue^ 
re. Eius caftri propugnacula bafilicac, cum Principis palatio, ex la> 
tcre ab hominibus Italis,quos propofitis magnis premij s Princeps 
cxltaliaeuocaucrat, Italicomorcextruftafunt. Multaeautem,ut 
dixi,in hoc funt Ecclefiae, hgnese fermc omnes: duabus tamen infiV 
gnioribus,qux exlateribus extrudtae funt,exceptis: quarum altcra 
diux Virgini,altera diuo Michaeli eft facra.In templo diuas Virgi> 
nisfepultafunt duorum Archiepifcoporum corpora,quiut Prin> 
cipes eo fuam Irnperrj fedem transferrent, ibicp Metropolim con>* 
ftituerent,autoresfuere:eamcpmaxime obrcm in diuorum nume 
rumfuntrelati. InaltcrotemploPrincipesuita defuncftihumatun 
Conftruebantur,nobis prxfentibus, plura etiam templa ex laprde» 
Regionis ccelum adeo falubre eft,ut ibi ultra Tanais fontes, prcter 
timinSeptentrionem,acetiam magnaex parteOrientem uerfus* 
memoria hominum, nulla unquam peftis ixuierit. Habenttamen 
interdum inteftinorum & capitis morbum quendam, pcftihaud 
diffimile,quemipfiCalorem appellant, eo qui corripiuntur,paucis 
diebus pereut. Is morbus in Molcovuia nobis exiftentibus, grafla" 
batur,unumcp ex familiaribus noftris abfumpfit. Atcp cum in tam 
lalubri regione degant, fi quando in Novuogardia, Smolcntzko, 
& Plcfcovuia pcftis fxuit, quoslibet illinc ad fe uenientes, regione 
fua metu contagrj excludunt. 
Gens Mofcovuia: cxteris omnibus aftutior Sc fallacror efle per> 
hibetur,fluxa in primis in cotradtibus fide: cuius rei ipfi haud igna^ 
ri,fiquando cum cxtcrnis commercia habent, quo matorem fidcm 
obtineant,non Mofcovuitas fc,fed aduenas efle fimulant. 
Longiflrmus in Mofcovia dies in folftitio acftiuali x V11 horarum 
cu tribus quartalrb. efle dicitur.Certa poli eleuationem tu ex nemi-
nc potui cognofcere: quauis quidam L v 111 graduu fc acceprfle,in' 
certo tame autore diceret.lpfetandcfadoper Aftrolabium perrcu 
!o,utcuncpfblemnonodtelunrjinmeridieobferuauiLVIII gradu 
um. Ex qua obferuatione, computatione hominum harum rerum 
peritorum,d eprehenfum eft,altitudinem poli L.graduum efle:lon 
gtfltmum autemdiem,X VII horarum,&unius quartalis. 
Mofcovuia loco principali defcripta, ad reliquas Mag.Ducis Mo 
fcovuia?fubie(Sasprouincias progrediar, ordincprimum Orien> 
1 tem uer> 
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tcm ucrfus feruato: ddn per Meridiem 8c Occidentem atcp Septen 
trionem drcueuntes, redti m Oriente fquinoftialem deueniemus, 
Vuolodimeria ciuitas magna primilm occurrit > quae caftrum 
ligneum fibi coniun(ftum habet. Hacc a tempore V uolodimeri, qui 
poftea Bafilius didus eft, ufcp ad loannem Danielis filium 5 Rufliac 
Metropolis fuit. Eft autem inter V uolgam 8c Occam, magna duo 
flumina,triginta fex a Mofcovuia in Orientem miliaribus Ger* fita, 
loco adeo fertili,ut ex uno trittci modio farpex x>nonnunqua xxx 
modrj proueniant. Eam Clefma fluuius alluit,c2ctera fyluas magnac 
uaftaccp cingut. Clefma porro quatuor a Mofcovuia miliarib.Ger* 
oritur,multiscp ibi molendmfs celebris ac commodus eft: qut infra 
Vuolodimeriam,ufcp ad Murom oppidum5 in Occx littore fitum, 
fpacio duodecim miltarib.nauigatur,Occae que fluuio iungitur. A% 
Vuolodimeria uiginti quatuor miliarium recfta in Orientem, in ua 
ftis fyluis Principatus olim fuit: cuius populi Muromani uocaban^ 
tur,animalium pellibus,melle 8C pifcibus abundantes. 
Novuogardia inferior ciuitas, ampla 8c lignea, cu caftro, quod 
Bafilius pracfens Monarcha ad V uolgas 8c Occe fluuiorum conflu 
xum ex lapide in fcopulo exxdificauit. Aiunt quadraginta miliari" 
bus Ger.eam a Murom abefle,in Orientem. quod fi ita eft, centum 
miliarib* Novuogardiaa Mofcovuia diftabit. Regio fertilitate5re^ 
rumcp copia Vuolodimeriam azquat. Atcp hic Chriftianxreligio^ 
nis hac quidem parte terminus eft.nam licet Princeps Mofcovuiae 
ultra Novuogardiam hanc,caftrum, cui Sura nomen eft,habeat:ta 
men interiedtac gentes,quae Czeremifle appellantur, non Chriftia' 
nam,fcd Machumeti fe<fta fequuntur.Porro ibi 8c alix gentes funr, 
Mordvua nomine,Czeremiflis permixta?,que cis V uolgam,adSu 
ram,bona regionis partem occupant.Czeremiflie enim ultra Vuol 
gam in Septentrione degunt:ad quorum difFerentiam, qui circa 
Novuogardiam habitat, Czeremillae fuperiores, feu montani non 
a montibus quidem,qui ibi nulli funt,fed a collibus potius,quos ac> 
colunt,nucupantur. 
Sura fluuius Mofci 8c Cafanefis Regis dominium diuidit, qui ex 
Meridie ueniens, uiginti ocfto miliarib. infra Novuogardia, curfu 
in Oricntc flexo, V uolgam influit. in quoru confluxu, ad alterum 
littus,rjs Bafilius Princeps caftrum erexit ,idcp afuo nomine Bafi" 
lovugorod nominauit: quod pofteamultoru malorumfeminari' 
um extitit.Haud procul inde eft Mofcha fluuius, qui 8c ipfe ex Me^ 
ridie proflucns,Occa fupraMurom illabitur,non longe ab oppido 
Caflimovugorod,quod Mofcus T artaris habitandu conceflit. Ho 
rum mulieres arte quadam ungues, decoris caufa nigro colore infv 
ciunt, acapertocapite, pafiiVquecrinibus perpetuoincedunt, A 
Mofcha fluuio Orientem 8C Mcridiem uerfus, ingentcs occurrunt 
)VV<™Auucv {y\ux, quas Mordvua populi,quiproprio idiomate utuntur, ac 
Principi 
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Principi Mofcovuix fubiccci funt, inhabitant Eos qiudarrt idolo> 
latras,alrj Mahumctanos c(lcuolunt * Hnnpagispalfim habitant^ 
agros colunt,ui(flum cx fcrina carnc & mcllc habcnt,pcllibus abun 
dantprcciofis: duri in primis homi/ics > nam& Tartaros Mtrociy 
nantes facrpc fortitcr a fc propulfarunt,pedites fcrc omncs,arcubus 
oblongis co n fp icu 1 ,fagi t ta n di cp pcritia pracftantcs» 
Rczan prouincia inter Occam & Tanaim fluuium fita,ciuitatcm 
ligncamnon longca ripa Occsc habct. Erat in ca caftrum,quod 
laroslavu uocabatur: cuius nuc, praztcr ucftigia,nihil cxtat. H aud 
proculab ca ciuitatc 5  Occa fluuius infulam facit, quac Strub dicu 
tnr3magnusolim Ducatus^cuius Princcps ncmini fubiccftus erat. 
(Jolumna cx Mofcouia intcrOricntcm 8c Mcridicm,(cu (utali) uo 
lunt) in Oricntcm hycnlalcm, ciuitas occurrit. Dcin Rczan, quse i 
Mofcovuia triginta fcx miliarib.Gcr. diftat.Ha?c prouincia cctcris 
omnibus Mofcov7uix prouincijs fcrtilior cft: in qua,ut aiunt^fingu 
la grana frumenti binas quandoqp, plurcsuc fpicas profcrut: qua^ 
rum culmi tam dcnfe accrcfcunt, ut nec cqui facile tranfire, nec co> 
turnices indc cuolare polTint. Mellis,pifcium5auium,ferarumq? ibi 
magna copia, arborumcp frudtus longc Mofcovuiac frudibus no^ 
biliorcs: gcnsaudaciflima,bcllicofiflima(^. 
ExMofcovuia adhocufcpcaftrum,ultra<p fpacio xXini ferc: 
miliarium Ger. fluitTanaisJoco quiDonco dicitur: ubi mercato* 
res in Afoph, Capham, & Conftantinopolim euntes, naues fuas o> 
ncrant: quod plcruncp fit in autumno, pluuioia anni parte. na T a> 
nais ibi ali*js anni tcmporibus nonita aquis abundat,ut oneratas nat 
ucs bcncferre qucat. Dominabatur Rezan quandocp Bafiliusrr a 
gnusDux,qui fororemloannisBafilrj magni Ducis MofcoVuias 
duxerat,ex ea cp Ioannem & Theodorum fufceperat. Mortuo Bafil 
lio, loanncs filius fuccedit, qui cx uxore Knes Theod ori Babitz fi> 
lia,Bafilium,Theodorum Sc Ioannem filios genuit.ex quibus,mor> 
tuo patrc,maximi natu duo filrj,dum quifcp fibi imperium uendica 
re nititur,in campis R czanenfibus congrefli,armis decertarunt: iit 
qua pugnaaltcr occubuit, ncc multo poft5 qui uitflor fuerat,in eiC» 
dcm campis moriturnn cuius rei memoria, fignum crucis ex robo^ 
reibi erccftum cft. Minimus natu, qui extribus fratribus adhuc(u> 
pcrerat,cognita fratrum fuoru mortc,adiundtis fibi T artaris, prin> 
cipatu, pro quo fratrcs deccrtauerant, quemcp mater adhuc pofll^ 
debat,ui potitur: quibus pcraxftis, cum Duce Mofcovuiae agft, u t 
quemadmodum maiores fui nemini obftridti, cum Principatum li>-
bcrctenuiflcnt, pofl^diflentcp,itafequocpimperare fineret. Durrl 
haec pacifceretur, ad magnum Principem delatus eft > quod Regis 
Tauricsc,quo cum Principi bellum crat, filiam uxorem expeterct. 
quam obrcmcuma Principe uocatus fuiflct, metu aduentum tar' 
dat, protrahit' que. tandem a Simeone Crnbin, Mno cx Confiliarrjs 
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fms perfuafus, in Mofcovuiam proficifcitur: ubi Princ/pis iitflu 
ptus, liberis cuflodrjs mandatun Subinde Princeps matre illius e--
iecfh, et in monafterium intrufa, caftrum cum principatu occupat: 
ctnea!iquac]iiandocpfcce(IioRezanenfium fieret,bonam eorum 
partemperdiuerfas diftribuit colonias.quaretotius principatus 
inres labefatftatx corrueruntT Porro cum anno Domini 152.1 Tar>• 
tari propc Mofcovuia caftra pofuiffentjoanes per tumultum e cu, 
ftodia elapfus, in Lichvuaniam profugit: ubi etiam tum exulabat. 
Tulla oppidum quadraginta fere miliaribusGer. aRezan diV 
. ftat, a Mofcovuia uero in Meridiem triginta fex : eftque ultiV 
mum oppidum ad campeftria deferta, in quo Bafilius Ioannis ca>» 
ftrum ex lapide conftruxit, quod fluuius eiufdem nominis prse-
terlabitur. Vppa uero alius fluuius, ab Ortu caftrum alluit: Tul 
lse que fluuio iun<fius, Occam fupra Vuorointzki uigmtifere mu 
iiaribus Ger. influit.a cuius oftijs haudita procul, Odoyovu ca^ 
ftrum fitum eft. Porro oppidum T ulla, etiam Bafilij tempore pro^ 
prium Principem habebat. 
rxiry Tanais flu.famofiflimus,qui Europam ab Afia diftermina^ocfto 
ferme a T ulla in Meridie miliaribmonihil in Orientem defleAedo, 
oritur3n5 exRipheis montibus^ut quidaprodidere:fed ex Ivuano^ 
. 10^^-Uy vuoiero,hoc eftjoanis lacu ingenti, qui in 15gitudine et latitudine 
circiter 1500 vuerft patettintp fylua,quam quida Okonitzkilies, ali) 
Iepiphanovulies appellant, ortum habet. Ex hoclacu Schat&Ta^ 
nais, magna duo flumina, emergunt. Schat in Occidentem, Vppa 
fluuio in (e recepto, Occam inter Occidentem & Septentrionem 
influit. Tanais autem primo curfu redtain Orientem fluit, atcp in> 
ter Cafan & Aftrachan regna fex uel feptem miliarib. Ger. a V uol^ 
ga fluuio labitur: dein reflexo 111 Meridie curfu paludes facit, quas 
Meotidis uocant. Ad eius porro fontes proxima ciuitas eft Tulla, 
fupra oftia uero tribusfere in littore miliaribus Afoph ciuitas, qux 
priusTanas uocabatur. fupra hanc quatuor dierum itinere Achas 
oppidum eft5ad eudem fluuium fitum, quem Rutheni Don appel> 
lant. Huc ab optimorum pifcium copia fingularijtem amocnitate» 
quod utracp fluminis ripa diuerfis herbis, radicibuscp fuauiflimis3 
ad hxc arboribus frudtiferis plurimis, uarrjscp m moduhorti quad 
induftria quadam exculta atcp confita fit,latis laudare non poflunt» 
Et quod tanta ferarum,quae paruo negotio fagittis conficiutitr, ibi 
fitcopia:utperealocaiter facientes, ad uitam fuftentandam nulla 
aliare,igni tantum faleq? exceptojndigeant. In his partibus no mu 
liaria,fed dierum itineraobferuantur. Ego quantum coniecfturaaf 
fequi potui,a fontibus T anais ad eius oftia ufcp, terreftri itinere re> 
(fta eudo,fiint odtuagintafere miliaria Ger.A Donco,quoloco Ta 
naim primum nauigabilem efle dixi,uix uiginti diebus nauigando> 
peruenitur Afoph,ciuitatem T urcis tributariam: qux quinque,uc 
aiunt» 
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aiuilt,diaetis ab Iitlimo T auncx, quem aliasPrxcop uocat, cliTtac. 
In ea multarum ex diueriis orbis partibus gentium lnfignc efteni' 
porium: quo ut omnibus, cuiufcunque nationis fint,liber patet ac^ 
ceflus, libera etiam uendendi emendi que cuilibet datur copia: ita 
ciuitate cgreffis omnibus 5 quidlibct impune facerc licet. Dearis 
autem Alexandri &C Csefaris, quas plerique fcriptores in hislocis 
fuifle commemorant, uel earumruiniS) nihil certi ex indigenis ,a^ 
lijs'quequi ea loca fepiffime peragrarunt, cognofcere potui * Mi> 
lites quoque, quos Princeps ad Tartarorum excurfiones cxplo> 
randas, Sc coercendas quotannis ibiinprarfidrjs habcre folet,fu' 
perhacreame intcrrogati, nihil fe unquam talc uel uidiffe, ucl au^ 
diuifle refponderunt. Circa oftia tamenminorisTanais, quatuof 
ab Afophdfetis,iiixta locum V elikiprevuos afSjriontes3ftaluas 
imagincscp quafdam marmoreas &lapideas uidiilefe, non nega^ 
bant. Minor porro Tanais inSevuerski principatu oritur s unde 
DonetzSevuerskiuocatur,tribusq? dietis fupra AfophinTanaint j-
illabitur. Casteru qui ex Mofcovuiain Afoph terreftri itinere pnv 
ficifcuntur,hi T anai,circa Doncum,uetus 8c dirutu oppidum, tra^ 
iedto, a meridie nonnihil in Orientem reflecftuntur: quo Ioci, fi re> 
(fia ab Tanais oftijs lineaadeius fontes ducatur, Motcovuiam in 
Afia,non in Europa fitam reperies. 
Mfceneck paluftris locus eft, in quo olim caftrUm erat, cuius e> 
tiam num ueftigia extant. Circa hunc locum adhuc quidam in tugU 
riolis habitant, qui neceflitate imminente, in paludes illas, ceu ca^ 
ftrum refugiunt. Ex Mofcovuia in Mfcencck Meridiem ucrfus e> 
undo,fexagintafere miliariaGer. funt:exTulla fere triginta. Av 
Mfccncck decem &C ocio fere miliaribus ad partem finiftram,Occar fl-
fluuius oritur: qui primu in Orientem,dein in feptentrione,poftrc 
mo in Oriente eftiuale (ut ipfi uocat)curfum fuu dirigit.atq^ ita Oc 
ca,Mfceneck,formacirculipropemodu dimidiati claudit: multacp 
fubinde oppida, Vuorotin fcilicet, Coluga ^ Cirpach, Corfira, Co^ 
lumna,Rezan,Cafimovugorod.t& Muromalluit: tandemc^ Vuol 
gam infra Novuogardiam inferiorem ingreditur, fyluiscp utrinquc: 
clauditur5qu£ mclle,afpreolis, hermelis et martibus plurimu abun 
dant. Campi omnes quos alluit,fertiliffimi funt: nobiliffimus in pri 
mis pifcium copia fluuius, cuius pifces cxteris Mofcovuise flumiV 
nibus preferutur,maxime qui circa Murom capiuntur.Habet prze 
terea piices quofdam peculiares 3 quos ipfi fua lingua uocant Belu^ 
ga,mire magnitudinis5fine fpinis,capite & ore amplo,Stcrlet,Sche 
vuri>a,OfTeter: poftrema tria Sturionum genera: & Bielaribitza, 
hoc eft, album pifciculum nobiliffimi faporis. horum maxima paiv 
temex Vuolgaeodeuenire putant.ExOccx porrofontibusduos 
aliosfluuiosoriri aiunt*Sem& Schofiiaiquorum Scm,Sevuera 
principatum perfluit; oppidum'que Potivulo prxtcrlapfus , in 
I 5 Defiia 
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Defna fiuuium, qui Czernigo oppidum interlabitur, atquc infr# 
Cbiovuiam in Boryfthenem ferturjnfluit: Schofna autem redla iri 
Tanai m defertun 
Corflra in ripa Occac fluminis oppidum eft, fex miliaribus fupra 
Columnam. Habebat aliquando fui iuris dominu,qui cum ad Prin 
cipem Ba(iliu,tanquam qui in necem eius confpiraflet, delatus fuif-
fet,eamcp ob refub uenationis praetextu a Principe uocatus fuiflet, 
lllecp armatus (nam a quodam, ne inermis irct b admonitus fuerat) 
cum ad Principe in uenatione uenillet, necp tumadiniiTus eflet, fed 
cumMichaeleGeorgrj Principis Secretario aduicinum oppidum 
Czirpach ire,ibicp fe operiri iuflus eflet: ubi a Principis Secretario 
ad bibenduminuitatus5idq? (utfolet)pro Principis fui incolumi^ 
tate^cuineas infidias quasnullomodo euitarepoflet,feprolapfum 
cfle fentirct: accerftto Sacerdote,hauftoq? poculo moritur. atcp ita 
nephario hoc facinore, Bafilius Czirpach oppido, ocfto miliaribus 
a Corfira ad Qccam fluuium fito ,ubi etiam loco plano miner^ ferri 
cfFodiunmr,potitus efL 
Coluga oppidum ad Occam fluuiu triginta fex miliaribus a Mo 
fcovuiaabeft,quatuordecima Czirpach. Fiuntibiaffabre cxlata 
poculalignea, aliaecp eligno res ad cultum domefticum pcrtinetes: 
quacinde in Mofcovuiam, Lithvuaniam, aliascp circumiacctes re^ 
giones paflimdeferuntur. Soletibi Princeps quotannis prxfidia 
fua contra incurfiones T artarorum habere. 
Vuorotinprincipatuseiufdem nominis cum ciuitate S^caftro, 
tribus fupraColuga miliaribus,non procul a littore Occa? fito,no^ 
menhabet» Huncprincipatum Ioannes Knes Vuorotinski cogno> 
mentopoflidebatjUir bellicofus * acmultarum rcrum experientia 
€xcellcns,quoduceBafiliusPrinceps prxclaras fxpecxhoftibus 
mctorias rcportauerat. Sed anno 1521, quo tempore Rex Tauricse 
Occatraiedo, magno exercitu Mofcovuiam 5ut fupra didtum eft, 
inuaferat, ad eurnque coerccndum & rcprimcndum Dcmetrius 
Knes Bieiski,homo iuuenis, cum exercitu aPrincipe miflus fuiffet, 
iscx Ioannis Vuorotinski, aliorumcp fanis cofilrjs neglcdis,uifo ho 
fte turpi fe fugXmandaflet: Principeq? poft Tartatarorum difce£ 
fum, dcfuga^autoribus diligcnter inquirentc, Andrea Principis 
fratre (qui reuera eius fugss author fucrat) alijscp abfolutisjoanncs 
V uorotinski non folum in fumrrta ucnit Principis indignationem, 
fed captus etiam,atcp Principatufuo exutus cft.Poftrcmddimiflus 
quidcm fuit ex cuftodia,eatamcn conditione,neMofcovuiaun> 
quam cgrederetur.Hunc nos quocp intcrprimarios uiros Mofco> 
vuias,in aula Principis uidimus. 
Sevueramagnus principatus eft, cuius caftrum Novuogrodek, 
haud ita diu Scvuerefium Principu m,priufquam hi ab Bafilio prin 
cipatu cxuercntur,fedes erat.eo cx Mofcovuia dextrorfum in Me> 
ridiem, 
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ridiem,per Colugam^ Vuorotin,Serensko & Branski\centum 
quinquaginta miliarib • Ger. peruenitur:cuius latitudoad Bory> 
fthenem ufque protcnditur. Vaftos defertoscp pafTim campos ha^ 
bet, circa Branski autem fyluam ingentcm. Caftra oppidacp m co 
funt c5plura:intcr que Starcdub^Potivulo^Czernigovu^cclebriO' 
ra funt. Agcr quatcnus colitur,fertilis cft.SyluX hermellis,a(preo^ 
lis& martibus,melle queplurimumabundant. Gens propterafli^ 
dua cum Tartaris prxlia, ualdc bellicofa. Cxterum BaOlius loan^ 
nis, ut alios plerofque, lta hunc quoque principatum fibi fubiecit, 
hocmodo • Erant duo Bafilij cxfratribus ncpotes: horum alter co 
gnomentoSemetzitz, caftrumNovuogrodek: alteruero Stara^-
dub ciuitatem tenebat.Potivulo autem Demetrius quidam Prin^ 
ceps poffidebat.PorroBafilium Semetzitz5cum ftrenuus in armis, 
camqpobrem Tartaris terrori eflct, tanta regnandi libido inuafe^ 
rat5ut principatum folus expeteret. neque quieuit^donccBafilium 
Staradubski affiicftiflimu reddcret: cocP depulfo^prouinciam fuam 
occuparct. quo eiedlo, Demetrium alia uia aggreflus eft: qucm a^ 
pud Principem detulit, tanqua qui animum deficicdi a Principe ha 
beret. Q_ua re Princeps c5motus, Bafilio mandat, uti Dcmetrium, 
quacuncp arte captu,ad le Mofcovuiam mitterct. Huius itacp frau^ 
de Demetrius in uenationc circumuentus fuit.Pra^miferat enim Ba 
filius equites quofda ad caftri fuiportas, qui eum fuga euadere co^ 
nantem cxciperent: a quibus tum captus,in Mofcovuia deducftus, 
atcp in umcula coniecftus fuit. Hanciniuriam filius, quem unicuha* 
bebat,Demetrius,ade6 molefte tulit, ut ad T artaros c5feftim con^ 
fugeret. Vtcp patri illatam iniuria celerius grauiuscp ulcifceretur, 
Chriftiana fide abnegata,in Machumeti ritum circumciditur Jnte^ 
rim dum apud T artaros ageret,accidit, ut puellam quandam uenu 
ftiffimam deperirct: qua cum alias potiri non poflet,inuitis eam pa 
rentibus clam abduxit. Eam rem ferui, qui cum eo circumcifi fue^ 
rant3 puelkepropinquis clamindicarunt: aquibus quadam nofte 
fubito oppreflus, cum puellafagittis conficitur. Bafilius Princcps 
audita filrj ipfius Demetri) fuga ad Tartaros, fcnem arvtioribus 
uinculis conftringi iubet. qui non multo poftmorte filrj apudTar 
taros cognita, carcere mocroreqp c5fecftus, eodem anno qui a nato 
Chrifto M D xixerat5obfjt. Atcp hsec omniaBafilio Semctzitzatv 
tore facfta funt: cuius impulfu antea quocx Princeps & Corfirse do> 
minum, 8C germanum fuum fratrem,captos in carcerc occidit. Cx 
tertim qucmadmodu Isepe fieri folet,ut qui alrjs infidias ftruunt, in 
cafdem tandc ipfi incidant: ita & huic Semetzitz ctiogit. Nam ipfe 
quoqucapudPrincipem defecftionis crimine infimulatus cft. Eam 
ob rcm cumMofcovuiam uocatus fuiflet, illeq?,, nifi publica? fidei 
literse Pnncipis & Metropolitse iuramento confirmatae, fibi prius 
mitterctur^cd fe ucnturu pcrnegaret: miflis acccptisq? exfententia 
litcris, 
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literis.xvnil Aprilis. M D X x i n  anni Mofcoviam cumuenifTct, 
honorifice muneribus etiam oblatisa Principe exccptus fuit:fed 
paucos poft dies captus.in carcerem conijcitur,ubi & tunc dctinc' 
batur. Caufam captiuitatis fuaz hac fuiife aiunt, quod literas ad Re> 
gem Polonix, quibus fe ad eum deficere uelle fcripferat,Prxfe<?io 
Chiovuienfi mi(i(Iet:qui refignatis literis3cum iniquum eius er^ 
ga Prineipem fuum animum cognouiflet, continuo eas Prinapi 
Mofcovuise mifit. Altj uero rationem magis uerifimilem afterunt» 
Solus enim Semetzitzin toto Mofci Imperio fupererat, qui cairra 
8C principatus poflidebat: quibus, ut facilius hunc erjceret»tu^ 
tiuscp imperaret,perfidix crimen, quo ille e medio tolleretur>in iU 
lum excogitatum eft. Ad quod alludes morio quidam, quo tempo 
reSemetzitzMofcovuia ingrediebatur, fcopas& palam circumv 
ferebat. qui cum interrogaretur,quid fibihocapparatuuellet • Im> 
perium Principis nondum prorfus purgatum efTe,refpondit:nunc 
uero commodu tempus uerrendi adefle5quo feces omnes erjciedas 
forent.Hanc prouinciam Iohannes Bafilij, Alexandri magni Ducis 
Lithvuanie exercitu ad V uedrofch fluui um profligato, primus im 
perio fuo adiecit. Porro Sevuerenfes Principes genus fuum a De^ 
metrio magno Du ce Mofcovuiae ducunt. Erat Demctrio fiiij tres, 
Bafilius, Andreas,& Georgius. ex his Bafilius natu maximus,iuxta 
patrias leges,patri in Regno fucceflit. Ex altjs duobus, Andrea ui" 
delicet & Georgio, Sevuerenfes Principes generis fui originem 
traxerunt. 
Czernigovu triginta miliaribus a Chiovuia, totidem uero a Po> 
tivulo abeft.Potivulo uero diftat a Mofcovuiacentum quadragin 
ta miliaribus Ger.a Chiovuia fexaginta, a Braski triginta oAo.Hcc 
ultrafyluam magnam, quacuigintiquatuor miliaribus in latitudi' 
nem protenditur,fita eft. 
Novuogrodeckdece odto miliarib.diftat aPotivulo,a Staradub 
quatuordecim: Staradub a Potivulo triginta duobus miliaribus* 
Euntibus ex Potivulo in Tauricam, per folitudinem fluuy Sns,'^^/! 
Samara et Ariel occurrut: ex quibus pofteriores duo latiores,pro' 
fundiorescp funt:in quibus trarjciendis duuiatores diutius nonun 
quam detinetur, aTartaris facpe circuueniuntur^capiunturcp.poft 
hos Koinskavuoda & Molofcha fluurj occurrut, quos nouo quo> 
dam traiectionis genere fuperant: refedtas arbufculas in fafces coV 
ligant,quibus fefuatp imponunt3atque ita remigantesfecundo flu> 
uio in alterum littus deferuntur. Alrj huiufmodi fafces equoru cau 
dis alligan t,qui flagris impulfi, natantes in ulterius littus, homines 
fecum trah unt,tran s feruntcp. 
Vgra fluuius pro fundus Sc lutoIus5non longe a Drogobufch in 
fylua quadam oritur,intercp Colugam & Vuorotin in Occam exo> 
neratur* Is fluuius olim Lithvuaniam k Mofcovuia diuidebat. 
Dcmctrio 
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Demetriovuitz oppidu et caftru inter Meridiem etOccidentem, 
dece etodlo miliarib. abeft a Vuiefma,a Vuorotim circiter uiginti. 
SmolentzkociuitasEpifcopalis,adBoryfthenemfluuium fira,ca . 
ftrumin ulteriore fluminislittoreOrientemuerfus habet,roborix 5 ^ 
busconftrudtum^quodplurimasdomosinciuitatis formam com^ 
pledtitun Hoc qua in collem porrigitur (nam parte alia Boryfthene 
alluitur) foflis,ad hacc ftipitibus acutis, quibus hoftium incurfus ar* 
cetur,munitu: Bafilius loannis facpius grauiflime oppugnauit,nun^ 
quam tamcillud ui capere potuit. At poftremo militum praefedti!p 
cuiufda Bohemi, dc quo fupra in hiftoria Michaelis Linski di(ftum, 
proditione eo potitus eft.Ciuitas in ualle fita,colles circumquacp fer 
tilcshabet, fyluisvp uaftiflimis cingitur, ex quibus pellium diuerfa^ 
rum magnus prouentus. Templum incaftro diux Virgini facrum, 
alia uero acdificia lignea: in ciuitatis fuburbio Monafteriorum e la^ 
pidibus conftrudtorum ruing complures uidentur. ExMofcovuia 
porro ad Smolentzkum,inter Meridiem Sc Occidentem euntibus, 
decem Sc odto miliarium itinere, Mofaisko primum occurrit: inde 
uiginti lex,V uieftna: poft decem & o<fto,Drogobufch: atcp inde to 
tidem,in Smolentzko peruenimus* totumcp hoc itcr odtuZginta mi 
liaribus Ger. coftat: quamuis Lithvuani Sc Mofcovuitas centu com 
putent. Ego tame terloca illa peragraui,necplura obferuaui. Hunc 
principatumBafiIioimperantc,Vuiltoldus magnusDux Lichvua> 
niac Mofcis anno 1413 adenierat. Eundem Bafilius Ioannis anno 1514 
die XXX Iulrj,Sigifmundo Regi Poloniac eripuit. 
Drogobufch Sc Vuiefma, caftra & oppidalignea funt, ad Bory^ 
fthenem fita,quc olim fub dominio Principu Lithvuaniac erant. Eft 
fub oppido V uiefma eiufdem nominis fluuius, qui haud procul in> 
de,duobusuidelicet vuerft,inBoryfthencfertur:folentcponeratx 
mercibus naues inde Boryfthenem deuchi,atcp poft uiciflim aduer^ 
fo Boryfthenc Vuiefmam ufcp portari. 
Mofaisko quoque caftrum Sc oppidum ligncum,circa quod ma^ 
gna diuerficolorum copialeporum eft: foletcpPrinccps quotannis 
uenationes fuas ibi habere,atcp nonnunquam diuerforu Principum 
Oratores audire: ficuti nobis in Mofcovuia exiftentibus, Lithvua^ 
nosOratoresaudiuit: nos^ ed pariter exMofcovuia accerfitos,ubi 
mandatis Principum noftrorum confecftis dimifli fuimus.Porro im 
perium PrincipumMofcovuiXtempore Vuitoldi,quincpaut fex 
miliaribus ul tra Mofaisko protendebatur. 
Biela principatus, cum caftro 8C ciuitate eiufdcm nominis, ad flu^ 
uium Opfcha in uaftis fyluis fexaginta miliaribus Gcr. magis in Oo 
cidentema Mofcovuia diftat:a Smolentzko triginta fex,aToro-
petztri^inta.HuiusolimPrincipesexGideminooriundieranttfed 
Cafimiro Rege Poloniac imperantejagellonis filrj huc principatum 
obrinebant, quo tempo re^BafiliusPrincepsBielac^quialias Bieiski 
K appeliatur* 
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appcllatur 5 ad loanncm patrem Bafiltj defecit, fe fua'cp tlli fubdidft: 
uxorec^ fua in eo motu in Lithvuania relidtajaliam^ut fupi a dictuin 
cft, in Mofcovuia duxit: ex qua tres fufcepit fihos, quos nos apud 
Principem uidimus, c quorum numero Demetrtus propter patris 
fui authoritateminmagno precio honorecphabebatur* Porrd hi 
trcs fratres,quamuis cx Bielski paternahereditatc uiuebant,eiusq? 
annuis rcdditib»alebatur,ed tamen ire n5 audebant.na Mofcovuig 
Princcps,Biclski principatuilhs ademit,titulumcP fibi ufurpabat, 
Rfovua Demetrrj ciuitas, cum caftro,rc(fta in Occidentem uigin 
ti tribus miliaribus abeft a Mofcovuia: caftrum, a quo Princeps tu 
tulum fibi ufurpat, ad fluuiu V uolpa fitum eft, habetcp latiiTimam 
ditionem. Eft &aliaRfovuacentumquadragintamiharib. a Mo> 
fcovuia,a Vuelikiluki uiginti,totidem a Plefcovuia,qux defcrta ap 
pellatur. VltraRfovua Demctrij, per ccrtamiliaria progrcdiendo 
m Occidcntc, cft fylua V uolkonzki di(fta, ex qua quatuor fluurj o> 
riutun In ca fylua cftpalus,que Frono uocatur: ex qua fluuius non 
itamagnusduob.feremiliaribus in lacum quenda Vuolgo influtt» 
undc rurfus aquarum multitudinc adau<ftus cmcrgit, V uolga'quc 
fumpto a lacu nominc uocatur: qui multis paludibus emenfis, mul 
tis ctiam fluminib. in fcreceptis, uiginti quincp, uel (ut alrj uolunt) 
fcptuaginta ofttjs in mare Cafpium, aRuthenis Chvualinsko mo> 
rieappellatum, 8c non in Pontum,ut quidam fcripfit, exoneratur* 
Porro Vuolga a Tartaris Edel, a Ptolemaeo Rha uocatur: tantacp 
intcr hunc 8>C T anaim in campcftribus eft uicinitas, ut feptcm dun> 
taxatmiliaribus diftarc affirment. Quas autem ciuitates & oppida 
pr3eterlabatur,fuo loco refcremus. In eadem iylua decem fcre a pa> 
ludc Fronovuo miliarib.eft Dnyepcrsko pagus,circa quem oritur 
Boryfthenes,quiabincolis Dnieper uocatur,quem nuncBory^ 
fthenemdicimus. Haudprocul abeolococftmonafteriumiancftc 
Trinitatis, ubi oritur alius fluuius priore maior, Niepretz per di> 
minutione didtus. Ambo autcm hi fluuii inter fontcs Boryfthcnis 
8c paludcm Fronovuo confluunt, quo loco Mofcovuitarum 8C 
Chlopptenfium merccs nauibus impofit5c,in Lithvuaniam deferu^ 
tur: folentq? mercatorcsibi in monafterium ceu diuerforium diuer 
ti. Porro quod Rha 8c Boryfthenes non cx rjfdcm fontibus, iuxta 
quorundam opinionem, oriantur,ciim ex alrjs,tum cxcomplu' 
rium mercatoru certa relatione, qui in illis partibus rcm fccerunt, 
compertum habeo * Boryfthenis autem curfus hic eft, ut primum 
A/Z/VUK Vuieimam Meridiem uerfus alluat: mox reflexo in Orictcm curfli, 
oppida Drogobufch,Smolcczko,Orfcham,& Mogilef pr^terlaba 
tur: indc que rurfus in meridiem tcndcns,Chiovxtiam,(^ caiTos 8C 
Otzakovu contingit,ubi dcinceps in pontum exoncratur, uidetur 
eolocomare formamlacushabcre,& Otzakovu quafiin angulo 
eftadoftia Boryfthcnis. Noscnimex Orfchain Smolenczko ue^ 
} drv -^f, . 
ntmus. 
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nimus, ubi impedimenta noftra nauibus ufcp Vuiefinam deduxi> 
mus: et tantum inundabat^utMonachus Comitem aNugaroli,& 
me fcapha pifcatoria per fyluas longe deuexerit:equi uero natando 
piuries fuperarunt itinera. 
Dvuina lacus a fontibus Boryfthenis decem fere miliaribus5et to 
tidemapalude Fronovuo diftat. Exeo fluuius eiujfUem nominis 
uerfus Occidentem, qui a V uilna uiginti miliarib. abeft, ac dein in 
Septentrionem decurrit, &propeRigam metropolim Livuonia: 
mare Germanicum (quod Rutheni Vuareczkoie morie uocant) il ^; 
labitur: alluit Vuitepsko^Polotzko, Dunenburg: & non perfluitV^Wi^^^v^v^ \ 
Plefcovuiam,ut quidam fcripfit. Livuonienfes huncfluuium ex bo 
napartenauigabilem,Dunaappellant. 
Lovuat quartus fluuius,ceteris tribus minime comparandus, o> 
ritur inter lacum Dvuina,& paludem Fronovuo, aut ex ipfa palu> 
de. non potuiequidem cius fontes, etfi haud procul a Boryfthenis 
fontibus diftant5prorfus explorare. Eft aute ille fluuius, ut eorum 
Annales habet, 111 quem 8. Andreas Apoftolus exBoryfthene per 
ficcum nauiculam traduxit, 8c qui emenfis quadraginta feremilia> 
ribus^Vuelikiluki alluit,incp Ilmen lacum influit. 
Vuolock ciuitas 8c caftrum in Occidentem a:quino<flialemui> 
ginti quatuor miliaribus diftat a Mofcovuia,a Mofaisko duode^ 
cim fere, a Tvuer uiginti. Huius loci titulumPrinceps fibi ufur> 
pat, foletquequotannisibianimum,falconibusleporesinfe(ftan> 
do, relaxare. 
Vuelikiluki caftrum 8c ciuitas in Occidentcm a Mofcovuia cen 
tum quadraginta miliaribus,a Novuogardia magna fexaginta fere 
a Poloczko autem triginta fex miliarib.diftat.hac etiam itur ex Mo 
fcovuia inLithvuaniam. 
Toropecz eft caftru,cum ciuitate,inter Vuelikilukiet Smolenz> 
ko,ad confinia Lithvuanie,diftat a Luki dece 8c oAo fere milianb* 
Tvuer, fiue Otvuer, ampliflima olim ditio, una ex magnis Rufc 
fias principatibus ad V uolgam fluuium fita 5 triginta fex miliaribus 
Occidentemxftiualem uerfus,diftataMofcovuia:habetque cu 
uitatem magnam, quam Vuolga interfluit.in altera autemripa, 
qua T vuer Mofcovuiam fpedat, caftrum habet,cx cuius oppofito 
Tvuertza fluuius Vuolgam influit: quo equidem in Otvuernaui' 
gio perueni5& altero die Rha flu.nauigaui. Porro ciuitas ha?c Epi> 
fcopalis fedes erat^uiuente Ioanne Bafilrj patre,quo tempore Tvuc 
renfem Principatum magnusDuxBoris moderabatur. Cuius po* 
ftea filiam Mariam, Princeps Mofcovuia? loannes Bafilrj uxorem 
duxerat,ex eaz que Ioannem primogenitu5ut fupra di<ftum,fufcepe> 
rat. Boris autem mortuo5Michael filius fucceflit:qui poftea a foro> 
rio fuo magno Ducc M,ofcovuise principatu depulfus, exul 111 Li> 
thvuania moritur, 
K z Terfack 
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T erfack oppidum decem miLaTvuer:eius dimidia parsfubNo 
vuogardia?, alteraTvuerenzidominio erat,duoyque ibiLocumte^ 
nentes imperabant. Oriuntur ibi quoque,ut fupra dixi,duo fluuij, 
Tvuertza 8c Sna:hic NovuogardiaminOccidentem3iliein O" 
rientem decurrit. 
Novuogardia magna, ampliflimus totius Ruflia? principatus 
eft,patrio fermone Novuigorod, quafl Noua ciuitas, feu Nouu ca 
ftrum dicitur. Quicquid emrn muro cindlum, roboribusmuni^ 
tum, aut alioqui (eptum eft,Gorod appellant. Eft autem ampla ci-
uitas, quam V uolchovu fluuius nauigabilis interfluit,qui ex Ilmen 
lacuuixduobus vuerft fupra ciuitatem emergens in lacum Neos, 
quem nunc Ladoga, ab oppido quod ei adiacet3appellat, illabitur. 
Novuogardia porro in Occidentem aeftiualem, a Mofcovuia cen^ 
tum uiginti miliaribus abeft. cjuanquam iunt qui centum duntaxat 
computat: a Plefcovuia triginta fex,a V uelikiluki quadraginta, ab 
Ivuanovuogorod totidem. Cxterum ciuitas hacc olim dum flore> 
rct5fuicp iuris eiletjatiflimam ditioneminquincp partes diftribu^ 
tam habebat: quorum quselibet pars non folum de publicis ac priv 
uatis rebus cognofcendis, ad ordinarium ac competentem fua? par 
tis magiftratum referebat, uerum in fua duntaxat ciuitatis regionc 
contrahere res quafcuncp5 ac commode cum alijs ciuibus fuis confi 
cere poterat: nec licebat cuiquam,ad aliquem alium eiufdem ciuita 
tismagiftratum,quacunfpinreprouocare. Eoc^tempore totius 
Ruflic maximum ibi erat emporium.ingens enim mercatoru turba 
undiq? ex Lithvuania,Polonia5Svuetia5Dania,ipfa'cp Germania eo 
confluebat,ciuescpextam frequentimultarum gentium concurfu, 
opes fuas copiascp augebant. Quin & noftra tempeftate licet Ger> 
manisfuosibi habere qu2cftores,feu rationarios.Imperium eius 
magna ex parte inOrientem Sc Septentrionem extenditur. Livuo> 
niam, Finlandiam, atcp Nordvuegiam fere contingebat. Eius loci 
mercatores, cumunoeodemcpuehiculoAugufta Vindclicorum 
profecius eo perueniflem, me impenfe rogarut, ut uehiculum quo 
tam Iongum iter emenfus fuiflem, in arde ipiorum (acra perpetuac 
memorixergorclinquerem. HabuitetiamNovuogardia princi> 
patus ad Orictem, Dvuinam Sc Vuolochdam: ad Meridiem uerd 
dimidiam partem T eriack oppidi,non longe a Tvueria. Etquam^ 
uis hx prouinci^quod fluuijs & paludib. oppleantur,fteriles fint, 
comodccp habitarinonpoflint: nihilominusex ferarum pellibus, 
melle,cera,& pifcium copia magnum quaeftum faciunt. Principes 
porro,quiipforum Reipub.praeeflent,fiioarbitrio acuoluntate 
conftitucbant,imperiumcp augebant,uicinas gentes quauis flbi ra* 
tionedeuinciendo,ac ftipendio tanquam autoramento quodam 
propoiito in fui defenfionem obftringentes. Exeiufmodi crentv 
um, quarumopera Novuogardenfes in conferuanda Republica 
fua urc' 
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lua utebantnr, focictate fadtum eft, ut Mofcifuos feibi Prcefides 
habere gloriarentur, Lithvuani que uiciffim eos fibi tributarios 
allererent. Hunc principatum dum Archiepifcopus ipfe confilio 
ac autoritate fua adminiftraret, Ioannes Bafilrj Mofcovuise Dux 
inuaferat, feptemperpetuos annos graui eos bello premens. Tan^ 
dem menfe Nouembri, anno Domini 1477* adfluuium Scholo' 
na conflitftu Novuogardenfes fuperans , certis quibufdam con^ 
ditionibus ad deditionemeos compulit, prsefecftum que fuono' 
mine urbi impofuit* Cum autem abfolutum in hofce imperium 
nondum fe habere putaret,neq? finearmis idfe ailequi pofle cerne' 
ret, (ub religioms prxtextu, ac fi a Ruthenico ritu deficere uoleiv 
tes,infide contineret, Novuogardiamuenit,eam'quehac fimu/ 
vlatione occupauit, in que feruitutem redegit: Archiepifcopum, 
ciues, mercatores^externosjommbus bonis ipoliauit: trecentosq? 
currusindeauro,argcnto,gemmisque onuftos,ut quidam fcru 
pfere,Mofcovuiam abduxit. Equidem Mofcovuiac diligenter de 
hac re percontabar , accepi que longe plures currus prarda onu^ 
ftos inde abdudtos fuifle. Neque mirum . Nam capta ciuitate 
Archicpifcopum^diciores et potentiores omnes,fecum Mofcovui 
am abduxerat, inque horum poflefliones, fubditos fuos quafi no^ 
uas colonias remiferat. Ex illorum itaque poileflionibus , pra> 
ter communes redditus, maximum quotannis uectigal in Fifcum 
percipit. De Archiepifcopatusquoque prouentibus,cuidamE' 
pifcopo tum a (e conftituto, paruam duntaxat reddituum por^* 
tionem conceflerat:quo mortuo,fedes Epifcopalis diu uacabat. 
Tandem ad maximam ciuium ac fubditorum petitionem, nc per-
petuo Epifcopo carerent, rurfus quendam 5 nobis tum prazfcnti» 
bus,inftituerat. 
Novuogardenfes olimidolum quodda.n,nommePerun, eo lo^ ' 
ci quo nunc eft monafterium, quod ab eodem idolo Perunzki ap^ 
pellatur5colIocatum,in primis colebant,ucncrabanturq?. Dein ba^ 
ptifmate afllimpto, id loco motum,cum in flumen Vuolchovu de^ 
ieciffent, aducrfb dicitur fluuio natafle: & circa pontem auditam 
fuifle uocem, Hxcuobis Novuogardcnies in mei memoriam. fL 
mulcp cum di(fto,fuftem quendammox in pontem proiedtu fuifle. 
Solct etiamnu contingere,ut certis anni diebus hxcuox Perun au^ 
diatunqua audita,fubito eiusloci ciues cocurrunt/ecp fuftibus mu 
tuo cazdunt. tantuscp inde tumultus quocp oboritur,ut uix magno 
Prxfedti labore fedaripoflit. Acciditprccterea, ut Annales corum 
referunt5dum Novuogardenfes Corfun Grxcise ciuitatem ad fe^ 
ptem perpetuos annos graui obfidione premerent, interim uxo 
res eorummorse pertefac,tum etiam defaluteac aduentumarito^ 
rum dubitantes,feruis nuberent. Expugnata tandcm ciuitate, 
quum uidores mariti exbello reuerfi, ereas portas fuperatac urbis, 
K 3 ac ma/ 
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ac magnam quandam campana, quam fpfi in cathedrali eorum Ec^ 
cle(ia uidimus,(ecum attuliflent: feruicp dominos, quorum uxores 
duxerant,ui rcpellere conarentur: domini indignitate rei commo^ 
ti,depofitis,cuiufdam confilio5armis,lora et fufi.es tanquam in man 
cipia arriperent: quibus ferui territi, incp fugam c5uerfi,loco quo^ 
dam qui etiamnum Chloppigrod, hoc eft Seruorum caftrum dici^ 
tur, fereciperent, defenderent que. Veriim uicfti, meritis a domi^ 
nis fupplicijs affedli fuere * Habet Novuogardiain folftitio sefti^ 
uali longiffimum diem XVIII horarum, & ultra. Regio multo frigi 
dior eft, ipfa Mofcovuia • Gentem quoq? humanifiimam achono 
fta habebat: fed qu§ nunc proculdubio pefte Mofcovuitica5quarii 
co commeantes Mofci fecum inuexerunt, corruptiflima eft. 
Ilmen lacus,qui in antiquis Ruthenoru fcriptis Ilmcr uocatur5et 
que alr) Limidis lacum appellant, eft fupra Novuogardia duobus 
Vuerft.in longitudine x 11. in lati tudine uero Vin miliarib. Germa 
nicis patenduoscp preter alios celebriores fluuios excipit,Louat ct 
Scholona. Is cx quoda lacu emergit.unu uero emittit Vuolchovu* 
qui Novuogardiam intcrlabitur:emenfisq? triginta fexmiliaribus, 
Ladoga lacum ingreditur. Is in latitudine fexaginta, Iongitudinem 
centum fere miliarib. infulis tamen quibufdam interiectis,patet:e& 
funditcp magnu fluuium Neoa,qui Occidetem uerflis inG ermani> 
cum marc fexfere mil.decurrit. ad cuius oftia,fub dominio Mofci* 
vtfer « in mcdio flumine fitum eft caftrum Orefchack, quod Germani Nu 
^" temburg appellant. 
rvv> a Rufs,olim antiquaRuffia didta,antiquum oppidulum eft,fub di 
tione Novuoaardiae, a qua duodecim,ab Ilrricn uero lacu tredccim 
miliaribus diftat. Habetfalfum fluuium, qucm ampla foflainmo> 
dum lacus ciues coercent,indecp aquam per canales pro fe quifcx in 
xdesfuas deriuant,falcp coquunt. 
Ivuanovugorod caftru Ioannes Bafilij,a quo ctiam nome accepit, 
ad ripam Nervue fluurj ,lapidc ex^dificauitEft ibi quocp ex aduer^ 
fo in altera ripa Livuoniefium caftrum, quod ab codem fluuio Ner 
vuaappellatur. Haecduo caftra Narvua fluuius interlabitur, do^ 
c Q ^  U J miniumcp Novuogardenfium ab Livuonienfi diuidit. Porro Nar 
vua fluuius nauigabilis,ex eo lacu que Rutheni Czutzko,feu Czu-
din,LatiniBicis,feuPelas, Germaniuero Pefjfues appellant3 cmer 
git: duobusip infercceptis fluuijs,Plefcovuia&: Vuelikareca, qui 
uenit ex Meridie,Opotzka oppidum,Plefcovuia a dexteris relidta, 
prxtcrfluit. Facilis autcm cx Plcfcovuia in marc Baltheum effet na-
uigatio,nifi icopuli quidam5non longe ab Ivuano vugor o d & Nar> 
vua,impedimento effent. 
Plclcovuia ciuitas ad lacum fita cft, cx quo eiufHcm nomims 
uius emcrgit,ac pcr media ciuitatem decurrit fex mil.in lacu, qucm 
RttthenxCzutzkouocantjCxoncratur. Sola autem Plcfcovuia,in 
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toto Mofci dominio, muro cingitur: eft quc in quatuorpartes dv 
uifa,quarum fingulsefuis mccnibus contincntur. QuaercsquibuP-
dam occafionc crroris prcbuit, ut cam quadruplici muro cindtaef' 
fe diceret. Huius ciuitatis ditio,feu principatus^gentiliter Pskovu, 
feu Obskovu uocatur. Olim ampliflima,fuicp iuris erat:fed ea tan^ 
deIoancsBafilrjannoDomini MDIX, quorundafacerdotum pro* 
ditione occupauit, atque in feruitutem redc^it. item campanam, 
ad cuius pulfum Senatus adrempublicam conftituendam cogeba^ 
tur, abftulit: ipfisque per colonias alio deducftis, introdudtis que 
in corum locum Mofcisjibertatem eorum prorfus imminuit. Vn^ 
dcfaflum , ut pro cultioribus > atque adco humanioribus Plefco^ v 
vuienfium moribus, corruptiores in omnibusfere rebus jVlofcO' 
vuienfium mores fintintroducfli. Tantaenim in contractibus Ple^ 
fcovuicnfiumcratintegritas,candor, &fimplicitas,ut ornni uer^ 
bofitate in fraudem emptorisomifla,uno tantum uerboresipfas 
indicarent. Pleicovuicnfcsautem,ut etiam hoc obiter adrjciam,in 
hunc ufcP dicm cxfarie non Ruthenorum,fed Polonorum more,bi 
furcatautuntunDiftat autem Plefcovuiain Occidente trigintafex 
miliaribus a Novuogardia, ab Ivuanovugorod quadraginta, totu 
dem a V uelikiluki. Per hanc quocp ciuitatem ex Mofcovuia et No 
vuogardia itur Rigam, Livuonix metropolim, quac fexaginta mu 
liaribus a Plcfcovuia diftat. 
Vuotzkarcgio interOccidentem et Septentrionem fita,uiginti 
fex,aut ad fummu triginta miliarib. abeft a Novuogardia, incp fini 
ftra caftru Ivuanovugorod rclinquit. In hacregione hoc prodigrj 
loco refertur: animalia, cuiufcuncp generis in eam inducfta fuerint, 
colorem fuum in albedincm mutare. Locus hic poftulare uidetur, 
ut rationem locorum 8c fluuioru circa mare, ufcp ad fines Svuetiae 
perftringam. Nervua fluuius, quemadmodum fupra dixi,Livuo^ 
niaa Mofciditione diuidit:a quo fiab Ivuanovugorod fecundu Iit 
tus maris3Septcntrionem uerfus progrediare, Pluflafluuius occur 
rit,ad cuius oftia lamma caftrum fitum eft. Duodecim m^liaribl ab 
Ivuanovugorod,aIammatotidem,fpacio quatuor miliariu,occur>-
rit caftrum &fluuius eiufdem nominis Coporoia:indead fluuiV 
tim Ncoa & caftnjmQrefchackJTex miliaria numerantur ab Ore^ 
fchak ucro ad fluuium Corela^unde ciuitas nomen accepit,funt 
feptem miliaria. Atqucinde tandemitinere duodecim miliarium 
peruenitur ad fluuium Polna, qui dominium Mofcia Finlandia, W- ^ « 
quam RuthcnfChaunska ScmTa uocant, quxfub ditioneRcgum 
Svuctia: eft, diuidit. . aotfe** 
Eft 8c alia Corela praeter iam nominatam, prouincia, quae fu> 
um tcrritorium atque idioma habet, fexaginta fere 8c amplius mu 
liaribus a Novuogardia in Septentrionem fita . Ea quamuis a 
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lpfa Regi Svuetix item,& Mofco, ratione dominr) Novuogardeiv 
fis, tributariaefL 
Solovukt infulam Septentrionem,inter Dvufnam & Corelam 
prouinciam,a continenti o&o miliaribus in mari fita eft: quae quan^ 
tum a Mofcovuia diftet,propter crebras paludes,fyluas,&uaftas fo 
litudines,certainterualli rationonhabetur* Quamuis fmtquieam 
300 miliarib.aMofcovuia,aBieloieferoautem 2ooabefIedicanr* Sal 
in ea infulacopiofus decoquitur. Eftcp ibi monafteriu,in quod mu> 
lierem aut uirginem ingredi,grande piaculum eft.Eft etiam ibi pifca 
tiocopiolapifcium, quos indigenacSelgiuocant, quosnoshaleces 
elTeputamus. AiunthicSolem aeftiuali lolftitio perpetuo,duabus 
tantum horis exceptis,fplendere. 
Dimitriovu ciuitas cum caftro, a Mofcovuia, ab Occidete in Se> 
ptentrionem parum defledlendo,duodecim miliaribus diftat.Hanc 
Georgius magniDucis frater,tunc pofHdebat. Eam Lachroma flu^ 
uius,qui Seft fluuium influit,prseterlabitur. Porro Seft Dubna, qui 
in V uolgam exoneratur,excipit. Vnde tanta fluuiorum commodi^ 
tate,magnx ibimercatorum opes,quimercesex Cafpio mari per 
V uolgam, laborenon ita magno, in diuerfas partes, arq? aded Mo^ 
fcovuiam ufcpinducunt. 
£ Uvsf kjo , Bieloiefero ciuitas cum caftro,ad lacum eiufdem nominis fitaeft* 
Sonat autem Ruthenis Bieloiefero,albuslacus. Porro ciuitas non 
eftin ipfolacu fita, utquidamretulerunt: paludibus tamenitaun> 
dequacp cingitur,utinexpugnabilis efle uideatur.Qua re ducfti Prin 
cipesMofcouiac, thefaurosibifuosreconderefolent. Abeftautem 
BieloieferoinSeptentrionem centummiliaribusaMofcovuia,toti' 
demcpaNovuogardiamagna. Duxuerouigfunt,perquasex Mo 
fcovuia itur Bieloiefero.altera propinquior per Vglitz, hyemali te> 
pore,xftate per Iaroslavu altera.Vtracpautem uia,propter crebras 
paludes,& fyluas fluuijs obfitas,haud comode,nifi ftratis pontibus, 
concretis glacie,conficitur. quo fit,ut ibi locorum difficultate milia^ 
ria fint breuiora. Accedit ad hancitineris difficultatem, ut propter 
crebras paludes,fyluas, ac undicp concurrentes fluuios, loca inculta 
fiiit,nulliscp ciuitatibus frequentata. Lacus ipfe duodecim miliarib» 
in lonoitudinem,totidemcp in latitudinem patet: in quem trecenti, 
ut fertur, & fexaginta fluuij exonerantur• Vnus autem Schockfiia 
tantum ex eo emergit,qui quindecim miliaribus fupra Iaroslavu,& 
quatuor infra Mologam, oppida, Vuolgam influit. Pifcesquiex 
Vuolga in huncfluuium aclacum perueniunt, meliores fiunt: imo 
tanto nobiIiores,quanto diutiusin eo fuerint,redduntur.In quibus 
agnofcendis ea eft pifcatorum peritia, ut pifces in Vuoloam reuer* 
... . . fos, captoscp, quanto temporein eo fuerint, agnofcant. Huiusloci 
Lrr^p^. jndigcng proprium habent idioma: quamuis nuncferme omnesRu 
themceloquantur.T/OngilTtmum hi diem in Solftitio xftiuahdicun 
turha> 
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turhabcrc,decem & noucm horarum. Rctulit nobis quidam haud 
parui nominisuir, fc primo uerc,cum arbores iam frondefcerent, 
celcri curfu exMofcovuiaBieloieferum contcndifle: fuperato'que 
V uolga fluuio, reliquum itineris, quod omnia ibi niuibus glacic'cp 
, oppleta e(Ient3uchiculis confecifle. Et quaquam longior ibi hyems 
litzfruges tamen eo, quo in Mofcovuia,tcmpore& maturcfcunt» 
SC colliguntur* A lacu Bieloiefero,intrateliiacfhim,eftaliuslacus 
fulphur proferens : quod fluuiusquidam exeomanans,ceii fpu* 
masfupernatantes,affatimfecumdefertJnfcitiatamenpopuli,eius 
ibi nullus ufus eft» 
Vglitz ciuitas cu caftro,ad littus V uolgx fita cft: diftatcp a Mo^ 
fcovuiauigintiquatuor,aIaroslavu triginta,aTvucr quadraginca 
miliarib.Caeterumhaecpraedivftacaftrafuntin Meridionali VuoU 
gx ripa,ciuitas uero ex utracp parte. 
Chloppigrodlocus,inquemNovuogardenfium {cruosconfu^ J ^ 
giflefupradixi,duobusmiliaribusdiftatab Vglitz. Haudprocu! 
inde caftrum nunc dcmolitum confpicitur, ad tiuuiu Molooa, qui 
exNovuogardia magna octuagintamiliaribusflucns, V7uo!oam 
ingreditur: in cuius oftrjs eft eiufdcm nominis ciuitas &C caftrum,a 
quo duobusmiliaribusin ciufdem fluminisripa Chloppfgrod cc, 
clefia tantum fita eft Eo loci nundinae in toto Mofci domfnio, qua> 
rum etia alias memini,funt frequentiflimx.eo etenim,prctcr Svue^ 
tcnfcs,Livuonicnfes,atcp Mofcovuitas,T artari,alicqi quam plur u 
mxgentes,exOricntalibusSeptentrionaIibus'q? partibus confluz 
unt, qux rerum tantum permutatione utuntur. Rarus enim,ac fer 
menullusapudhasgenteseftauri,argenti'ue ufus. Vcftes facftas, 
acus,cultcllos, coclearia, fecures, aliat^ eiufmodi,utplurimum pel^ 
libus permutant. 
Pereaslavu ciuitas&caftrum,a Scptentrionealiquantum uer^ 
gensinOricntem,uigintiquatuormiliarib.abcftaMofcovuia:fita 
autem eft adlacu, 111 quo,ut in infulaSoloVuki, Selgi pifciculi, quo^ 
rumfupra memini,capiuntur. Agcr fatis fcrtilis eft,& copiofus,in 
quopcrceptisfrugibus,Princeps uenatione tempus fallcrefolet. 
Eft ineodemagrolacus,ex quo (al decoquitur. Pcr hanc ciuita^ 
tcmproficifcuntur,quibusNovuogardiaminfcriorem,Caftroma$ 
Iaroslavu, Vglitz cundum eft. In his partibus uera itincrum ra-
tio proptcr crcbras paludes 8C fyluas haberi non poteft. Eft etiam 
ibi Nercl fluuius , cx lacu quodam profluens 3 qui fupra Vglitz 
Vuolgaminfluit. 
Roftovu ciuitas & caftrum, Archicpifcopalis fedes, cum B ;elo> 
icfero 8c Murom,inter praccipuos 8C antiquiores Ruflia? principa, 
tus,poftNovuogardiam magnamhabctur. EocxMofcovnia,re> 
<fta per Pereaslavu itur,a qua decemrriiliaribusdiftat. Sita c{raclla 
cum^exquo Cotoroafluuius,quiIaroslavu prcterlabitur,emcrgir$ 
L Vuolgamcp 
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Vuofgam^ influit* Soli natura fertilis eft, pifcibus in primis ac fa^ 
le abundans. Regio hcec olim fecundogemtis magnorum Ducum 
Ruffiaepropriaerac: quorumpofteri nouiflimeper IoannemBa^ 
filij patrem eadepulfi,exutiq$ funt. 
laroslavu ciuitas et caftrum ad ripam V uolga?,diftat a Roftovu 
duodecimmil.recftaitinere ex Mofcovuiafumpto. Regio fatis fer>» 
tilis eft, ea praefertim parte, quauergit ad Vuolgam: qux etiam, 
quemadmoduRoftovu,(ecundogenitorum Principum erat: quas 
monarchaipfe ui oppreilit. Et quanquam prouincix Duces,quos 
Knefos appellant, adhuc fuperfint: titulum tamen Princeps, Knc* 
(is, uelut fubditis regione concefla, fibi ufurpat.T res autem K ne ll 
iecundogenitorum pofteri,quos Rutheni Ioroslavuski appellanr, 
cam regionem poftident. Primus eft Bafilius,is qui nos ex hofpitio 
adPrincipem duxit, Sc reduxit • Alter eft Simeon Focderovuitz,a 
Kurbapatrimonio fuo Kurbski di(ftus,homo fenex, fobrietate fin>» 
gulari,ac ip(a uit£ rigiditate,qua ab ineunte etate ufus eft, ualde ex> 
hauftus. multis enim annis efu carnis abftinuit: pifcibus quoCp So 
lis,Martis Sc Saturni tantum diebus uefcebatur: Lunx uero,Mer 
curii& Veneris, abeifdemieiunij tempore abftinebat. huncma> 
gnus Dux aliquando per Permiam, in Iuhariam,ad loginquas gen» 
tes debellandas, cum exercitu fupremum Imperatorem mittebat. 
qui bonam eius itineris partem, propter niuis magnitudine, pedes 
confecit: quibusdi(Iolutis,reliquum itineris nauigrjs peregit. Vld 
mus eft Ioannes cognomento Pofletzen, qui Principis fui nomine 
Oratore apud Carolum Cacfarem in Hifpani)s agebit,et nobi fcum 
reuerfus eft: qui ade6 pauper erat,ut ueftes, Sc Kolpackh (quod ca 
pitis tegumentum eft) aliunde (quod certo fcimus) pro coiificien> 
doitinerecdmodatofumeret. Quaremultum errafleuidetur, qui 
fcripfit, hunc Principi fuo in quacuncp neceiiitate trig«nta milia 
quitum ex ditione,{eu patrimonio fuo mittere pofle. 
V uolochda prouincia,ciuitas Sc caftru,in qua Epifcopi Pcrmizc 
fedem quidemfuam, fedfineimperio habenr,ab ciufdem nominis 
fluuio nomen accepere. fita eft inter Orientem Sc Septentrione,ad 
quaex Mofcovuia per Iaroslavuitur. Abeftaut a laroslavu quiii" 
quaginta miliarib.Ger.a Bieloieferoferequadraginta. Regio tota 
paluftris Sc (ylueftris eft.unde fit,ut exacfta itineris ratione propter 
crebraspaludes&fluuioruanfracftus,hoc quocpin loco uiatorcs 
obferuarenon poftinc. Quo cnim magis progrediare, hoc plures 
&Cinuiaepaludes,fluuij ac fyluac occurrunt. Porro Vuolochda flu> 
uiusin (eptentrione,ciuitatempracterlabitur: cui Suchana fluuius 
cxlacu cuiKoinzkinomeneft,emerges,o(fto miLinfra ciuitatciun> 
gitur,nomenq; Suchanacretinet,atcpinter Septcntrione&Oricn' 
temlabitur.Vuolochdaprouinciaolim fub ditione Novuooardic 
magnae erat^quaecumcaftrum natura loci firmum habeat,aiunc 
Princi' 
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Princfpem partem thefaurifui illic reponere fo!cre. Eoanno quo 
nos Mofcovuiaz eramus, tata illic erat annonx caritas,ut unus quo 
ipfiutuntur frumentimodius, XIIII dengis uenderetur;quialio> 
qui in Mofcovuia 111 l,v,aut fex dengis enn folet» 
V uaga fiuuius pifcofus, inter Bieloiefero & V uolochdam,ih p & 
ludibus denOflimiscp fyluis oritur, ac Dvuinamfluuiu influit * Flu^ /kr-
uij accole,quod panis ufu fere careant, uenatione uiuunt. Capiuiv ^ 
tur autem ibi uulpes nigrx,& coloris cinericei. Porro compendia> 
rio itinere inde ad prouinciam & fluuium Dvuina peruenitur. 
V ftyug prouincia,a ciuitate & caftrd, qux ad fluuium Suchana 
fita funt^nomen accepit. a V uolochda abeft centum miliarib.a Bie-
loiefero centum quadraginta, Hxc prius ad oftia fluurj lug, qui ex 
Meridie in Septentrionem fluit,fita erat. Poftea propter loci como 
ditatem,ad dimidium fere miliare fupra oftia poGta eft,uetusqj no/ 
menadhucretinet. NamRuthenis Vfteieoftiueft:unde Vftyug, ' ofh^b*^ 
quafi oftium Iug dicitur.Hxc prouincia olim fubie(fi:a erat Novuo 
gardix magnx5in qua rarus 8c propemodum nullus panis ulus: pi 
fcibus et feris pro cibo ututur. Sal ex Dvuina liabent. Idiomaquo^ V 
que proprium,quamuis Ruthenico maois utuntur.ZaBellinorunt ^ 
ibi pelles nec multx, nec admodum excellentes: aliarum tamen fe^ 
rarumpellibus abundant,uulpinis prx(ertim nigris. 
Dvuina prouincia 8c fluuius ab Iug 8c Suchana fluuioru confliv 
xuDvuinx nomen accepit. nam DvuinaRuthenis duo5 uel bini ib 
nat. Is fluuius emenfis centum miliaribus OceanumSeptentriona^ 
!em,qua Svuetiam 8c Nordvuegiam alluit, atque a terra lncogn.ia 
^ngranelaHdiuidit^ingreditur.HxcprouinciainipfoSeptetnone 
fita,olim Novuogardenfiu ditionis erat.Numerantur aut a Mofco 
vuia ad D vuine oftia,treceta miliaria: quamuis ut antea dixi,in Re 
gionib. quetrans Vuolgafunt5proptercrebraspaludes,fluuios,ac 
uaftas fyluas,itineris ratio obferuarinon pcteft: c5ie<ftura tame du 
cimur,ut uix duceta miliaria efle putemus.quandoquide ex Mofco 
vuia in Vuolochda,ex Vuolochda in Vftyug^ in Oricntc aliquany 
tulum: ex Vftyug p oftremo per Dvuina fluuium rc<fta in Septen^ 
trionemperuenitur. Hxcprouincia,prxterColmogor caftrum^et 
Dvuinam ciuitatem, qux intcr fontes &C oftia in medio propemo' 
dum fita cft, caftrumq? Pienega in ipfis Dvuinx oftrjs fitum, oppiV 
dis 8C caftris caret. Pagos tamen complures habere dicitur, qui 
propter terrx fterilitatem longe late que diftant. Vicftum hi ex 
pifcibus feris ,ferarumq> pellibus quxrunt, quibusomnisgeneris 
abundat. In maritimis huius Rcgionis locis,urfos albos,8c eos pro 
maiori parte in mari degentes reperiri aiunt: quorum pclies in Mo 
fcovuiam fxpius deferuntur. Ego binas mecum,prima mca in Mo 
fcovuiam legatione, reportaui. Regio hxc fale abundat. 
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, Iugariam, cr 06z ufyfluuium. 
Rincfpis Mofcovuisc ditio Ionge in Orientem, &f aliv 
quanto in Septentrionem5ad loca quse fequuncur,pro^ 
cenditur; fuper qua re fcriptum quoddam,quo eius itu 
neris ratio contincbatur, lingua Ruthenica mihi obla" 
tumfuic,quod & trasftuli,& hiccertarationefubiunxi> Quaquam 
qui ex Mofcovuia eo proficifcuntur, ab Vftyug& Dvuina, pcr 
Permiam,ufitato magis & compendiario itinere utantur* A Mo-
fcovuia ad Vuolochdam quinquaginta vuerft numeratur, a V uo/ 
lochcfa ad Vftyug dextrorfum fecundo fluuio,& Suchana,cui iun> 
gitur^3elcendendo,{unt quingenta vuerft,quibus fub Streltze op^ 
pido duobus vuerft, fub Vftyug coniungtturfluuio lug, qui fluit 
cxMeridie: 1 cuius oftrjsufque adfontes5ultra quingentavuerft 
computantur* Cxterum Suchana&Iug poftquam confluxerint, 
amiffis prioribusnominibus,Dvuina?nomen aflumunt, Per Dvui 
nam deinceps quingenta vucrft, ad Colmogor pcruenitur: a quo 
IrvfraWnerFfex dierum, Dvuina (ex oftijs Oceanum ingreditur* 
Atcp huius itineris maxima pars nauigatione coftat.nam itinere ter 
reftri a Vuolochda ufqu^ad Colmqgor5traied:o Vuaga funtmillc 
vuerft. HaudprocuTaColmogor,Pienegafluuius, quiabOrien^ 
te a dextris fluit; emenfis'que feptingentis vuerft, Dvuinamilla^ 
bitur* ExDvuina ad locum qui dicitur Nicolai, per Pienegam flu> 
uium ducenta vuerft, peruenitur, ubi itinere dimidrj vuerft na> 
ues in fluuium tCuluio transferuntur» Kuluio uero fluuius ex e> 
iufdem nominis lacuin Septentrione oritur, acuius fontibusitcr 
fex dierum eft, ufque ad oftia ubi Oceanum ingrcditur • Naui> 
gacione fecundum dextefum littus maris, fequentcs pofTeffio> 
nes prxterleguntur : Stanuvuifche, Calunczjcho, & ApniL Cir^ 
cumnauigataque Chorogoski Nofz promontorio, &Stanuyui' 
fche, Camenckh & Tolftickh, tandem in fiuuium Mezen, quo 
fexdierumitincre ad ciufdemnominispagum in offfjTfluuij Pies> 
zafitum peruenitur• perquem rurfus afiniftra Orientemxftiua^ 
lem uerfus afcendendo , trium hebdomadarum itincre Piefco^a 
fluuius occurrit, Vnde translatis pcrqufnque vuerft5in duosIa> 
cus nauibus, gemina^pacenc uix: quarum altera parte Gniftra in 
fluuium Rubicho, per quem influuium Czircho peruenitur, du> 
cit. Alij uia altcra 5 & breuiore, ex lacu naues recfta in Czircho dc^ 
ferunt: aquo nifitempeftate detincantur, trium hebdomadarum 
fpacio in fluuium oftia que Czilme , magnum Pctzora fluuium, 
qui eo loci duarum vuerft latitudine extenditur, influentem de/ 
ueniunc : quo delapfi, lex dicrum icineread oppidum & caftrum 
JPuftoofero»circa cjuod Peczora fex oftijs Occanum ingreditur3 
pcrue^ 
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periienitur* Huius loci accolx fimplici ingenio homfnes , anno 
PominiM^D. xvni. primumbaptifmumfufeeperunt. A' CziU 
mx oftijs^u(c|uc adoftia fluuij Vfla, per Petzoram eundoTeft u 
. ter unius menlis. VHa autem fontes fuos habetin monte Poyas -i. c 
Semnoi,qui ab ortu aeftiuali adlacuam eft, fluit que ex ingenti eiuf» 
dem montis(axo,quod CamenBolfchoi uocant• Ab Vflxfonti^€^^ ^  
bus,ufcp ad eius oftia,u1tra mille vuerft numeratur • Porro Petzo* 
ra a Meridionali hac hyemali parte fluit5a quo ex Vflar oftrjs a(cen> 
dendo, ufque ad oftia Stzuchogora fluurj ,eft itertrium hebdo> 
madarum . Qui hoc itinerarium confcripferant, dicebant, inter 
Stzuchogore 8C Potzfcheriema fluuiorum oftia fe quieuiffe; at> 
que ad uicinum caftrum Strupili, quod ad littora Ruthenica in 
montibus ad dextram fltum eft, comeatum, quem ex Rufsia fecum 
portauerant, depofuiife • Vltra Petzora & Stzucjioaorafluuios, 
ad montem Camenipoias, item marcTnrfulas uicinas, caftrunVque 
PuTtoofero,uariag 8c innumerae gentes funt, qux uno ac communi 
nomine Samoged C quafl diceres feipfos comedentes) nuncupaivS^ 'fejfo 
tur» Apudhos magnus prouentus auiii,diuerforumqj animaiium, 
ut funt zabellini, martes, caftores, hermelli, afpreoli, & in Ocea> 
no Mors animal,de quo fupra, prxterea uefs. item albiurfi,lu> 
pi,lepores,equivuoduani,cete,pifcisquenomineSemfi,alrique 
quam plurimi» Hac uerd gentes in Mofcovuiam non ueniunt; funt 
enim fera?5 qux aliorum hominum ccetum,uitse que focietatem re> 
fugiunt. Ab Stzuchogorx oftijs aduerfo flumine ufque ad Poiaf 
fa, ArtavuifcheTCameni, maiorenTque Poiafla, iter trium hebdo> 
madarum • Porro ad montem Camen trium dierum afcenfus eft» 
aquo defcendendo ad fluuium ArtavuiTcha, inde ad jSibut fluuv 
um,aquo caftrumLepin,a Lepin ad Soflam fluuium peruenitur* 
Huius fluutj accolx Vuogolicinuncupantur. Soffa autem a dexte^ 
ris reliclo ad fluuium Oby^qui oritur^xlGtaisko lacu,peruenv 
tur: quem uixunodie 8c celeri curTu traiecerunt, adeo uafta hu> 
ius fltiuij latitudo eft,ut ad ocftoginta fere vuerft extendatur> Hunc 
quoque Vuogulici Sc Vgritzichi gentcs accolunt • Ab Obea ca> 
ftello fecundum Oby flimlunia^r^n3o, ufque ad Irtifche fluuv 
um,tn quem Sofla ingreditur,oftia,eft trium menfium iter.In his lo 
cis duo caftra funt,Icrom & Tumen^quibus prxfunt domini Knefi • . ^ 
Iuhorski^magnoDuciMofco(utaiunt)ueAigales. Multaibianv ' 
Tnalia, peliesq? quamplurimx. 
Ab Irtiiche fluuij oiij^sadcaftrum Gruftina, duorum menflum 
iter :a.quoadlacum Kitai,perObi fluuiu, quem fontes fuos inhoc 
lacu habere dixi,eft plus qidm trium mcflum iter. Ab hoc lacu piu 
rimihomines nigri,communis fermonis expertes,ueniunt: merces 
uarias, in primis autem uniones, lapides preciofos,fecum adie^ 
rcntes,quas populiUruftintzi SC Scrponovutzi mercantur* hia 
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caftro Scrponovu Lucomoryae ultraObi flunium in montibus fl> 
/: <1J, ** 5*^ tx~nomcn habcnt» Lucomoryaz autem !*tommibuslinirab 1!e quiclx 
dam ac incredibile8ec fabulxperfimile aiunt accidere5quos in fingu 
los anrios, nempe xxvil. die Nouembris,quae apud Ruthenos S. 
Geo rgio iacra eft3mori aiunc: ac uere in(equeti,maxime ad x x i u f 
Aprilis, ranarum inftar, denudreuiuifcere, Cum his quocp Gru^ 
ftinczi et Serponovutzi populi noua,et alias inconfueta habec com 
mercia» Cumenim ftacumtempusmoriendi ,feudormiendi ipfis 
imminet, merces certo loco deponunc, quas Gruftintzi & Serpo> 
novutzi, reliAis fuis interim xqua commutacione mercibus, aufe> 
runc:easilh'rediuiuisfiiniquiore acftimacione abducftas eiie uide> 
rinc,rurfus repetunt: unde lites plurimac ac bella inter eos oriucur. 
Ab Obi fluuio,parte (Iniftra defcendendo, funt Calami populi, 
quiab Obiovua& Pogofa eocommigrarunc. Infra Obiad aure> 
am Anum, ubi Obi Oceanum ingreditur,fluur) funt, Soila.BereZ' 
vua,& Danadim,qui omnes ex monte Camen,Bolfchega,Poiafias 
fcopuliVque coniundtisoriuntur. Ab his fluminibusquxcunque 
adauream Anumufquegenceshabicant,ue<ftigales dicuncurPrin> 
cipi Mofcovuix. 
Slacababa5ideft Aurea Anus,idolum eft,adObioftia3in proum 
cia Obdora,in ulteriori Ripa fitum. Secudum Obi littora,uicinis^ 
circum fluminib. multa paflim caftra flta funt, quorum dominio> 
mnes PrincipiMofcovui3c(utferunt) fubrjciuntur. Narrant ,feu, 
ut uerius dicam, fabulatur, hoc ldolu Auream Anum ftatuam efle, 
in formam cuiufdam anus,qu£ filium m gremio teneat: atcpibi lam 
denuo alterum cerni infantem,quem eius nepotem efle aiunt. Prae> 
terea inftrumenta quaedam ibi pofuifle, quac perpetu um fonum in 
modum tubarum edant. Quod Ci ica eft,equidem uencorum uehe> 
menci 8c perpecuo in ea inftrumenca flacu fieri puto. 
Cofsin fluuius ex moncibus in Lucomoryxdelabitur. inhufus 
oftrjs Coflin caftrum eft, quod olim Knes vuentza, nunc uero illi> 
us filrjpoflident. EoaCoflin magni fluuii foncibus,eft icer duo> 
rummenfium. Porroexeiufdemfluui-j foncibus alcer fluuius Caf' 
fima oricur,emenfaque Lucomorya in magnum fluuium Tachnin 
influic: ultra quem prodigiofx formac homines habitare dicuntur 
quorum alrj ferarummore, toto corpore pilis horrent:alij cani> 
nis capitibus, alrj prorfus fine collo pedtus pro capite habent,lon> 
gasque fine pedibus manus. Eft&in Tachnin fluuiopifcisqui> 
dam, capsce 5 oculis, nafo, ore, manibus, pedibus, alfjsque hurna > 
na pforfus forma, nulla tamen uoce: qui,uc alrj pifces, fuaue ex fe 
praebet obfonium. 
Haftenus, quaccunque retul/, exoblato Icinerario Ruchenico, a 
me ad uerbum cradudta func:in quibus ecfi fabulofa quxdam,uixcp 
credibilia effe uideancur, ueluc i de hominibus mutis, moriencibus 
& reui> 
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oC rcuiuifcetitibus, Aurea anu, monftrofis hominum formis, pf> 
fcccp humana cffigie: dc quibus etfi tple quoque diltgenter inueftt> 
gaucnm,nihil tamc certi a quopia,qut ea oculis fuis utdtffiet(quam> 
uis omnium fama rem tta fe habere praedicaret) cognolcere potuti 
tamen ut alrjs amphorem harum rerum praeberem inueft igandt oc 
cafionem, nolui quicquam obmittere. unde & locorum uocabulis 
rjfdem5quibus a Ruthenis nuncupantur,ufus fum. 
Nofs,Ruthenis nafus dicitur, quo nomine promontoriaad nafi Wfs-1-
fimilitudincm in mare prominentia,uulgo appellant. 
Montes circa P ctzoram fluuium Semnoi poyas,id eft Cingulus 
mundi uel terre uocantur.Poyas enim Ruthenis cingulufignificat; f ^ jj 
Lacus Kithai,aquo magnus ChandeChathaia,quemMofci 
Czar Kythaiski appelIant,nomen habet. Chan autem Tartaris Re> 
gcmfonat. 
Lucomoryejoca maritima fyueftria funt,que ab accolis fine ullis 
edibus habitantur. Quamuisautem Itinerarrj author plurimasLu 
comorye gctes Principi Mofcovuixfubiedtas efle referebat,tamen 
cum in propinquo Regnum Tumen fit, cuius Princeps Tartarus 
eft,&uernacula eorum linguaTumenskiCzar,ideft RexinTu>£ 'i.tft/T1-
men appellatur ,magnaque damna haud ita pridem Principi Mo-
fcovuise intulit: uerifimile eft,propter uiciniam has gentes ipfi po> 
tius fubiecias eile. 
Ad Petzoram fluuium,cuius in Itinerario metio fit,ciuitas 8c ca> 
ftrum Papin, feu Papinovugorod fitum eft: huius accolac Papinf, &> A', . wi— 
qui diuerfum a Ruthenico idioma habent,nucupantun Vltrahuc 
fluuium altiffimi montes ad ripas ufcp protenduntur, quorum uer> 
tices ob continuos uentorum flatus omni prorfus materia gramp 
necp fere carcnt. hietfiuarrjsin locis uariahabcant nomina, com> 
muniter tamenCingulummundi uocantur. Inhis montibus nidu 
ficant Gerofalcones, de quibus fupra, cum de Principis uenatione 
ucrba facerem,abundc didtum eft. Crefcunt ctiamillicarbores ce> 
dri: circa quas nigerrimi Zebelli reperiuntur. Atc^in Principis 
Mofcovuise ditione hr montes foli uifuntur,qui uetenbus Rhi> W fyrz b 
phxi fortc,uel Hyperborei montes uifi funt: & quod perpetuis nu 
uibus ac glacie rigeant, tranfiricp facile non poffint^ngronelandi 
prouinciam incocrnitam faciunt. Bafilius Ioanis filius Mofcovuiae 
Dux,aliquando ad exploranda ultrahos montes loca.gentescp de> 
bellandas, duos Prxfecflos ex fuis per Pcrmiam & Petzoram mife^ 
rat,Si'mconcm Pheodorovuitz Kurbski a patrimonio fuo ita nun> 
cupatum,cx laroslavuskigenere oriundu: & Kncs Petrum Vfcha 
toi. quorum Kurbskt mcin Mofcovuiaexiftente,adhucin uiuis c> 
ratrmihiq? de hac re percontanti,dece & feptem in aiccndedo mon 
te dies fe confumpfifle dicebat: necp tamen montis uerticcm,qui pa 
trio nomtne Stolp,hoc eft columna nuncupatur/uperare potuifle, 
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Extenditur mons ille in Oceanum, ufp ad oftiaDvuinx & Pctzo> 
ra fluuiorum. Et hscc de Itineratio fatis, 
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fcouuice rcdco• 
Vfdali principatus, cum eiufdem nominis cafl.ro & ci> 
uitate,inqua fedes Epifcopalis eft,interRoflovu& 
Vuolodimeriam fita cfL Quo tempore Mofci impe> 
rrj fedes Vuolodimeria erac, inter prxcipuos hic prin> 
cipatus numerabatur, acreliquarum adiacentium urbium Metro> 
polis erat. Crefcente poft imperio eius, fede Mofcovuiam transla> 
ta, Principum fecundogenitis eftattributus; quorum tandem po> 
fteri, ex quibus Bafilius Schuiski cunepoteexfratre(qui dum nos 
Mofcovuixeflemus,adhucuiuebant) per Ioannem Bafilij eo func 
cxuti. Infigne in ea urbe Veftalium monafterium eft,m quo ScIo> 
meaaBafiliorepudiata,eratinclufa. Interomncs PrincipisMofco^ 
vuiseprincipatusacprouinciasjubertate foli,rerumcp omnium co> 
pia,Refan primas fibi uindicat; fecundum hancfunrjaroslavu, Ro 
ftovu, Pereaslavu5SufdaIi, Vuolodimeria; qux fertilitate terra?» 
proximeaccedunf. 
Caftromovugorod ciuitas cum caftro, in Vuolgxlittore ado> 
rientem xftiualemuiginti feremiliaribus abeft ab loroslavu No> 
vuogardia inferiori circiter quadraginta. Fluuius, a quo ciuitas no 
men habet,ibi Vuolgam infltiit» 
Galitz alius principatus cum ciuitate & caftro, ex Mofcovuia in 
Orientem per Caftromovugorod euntibus occurrit. 
V uiathka prouincia ultra Kama fluuium, in Orietem acftiualem 
centu quinquaginta fere miliarib.abeft a Mofco vuia:ad qua itinere 
breuiore quidem, fed difficiliore,per Caftromovugorod & Galitz 
peruenitur. na prgter paludes ac nemora, qua: inter Galitz & Vui-
athkafunt,iter'cp impediut, Czeremiflx populi paffim ibi uagantes 
latrocinatur.Quare fit,ut itmere per V uolochda et V ftyug lonoio 
re/ed faciliore tutiorccg co proficifcantur. Diftataut Vuiachka°ab 
V ftyug centu uiginti miliarib. a Cazan fexaginta.Regioni eiufHem 
nominis fluuius nome dedit, in cuius littore funt Chlinovua,Orlo5 
& Slovuoda. EtOrlo quidem quatuor miliaribus eft infraChli^ 
novuam. Dein fex miliaribus Occidentem uerfus defcendendo, 
Slovuoda. Cotelnitz autem otfto a Chlinovtia miliaribus, ad Rhe> 
citzan fluuium, qui ex Oriente fluens inter Chlinovua & Orlo , in 
Vuiathkamexoneratur. Regio paluftris8c fterilis eft,feruorum 
fugitiuorum uelut afylum quoddam; melle,feris5 pifcibus, afpreo> 
lisq; abundans. Haxolim Tartaricccditionis crat, adeout adhuc 
hodie ultra citrac^V uiathkam,maxime in oftrjs quibus Kamam fiti 
uium ingreditur,Tartariimperent• Itinera illic computantur pcr 
Czunckhas. 
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Czunckhas.Czunckhas autem continet quinque vuerfi:. Kama flu ^ ' ^ 
uius exoneratur in Vuolgam duoderim miliaribus infra Cazan*. 
huic fluuio adkcet Sibier pr0uincia4 
_ P ermia magna & ampla prouincia, a Mofcovuia ducentis quin> 
quaginta (feu,ut quidam uolunt,trecentis) miliaribus redainter 
Orientem Sc Septentrionem diftat+Ciuitatem eiufdem nominis ad 
V lfchora fluuium habet 5 qui decem miliarib* infraKamam influit* 
Eo propter drebras paludes Sc fluuios, terreftri itinere uix9nifi hye 
me, peruenitur; azftate uero per Vuolochdam5Vftyug, Vitzeclv 
dacp fluuium3qui duodecim ab V ftyug miliarib.Dvuina influit3na 
uigrjsiterhocfacilius coficitur* Cgterum qui ex Permia in Vftyug { ,i 
proficifcutur,ijs aduerfo Vifchora nauigandurri eft, emcnfiscp ali> 
quot fluur)s,nauibuscp terra quandocp in alios fluuios traslatis, ad 
Vftyug tande trecentis ab Permia miliarib. deueniunt Rariflimus 
in ea prouincia panis ufus;loco tributi equos Sc pelles quotannis 
Principi pendut. Idioma proprium habent t charaAeres itcm pn> f< • - ^ ^ ^ 
prios,quos Stephanus Epifcopus, qui eos in fide Chrifti uacillates * 
confirmarat (nam antea in fide adhuc infantes,Epifcopu quendam 
idcm attentantem excoriauerant) primus adinuenit. Hic Stepha> 
nus poftea Demetrio Ioannis filio imperante, apud Ruthenos in 
numerudeorum relatus eft* fuperfuntadhuc exi)s in fyluis paflim 
plures idololatra?, quos Monachi SC Heremitaeeo proficifcentes, 
n5 ceflant ab errore uanocp cultu reuocare.Hyeme in Artach fere, 
quemadmodumin plurimis Rufliac locis^iter faciunt. Suntautem 
Artach, ligneg quscdam Sc oblongas folee,fex fermc: palmaru longi 
tudine,quibus in pedes induflis ferutur^magnacp celeritate itinera 
coficiunt. Canibus,quos in hunc ufum magnos habent,pro iumen 
tis ututur5quibus farcinas,quemadmodum infrade ceruis dicetur* 
uehiculis circumuehunt.Aiunt eam prouinciam Orientem uerfus, 
T artarorum prouincix qux T umen dicitur,efle conterminam* 
Iugarix prouincias fitus ex fupradictis patet. Rutheni per afpk v7 ^ ^  
rationem Iuhra proferunt3&populos Iuhrici uocat. Hxc  cft luha, 
ria,ex qua olim Hungari progrefli, Pannoniam occuparunt, Atti> 
la'que ducemultas Europse prouincias debellarunt. Quonomine 
Mofcovuit^ multum gloriatur 5 quod eorum fubditi magnam Eu> 
ropac partem olim flint dcpopulati • Referebat Georgius Partius 
didus,natione Graccus, in priorimea lcgatione intcr tracftatus uo> 
lcns ius Principis fui deducere ad magnum Ducatum Lithvua > 
nicCjRegnum Polonia?,&c.Iuharos fubditos magni Ducis Mofco> 
vuise extitifle,& ad paludes Mxotidis confcdifle: dcinde Panno> 
niam adDanubium, Scindenomcn HungariacaccepiiTe: dcmum 
Moravuiamexfluuio ficnominatam: &Poloniama Pollc.quod 
eft planicieSjOccupafle: de fratris Attilx nomine Budam nominaC 
fe. Relata faltem uolui referre* Aiunt Iuharos in hunc dicm codcm 
M cum 
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cumHungarisidiomate uti. quodanuerum fit,nefcio. Nam eti? 
diligenterinquifierim,neminem tamen eiusregionishominem ha 
bere potui,quo cum famulus meus lingua? Hungaricx peritus colv 
loquipotuiflet* Hiquoque pellespro tributo Principi pcndunt. 
Quamuis uniones gemmecpillmc in Mofcovuiam afferantur,nori 
tamen in eorum Oceano colliguntur,ied aliunde, praecipue uero a 
littoribus Oceani3ofti]s Dvuinxuicinis afferuntur. 
Sibier prouincia Permiam & Vuiathkam cotingit5que an c-aftra 
&ciuitates aliquas habeat,compertumnonhabco. Inhac oritur 
, Iaick fluuius,qui in mare Cafpium cxoncratur. Rcgionem propter 
^ uiciniamTartarorumdefertam, aut fi qua partecolitur, a Tarta-
ro Schichmamai occupatam efle aiunt. Huius indigcnxproprio 
idiomatcutuntunquxftumfaciuntmaximeex afpreolorum pellix 
bus5qua?aliarum prouinciarum aipreolos magnitudine & pulchri 
tudineexcelluntrquarum tamen copiamin Mofcovuia tum nuU 
lam habere potuimus* 
' T*** Czeremiflce populi fub Novuogardia inferiore in fyluis habr> 
tanttpropriahilinguamhabent,Machumeticp dogma fequuntun 
RegiCazanenfi nuncparent, quamuis maxima corum pars duci 
jMofcovuia? olim tributaria cflet: unde fubditis Mofcovuic adhuc 
annumerantur. Adduxeratinde Mofcovuiam Princeps illorum 
multos,defed:ionis crimine fufpeAos: quos ibi uidimus. Hi autcm 
cum ad fines Lithvuania uerfus mifli fuiflent, tan dem in uarias par 
tes dilapfi funr.Hxc gens a V7 uiathka & Vuolochda, ad fluuiu Ka> 
ma ufcpjongc lateqp fine ullis cdibus habitant.Omnes ta uiri quam 
feminx curfu funt uelociflimi,(agittarrj porro peritiflimi omnes,ar 
cli nunquam e manibus depofito: quo aded obledtantur, ut etiam 
filqs cibum non prxbeant/iifi prxfixum fcopum fagitta feriant* 
Duobus miliaribus a Novuogardia inferiore plurimx crant 
domusadciuitatis oppidiquefimilitudinem, ubi fal decoqucba>-
tur. Haepaucosanteannos aTartaris exuftx, Principisiuflure> 
ftitutx funt. 
Mordvua populi ad Vuolgam funt, infra No vuogardiam infe> 
rioremin littoreMeridionali, Czeremiflis, nifiqu6dfrequentio> 
res domos habent,per omnia fimiles. Atcp hic noftrx digrellionis, 
Mofcicicp imperi) terminus efto. 
Nunc de uicinis ac cSterminis populis certa quxda fubiungam, 
codem quo exMofcovuia egreflusfum ordineinOrientem fcrua^ 
to. Hac autem parte Tartari Cazanenfes primi occurrunt, dc quiv 
bus,antequamad peculiariaipforumperueniam,in gencre qua^ 
dam referenda funt. 
D E  T ^ f R T ^ f R I S .  
De Tartans, eorumcx origine, prxter ea quxin Annalibus Po, 
^ t lonorum, 
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lonorum,et duobus de Sarmatrjs libcllis continentur,muIti paffim 
multa fcripferc; qux hocloto repetcrc5magis txdiofum quam uti> 
Ic eflct.Qux autcm ipfein Ruthdnorum annalibus,multorum 'que 
hominu rclationc cognoui,paUcis adfcribenda ccnfui* AiuntMoa 
bitcnos populos^qui poftea Tartari diAifunt»homines hngua,mo" ' 
ribus,habitu<p a rcliquoru hominum ritii confuetudinecp diflTidert 
tes, ad fluuiu Calka peruenifle i qui uridc ucniflcnt, quo relioionis 
dogmatcutcrcntur,omnibusignotumfuifle* Quanqua aquibuf 
dam Taurimcni5ab alrjs Pitzenigi,alrjs alio nominc appellarcntur, 
Mcthodius Patanczki EpifcopuS,ex Icutriskie defertis interSc> 
ptcntriortcm & Orientem eos proccffifle dicit,caufamcp migratio» 
nis talcm refcmGedeoncm qucndam,primi nominis uirum,cerro> 
fcmipfis de finCmundijquem irrimincre dicebat,qtiadocp inicdflc: 
cuiuS oratione inducfli, ne ampliflima? orbis opes cum mudo fimul 
intcrircnt, innumera cu multitudinc ad fpoliaridas prouindas cxi> 
uiflc: & quicquid ab Oriete ad Euphratem.finumcp Pcrficum con 
tinctur,crudelitcr diripuifle, atcp itaprouincrjs paflim uaftatis, Po 
lovutzos gentes5qu£ adiundis fibi Ruthenoru auxiliaribus copijs, 
folac occurrere aufe erant,ad fluuium Calka profligafle: anno mun 
di <^533* Quo loco authoremlibcllidc duabus Sarmatrjs, dc Polo> 
vutzis populis,quas uenatorcs intcrprctatur, crrafle claru cft. Po-
lovutzi cnim capeftres dicuntunnam Pollc,campus eft; Lovuatz* 1 ^  P ^ 
&Lovutzi,ucnatores# adiucfta autcm tzi,uelkfi fyllaba,nori mutat ^ t 
fignificationcm: nccp cnim ab ultimis * fcd primis fyllabis fignifica> 
%io dcduccnda cft. Et quod eiufmodi Ruthcnorum diftionibus iyl 
laba gcneralis ski adijci folct, ca rcs homini impofuit: atque ira Po> 
loVutzi,campeftres, 8c non uenatorcs intcrpretari oportet. Polo> 
vutzos Rutheni Gotthos fuiflc pcrhibcnt; quoru tameri fcntcntia£ 
nonacccdo. QuiTartaros defcribcrc uclit,multas nationes dcfcri 
batncccfle cft. Nam cx(olafetfta hocnomen habent,& diuerfena> T 
tioncs funtjonge ab inuice diflantes.Atqui ad iriftitutu redco. Ba /' c 
thi Tartarorum Rcx magna manu iMeridie in Septentrionc egref 
fus,Bulgariam,qug ad Vuolgam infraCazan eft^occupauit. Anrio 
dein fequenti, qui erat <^745. fequutus ui(ftoriam, in Mofcovuiam 
uiq? perucnit,urbem Rcgiam aliquandiu obfeflam per deditionem 
tandcm accepit fed fide quam dederat,non feruata5omnibus cefis, 
ultra progrefllis, uicinas prouincias, Vuolodimeriam, Pereasla> 
vu,Roftovu,Sufdali,compluracp caftra 8c oppida^cxfis^aut in fer> 
uitutcm abducftis inhabitatoribus,exuflit; Georgiu magnum Du> 
cem inftrudto exercitu fibi occurrcntcm profligauit,&: occidit: Ba 
filium itcm Coftantini, captiuum fccum abduxit,interemitcp. qux 
omnia,utfupra di<ftumeft,annomundi 674$. geftafunt. Abco 
tempore omnes ferc Ruffix Principcs, a Tartaris inauguraban> 
tur, illis'que parcbant,ufque ad Vuitoldum magnum Liuhvuanix 
M 2 Ducem^ 
d' fbi sfatf 
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Ducem,qui prouincias fuas,& qux in Ruflia occupauerat,aT arta^ 
rorum armis forctccr defendit,uicinisq? omnibus terrori fuic. Ma> 
gni aute duces Vuolodimerix & Mofcovuiae, ufcp ad modernum 
Bafilium Ducem, femper inprazRita femel Tartarorum Principu 
fide & obedientia permanferunt, Hunc Bathi, annales referunt, ab 
Vulaslavu Hungarorum Rege, qui poftbaptifnium Vuladislaus 
di&us,inq? diuorumnumerum relatus eft,occifum fuiilein Hunga 
ria.nam cum Regisfororem, quam in Regni depopulatione forte 
nactus fuerat,fecum abduxi(Tet,Rexcp 8t fororis pietate, & indigni 
taterei commotus,hunc infecutus fuiilet, impetucp in Bathi facfro^ 
\i cum foror arreptis armis,adultero contra fratrem auxilio eilet, ira> 
tus Rex fororem una cum Bathi adultero interfecitt hcc gcfta funt 
anno mundi 6745+ 
Asbeck ipfi Bathi in imperio fuccefflt, moriturzque anno mundi 
6834. cuifilius Zanabeckfuftecflus eft:quifratribusfuis,ut (olus 
fine metu regnaret ,occi(is, moritur anno 6S65. Hunc Berdebeck 
fequutus, qui fratribus duodecim pariter occifis obiit, 6867. Poft 
quem Alculpa,a Narufs quodam Regulo,cum liberis ftatim ab in u 
to imperio occifus, non ultramenfem imperauit. Adhuc Regnum 
iam poffidentem , omnes Principes Ruffix conuencrunt 5 impe^ 
ratidicp in fiia quiique prouincia potcftatcimpetrata,abierunt.Oc 
ciditur anno 6868. CuiChidirinRegnofucccdens5a filio Themer 
hofcha occifus eft : qui Regno per fcelus parto,uix feptem die> 
cbus potitur. Btentm aTemnickMamai eiedlus, cum ultra V uoI> 
gam fugi(T:t, ab infequentibus militibus occifus eft, anno 6S69» 
Poft hos Thachtamifch imperium adeptus^anno mundi 6Spo«cutn 
excrcitu XX VI. AuguftiegrelTus, Mofcovuiam ferrolgnicp uafta^ 
uit. Is a Themirkutlu profiiigatus, ad Vuitoldum magnu Lithvua-
nia:Ducem profugit. Themirkutlu porrd regno Saraianno mun-
di 6906. prgfuit, moritur 6pop. Cui Schatibcck filtus 111 imperio fuc 
ceflit.poft quem Themirafiack5cum excrcitu maximum in Rctzan, 
ad depopulandam Mofcovuiam duxiflet, tantum terrorem Prmci 
pibus Mofcovuiaciniecit, ut defpcratauidtoria, abiectis armis, ad 
diuorum tantum auxilium cofugerent. In Vuolodimenam ftattm 
pro imaginequadam diuX Marieuirginis, quxmultis miraculis e-
ditts ibi cclebris erat,mittunt:qux cum in Mofcovuiam duceretur, 
Princeps omni cum multitudine honorifice illi obufam proccdit, 
cacp primum ut hoftcm aucrteret humilime implorata , maxima 
ueneratione acreuerentiain ciuitatem deducit. quo cultufeimpc 
traiTc dicunt, quod Tartari ultra Retzan non fuerint progrcfli. In 
cuius rei perpetua memoriam co loci, ubi imago expeftabatur5 fu^ 
fcepracp fuit, te mplum exardificatum cft:dies'que is qucm Rutheni 
5h v. i Stretennc ,idcft obuiationisdiemuocant, xxvi. Auguftiquotan 
nis folennicer celebratur. A&afunthuccan* 6903. 
Narrant 
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NarrantRuthenijhuncThemirafTack obfcuro genere natum,cx 
latrocinrjs ad tantum dignitatis gradum perueniilc, furcmq? m a^ 
dolefcentia egregium fuiife,inde'cp nomen acquifiuiile, Et quod ali 
quando ouem furatus,deprehenfusq? a domino ouis > laftu lapidis 
uchcmentiore crus illi fradrum fuifletrquod cum ferro quodam col 
ligaiTet,afcrro & claudicatione nomen fibi inditum fuifle. Themir < 
enim ferrum, Aflack claudum (lgnificat* Is Conftantinopolitanis a y 
T urcis grauiter obfeftis, filium fuum cum auxiliaribus coprjs mifit; 
qui profligatis T urcis, foluta obfidione,ad patrem uiflor reuerfus 
eil. Anno 65109» 
Tartariin hordas diuiduntur, 111 quibusSavuolhenfishorda&f 
celebritate SC multitudinc primas tenuit: nam reliqux hordaz on> 
nes ex ea originem traxifle dicuntur .horda autem illis conuentum, 
feu multitudinem fignificat. Qiiamuis autem quxlibet horda pecu 
liarenomenhabeat^fcilicetSavuoIhenfium^Pra^copenfium^Nahai 
fenfium, & alia: mu!ta?,quX omnes Mahomctani funt: T urcas ta> 
menfguocari xgrc ferunt ,probricp loco ducunt, fed Befermani ap 
pellari uolunt,eo quoquenomineTurcife appellari uolunt, Vtau 
tcmuariaslonge latecp prouinciasTartariincolunt^itaetiam mo^ 
ribus ,ipfo'q? uitazgcnere non in omnibus coueniunt: homines fta> 
tura mediocri,lata facie,obefa,oculis intortis dC concauis, fola bar> 
ba horridi,cgtera rafi.infigniores tantu uiri crines contortos3eoscjj 
nigerrimos fecundum aures habet, corpore ualido, animo audaci; 
in Vcnerem,eamcp prXpofteram,putres: equis,alrjscp animalibus 
quoquo modo intercmptis fuauiter uefcuntur:dcptis porcis,a quv 
bus legc abftinent. inedise fomnicp adco patientes, ut toto nonnun 
quam quatriduo ea perferat, laboribus neceflarijs nihilominus in^ 
teti. Rurfus aliquid fortc ad uoradu nadti, fupra modum fe ingurgi 
tanr5eacp crapula priorem incdiam quodamniodo rcfarciunt, nihil 
reliqui facientes: atque ita cibo laboribuscp obruti triduo, quatri^ 
duoue perpctuo dormrunt. quos ficaltum dormientcs,Lithvuani 
& Rutheni5in quorum rcgionem derepenteirruunt5pr£dascp indc 
abigunt,infcquuti, omniamotometupaflim fineexcubris^ordine, 
cibo,fomnocp fepultos5opprimuntincautos • Equitantibusporrd 
ii famcs fitisqjmolcfta fuerir5quibus infident equis,uenas folentin> 
cidercjiaufiocp corum fanguinefamem pellunt,atcp]umcntis hoc 
prodefle putant. Et quoniam inccrtis omnes fercuagatur fedibus, 
ftcllaru,in primis ucrd poli arclici,quemipfifualinguaSelefmkoll, 
hoc eft ferrcum clauum uocant, afpcclu curfum fuum dirigere fo^ 
lcnt. Lacfte ccjuino in primis delccftantur, quod eo homines &foi> 
tcs &pinoiiesficricredunt. Herbis quamplurimis, pra:fcrtim qs 
qua? circa Tanaim crcfcunt5uefcuntur. Sale pauciflimi utuntur» 
Horum rcges fi quando fuis commeatum diftribuanr,quadragmta 
honiinibus uaccamunam aut equumdarefolent: quibus macftatis, 
M 3 inteftina 
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inccftina prxftantiorcs tantumfiimunt, ac intcr fc diuidunt. quac 
adignemcatenuscalefa<fla,utadhacrentia ftcrcoradccuti poffint, 
abftcrgfcp,uorant, Non folu autcm digitos pingucdinc undtos, fcd 
ctiam cultrum lignurnue, quo ftcrcus dctcrfum fucrat * fuauitcr lin 
gunt/uguntcp. Capita cquoru,ut apud nos aprorumf,in dclicijs ha 
bctur,pra:ftatioribuscp tantum apponutur. Equis ccruicc deprek 
fa,pufilliscp,fed fortibus abundat: quf aequc incdiam laborcmzcp bc 
nc fcrrc poflunt: ramiscj? & cortrcibus arborum, herbarum'que ra 
dicibus,ungulis e tcrra excuffis,euulfisfc[? alutur. His ita ad laborcm 
affuefadlis/r artari comodiffimc utuntur: aiunttp Mofci^pcrnicio'-
res hos fub Tartaris, quam fub alrjs cfTc. Hoc gcnus equoru Pachx 
mat uocat.Scllas)ftapedcscp ligneas habent, nifi fi quas alias a uicu 
nis Chriftianis rapucrint,aut emerint. Et ne equoru dorfa atterart' 
tur,graminc,{cu arborufolrjs cas fuffulciunt, Flumina tranfnatant: 
qui fi fortc fugicntes infcqucntiu hoftium uim cxtimuerint, fellis,ue 
ftibus,alfjscp impedimentis omnib.abiedtis,armis tantu retentis3ef 
fufiffimc fugiunt.Porro arma illoru funt,arcus & fagitta: framca 
pud cos rara. Pugnam cum hoftibus cminus audaciEimc lneunt: in 
qua tamen no diu perfc ueran t,(cd fimulata fuga,hoftibus infequen 
tib.occafioncdataprimumineositcrgo tela torquet:dcin couer> 
fis dcrcpcntc cquis, in diffipatos hoftiu ordincs dcnuo impetum fa 
ciunt. Cum in patentibus campis pugnandum cft, hoftemcpintra 
teli iatflum habent,non ftrudta acie prsclium ineunt/cd finuofo ag' 
mineingyrum,quo ccrtior 8c liberior hoftem iaculandiuiapateat, 
circumfcruntur. Eftcp cuntium 8c redeuntiu mirus quidam ordo. 
in quam quidem rem duftores, quos fequuntur,harum rerum pc> 
ritos habcnt: qui fi uel hoftiu tclis idtf fuccubuerint, aut fortc mctu 
pcrculfi, in ducendo ordineaberrauerfnt, tanta totfus cxercitus fit 
cofufionc,ut nccamplfus in ordincm rcduci,ncc tela in hoftcm tor> 
qucre poffint. Hocgcnus ccrtaminis ipfiarei fimilitudfnechorc> 
amappellant. Inanguftrjsautcm fi fortcdecertandumcft ,nullus 
huius ftratagematiseftufus.atcpideo fugaefemandant: quoniam 
nec clypeo, nec lancea, nec galea muniti funt, ut hoftem in ftataria 
pugna fuftinere poffint, In equitando hunc morem feruant,ut con 
tradtis in fcllamfcdeantpcdibus,quofaciliusinutrumquelatusfc 
poffint conuerterc: & fi quid fortc delapfum,de tcrracp tollcndum 
fucrit,ftapedibus innixi, nullo negotio tollunt.in quo adeo exerci' 
tati funt,ut etiam currentibus celeriter equis id efficiant. Haftis im> 
petiti,in alterum latus ad declinadum lVtum aduerfarfj fubito fc dc> 
mittunt,altera duntaxat manu pedecp equo adherentcs.Dum uici" 
norum prouincias infcftat,quifcp duos aut trcs, pro opibus,equos 
fecumducit5utuno fcilicct defatigato, altero ternofue uti poflit: 
laflos intcrim manu ducunt. Frenaleuiffima habent,flagellispro 
calcaribus utuntur* Caftratos tantum cquos habcnt,quodtalcs 
arbitran> 
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afbitrantur plus laboris inediidccp fcrrepoffc* VeftirtientisrjfHem 
tam uiri quam foeminse ututur: nec in cultu a uiris quicquam difte' 
runt5 nifi quod caput uelo linco tegut,caligiscp itidem lineis nauta^ 
rum maritimoru inftar utuntur • Eorum Reginacdumprocedunt 
in publicum,facies folent obtegere. Reliqua turba,que in capis paf 
fim degit, ueftes exouium pellibus confedtas habet: quas non mu^ 
tant,nili logo ufu prorfus attritxjacerecp fuerint. Vno in loco non 
diu comorantur: rati grauem eile infcxlicitatem,diu in eodem loco 
haercre, Vnde irati quandocp liberis,graue malum imprecantes,fo 
lentdicere, Vt codcm in loco pcrpetuo tanquam Chriftianusha?>-
reas,propriumqp fcetorem haurias. Quare depaftis uno in loco pa 
fcuis,cum armentis,uxoribus 8c liberis3quos in plauftris fecum cir 
cumferunt,alio migrant. quamuishiquiinoppidis&urbibus de--
gunt,aliam uiuendi rationem fequatur. Si bello aliquo grauiore irn 
plicantur,uxores,liberos,fenescp in loca collocant tutiora. Iufticia 
apud illos nulla.nam ut quifque re aliqua indiguerit^ea ab altero im 
pune rapere poteft.Si quis apudiudice de ui5illatacp iniuria coque^ 
ritur,reus non negat,fed ea re fe carere no potuiffe dicit. tum iudex 
huiufiiiodi proferre folet fcntentia: Si tu uiciilim re aliqua indigue>* 
ris, rape ab alijs.Sunt qui dicut eos non furari. an uero furentur,a> 
liorum efto iudiciu: certc homines rapaciffimi funt,ncpe pauperri>-
mi,ut qui alienis femper inhiant5aliorum pecoraabigunt, homines 
fpoliant, abducuntcp,quos T urcis alijscp quibufcunrp aut ucdunr, 
aut rcdimendos concedunt, pucllis tantu feruatis. Ciuitates 8c ca^ 
ftra raro oppugnat: uillas,pagoscp coburunt: adeo'cp de illatis da>-
mnis fibi placent, ut quo plures prouincias defolauerint, hoc fe re> 
gna fua amplfora reddidiffe putet. Et cu quietis impatietiffimi fint, 
mutuo tamen feno interimunt,nifi Reges inter fe diffideat. Si in dif 
fenfione aliqua quifpia occidatur,autorescp fccleris capti fuerint^ 
quis,armis,ueftibus tatum ablatis, dimittuntur. Homicida porro, 
accepto uili equo et arcu5his uerbis a Iudice dimittitur: I,et rem tu-
am cura. Auri,argentiqueapudillosufus,extramercatores,fere: 
nullus: rerum tantum permutatione utuntur. Quod fiquid pecu^ 
nix ex rcbus uenditis uicini corraferint5ea Mofcovuie ueftes aliacp 
uitx neceilaria emunt. Fines interfe (de campeftribus Tartaris lo>-
quor)nullos habent. Erataliquandoa Mofcis pinguisTartarus 
quidam captus,cui cum Mofcus dixiflet, V nde tibi,canis,tanta piri 
cuedo, cum nonhabeas quod edas ? CuiTartarus: Cur nonha^ 
beam quod edam, cum tam uaftam abOrtu ufquein Occafum ter^ 
ram po(Iideam:exquanon neaffatim nutriripoilumC tibi potius, 
qui tam paruam orbis portionem tenes, et quotidie pro illa contea 
dis,deeffe puto quod edas. 
Cazanreenum,ciuitas et caftru eiufdem nominis, ad X uolgam, 
in ulteriore fiuminis ripa. feptuaginta fere miliaribus Ger. infra 
Novuo/ 
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Novuogardiam mfcriorcm fica funt: fecundum Vuolgam, in 0> 
riencem & Meridicm dcfertis campis tcrminatur: ad Orientem avi 
tem xftiualcm T artaros,quos Schibanski 8c Kofatzki uocant,con 
terminos habcnt.Huius prouincic Rcx excrcicunl triginta milium 
habcrc potcft, pcdites praefertirri, 111 duibus Czeremiff^ 8c Czuba> 
fchi fagiccarrj pcritilTimi funt. Czubafchi autcm, nauigandi artc cx> 
. ^ 0tUr<^ a uUv ccllunt. Cazan urbs a Vuiathka principali caftro fexagintamiiiari-
y+s-r, busGcr.abeft. PorroCazanTartaris ollam cupream bullicntcm 
fonat.Cultiorcs hi T artari reliquis funt,utpote qui et agros colant, 
indomibus dcgant, mercaturas'quc uarias excrccant: quosBafi' 
^ lius Mofcovuiae Princeps eo adcgit, ut fc Obi fubrjcercnt, atcp eius 
arbitrio Regcs accipcrcnt: quod illis partim ob opportunicatc flu> 
uiorum,qui cxMofcovuiain Vuolgainfluunt, partim mutuacom 
mercia quibus illt carcrc non potcrant/acflu haud difficilc fuit. Ca> 
zanendbusquondamRcx crat Chelcalcck,quicumrelicfla uxore 
Nurfultan (lnclibcris deccfliflet, Abrahem in quidam du(ftauidua 
regno potitunEx hac Abrahcmin duos fuicepic filioSjMachmedc^ 
mm& Abdelativu, Ex priore autem uxorc, quacBacmafla foltan 
uocabacur, Alegam filium habuit. Is patrc defundo, ut primogeni 
tusinrcgnum fucccflit: cumcp mandatis Mofci nonubi(Pobtem^ 
peraret,aMofciConfiliarr)s,quosibi ut Regis animumobferua^ 
rent5habcbat,aIiquando in conuiuio incbriatus,atq? in uehiculum, 
ac fi domum uehcrctur,pofitus 5 ea node dutius eft Mofcovuiam 
uerfus.qucm aliquandiu detcntum, Princcps tandem in Vuolochx 
dam mifit, ubircliquuaetatis peregit • Eius autem matrc cum Ab> 
dclativu 8c Machmedemin fratribus,Bieloiefero relegauit.Codai^ 
culu unus ex Alcgac fratribus baptifatus, nomen Petri acccpit: cut 
poft Bafilius,modernus Princcps5fororem fuam matrimonio iun^ 
xit. Meniktairautcmalter cx Alegcc fratribus, in fua, quoad uixit^ 
fcdtapermanfit: plurescp genuitHberos, quipoft decelHim patris 
cum matre omnes baptifaci 8c morCLii funt: uno Theodoro,qui no 
bisinMofcovuiaexiftmbusadhucfupererat, exccpto.Alcgapor> 
ro ita in M.ofcovuia abducfto, Abdclacivu fufficicur: qui cum pari 
ratione,ut Alega,Regno amotus fuiflet,M^chmedcmin cx Bieloic 
feto emiflum, Princeps ineius locum fubftituit •. Is Rcono ufquc 
adannumDomini 1519. prazfuit. Nurfultan, quam Chclealcck8C 
Abi ahemin Regum uxorem cfle dixi, poft Alegse mortem Medli-' 
gero Regi Prxcopicnfi nupfit. Hxc dcindc cum cx Mcndligero 
prolem non haberet,priorum quc filiorum defiderio tencrecur,ad 
Abdelaciv u uenit in Mofcovuiam.Inde progrefla,ad Machmcdc" 
min alcerum filium in Cazan regnantem profecfla cft, anno Domi^ 
ni 1504. Cazanenfes a Principc Mofcovui> defeccrunt. Eamdcfo 
ctionem cum multa bella fccuta fint, Liariccp aPrincipibus, qui fe in 
focietatem huiusbelli iunxcrant, diu utrincp pugnatum, ncquc itx 
hunc 
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hunc utcp dicm finisbello impofitus altiushufusbclli rationcm 
repetere uifum eft. Cum Cazanenfium defedtio Bafilio Moico' 
vuiae Principi innotuiflet,rei indignitate & ulcifcendi libidine mo/ 
tus,ingentemexercitum adiundtis tormentis bellicisineosmilit. 
Cazanenfes,quibusprouita&libertatecumMofcis pugnandum . 
crat,audito terribili Principisin feapparatu^cumhoftibusinpu' 
gnaftataria fe haud pares fore uiderent,aftu eos circumueniendos 
cenfuere* Quare collocatispalamcontrahoftem caftris,optima co 
piarum fuarum parte locis opportunis in infidias abdita,ipfiueluti 
terrore perculfi,relicftis derepentecaftris,fugxfemandarunt. Mo^ 
fci,qui non ita procul aberant5cognita T artarorum fuga, folutis or 
dinibus,citato curfu in hoftium caftra irruunt. in quibus diripietv 
dis dum occupati, rerumcp fuaru fecuri eflent, T arcari cum Czere^ 
miftis fagittarrjs, exinfidrjs progreffi, tantam in eos ftragem edidex 
runt,utMofci relicflis tormentis,machinis'quebellicis,aufugereco 
gerentur. Ineafugamachinarum magiftri duorelictis tormentis, 
cum alij s euafere. quos Princeps in Mofcovuiam reuerfos beneuo 
le accepit. Horum alterum BartholomXum,natione Italum,qui a C 
fumpta poft Ruthenorum fide,magna etiam tunc apud Principem 
crat autoritate et gratiajiberaliter donauit.Redierat ex ea clade ter 
tiusbombardarius, cum tormento fibi commiffo: fe que magnam 
ct folidam apud Principem gratiam initurum,feruato diligenter SC 
reduAo tormento, fperabat. quem Princcps iurgijs adortus: Tu, 
inquit,cum me & te tanto expofueris periculo, autfugere uolebas, 
aut te cum tormento hoftibus dedere, quorfum ifta pra?poftera inr 
feruando tormeto diligentia C cuiuscgo iacturam nihili facio5dumv 
modo homines mihifuperfint,quieafundere^scp uti fciant. Cete' 
rum Machmedemin Rege,fub quo Cazanenfes defecerat3m ortuo, 
Scheale ducfta eius uxore uidua > Principis Mofcovuix & fratris u> 
xoris auxilio,Cazanregnu obtinuit: cui quatuor tantum annis,ma 
gnofubditoru&odio&inuidiapracfuit. Augebant hxcturpis & 
moliis corporis c5ftitutio. erat enim homo uentre promincti, rara 
barba,facie penemuliebri: quaeeum bellohaudquaqua idoneum 
eifeoftenderent. Accedebat ad ha?c, quod contempta ac neglefta 
fubditorum fuorum beneuolentia,Principi Mofcovuie plus cquo 
faueret,ac externis plus quam fuis fideret.Quibus rebus Cazancn^» 
fes ducti, Sapgirei, Mendligerei filio, uni ex T auriccc Regibus, re^ 
gnum deferunt. quo adueniente,Scheale regno ccdereiu(Ius,cum 
fe uiribus inferiorem, infeftoscp fuorum in fe animos cerneret, for^ 
tuna^ cedere optimum ratus,cum uxoribus,concubinis, ommcp iu 
pelleftiii in Mofcovuiam5unde uenerat,redrjt. Ha:c a<fta funt anno 
Domini 1521. Scheale ita e Regno profugiente,Machmetgi::eiivex 
Tauricx,Sappireifratrem magnoexercituinCazamntroducii: hr 
matiscp Cafanefium erga fratrem animis3 Tauricam reciiens, traie^ 
N " ctoTanai^ 
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(fto T anai,Mofcovuiam ucrfus contcndit. Eo tcmporc Bafilius rc^ 
rum fuarum fccurior,nihircp talc metuens, audito T artarorum ad* 
uentu, coaAo pro tempore excrcitu, cui Dcmetriu Biclski Duccm 
praeficic, ad Occam fluuium, ut T artarorum tranfitum impcdirct, 
prxmittit. Machmctgirei uiribus fuperior, Occa celcritcr traiedto, 
ad pifcinas quafdam tredecim vuerft ab ipfa Mofcovuia caftra mc^ 
tatus eft. Indecruptionefacta>omniarapinis incendrjscpcomple' 
uit. Sub id temporis Sapgireipariter cum exercitu ex Cazan pro* 
fecftus, V uolodimeria et Novuogardiam inferiorcm dcpopulatus 
eft. His pera(flis,fratres Reges ad Columna ciuitatem conueniunt, 
uircscp coiungunt. Bafilius cum ad tantum hoftem propulfandum 
imparem fe efte uideret, Petro fororio fuoaex regibus T artarorum 
oriundo5alrjscpnonnullis proceribusincaftro cum pra^fidioreli^ 
fto,ex Moicovuia fugit: adeo timorc perculfus,ut rerum fuaru de> 
fperatione,aliquandiu (ub aceruo focni, ut quidam referunt, latue> 
rit. V icefima nona Iulrj,T artari ultri progrefti, late omnia incedrjs 
compleuerant.tantumfcp terrore Mofcis incuflerant,ut fe in caftro, 
& in ciuitate parum tutos putaret. In ca trepidatione a mulieribus» 
pucris, aliac^ imbclliactate, qui curribus,uehiculis acfarcinisin ca> 
ftrum c5fugiebant,tantus in portis tumultus oboritur,ut nimia fe> 
ftinatione feinuicem & impedirent,8f conculcarent.Ea multitudo 
tantum foetorem in caftro fecerat,ut fi hoftis triduo aut quatridud 
fub urbe permanfi(Iet,etiam pefte obfeffis pereundum fuiflet. nam 
ln tatahominum colluuie, utquifquelocum occuparat,itanaturac 
latisfacere cogebatur, Erant tum tcmporis Mofcovuia^Oratores 
Livuonienfes: qui cum confcenfis equis fugae fe mandaflent,&cir^ 
cumquacp nihil prarter ignes & fumum uiderent,fccp a T artaris cir 
cudatos efle arbitrarentur,adco properarunt, ut una die in T vuer, 
quactrigintafexmiliaribus Ger. aMofcovuia abeft, pcrucnirent» 
Magnam tum laudem mcruerut bombardarrj Alemani,praefertim 
Nicolaus, prope Rhenum, non longe a Spira Imperiali Germanix 
ciuitate,natus: cui a Pracfedto, alrjscp Confiliarij s, qui nimio timo^ 
re iam fere confecfti crant,tuendac urbis negotium blandiflimis uer 
bis, committitur: orantibus ut tormentis maioribus, quibus mo2> 
nia derjci folent,(ub portam caftri deducftis, Tartaros inde arceret* 
Horum autem tamuafta erat magnitudo, ut uix tridui (pacioco 
perduci potuiflent. Sed nequc pulueres bombardicos tam multos 
habebant paratos ,quibus uel (emelmaius tormentum exonerari 
potuiflet. Solent enim Mofeiperpetuo huncmorem feruare,ut o^ 
mnia in recondito habeant, nt c quicquam tamen pra?pararum: ue> 
fum urgentc neceflitate,omnia tum demum celeriter conficere ftu^ 
dent. vifum eftcrgo Nicolao ,uttormentaminora 5quae procul 
a caftro crant recondita,humeris hominumceleriter inmedium 
adducerentur• Iisdum detinercntur3clamorderepentc cxoritur, 
T: taros 
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Tartaros adcflet quae res tantum timorem oppidanis incuilerat, 
ut pi oiecflis pcr uicos bombardis^ etiam mocnium defendendo >• 
rum curam omitterent. Quod fi tum centum hoftium equites 
impetum fnciuitatem fecilTent, paruo negotio eam funditus igni 
confumpfiflent» ln ea trepidatione 4 Prxfecftus , qui que cum eoin 
prxfidio erant, optimum rati, ut Machmetgirei Regis animum, 
miflis muneribus plurimis, in primis autem medone, placarent, 
Sc ab obfidione auerterent: acceptis muneribus, Machmetgirei fe 
obfldionem fbluere, Sc prouincia uelle deccdere refpondtt, fi da^ 
tis literis Bafiliusfefe obftringat, perpetuu fe tributarium Regi fo> 
re^quemadmodu eius pater SC maiores fui fuiflent. Quibus literis 
pro uoluntatefcriptis j acceptis que, Machmetoirei exercitumad 
Rezan reduxit• ubidata Mofcis rediinendi& permutandi captv 
uos copia,reliquam pracdam fub auftione uendidit. Erat tum tenv 
poris in Tartarorum caftris Euftachius, cognometo Taskovuitz, 
qui Regis Polonix fubditus , cum auxiliaribus coprjsad Mach^ 
metgirei ucnerat. Nam inter Rcgem Poloniaz acMofcovuite Du^ 
cem nullx tum induciac erant. Is fpolia quxdam ad caftrum fubin-
de deferebat uenalia, eo confi!io,ut data occafione,una cum emcn^ 
tibus Ruthenis in caftri portas irrueret, idzque depulfis inde ciu 
ftodibus, occuparct. Huius cortatum Rex fimiliaftuadiuuare uo^ 
luit • Ad Prazfeftum arcis, queiidam ex fuis hominem fibi fidums 
mittit, qui Prxfe<fto tributarii fui feruo mandet, utea qiuepete> 
bat,fibi adminiftret,atqueadfeueniat• Prafecftusautem Ioannes 
Kovuar, rei bellica? eiufmod/que artium non ignarus >nulla con> 
ditioneinducipotuit jUt caftro exiret: ucrum limpliciter reipoiv 
dit5fe nondum edoftum efle,Principem fuum T artarorum tribu> 
' tarium & feruum efle • quod fi edoceretur, fcire fe quid facto opus 
foret* Quareillico Principis fuiliterac,quibus feRegi obftrinxe^ 
-rat,proferuntur, atque exhibentur. Interim durri oftenfis literis 
praefedianimusitafolIicitatur5Euftachiusfuumagensnegotium, 
caftromagis acmagis appropinquabat:quo'ue magisfucus late^ 
ret, Knes Theodorus Lopata, homo primarius, alrfque com> 
plures Rutheni, qui in Mofcovuix depopulatione in hoftium ma^ 
nus deuenerant, certa pecunia redcmpti reftituebantur. ad ha:c, 
plerique ex captiuis negligentius feruati, ac deinduftria quodam^ 
modo dimifli, in caftrum euaferant: ad quos repetendos cum T ar 
tari magna multitudine caftro appropinquaflent, Rutheni me • 
tu pcrculfi, profugos denuo reftituiflent, Tartarizque nihilomi^ 
nus a caftroadco non reccderent, ut pluribusfubindc aduenieiv 
tibus, eorum numerus adaugeretur: Rutheni propter imminens 
periculum,in magno terrore, fummacp rerum defperationc cranr, 
rieque quid facfto opus eflet fatisuidebant. Tum Idannes Iordan, 
natione Alemanus > ex ualle Oeni oriundus, machinarum magi> 
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fter,pcriculi magnicudinem magis quam Mofci pcrpendcn?, ex 
fuo arbicrio collocacas ordinc machinas in Tarcaros& Lichvua> 
nos exoncrauic: eos'que icacerruic,uc relidto caftro omnes diffu* 
gerenc • Rex per Euftachiutn, huius ccchnac arcificem, de illaca in> 
iuria cum Pracfedto expoftulac : qui cum fe infcio ac inconfulco 
bombardarium machinas exoneraffe dixiftec, omnernquc huius 
facinoris culpam in illum tranftuliffet, mox bombardarium tra-
di fibi Rexpoftulat. atque,ut plerunque in rebus deploratisfir, 
maxima pars,quo hoftili terrore liberarcncur3hunc dedendum 
cenfuere: folo loanne Kovuar Prxfefco rcnuence. atqueeiusma^ 
ximo beneficio cum Alemanus ille feruacus fuic. Nam Rcx fiue mo 
rx impaciens, fiue quod milices pracda onuftos haberet, re fua id 
cxigence, fubico (liceris eciam Mofcovuix Principis, quibus fe cri^ 
bucarium perpecuo fibi fore obftrinxerac,in arce relictis) folucis 
caftris,in Tauricam diiceffic. Porrd cantam capciuorum mulcicudi 
nem ex Mofcovuia fecum duxerac5ucea uix credibilis efte uidca^ 
tur. Aiunt enim numerum odtingecorum millium exceffiile, quam 
in Capha partim T urcis uendidcrac,parcim incerfecerac. nam fencs 
& infirmi, qui uendi magno non poffunc,ad que laborem perferen 
duminuciles funt,apud Tarcaros iuuenibus, non fecus ac caculislc 
pores, quo primae miliciae tyrocinia inde addifcant, aut lapidandf, 
auc in marc praecipicandi, aut alio quouis morcis genere incerficicrt 
di obrjciuncur. qui autcm ucnduncur, perpecuo fexennio feruicu-
tcm feruire cogunCur:quo exadtojiberi quidem fiunc,prouinciaca 
men decedere non audenc. Sapgirei Rex Cazan, qu o fcu n cp ex Mo 
fcovuia capciuos abduxerac,in Aftrachan emporio, nonlonge ab 
ofttjs Vuolgas fico,Tarcaris uendidic. Tarcarorum regibusitaex 
Mofcovuia profecftis, Bafilius Princeps rurfus Mofcovuia redrjt: 
atcp cum in ingreflu Nicolaum Alemanu, cuius (olertia & diligecia 
caftrum feruacu fuifle dixi,in ip(a caftri porca,quo ad excipiendum 
Principem ingens mulcicudo confluxerac,ftacem uidtflet, clara uo* 
ce: Tua}inquit,fides erga me 8c dtligentia, quam in feruado caftro 
prxfticifti,nobis cognica func,huiuscp ofFtcrj graciam cumulate ttbi 
reponemus. Alteri quocp AlemanoJoanni,qui ab caftro RezaTar 
taros exoneracis repence machinis depulerac, aduenieti: Saluus nc 
esCinquit.Deus nobis uita dedic,hanccu denuo nobis conferuaftit 
magna eric erga cc gracia noftra. V cercp fe liberalicer donatum iri a 
Principe fperabac: nihil cameillis dacum eft, quamuis Principe hac 
de re fepe facigaffenc,promiflorumq? admonuiflent.Qiia Principis 
ingracicudine offenfi,dimifltonem,uc pacriam, a qua diu abfuiffenr, 
cognatos que fuos poflencinui(ere,efflagicanc.ea re effetfium eft,ut 
decempriori fttpendiocuique floreni,iuflu Principis,adrjcercn> 
tur. Incerea cum inaula Principis de Ruchenorum fu<?a ad Occam, 
quis eius autor cxciciffec, concencio fuiflec orca: Seniores in Knes 
Demctri' 
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• Dcmetrium Bielski exercitus ducem, homfnem fuuene, a c]uo eon^ 
Gliafua fpretafuiflent, omnem culpam trasferebant, eiuscp incuria 
T artaros Occam tranfrjfTe: contra ille depulfa a fc culpa, Andream 
iuniore fratrem Principis primum omnium fuga ini*)fle, carteroscp 
hunc fequutos fuiile dicebat.BafiIius,ne feuerior in fratre,quem au 
torem fuge fuifle c5ftabat,efle uideretur,ex Prscfedtis unu, qui uni 
cum fratre profugerat,iniedtis cathenis,dignitate &: principatu pr{ 
uauit. Ineunte deinde £ftate,ut accepta k Tartaris cladem ulcifcere 
curBafilius,ignominiamcp5quamfugiens 8c fub fcenolatitas (ufce> 
perat,deleret,coa<fto ingcnti cxercitu^adiuncfto etia maono tormen 
torum et machinaru apparatu5quibus antcain bellis Rutheni nun> 
quam ufi fuerant, profe(ftus ex Mofcovuia cum omni exercitu, ad 
Occam fluuiu,Columnamcp ciuitate confedit. inde miffis ad Mach 
metgirei in T auricam caduceatoribus^ad ccrtamen eum prouocar* 
faperiore enim anno, fc, non indi<fto bcllo,ex infidqs, furum latro> 
numcp more oppreflum fuifle. ad ea Rex re(p5dit: Sibi ad inuaden 
damMofcovuia fatis multas uias patere: bella n5 magis armorum* 
quam temporu efle: proinde ea fc fuo magls quam alieno arbitrio» 
gerere folere.Quibus uerbis irritatus Baftlrj animus,tum etia qudd 
ulcifcendi libidine arderet,motis caftris^anno Domini 1523. in No> 
Vuogardiam^infcriorem fcilicet, utinde Cazan regnum depopuIa> 
retur5occuparetcp,contendit, Inde profecftus ad fluuium Sura^infi 
nibus Cazanenfium^caftrum quod afiio nomine appellauit,erexit: 
necp tum ultra progreflus, exercitum reduxit. Sequenti uero anno 
Michaelem Georgrj,unum ex precipuis C5fiIiarrjsfuis,maioribus 
quatn prius copijs, ad fubigendum Cazan regnum mifit. Eo appa>-
ratu adeo terribili,Sapgirci rex Cazani perculfus, accerfito ad fe ex 
fratrenepote^RegeTauriceJuuenemtredecim annorum,qui inte^ 
rim Regno praeeflet, ad T urcarum Imperatorem, eius auxilium o> 
pemzque imploraturus, confugit. Cum autem iuuenis auunculi 
monitis parens, iteraggreflus 5ad Goftinovuofero 5 id cft infulam 
qux mercatorum dicitur,intra Vuolgar meatus, non longe i caftro 
Cazan fitam perueniflet, liberalitcrhonorificccp a Regni principir 
bus fufceptus eft. nam & Seid/upremus Tartaroru Sacerdos (qui " * 
intataapud eos authoritate acuenerationeeft, utetiam Reges ad> 
uenienti occurrant,ftatescp huic equo infidenti manum porrigant, 
capitezqueinclinato, quodSolisconcefllim eft Regibus,tangant; 
nam Duces non eius manum,fed genua:nobiles uero pedes, plebei 
ueftes tantu,aut equum manu attingut)in eo comitatu fuit.Is Seid, 
cumBafilii partes clam foueret,fequeretur que,iuuenem capere,&: 
Mofcovuia uincftum mittere fatagebat: fed deprehenfus,captus(p» 
cultro in publico occiditur.Michaelinterea,Dux exercitus5coacftis 
ininferiore Novuogardia ad machinas commeatumcp deferedum 
nauibus, quarum tanta multitudo erat ? ut fluuius alioqui amplus, 
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nain>antiam mulcitudine! opertus undique ede uideretur: ad Ca> 
zanum cumcxercitu properabat* cum que ad mercatorum infu^ 
lam Gofh'novuofero perueniffetjocatis feptima die Iulq caftris, 
uigHitidiebus,dumequicatumexpe<flat jibicommoratus eft» In> 
tereaCazan caftrum,quod ex lignis extru(ftum erat, per quofdam 
a Mofcis fubornatos incenditur, ac intuente Rutheiiorum exer> 
citufunditusexuritur. Tanta occupandicaftri occafio, adeo for-
midine ac ignauia Ducis negledta fuit, ut nec militem ad expu> 
gnandum caftri collem eduxerit, necTartaros ld denuo acdifican> 
tesimpediuerit: uerum uigefima ocftauaciufdem menfis dietraie" 
cto in eam partem qua caftrum fitum eft, V uolga, ad Cazanca flu> 
uium cum exercitu Confedit3uiginti diebus benegerendxrei oc> 
cafionem captans. Ibi moratus,neclongeabeo Cazanenfisquo" 
que Regulus fua caftra locat: emiflis que Czeremiflispeditibus, 
Ruthenos facpius, fruftra tamen, infeftat. quem Scheale Rex,qui 
quoquc ad id bellum nauibus uenerat, icr/ptis literis admonet, ut 
Regno fiio hazreditario cedat. Ad quac ille paucis: Si Regnum hoc 
meum(refpondit)habere cupis,age ferro decernamus utriqz.id cui 
fortunadederit,habeat.Dum Rutheniitafruftramoras trahut,ab> 
fumpto quem adduxerant commeatu,famelaborareincipiut.nam 
Czeremiflis omnfa circumquacpuaftantibus,hoftiumcp itineradi" 
ligenter obferuantibus, nihil adferri poterat: adeo ut nec Princeps 
deexercitusfui, qua premcbatur, neceflitate, coanofcere, necipfi 
quicquam illi fignificare poflent. Huic rei duos Bafilius prgfecerat: 
unum,Knes loanem Pahczki,quiexNovuogardiainftru&isconv 
meatu nauibus,fecundo fluuio ad exercitum defcenderet,reli<floq? 
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reuerteretur:altereandemob remcum quingentis equitibus ter> 
reftriitineremiflus fuerat,quiaCzerennfljS,in quosinciderat,cum 
fuis ccfus eft,uix nouem pertumultum fuga elapfis. Pnrfeftus ara 
uiter(aucius, tertio poftdiein manibus hoftiumobiit. Huiusda-
disfamacumadexercitum peruemflet,tantain caftris confterna^ 
tio,quam uanus de toto equitatu ad internicionem cxfo fubito ob> 
ortus rumor etiam adauxerat, coorta eft, ut nil nifi de fuga cogita^ 
rent. in quam cum omnes confenfiflcnt,hxfitabant adhuc, aduer-
foznefluuio,quod difficilimum erat^redirent 3 an fecundo tantifper 
defccnderent, donecaliosfluuios attingerent, exquibus pdft ter> 
reftri itinere longo circuitureuerterentur. Inhis dum famefupra 
modiim cos urgente,eflent confultationibus,nouem5 quos cx quin 
gent<irum ca^de elapfos fuifle dixi, forte fliperueniunt, loannemcj? 
Palitzki cum commeatu aduenturum nunciant: qui &ffi curfum fu 
um maturaret, finiftra tamen fortunaufiis, maiore parte nauium a> 
mifla.cum paucis in caftra peruenit.. Htenfm cum diutino labo" 
re fatigatus,unanodte quietis caufa in Vuolgxlittus fcrccepiilet, 
Czeremille 
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CzeremifleB contfnuo magno accurentesclamor^quisnam prae>» 
tcrnauigaret, fcifcitantur C quos Palitzki (eruitores, nautarum fer> 
uos eilc rati, iurgrjs increpantes, flagris fe poftero di'e caefuros mu 
nantur > quod domini fui fomnum ac quietem importunis uocife> 
rationibus intercurbarent* Ad quacCzeremiflx: Cras, inquiunt* 
aliud nobis uobifcum negotium erit: nam uindlos uos omnes Ca^ 
zan ducemus. Mane igitur fole nondum apparente, cum denfifli» 
ma nebula totum littus occupaflet, Czeremiflse derepente in naues 
impetu fa<fto,tantum terrorem Ruthenis incuflerant, utPalitzki 
PracfeAus clalHs,relidlis in manu hoftium nonaginta maioribus na 
uibus, in quibus flngulis triginta uiri erant, foluta a littore naui» i 
medium Vuolga?teneret,nebulazquetecflusferenudusad exerci> 
tum perueniret. Atque inde pdft,plurium nauiumcomitaturc 
diens, haud difpari fortuna ufus,in Czeremiflarum infidias iterum 
prolapfus eft. Nauibus enim,quibus deducebatur,amiflis, ipfe 
uixcumpaucisincolumiseuafit. DumRutheni ita fame hoftilicp 
uiundequacp urgentur,aBafiliomifliis equitatus, Vuiega fluuio, 
qui a Meridie V uolgam influit.,odto'que miliaribus a Cazan abeft, 
traie(fto,ad exercitum cotenderet, a Tartaris & Czeremiflis bis ex> 
cipitur: cum quibus congrefli, multis utrinqp defideratis, T artaris 
deinde cedentibus,fe reliquo exercitui coniunxerunt. atcp ita exer> 
citu equitatu firmato,Cazan caftru quintadecima Augufti obfide^ 
ri cceptum eft. Qua re cognita, Regulus ad alterum oppidi latus in 
conlpedtu hoftium/ua quocp caftralocauit:emiflocp fubinde equv 
tatu hoftiu caftra obequitare, eos<P laceflere iubct. atcp ita crebras 
utrincpuelitationesfiebant.Narratum eftndbisabhominibus fide 
dignis, qui eo bello interfuerunt, fex aliquandoTartaros in planf* 
ciem ad Mofci exercitum proceflifle:quos cum Rex Scheale cetum 
quinquaginta equitib. Tartaricis aggredi uellet, a Duce exercitus 
prohibitumfuifle:duobuscp milibus equitum ante eum collocatis, 
occafione rei bene gerendx pr^reptam fibi fuifle. Hi cum Tartaros 
circumuenire,et quafi concludere,ne fuga elabercntur,uellent:Tar 
tari eorum conatumhocaftueludere,infequentibus Mofcis pau> 
latim cedere, parumcjj progrefli fubfiftere. Idem Mofci cum face" 
rent,eorum T artari timiditatem animaduertentes, mox arreptis ar 
cubus tela in eos torquebant: incp fuga conuerfos perfequuti, com 
plures fauciabant. Mofcis denuo infe conuerfis, paululum cedere, 
iterumcp fubfiftere,atcpita hofte fimulatafugaludificare.H^cdum 
fiunt^duo T artaroru equi,tormcnti idtu proftrantur, illxfis tamen 
equitibus: quos reliquiquatuor faluosacincolumes,duobus mtli> 
bus Mofcorum fpedlantibus,ad fuos reduxere. Dum equites fc ita 
mutud ludificant,magna ui interea admotis tormentis, caftrum op 
pugnabatuf: neque obfefli fegnius, exoneratis paritcr in hoftem 
tormentis, fe defendebant, In eo certamine bombardarius ,quem 
unicum 
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unicum in caftro habebat, ex-RuthenorLim ftatione fphxrula bom 
bardica i<ftus,occubuit* Quare comperta,mercenarrj ex Germanis 
& Lithvuanis milites,magnam fpem ad occupandum caftrum con 
cipiunt: quibus fi Pracfedi animus refpondiftet, haud dubie co die 
caftro potiti fuiftent• Verumis cumfuosincdia, quac quotidic e> 
tiam magis adaugebatur,premi cerneret,priufquam per internuiv 
ciosdeineundisinducrjsclamcumTartaris egiffet,ade6 militum 
conatum non probauit,ut eos etiam cum iracundia corriperet, uer 
beracp minaretur,quod fe inlcio & inconfulto caftrum oppugnare 
auderent» Bene enim in tantarerum anguftia Principis fuirebus 
confultum fore putabat,fi initis cum hofte quibulcunque inducijs, 
tormenta Sc exercitum faluum reportaret» Tartari quoq? cognita 
Praefedli uoluntate,in (pem bonam addudii3conditiones quas Prc> 
fecftus ofFerebat, fcilicet ut miffis in Mofcovuia legatis, pacem cmn 
Principe tranfigerent,libenter fufceperunt. quibus ita conitiruns, 
Palitzki Prxfedtus foluta ob(idione,cum exercitu in Mofcovuiam 
reuerfiiseft, Famaerat, Prxfecftuma Tartaris muneribus corru^ 
ptum 5 obiidionem foluifle • quam quidam natione Sabaudienfis 
adauxerat: qui cum tormento fibi commiflo, ad hoftes deficere uo 
Iuiflct, deprehenfus in itinere, atcp feuerius examinatus, confeffus 
cft,fedeficereuoluifle: atcputpluresadhancdefetfhoncmfolicita^ 
ret5argeteos fe nummos Sc pocula Tartarica ab hoftibus accepiffe* 
in quem tamen in tam manifefto fcelcre dcprehenfum, Prxfecftus 
nihil durius ftatuit. Redu<fto ita exercitu, quem ccntum ocfloginta 
mtllium fuifTe perhibent,Cazan Regis Oratores ad pacem firmar» 
dam adBafiliumueniunt.quietiamtum,dumnos Mofcovuixet 
femus, aderant: necpadhuc ullatunc futurae pacis fpes inter eos c^ 
rat. nam 8cnundinas, qux circaCazan in Mercatorum infula fieri 
confueuerant, in Cazanenfium iniuriam Bafilius Novuopardiam 
tranftulit: graui indicfla poenas fi qui in pofterum ex fuis ad merca^ 
tum in infulam proficifcerentur. eanVcp nudinarum translationem 
magno Cazanenfibus incommodo futuram fperabat: atcx ucl falis 
(cuius T artari illis tantum nundinis coptamaRuthenishabebant) 
cmptione adcmpta,ad deditionc eos cogi pofTe. Verum huiufmo, 
di nundinarum translatione nonminus incommodi fenfit Mofa> 
vuia,quam ipfi Cazanenfes. Plurimarum enim rerum 5 quxcxma^ 
ri Cafpio,Aftrachan emporio,ad hec Perfia Sc Armenia per Vuol 
gam impoi tabantur,confequuta eft caritas acpenuria: maximcau 
tem nobiitfllmorum pifcium, ex quonim numero Beluga eft3qui 
citra & ultra Cazan in V uolga capiuntur, 
I-iaclenLis de bello Principis Mofcovuia? cum Tartaris Caza^ 
nenubus gefto . Nunc ad intcrmiflam dc Tartaris narrationcm 
denuoredco. 
Poft i artaros Ca^ancnfcs, primi Tartari cognomcnto Nagai 
occurruntj 
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occurrunt,qui ultraVuolgam,circamare Cafpium,ad fluuium la> 
ick exprouincia Sibierdecurrentehabitant.HiRegcsnonhabcnt, 
fed Duces* Noftra tempeftate tres fratres,a?quali diuiflonc prouin 
ciarum facfla, ducatus illos obtinebant: quorum primus Schidack, 
ciuitatem Scharaitzick ultra fluuium Rha, Orientem uerfus,cum 
adiacente adlaickfluuium regione obtinebat: alter Coflum, quic^ 
quid inter Kama Iaick & Rha fluuios eflet:Schichmamai tertius fra 
trum Sibier prouinciae parte,& omnem circumiacentem regionem 
poflidet. SchichmamaiinterpretaturSan(ftus5uelpotens. Atcp har 
quidem Regiones omnes fere fyluofg funt;extra eam qua:ad Scha^ 
raitzik uergit^quae campeftris eft. 
Intcr V uolgam 8c laick fluuios,circa mare Cafpium, habitaban t 
quondam Savuolhenfes Reges, de quibus poftea. Apudhos Tar> 
taros rem admirandam,&: uix credibilem,Demetrius Danielis, uir 
(utinter Barbaros) grauis ac fide flngulari,nobis narrauit: patrem 
fuum aliquando a Principe Mofcovuie ad Zavuolhenfem Regem 
miflum fuifle,in qua dum efletlegatione, femcn quoddam in ea iiv 
fula,melonum femini paulo maius acrotundius3alioquihaud difliz 
mile,uidifle:exquo interramcondito,quiddam agno perfimile, 
quincp palmarum altitudinefuccrefceret: idc^ eorum linguaBorax 
netz,quafl agnellum dicas, uocaretur. nam 8c caput,ocu!os,aures, 
cscteracp omnia in formam agni recens editi, pellem prxterea fubti 
liflimamhabere,qua plurimi ineisregionibusad fubducendaca^ 
pitis tegumenta uterentur • eiufmodi pelles uidifle fe, multi coram 
nobis teftabantur. Aiebatinfuper5plantamillam,fi tamenplantam 
uocari phas eft, fanguinem quidem habere, carnem tamcn nullam; 
uerumcarnisloco, materiam quandam cancrorum carni perfimiV 
lem. ungulas porro non ut agni corneas, fed pilis quibufda ad cor^ 
nu fimilitudinem ueftitas: radicem illiadumbilicum, feuuentris 
medium efle.uiuere autcm tam diu, donecdepaftis circum fcher> 
bis,radixipfa inopia pabuli arefcat. Miram huius plantx dulccdiV 
nemefle: propterquamalupis,carterisquerapacibusanimalibus 
multum appeteretur. Ego quamuis hoc de femine 8c planta totum 
fabulofum efle exiftimem, tamen eo quod mihi a dignis uiris relata 
funt,modo referenda cflc putaui. 
A PrincipeSchidack5progrediendo in Orientem uiginti die> 
bus,occurruntpopuli quos MofciappellantIurgcnci, quibusBa> ^ 
rack Soltan, magni Chan feu Regis de Cataia fratcr impcrat. a doz 
mino Barack Soltan,decem dixtis itur ad Bcbeid Chan. Hic cft lllc 
magnus Chan de Cataia. 
Aftrachan urbs opulenta, magnumcp T artarorum emporium, 
a qua tota circumiacens regio nomen accepit, deccm dierum itinC' 
reinfra Cazanin citeriore Vuolgxripa,adcius fercoftiafitaeft. 
Quidam hanc non ad V uolaae oftia> fed aliquot dierum itinere in^ 
O dcdiftare 
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de diftare aiunt.Equidcm eo loco quo Vuolga fluuius in multo ra 
mos, quos quidam feptuaginta efle aiunt, fcinditur,plurescp infu^ 
lasfacit,totidemcpfereofti)s Cafpiummaretanta aquarum copia 
inareditur,ut procul fpe<flantibus mare efle uideatur, Aftrachan fi' 
tam efle puto. Suntalrj,qui eamCitrahan appellant* 
Vltra Vuiatkam et Cazan, ad Permiae uiciniam T artari habitat, 
qui Tumenski),Schibansktj)& Cofatzkq uocantur, ex quibus TW 
menskii in fyluis habitare,decem'que millium numerum aiunt non 
excedere.alrjpraeterea TartaritransRha fluuiumfunc,qui quod 
foli capillos nutriant,Kalmuchi uocantur: 8c ad mare Cafpiu Scha^ 
machia, a qua etiam regio nomen accepit, ita appellati, homines in 
texendis fericeis ueftibusexccllentes,quorum ciuitas fex dierum 
itinereabeftab Aftrachan,quamunacumregione Rex Pcrfarum 
haud ita diu (ut aiunt) occupauit. 
Afoph ciuitas ad Tanaim,de qua fupra/eptem dierum itinere di 
ftat ab Aftracha: ab Afoph autem,T aurica Cherfonefus,precipuc 
autem Praecop ciuitas abeft quinque dierum itinere. Inter Caza au 
tem 8C Aftrachanjongofccundum Vuolgam tra<flu,adBoryfthc^ 
nemufcp,campi defcrti funt,quos Tartari nullis certis fedibus inha 
bitant: prscter Afoph 8c Achas ciuitatem,quae eft duodecim milia-
ribus fupra Afoph adTanaim: 8c minori Tanai uicinosTartaros, 
quiterramcolunt,certas<^fedeshabcnt. Ab Afoph ad Schama* 
chiam funtduodecimdisctx. 
Ab Oriente Meridiem uerfus reflcAendo, circa Maeotidis palu 
des 8c Pontum, ad fluuium Cupa,qui paludes influit, Aphgafi po^ 
pulifunt.quolociufcpadMerulafluuiij,qui Pontumillabitur,mon 
tes occurrunt,quos Circafli,feu Ciki incolunt. Hi montium afperi^ 
tatc freti,nec Turcis,nccTartaris parcnt. Eos tame Chriftianos eG 
fe,fuis legibus uiuere,in ritu et cxremonijs cum Grecis conuenire, 
lingua Slavuonica (qua utuntur) (acra peragere,Ruthcni teftatur. 
Audacifllmi pirate funt. nam fluuijs,qui ex eorum motibus fluunt, 
nauibus in mare delapfi, quofcunque poflunt fpoliant: eos prxfer-
tim,quiexCaphaConftantinopolim nauigant. Vltra Cupa fluui> 
um eft Mengarlia, quam Eraclea fluuius interlabitur: deinde Co^ 
tatis,quam quidam Colchim efle arbitrantur. Poft quem Phafis oc 
currit,qui priufquam mare illabatur,haud procul ab oftrjs Satabel 
lum infulam facit:in quafamaeft^lafonis nauesquondamftetifle* 
Vltra Phafim,Trapezus. 
Tauricac Cherfonefi paludes, qua>ab oftrjs Tanais in longitudiz 
nem trecentamiliaria Italicahabere dicuntur,ad caput S. loannis, 
promontorium,qua in arflum coeunt, duotanta miliaria Italica 
continent. In ea Krrjm ciuitas,olim RegumTauricx fedes: a qua 
Kriimskq nominabantur. Poftea toto Ifthmo, fpacio milleducen^ 
tor um paffuum ad infula: formamperfoflo, Reges non Krrjmskii, 
fedPra:' 
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fed Pra^copSxii, ab illa nimirum perfofllonc (umpto uocabulo^no^ 
men acceperc. Praecopenimjingua Slavuonica perfoilum fonat. ^ 
Vnde apparet, fcriptorem quendam erraffe, qui Procopium quen 
dam ibiregnafle fcriplit. Porro tota Cherfonefus,fylua quadam 
per medium fcinditur, ea'que pars qusc Pontum refpicit, inqua 
Capha infignis urbs,olim Theodofia di<fta,Genuflfium colonia,to>> 
ta aTurca poflidetur. Capham autem Mahumetes5qui expugnata 
Conftantinopoli,Grxcorum imperium deftruxit, Genuenfibus 
ademit. Alteram peninfulaz partem Tartarus poflidet. Otnnes 
autem Tartari, Tauricac Reges,originem fuam ex Savuolhenfi> 
bus Regibus ducunt: & cum domeftica feditione aliqui regno pu^ 
fi fuiflent5nec ufquam in uicinia firmam fedem habere poflent,hanc 
Europaepartem occupauere:ueteris que iniuria^haud immemo/ 
res, diucum Savuolhenfibusdimicabant: donec patrum noftro^ 
rum memoria, Alexandro magno Duce Lithvuania? in Polonia 
imperante, Scheachmet Rex Savuolhenfis in partes Lithvuanias 
uenit, fcilicet ut inito cum Alexandro Rege fccdere, coniunftis ui^ 
ribusMahmetgireiRegemTauricaeefjcerent. In quamrem uter--
que quideai princeps confenfit. Cum autemLithvuani iuxtaeo^ 
rum confuetudinem longius quam par eft ,bellum difFerrent,uxor 
Savuolhenfis Regis,eiu$cp quem in campis habebat exercitus,mo* 
rX,tum etiam frigoris impatientes, eorum Regem in oppidis qui» 
bufdam agentem follicitant,obmiffo Polonisc Rege, ut in tempore 
rebus fuis proxiideat. Quod cum illi perfuadere non poflent, uxor 
relidomarito^cum parte exercitusad MahmetgireiPra^copenfem 
regem deficit: cuius impulfu^Prascopenfis exercitum ad profligan 
das reliquas Savuolhenfis copias mittit. quibus diflipatis,Scheacli 
metSavuolhenfis Rexinfoclicitatem fuamuidens,fexingentis fere 
cquitibus comitatus, Albam ad Thijram fluuiu fitam, fpe auxilrj a 
Turca imploradi confugit. In ea ciuitate cum ftruftas fibi,ut cape^ 
retur infidiasintellexiflet, conuerfo itinere, uixmedia parteequi^ 
tuma(Tumpta,Chiovuiamperuenit. ubiaLithvuanis circumueiv 
tus captuscp,cum Regis Poloniariuflu Vuilnamdeduceretur, ob^ 
uiam fibiRexprogreflus,honorificefufceptum,ad Polonoru coiv 
uentumfecum duxicquoquidemconuentubeliuaduerfusMend^ 
liaerei decernitur.Sed cum Poloni in cogedo exercitu tempus lon> 
giuSiquam par erat,extraherent,T artarus uehemeter oflfenfus, de* 
nuo de fuoa cooitare cozpit: in qua deprehefus,ad T rokr) caftrum* 
quatuor i Vuilnamiliarib.retraftus eft. quem ego ibi uidi, unaqs 
cum eo pranfus fum. Atcp hic Savuolhenfium Regum imperrj finis 
f u i t : c u m  quibus & Aftrachan Reges,qui quocp ex eifdem Regibus 
oriainem traxerunt, una perierunt. quibusita oppreflis&extin^ % 
<ftis, Reaum Tauricx potentiamaioreminmodum adaucta.uiciV 
ms oentibus terrori erat?adeo ut & Regem Polonix ad certum fti^ 
& O z pendium 
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pendium pcndcndum cogerent, ea condinone, ut eorum opcra 
quauis urgente neceflitate utatur. Quin 8C Mofcovuiac Princeps, 
miffis fubinde muneribus illumfibi deuincirefolebat. quod ideo 
fit, quia cum mutuis ailidue bellis implicentur, utercp T artarorum 
opearmisquealterumfefperatopprimerepoife. Cuiusillehaudi< 
gnarus, acceptis muneribus utruncp uana fpe laftabat, id quod uet 
co tempore, dum ego Caefaris Maximiliani nomine apud Mofco* 
vuia:Principem de pace cum rege Polonice ineunda tractarem, ap> 
paruit, Nam cum Mofcovuix Princeps ad acquas pacis conditio' 
nes induci non poflet, Rex Polonix Prxcopenfem Regem pecu> 
ijiaconduxit, ut Mofcovuiam cum exercitu ab unaparteadorire' 
tur,fe quocp ex altcra Opotzkamuerfus impetumin Molci ditio> 
nem favturum • qua arte Poloniac Rex Mofcum adtolerabilespa> 
cis conditiones cogi pofle fperabat, Quod Mofcus animaduer^ 
tens,miflls Oratoribus fuumuiciflim apudTartarum egit nego> 
tium, utfcilicetinLithvuaniam3 quam tum omnimetu uacuam ac 
prsefidio deftitutam efle dicebat5uiresfuas conuerteret. Cuius con 
filium T artarus, fui commodi duntaxat ratione habita,fecutus eft* 
atcp iseiuflnodi Principum diflenfionibus potentior fadtusacum 
imperrj augendi libidine teneretur, necp quiefcere poflet,ad maio> 
raanimumapplicuitrMamaicpNahaicenfi Principe fibiadiundto, 
T aurica anno Domini i524,menfe Ianuario,cum exercitu egreflus, 
Regem Aftrachan adortus eft • cuius urbem, cum ea rcli<fta, metu 
profugiflet,obfedit 8c occupauit,manfitcp uitftor in ciuicate fub te> 
cftis. Interim Agis Nahaicenfium quocpPrinceps3fratrc fuum Ma> 
mai increpat,quod tam potentem uicinum fuis copqs iuuaret. Pr§> 
terea eum monet,ut Machmetgirei Regis indies crcfccntem poten^ 
tiam fu fp e (5t a h ab er e t. p o fle e n i m ,u t i n fa n abi I i i 11 e a n im o e fle t5 ficr i, 
ut conuerfis in fe fratremcp armis, utrumque Reono depulfum aut 
interimat, autin feruitutemdeducat• QuibusucrbisMamaiper> 
motus,fratri nunciat,eumzque hortatur, utquam magnispofletco 
prjs adfe properaret. pofle enim nunc, cumMachmetgireimagno 
rerumfucceflu elatus5fecurius ageret,utrofcp eo metu leuari, Agis 
fratris monitis parens,ad prgfcriptu tempus fe cum exercitu,quem 
ad defendendas in totbcllis Regni fui fines iam prius coegerat, a£ 
futurum omnino promifit.Qua re intelle(fta,Mamai continuo Re> 
gem Machmetgirei monet,ne militem foluta difciplina fub tccftis a> 
leret,corrumperetcp: fed urbe rcli<fta,in campis potius,ut mos eft, 
degeret. Cuius confilio acquicfcens Rex, militem in caftra educit. 
aduolat Agiscum exercitu,fecpfratriiungit:atq?hinon itamulto 
poft Machmetgirei Regem nihil tale timentem,cum Bathir Soltan 
fili°5uigintiquincp annos nato,prandentem,fa<fto dercpente impe> 
tu obtruncant, eiuscp maiore exercitus partem fundut, Sc reliquos 
in fugam uertunt; ac ultra T anaim,T auricam ufcp infequentes,ca> 
dunr,ftv 
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dunt3fugantqi:Prxcop ciui'tatem,quam in Cherfonefi mgreflu eflc 
dixi,obfident:tentatiscp omnibus,cum ea nec ui nec deditfone potl 
ri po.ffe uidcrcnt,foluta obfidione domu redeunt. Horum ergo o> 
pera Rex Aftrachan regno fuo iteru potitus eft,ui'rescp RegniTau 
ricx,cu Machmetgirei fortiilimo & feliciffimo Rege, qui potenter 
ali.quadiu impcrauit,c5cidcrunt • Machmetgirei occifo,fratereius 
Sadachgirei,Turcaru imperatoris (cui tum feruiebat) auxilio Prp 
copenfe regnum occupauit:quicum Turcarummoribusimbutus, 
rarius prxtcr Tartarorumorein publico uerfaretur,necpfubditis 
fuis fe confpiciendum cxhiberet, aTartaris,qui hanc infolitam rem 
111 Principe ferrc non poterant,eiicitur5incp eius locum ex fratre ne> 
pos fubftituitur.a quo cum Sadachgirei captus fuiflet,nepotem,nc 
cxde in fc fxuiat, fed a fuo fanguine abftineat ^ fenectutis fux mife> 
rcatur^denicput priuatus reliquum uitxin caftro aliquo deducere, 
nomen que duntaxat Rcgium, tota Regni adminiftratione nepoti 
permifl'a,rctinere po(Tit,fupplexorat,& impetrat. 
Nominadignitatum apud Tartaroshaecfere funt. Chanbutfu> ,6' ^ 
pradixi,Rex eft:Soltan,k!ius Regis:Ly,Dux: Murla,klius Oucis? : ^ r x 
01boud,nobilis,uclcofiliarius:Olboadulu,aIicui'usnobilisfilius; ^ 
Seid,fupremusSacerdos:homoueropriuatus,Kfi.Offirioruuer6, , : l . 
Vlan,fecundaaRege dignitas:namReges Tartarorum quatuor r . T / x 
uiros^quorum confiiio 111 rebus grauibus potiflimum utuntur, ha> j 
bent. ex his primus,Schirni uocatur :fecundusBarni, tertius Gar> 
gni,quartusTsiptzan. Ha&enusdeTartaris^nuncdeLithvua* f', C-i"! 
nia,Mo(covuix uicina.diccndum eft. rvxpni 
DB T"r'r 
Lithvuania Mofcovuixproximaeft. non autem de fola prouirl 
cia,fed regionibus illi adiacetibus3qu£ fub Lithvuanie nomine com 
prehendimtur,nunc loquor. H^c longo traftu ab oppido Circafs» 
quodadBoryfthencmfitumeft,inLivuoniamufque protenditur* 
PorroCircafsi,Boryfthenis accolx, Ruthenifunt,alrj ab his quos 
fupra ad Pontum in montibus habitare dixi. His noftra tempefta> 
te prscficiebatur Euftachius T afcovuitz, (quem cum MachmetgiV 
rei Rcoe in Mofcovuiam una profeAum fuifle, fupra dixi) uir belli 
peritiflimus, aftutia fingulari: qui cum crebra cumTartaris com> 
mercia haberct,facpius tameneos fudit. quin &ipfum Mofcum» 
cuius aliquando captiuus fuerat, in magna faepe pericula adduxin 
Eoanno,quo nosMofcovuiaeeramus,miro aftu Mofcosprofli> 
oauit: dignaque mihi res uifa eft, qux hocloco afcriberetur. Tar> 
Taros quofdam habitu Lithvuanico in Mofcovuiam deduxit,in 
quos, ceu Lithvuanos, nullo metu Mofcos irruituros fciebat. ipfe 
difpofitis loco opportuno infidhs, Mofcos ulcifcentes prxftola* 
tur Tartaridepopulataparte Sevuerxprouincix,Lithvuaniam 
O Z uerfus 
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uerfus iterarrfpiunt; i'ndc<pmutato ltinere, cum Lithvuaniamte' 
iiuifle cognouiffent,Mofci Lithvuanos e(Te ratf,mox uin diflc cupi 
ditate magnd impetti in Lichvuaniam irruut: qua uaftata,cum pr£> 
da onufti redirent, ab Euftachio ex infidtjs circumuenti, ad unum 
omnesca:duntur • Q.uarecognita,Mofcus Oratoresad Poloniac 
Regem,qui deillata fibi iniuria coriquererentur,mifit.quibus Rex: 
Suos non irttuliffe,{ed iniuriam ultos efte, refpondit. Ita Mofcus 
trincp delufus,damnum cum ignominia ferre coa(ftus efL 
InfraCircaflos nullx habitationes Chriftianorum funt. Ad Bo' 
ryfthenisoftia,Otzakhovucaftrum& ciuitasquadraginta milia^ 
ribus a Circafs,quam T auricc Rex non ita diu Polonic Regi adem> 
ptam poflidebat. Hanc nuncTurcus tenet. Ab Otzakhovu ad A1 
bam,circa oftiaThirx,qucuetcri nomine diciturMoncaftro,qua^ 
tuordecim miliar.ab Otzakhovu in Praccop quatuordecim milian 
A CercafscircaBoryftlienemadPrxcopquadragintamiL Supra 
CircafTosieptem miL pcr Boryfthencm afccndendo,Cai]novu op> 
pidum occurrit, a quo decern SC ocfto miliarib* eft Chiovufa, uetus 
Ruftice metropolis: quarrt magnifica 8c plane Regiam fuiile,ipfx ci 
uicacis rUin2C,monumentacp5quc in ruderibus uifuntur,declarant* 
Apparct adhuc hodie irtuicinis montibus Ecclefiarum, monafte^ 
riorumcp defolatoru ueftigia,prxterea cauernxmultac, in quibus 
uetuftifs. fepulchra, corporaq? in his nondum abfumpta uifuntur* 
Ab hominibus fide dignis accepi, puellas ibi ulcra feptimum an^ 
num raro caftitatem feruare. rationes uarias audiui,quarum nulla 
mihi iatisfacit: quibus, mercatoribus abuti quidem, (ed abducerc 
minime licet.Nam fi quis abducfta puella deprehenius fucrit5et uita 
&bonis,nifiPrincipisclementia feruatusfuerit,priuatur. Lexe^ 
tiam ibidemeft,quaexternorum mercatorum (fi quiibifortede^ 
cefTcrint) bona autRcgi cedunt, aut eius Prxfe(fto:id quodapud 
Tartaros 8cTurcas ,in Chiovuienfibus apudfemortuis obferua' 
tur. Ad Chiovuiammonticulus quidam eft^pcrquem mercatori^ 
bus uia aliquanto difficiliore tranfeundum eft : in cuius aicenfu, 
fi force currusaliqua pars frangacur5res qux in curru portaban' 
tur,Fifco uindicantur. Hxc omniav. Albcrtus Gaftol Palatinus, 
VuilncnfisRegisin Lithvuaniauiccgerens,mihi retulit. Porroa 
Chiovuia afcendcndo per Boryftenem triginta miliaribus, Mofier 
ad fluuium Prepccz,qui duodecimmiLfupcr Chiovu Boryfthe^ 
hcm influit, occurrit. Thur fluuiuspifcoiusinfluitPrepetz. a Mo> 
fierautem adBobranzko, triginta. Indeafcendendo uigintiquin^ 
que miliaribus, peruenitur in Mogilevu, a qua Or fa fex miL abeft. 
Hxc iam cnumerata fccundum Boryfthenem oppida, quxomnia 
m Occidentali littore fita fiint,Regi Poloniae: Orientali uero, Mo^ 
fcovuiar Principi fubrj ciun tur: prxter Dobro vuna, 8c Mftislavu, 
Lithvuania? ditionis funt< 
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Borifovuo oppidum uiginti duobus ab Orfa m Occidentem mt 
liaribus abeft, quod Bcrefina fluuius, qui infra Bobrantzko Bory> B y*** 
fthenem influit, practerlabitun Eft autem Berefina, ut oculis con^ By'N, • 
fpexi, amplior aliquanto Boryfthene, ad Smolentzko. Plancputo 
huncBcrefinam 3id quodetiam uocabuli fonus indicare uidetur, 
ab antiquis Boryfthenemhabitum fuifle.nam fiPtolemsci defcri*» 
ptionemconfpexerimus,BerefinafontibusmagisquamBoryfthe N - * -
nis,quem Nieper appeIlant,conueniet. 
Lithvuania porro quos Principes habuerit, quando ChriftiamV 
fino initiata fuerit, ab initio fatis diftu eft. Huius gentis res ad Vuiz 
toldi ufcp tempora,fcmper florebant. Si bellum aliunde ipfis immi 
ncat,fuacp aduerfus hoftium uim defendere debeat,uocati quidem 
ad oftentatione magis quam ad bellum inftruAi,magno apparatu 
ucniunnuerum dcledtu habito^cito dilabuntur.Quod fi qui reman 
ferint,hi cquis ueftibus^ melioribus, quibus inftructi nomina dc^ 
derunt,domum rcmiifis,cum paucis quau coa*fti,ducem fcquutur. 
Cxterum magnates,qui certum militum numcrum fuis fumptibus 
in bellum mittere coguntur, data Duci pecunia5fe redimetes, domi 
remancnt; eaq? resadeo dedecori non eft, utmilitia?Praefe<fti,du> 
ces("p,publice in conuentibus caftriscp proclamari faciant,fi qui uc> 
lint,numeratapecunia exautoratosdomum redire poflct T anta au 
tem interhos quidlibet agendi eft licetia, utimmodica libertate no 
uti,fcdabuti uideatur,Principumq?bonaimpignorata poflideant; 
adeo, ut Principes in Lithvuaniamuenictes, fuis,ni prouincialium 
ope fLibleuentur,ue(ftigalibus ibi uiuere non potuerint. Gentis ha-
bitus obl5gus,arcumcp T artarorum,haftam ucro & fcutum Hun> 
garico more gerunt. equisbonis^rjfdernquecaftratis^finefbleisfer 
reis,quos mollibus coercent lupatis,utuntur. 
V uilna eft caput gentis: ciuitas ampla,intra colles (lta,ad conflu 
xum fluuiorum Vuelia? & Vuilnx • Vueliaau^em fluuius aliquot 
infra Vuilnam miliaribus^Crononem influit. Cronon autem oppi 
dum,Grodno,nominehaud itadifrimili,prcterlabitur,Prutenoscp 
populos quondam ordini Theutonicorii fubiectos (quibus nunc 
Albertus Marchio Bradenburgen(is,pofteaquam fe Regi Polonie 
fubdidit>crucecp & ordinc depo(ito,hgreditarius prceft)aSamogi 
tis,eo loci quo Germanicu mare illabitur,dirimit: ubi eft oppidum 
Mumel. nam Gcrmani Crononcm Mumel,patrio uero uocabulo 
Nemenappellant. VuilnaporroliunFeftniurocintia.mLiltatem \A'V^ 
pla scdcscp lapidex in ca excdificantur,in qua Epifcopalis fedes eft, 
quam tunc Ioannes Regis Sigifmundi filius naturalis, uir fingulari 
humanttare prxditus tenebat,noscp in reditu noftro humaniter ex 
cepit. Pncterea Parochialis Ecclcfia^&f aliquotmonafteria)& prx^ 
cipuum Fracifcanorum dc obferuantiacoenobium, maximis funv 
ptibus extru&um, excclht. Multo pliira tamenfunt Ruthenorum 
templa 
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templa in ea5quam Romanac obedientia!* In Lithvuanix princ/pa> 
tu funttres RomanxobedientixEpifcopatus: Vmlnenfisfcilicet, 
SamogithiXetChiovuienfis.Rutheni uero Epifcopatus in Regno 
Polonig & Lithvuania,aut fuis incorporatis principatibus,fjnt3 Ar 
chiepifcopus Vuilnae nunc degens,Polocenfis, V u^ladimirieniis, 
Lucenfis,Pinski,Chomcnfis,Pr£mi:(Iienfis. Lithvuani melle, cera, 
cinere, quibus potifUmu abundant,qua»ftum faciunt: qua? magna 
ab eis copia Gedanu,deinde in Holandia deferuntun Picem quocp 
& alTeres adfabricandas naues,frumentu quocp Ltthvuania abude 
praebet. Salecaret,quoduenale ex Britanniahabet. Quo tempore 
Chriftiernus Dania? regno eie&us5mare'cp piratis infeftum eflet,{al 
• no exBritania,fed exRuftiaportabatunquo etiamnu ututurapud 
Lithvuanos.Noftra tepeftate apud Lithvuanos duo potiffimu ui^ 
ribellicalaude clari fauere: Conftatinus Knes Oftroski,ob multas 
uidtorias a Vualacho,Mofcocp et Tartaris par tas,feliciilimus habi 
tus eft: praetereaKnes MichaelLinski, qui cum adolefcensadhuc 
in Germaniam ueniflet3et apud Albertum Saxonix Ducem eo tem 
poreinFrifia bellum gerentem ftrenue fegefliflet, acper omnes mi 
litiae gradus magnum fibi nomen peperiffet,Germanorumq? apud 
quos adoleuerat moribus imbutus, in patriam redijiTet, apud Ale> 
xandrum Regem magna authoritate ac fummo loco fuit: aded ut 
Rex arduas quafque res ex eius iudicio ac arbitrio coftitueret. Ac> 
cidit autem,ut cum Ioanne Savuerfinski Palatin o T ro cen fi, Rcgis 
caufa in diffenfionem ueniret,ubicompofitis tandem rebus, in uita 
Regis omnia quietainterillos manebant: at mortuoRege, manc> 
bat Ioanni altamente repofitumodium. nam ex eo priuatus erat 
Palatinatu.Tum ipfe & complices, atqp amici, apud Sigifinundum 
Regem,qui Alexadro fuccefterat,crimine affectati imperij,ab cemu 
lis quibufdam delatus eft5&: proditor patriac nominatus. Cuius in^ 
iurig Knes Michael impatiens,cum fxpe Regem appcllafIet,roaaf-
fetcput communiiudicio, quo tantum crimenafe depellere pofle 
dicebat5 caufam inter fe & Savuerfinski actore difcerneret: cumcp 
Rex illius petitioni locum non daret 5 in Hungariam ad VuZa> 
dislaum Regis fratrem proficifcitur: aquo literis & Oratoribus, 
quibusad cognofcendam fuam caufam Rex admonebatur,impe-
tratis,tentatisq? omnibus, cum caufe fua^cognitionea Reaeimpe^ 
trarc nonpoffet,indignitate reipermotus Michael5tale facinus fe 
aggreffurum, Regi dixit,quodipfi fibicp aliquando foret mcerori. 
Accumdomumiratusferecepiflet,quendam cxfuishominem fibi 
fidum, cum literis mandatis que ad Mofcovuixprincipem mittit. 
Scripferatautem, fiPrincepsfecuramliberamcpadfe ueniendi ov 
piam,datis in hancrem literis, atcp addito iurameto, fibi promittc 
ret, eacpreshonoriemolumenticp fibiapudPrincipem foret3feca 
ftris quX in Lithvuaniapoffideret,ali)s 9 ui aut deditione occupa^ 
tis, ad 
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tis,ad fe dcficcrc uelle. Eo nuncio Mofcus, qui uiri fof titudincm Sc 
dcxtcritatcm cognitam haberet,mirificecxhilaratus, omnia quae 
i fc Michael pcteret, datis ut uolebat litcris, iuramentocp addito, fe 
faAurumrccepit. Rebusitaapud Mofcumex fententiaconfevflis, 
Michaelulcifccndi libidineflagransinloannem Savuerfinski,qui 
tuminuillafuacircaGrodnoerat(inquaego poftea femelpcrno>-
dtaui) toto impetu fertur* eumcp ne clabi poflet, difpofitis circum 
acdcsmilitum ftationibus,immiflo percuflorc quodam Mahume» 
tano,inlccftulo dormientem opprimit, obtruncatcp: quarc pera» 
dta, ad caftrum Miensko cum cxercitu progreflus,uiillud,autde» 
ditioncoccuparcnitebatur:fedMicnsko occupatione fruftratus, 
aliafubindecaftra oppidacpaggreflliseft* Intereacum Regisinfe 
copias aducnirc,fecp illi longc imparem efle intelligeret, obmifla ca 
ftrorum oppugnatione,in Mofcovuiam fc contulit: ubi a Principe 
honorificecxccptus cft. namLithvuaniam illi paremnon habere 
lcicbat. Vndc magnam dc eo (pem concoepcrat, fe cius confilio, o> 
pera,induftria,uniuerfam Lithvuaniampofle occupare. quafpe 
haudprorfusfruftratuseft. Namcommunicatis cumeo confili-js, 
SmolenzkoinfignemLithvuania? principatumdenu6obfcdit,& 
camuirihuius induftria magis quam uiribus cocpit. Vnus enim 
Michael,militibus qui in praefidio erant,omnem urbis defendend^ 
(pcm,(ua prefentia ademit: eoscp Sc mctu et pollicitationibus,ut ca 
ftrumproderent,permouit, Quodco audaciusmaiorecp ftudiofa 
cicbat,quoniam Bafilius,fi Michael Smolenzko quacuncp arte po» 
tiripoflet, fccaftrumcum prouinciaadiacente perpetuo fibicon» 
ccflurum promiferat. Quibus tame promiflisadco ille poftea non 
ftetit,ut Michaelem de pacftione fe appellantem,uana tantum fpe la 
flarct, atqueilluderet. Qua re uehemcntcr Michael offenfus,non' 
dum abolita e petftore Sigifmundi Rcgis memoria, cuius gratiam, 
opera amicorumquos incius aulatumhaberct,fe facilcconfequi 
poflefperabat,exfuis quendam fibi fidum ad Regem mitcit,fecp,fi 
qu5c grauius in fe commififlet, condonaret, rediturum polhcetur» 
Grata hxc legatio Rcgi fuit,nunciocp continuo publiccc fidei>quas 
pctebat, litcras dari mandauit. Verum cumMichael literis Regqs 
nonprorfus fideret,quo tutius redire poflet, a Georgio Pisbeck Sc 
Ioannc dc Rechcnberg, cquitibus Germanis,quos ea authoritate 
apud Regcm, eiusque Confiliarios efle fciebat, ut Regcm uel inui» 
lum poflcnt ad fcruandam fidcm cogere,fimiles literas efflagitauit, 
impetrauitcp. Scd cum cius rci nuncius in Moici cuftodias incidif* 
fet, captuscp eflet, re patefadta, Principitp ccleriter fignificata, Mu 
chaelPrincipis iuflucapitur. Eodemtcmporenobilis quidamcx 
Trepkonum familia,adolcfccns Polonus,aSigiimundoRegead 
Michaclcm Mofcovuiam mifltis erat, qui ut mandata Rcgis conv 
modiusexcquipoflct^pcrfugam fefimulabat. Isquocp haud mc/ 
P liorcfor^ 
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liorc fortuna ufus,aMofcis capitun&cum perfugam fe diceret,nc^ 
que fibi fides adhiberetur^adeo arcani continens fuit, ut etiam gra-
uiter tortus,id non reuelaret. Porro cum Michael captus,in confpe 
flum Principis in Smolenzko adducftus fuidetz P erfide, inquit, di^ 
gna te pro meritis poena afficia. ad quaeille: Perfidiaz crimen,quod 
mihi impingiSjiion agnoico. nam fi tu mihi fidem promifia que fer 
uafTes, fideliffimum me in omnibus feruitorem habuiffes, fed cum 
te eam floccifacere, mecp a te infuper eludi uiderem, graue mihiin 
primis eft,ea que animo in te cdcocperam,me exequi non potuiile» 
mortemego femper contempfi > quam uel ea caufalibenterfubibo» 
neuultumtuum Tyranneamplius confpiciam. Deinde Principis 
iufiu in magnam populi frequentiam in V uiefma abdu&us, ubi fu» 
premus belli Prafetfhis proiedis in medium grauibus, quibus uin 
ciendus erat,cathenis:Princeps te,inquit,Michael maxima (ut fcis) 
dum fideliter feruires > gratiaprofequebatur. Poftqua autem pro^ 
ditionefortis effe uoluifti,hoc te fecundum merita tuamunere do* 
nat. fimulvp cum dicflo cathenas illi inrjci iubet.qui dum ita ipedlate 
multitudine cathenis conftringefetur5ad populum eonuerfus: Ne 
captiuitatis, inquit, mesc falfa apud uos famafpargatur, quid fece» 
rim,curcp captus fim,paucis aperiam; utuclmeo exemplo,qualem 
Principem habeatis, quidcp quifcpueftrum deeo fperare debeat* 
aut poffit,intelligatis Jta orfus,totius fui in Mofcovuiam itinerisra 
tionem, quecp Princeps fcriptis literis, addito iuramento, fibi pro» 
mififfet, necp ulla ex parte promiffis ftetiffet, referebat. Cumcp fua 
de Principe expecftatione falfus efiet, uoluifle denud m patria redu 
re:ideo fe captum efie. qua iniuria cum practer meritum afficeretur9 
mortem fe non magnopererefugere,prxfertim cum fciret,commu 
ni lege natura? omnibLis arque moriendum cfle. Etcum corporeua 
lido, ingeniocp ad omnia ueriatili cffiet, multum etiam Lialebat con^ 
filio, ferrjsiocofiscp rebus xqueidoneus; planecp (ut aiunt) omnu 
um horarum uir: qua animi dexteritate multum fibi gratix autho>» 
ritatiscp apud omnes, Germanos prxfertim, ubi educatus fuerat» 
conciliauerat. T artaros, Alexandro Regc imperante, infigni cladc 
profligauerat: necp a Vuitoldi morte, Lithvuani tam prxdaram & 
T artaris uiftoria unquam reportarunt.Hunc Germani uoce Bohc 
mica,Pan Michael uocabant: quicum,ut homo Ruthenus Grgco» 
rum infide ritum ab initio,eocp poft obmiflo, Romanum fequutus 
fuiflet,quo Principis in fe ira indignationemcp leniret,mitigaretcp» 
in uinculis denudRuthenicuaflumpfit. De eius Iiberatione,nobis 
in Mofcovuia exiftetibus,multi prxcbri uiri, in pr-mis autem Prin 
cipis coniunx, qu» fibiex fratreneptis erat,apud Principem labo^ 
rabat.intercedebat pro eo etiam Cxfar Maximilianus, literascp fpc 
cialesinprioremea legatione ad Principem nomine fuo dederat: 
quibustameufqueadeonihilefFe<ftum eft?utmihi tumnec aditus 
ad fe pa^ 
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ad fe paterct: imo ne uidendi fui copia dabatur* In altcra uero lega>> 
tionc5cum fortc dc Uberatione eius tradaretur, (icpius a Mofcis in> 
terrogabar, an homincm nouillemC quibus equidc5quod in rcm fu 
am fore putabam,nomen me duntaxat eius aliquando audiuiffe,rc/» 
fp5di,AtcpMichacltuliberatus ac dimiilus fuit:cuius ncptim Prin 
ccps, uiuente adhuc priore uxore cum duxiffet, tantam Ipem in eo 
poncbat, ut filios fuos illius uirtute a fratribus in Regno tutos forc 
crederct: tutorem denicp filiorum fuorum teftamento inftituerau 
Mortuo dcin Principe,uiduam lafciuientcm cum idcntidem incre^ 
parct, proditionis crimine ab eainiimulatus, captuscp infoclix mo/ 
ritur* Quarc patrata, non longc poft, ipfam quocp ita fseuicntem, 
ucncno fublatam: adulterum uero Ovutzina dicftum, in partcs la^ 
niatum ac diffectum aiunt. 
Vuolinia inter Lithvuanic principatus gentc bellicofiore habet* 
Lithvuania admodum fyluofaefL paludcsingentes, &multos 
fluuios habet: quoru alrj,ut Bog,Prepetz,Thur & Bercfina^Orien 
tem uerfus Boryfthenem illabuntur. alrj uero, ut Boh, Cronon, & 
Narevu,Scptentrionc uerfus decurrunt. Ccclum inclemes5anima^ 
lia omnis oeneris paruahabet, frumento quidem abudat, fed fcges 
raro ad macuritatem peruenit. Gens mifera, &graui feruitute op-
prefla. Nam ut quifcp famulorum caterua ftipatus, domum coloni 
alicuius ingreditur, impunc quiduis facere,res ad uitaz ufum nccef 
farias rapere, abfiimere5 crudeliter etiam colonum uerberarelicet. 
Colonis quauis dc caufaad dominos fuos abfcp muneribus aditus 
non patet. quod fi etiam admittantur, ad Officiales &C Prscfecftos 
relegantur: qui nifi munera accipiant,nihil boni decernunt,confti> 
tuuntue. Nccp uero hxc folum tenuium ratio eft, fed etiam nobihV 
um,0 a proceribus impetrare quippiam uolunt. Audiui a quodam 
primario Officialc apudRegemiuniorem,qui dixit,Vnumquodq? 
uerbuminLithvuaniaatirumeffe. Regiquotannisimperatam pe-
cuniamprodefendendis regni finibus pendunt. Dominisprxcer 
cenfum, hebdomadatim fexdies laborare: Parocho denique diu 
<fta, ucl mortua uxore, liberis fimiliter natis, aut uica dcfunfcis, eo 
quo confitentur tcmpore, certam numerare pecuniam coguntur. 
Tamdura porro feruitutea Vuicoldi tcmpore inhuncufcpdiem 
detinentur,ut fi quis forte capite damnatus fuerit,de fe ipfo,iuben> 
te domino, fupplicium fumere, fuiscp manibus fc fufpendere coga^ 
tur. qudd fi forte fac erc recufauerit, tum crudeliter cxfus, accp inv 
maniter excarnificatus5nihilominus fufpcnditur. Hac fcucricace cf> 
fectum cft, uc fi Iudcx auc Prxfeftus in rc prxfenti conft itutus, rco 
moram force nccftenti, minatus fuerit, aut folummodo dixcrit, F c* 
ftina,dominus irafcitur:tum mifer grauiffima uerbera extimcfcens, 
laqueo uitam finit. f 
Fcra: in Lithvuania> prxtcr casquc ctiam in Germania,repci iun 
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tur, bffontcsjonagn, &fcricqui. BiTons eft, qui patrio nomine Sl^ 
beruocatur3Germani'ce Aurox. Onagrum ammal Poloni uocant, 
quod Germanis Ellend eft: illi patria linguaLofs uocant:altius cer 
uo,auribus prominentibus, & naribus 8C cormbus nonnihil a cer^ 
uo diuerlis. Quod finominis etymologiaducftus, onagru, afinum 
(ylueftrem dicere uelis, forma per omnia non refpondebit. onagri 
enim ungulas fccftas habenn Quanquam noftro tempore, quod ap 
primerarum cft, rcpertifiintfolidis ungulis onagri: quasquidam 
tanquam amuletum contra morbum caducum geftare folent. cor^ 
nibus lati's,curfu uelociilimo, qu§ non co modo quo cxtera anima^ 
lia,fed gradarij equi inftar5ueloci grefTu curfum fuu perficiunt. V ri 
pariter,quos indigene Thur,Germani Bifontes uocant,in fola Ma 
zouia reperiuntur. Vrus autem eft forma bouis nigri, habet lon^ 
giora cornua quam Bifons* Ncc te moueat dicftio Germanica, qua^ 
urum5Bifontem uocat,& Bifontem, aurox. Nam ex commentarrjs 
Caefaris habes, Germanos urorum cornibus pro infignioribus 
poculis quondam ufos fuifle : quem ufurn etiam hodie Samopl, 
thx obferuant. Vrorum porro cornua, qucc etiam noftro tcnv 
pore i'n quibufdam templis auro 8C argento exornata, ucluti ra^ 
ra qua^dam monimentareperiuntur, &longitudine 8c colore a Bi^ 
fontis cornibus aliquanto breuioribus,pocuhVque minimeaptis, 
facile difcernuntur. 
Samogithia proxima Lithvuaniae eft prouincia, inSeptentrio^ 
nem ad mare Baltheum,qua? Prufllam quatuormiliariu Ger.fpacio 
aLivuonia diuidxtmullo oppido, aut caftro munitoTnlignis. huk 
exLithvuanfa a Principe Prgfecfius,quem fua lingua Starofta^qua' 
fi feniorem appellant,pra?ficitm\ necptemere is,nifi grauiflimas ob 
caufas,officio mouetunfed quoad uiui't5perpetu6 manet.Epifcopu 
habet Romano Pontifici fubiecftum. In Samogithia hoc in primis 
admirandum occurrit, quod cum eius Regionis homines procera 
ut plurimu ftatura fint,filios tamen alios corpons magnitudine cx^ 
cellentes,alios perpufillos.ac plane nanos, ueluti uiciilitudine qua^ 
da, procreare folent. Samogithac ueftituuili, eocp ut plurimu cine/ 
riceo ututur.In humilibus cafis,fjscp oblongioribus uitam ducunt, 
in quibus ignis in medio conferuatur: adque cum paterfamilias fe> 
det, mmenta, totamqp domus fux fupellecflile cernit. Solent enim 
ub codcm, quo ipfi habitant, tccfto, fine ullo intcrftitio pecora ha^ 
berc. Maiores urorum cornibus pro poculis etiam utuntur. Auda 
ceslunt homines,&Tad bcllum prompti: loricis,alr)sq; plurimis ar^ 
mis, prxcipueaut cufpide, 8c eo breuiore.uenatoru more, in bello 
utuntur. Equos aded paruos habent, ut uix credibile fit, ad tantos 
laborescos fufficerepofIe:quibusforis inbello.domicR incolciv 
a§ns utuntun Terramn°nfcrro,fedlignoprofcindunt: quod 
co magis mirandum,cum terra eoru tenax,ernon arcnofa fit,quacp 
pinus 
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pinus nunquam crefcit. Araturi ligna complura qiubus tcrram fu> 
bigunt,loco<^ uomeris utuntur/ecu portare folent;fcilicet, ut uno 
fraCto3aliud atcp aliud5ne quid 111 mora fit,in proptu habeant»Qtii> 
dam ex prouincic prgfe<3;is,quo prouinciales grauiore labore leua^ 
ret,multos ferreos uomeres adferri fecerat. Cum autem eo,fequen> 
tibusc^aliquotannis5fegetes aliquacoeli intemperie expedationi 
agricolarum non refponderent, uulguscx agrorum fuorum fterili» 
tatem ferreo uomeri adfcriberet5 nec aliud quicqua in caufa effe pu^ 
taret^Prazfecfhis ueritus feditione,amoto ferro, fuo eos more aoros 
colere permifit. Prouincia hxcnemoribus,fyluiscp abundat,in quL 
bus horrendac quandocp uifiones fieri folent.Sunt etiamnuillic ido 
lolatra? complures,qui ferpentes quofdam quatuor breuibus,lacer 
tarum inft ar5pedibus,nigro obocfocp corpore.trium palmarulon>» 
gitudincm non excedentes, Givuoites didos, taquam penates do^ 
mi fux nutriunt, coscp luftrata domo ftatis diebusad appofitum ci 
bum prorepentes5cum tota familia,quoad faturati in locum fuu re^ 
uertantur,timorc quoda ucnerantun Quodfiaduerfi quidillisac-
cideret,ferpentem Deumdomefticum malc acceptuacfaturatum 
effe credut.Cum priori cx Mofcovuia itinere rediens,in Troki ue> 
niilem,referebat hofpes meus,ad quem fortediuerteram, fe codem 
quo ibi era anno, ab eiuimodi quoda ferpentis cultore aliquot alue 
aria apum emifierquem cum oratione fua ad uerum Chrifti cultum 
adduxiilet5utcp ferpentem quem colebat occideret, perfuafiflet,ali' 
quato poft cum ad uifendas apes fuas eo reuerfus fuiflet, hominem 
facie deformatum,ore aurium tenus miferabilem in modu didudto 
ofFendit» T anti mali caufam interrogatus,refp5dit,fe, quod fcrpen 
ti deo fuo manus nepharias inieciffet, ad piaculum expiandu, lueiv 
damcp pccna,hac calamitate puniri: multacp grauiora,fi ad priores 
ritus fuos non 1 ediret,eum pati oportere. Hazcquamuis non in Sa* 
mogithia, fed in Lithvuania funt acfla, pro cxemplo tamen adduxu 
Mel nufquam melius5nobilius ue,quod que minus cerx habcat,al' 
bumcp fit,quaminSamogithia,reperiri aiunt, 
MarequodSamogithiaalluit, quodcp Baltheum, quidaGerma^ 
nicum,alq Prutenicum,nonnulli Veneticu: Germani uero alluden 
tes Raltheo, Pclts appcllant: Sinus propric chcitur. interluitnam>- r 
^ue Cimbricam Cherfonefum, quam hodie Y uchtland, & Sunder 
Yuchtland Germani: Latiniuero,nomineindepariterfumptobLu t,\ 
cia uocant. Alluit et Germania,quam Baffam dicunt,incipiendo ab 
Holfatia.qu^ Cimbrica contingit: dein Lubicenfem terra,item Vif 
maria,et Roftok,Magnopolcfium Ducu ciuitates, totucp Pomera 
nie tracflu.id quod nomen eius loci indicat.Pomorrjc enim Slavuo Uyct* 
nica lineua ide eft,ac fi diceresjuxta mare,feu maritimu.Inde Pruf-
fiam, cuius metropolis eft Gdanum, quod S£ Gedanum Si Dantv 
fcum appellatur.alluiL Porro Ducis Pruffia: fcdes eft,quaGerma, 
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^ y n Regiummontemappcllant• Eoloci certo anni tempore5fucciV 
num mariinnatans,magno hominu periculo^propter fubitum ma> 
ris acccflum et receffurum aliquando5pifcatur.Samogithia uixi 111. 
miliarib. cdtingit: atcp longo tandem tracflu Livuonia, &C eam par^ 
jflr J -9- r temquamuulgoKhurland*Curetosabfcpdubiouocant5&regio^ 
nes qua? Mofco fubfunt: Vuinlandiam denicp 3 quxSvuetenfium 
jUv ,? ' V* ditionis eft,unde etiam Venedicum nomen originem duxifle arbiV 
trantur,circumluit* Ab altera autem parte Svuedam contingit.To 
tum autem Daniae regnum, quod infulis maxime conftat, in hoc (L 
nu continetur: exceptis Lucia&f Scandia, quac continenti adha?-
, «z 6o-4 Goh I. rent. Gotlandia quoque infula Regno DaniX fubiecfta, in hoc Cu 
nu eft: ex qua plericp Gotthos prodrjffe putabant, cum tamen lon> 
ge anguftior fit,quam quX tatam hominu multitudinem capere po 
tuiilet. Prxterea fi Gotthi ex Scandia progreffi fuiffent 5 ex Gotlan^ 
dia in Svuetiam,et iterum reflexo per Scandia itinere (quod ratio" 
ni minime confentaneueft) oportuiffet eos reuerti. In Gothia infu 
•»»><<< -- laa(j[luc Vuqsby ciuitatis ruinac extant, in qua omnium illac prae^ 
ternauigantium litesaccontrouerfia? cognofcebantur accoftitue^ 
bantur:eo etiam ex longinquis illis maritimis locis caufe ac negotia 
deferebanmr, prouocabantur que. 
Livuonia prouinciain longitudinefecudum mare protenditur* 
Huius mecropolis eft Riga,cui T eutonici ordinis magifter pra?eft. 
In ea, prxter Rigenfem Archiepifcopum, Riualienfis & Offilienfis 
Epifcopifunt.Oppidahabetcomplura5pra?cipueautemciuitatem 
Rigamad fluuium Dvuina non longeaboitr)S,item Revualia& 
Derbten ciuitates • Revualiam Rutheni Rolivuan: Derbt uero I u, 
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ryovugorod appellant. Riga nome fuum utracp lingua retinet.Flu 
uios nauigabiles,Rubonem & Nervuam habet. H uius prouinci^ 
Princeps,fratres ordinis5quorum pnmi Comendatores uocantur 
item proceres ciues, Germani fere omncs funt. Plebs ut tribusfe 
relinguisutitur,itaintresordines feutnbus eftdiuifa. InLivuo-
niam ex Germaniae Principatibus,Iuliacenfi)Gcldrenfi,&: Monafte 
rienfi,quotannis noui Sc feruitores et milites deducuntur: quorum 
pars in demortuorum, alrj in eorum locum qui defundiannuo of-
ficio5quafi manumiffi in patriam redeunt/uccedunt. Infioni equo^ 
rum copia adcdabundant, firmique funt,uthaAenus tam Reois 
Polomx, quam magni Ducis Mofcovuia: hoftiles & frequentes 
in agros eorum incurfiones forticer fuftinuerint, feque ftrenue de> 
fcnde—" rint. 
AnnoDomimiyo2.menfeSeptembn,AlexanderPolonixRex 
magnu^ Lithvuante Dux, Mag.ftrum L.vuomenfem Vualthe^ 
rum a Wererberg^pafdon.busqu.bufdammduxMtipfemftrudo 
exercKuMofcovufeDudsprau/H^53 ggrederetur: pollidtus.u. 
hoftilem terram att/giflet, cum magno feexercitu affuturum. 
Sedenim 
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Secl cntm Rex cum ad conftitutum tempus,ficuti reccperat,non 
niflet,Mofcicp cognito hoftiumaduentu,mgenti multitudinema^ 
giftro occurriflent^iscp cum fe defertu uideret,necp fine fumma tur^ 
pitudine periculo que retrocedere poflet, fuos primumpro tenv 
pore paucis adhortatus5 mox exoneratis tormentis, ftrenue ho^ 
ftem aggreditur:primocp impetu Ruthenos diflipat, atcp in fugarri 
couertit* Cum autem pro numero hoftium pauciorcs eflent ui(fkv 
res,grauiorc(^armaturapr3cpediti,hoftem longius perfequi non 
poflent: Mofci re cognita, recuperatis animis, denuo in ordines re 
deunt, atcp Pletenbcrgn peditatum, qui circiter mille quingenti in^ 
ftrufta phalange hofti fe oppofuerunt,aggrefli ftrenue caedunt* In 
ea pugna PracfeAus Matth^us Pernauer5cum fratre Henrico)& ue 
xillifero Conrado Schvuartz,periere. Huius uexilliferi egregium 
facinus memoratur. nam cum hoftium telis obrutus, confecftuscj? 
drutius ftare non poflct, priufquam occumberet, altauoce uirum 
aliquc fortem, qui uexillum a fe reciperet, inclamabat. ad cuius uo> 
ceLucas Hamcrftcter,qui fe exBraunfuicenfibus ducibus, illegiti^ 
mo tame thoro oriundum gloriaretur,illico accurrens, uexillum ex 
moribundi manibus capcre nitebatur. quem Conradus, fiue quod 
fufpedtam haberct illius fidcm, fiue quod tantohonoreindignum 
efle arbftraretur^tradere recufautt. Cuius iniuriscLucas impatiens, 
educio gladiomanum Conradicum ucxillo amputat. Conradus 
nihilommus uexillum alteramanu&Cdetibusmordicus apprchen 
dcns,tenet, Iaccratcp. Lucas ucxilli fragmcntis arreptis,proditisq? 
peditum coprjs, ad Ruthenos deficit. Huius defe&ione faflum eft, 
ut quadringcnti fere peditcs ab hoftibus mifere trucidarentur re^ 
liqua turba cum equitatu, feruatis ordinibus^ad fuos incolumcs re^ 
dierc. Huius cladis autor Lucas, poftea a Mofcis captus, atquc in 
Mofcovuiam miflus,in Aula Principis aliquandiu honcfto loco 
fuit. Verumisacccptxa Mofcisiniuriximpatiens,ex Mofcovuia 
clamad Chnftiernum Danix Regcmpoftea profugit5aquo tor^ 
mentis prxficitur. Cum autem pedites aliqui, qui ex ca clade euafc^ 
rant^in Daniam elapfi,illius proditioncm Regiindicaflent,ncc cuni 
couna militarc ucllent3 Rex Chriftiernus eum in Stockholm mifitt 
mutatocp poft Rcgni ftatu, Ioftericus, alias Guftaus SvuCtiae Rex, 
recuperata Stockholm, Lucam ibi inuentum, numero familiarium 
fuorum afcribit,&: Vuiburg oppido pracficit: ubi cum nefcio cuius 
criminis fe infimulari cerncret, ueritus grauiora, dcnuo in Mofco>-
VTuiam ferecepit: ubiegoillum honorificc ueftitum, intcr Princv 
pis ftipcndiarios uidi. 
Svuctia impcrio Mofci contermina,Nortvuegia? Sc Scandiae 
non fccus coniuncflacft, atqucItaliaNeopolitano Rcgno Sc Pede^ 
monti: marfcp Baltheo5dein Oceano,& eo quod nunc Glacialc ap^ 
pellamus,circumquacp fercalluitur* Svuetia,cuiusRegiaHolmias 
quam 
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quam mcolx Stockolin5Rutheni Scecolna appellant5amplifsimum 
Regnum,mulcas 8C uarias nationes complecfhtur: interquas uirtu-
te bellica celebres Gotthi,qui inO ftrogothos, id eft orientales: 8c 
Veftrogothos,id eft oceidentales Gotthos, pro regionum quas 
incolunt fitu5diuifi: indecp progreffi5toti orbi, ut plericp fcriptores 
memoricC prodiderunt,terron fuere. 
Nortvuegia, quam quidam Nortvuagiam appellantjongo tra> 
flu Svuetiac adiacet^maricp alluitun Atcp uthxca Sud5id eft Aierix 
die: ita illa a Nort, id eft Septentrione, ad quem fica eft, nomen ac> 
cepit. Germani enim quatuor orbis plagis uernacula nomina indi> 
dere,prouincias'que his adiacentes inde denominauere. Oft enim, 
Orientem fignificat: unde Auftria ,quam Germani proprieexpri' 
munt, Ofterreich. VueftjOccidentem:aquo Vueftuaha.itaaSud 
8c Nort,ut didtum eft,Svuetia & Nortvuegia. 
Scandiauero non eft infula, fed continens, Svuetix regni pars, 
quaelongo tradtu Gotthos contingit,& cuius nunc bonam partem 
Rex Daniac pofTidet. Ceterum cum eam,harum rerum Scriptorcs, 
maioreipfa Svuecia fecerint, ex eacp Gotchos 8c Logobardos pro^ 
greffos fuifle retulerint: uidentur, mea quidem fententia, hscc tria 
kegnauelutiintegrumquoddamcorpuSjScandiacduntaxatnomi 
necomprehendifie: quiatumilla tcrrx parsintermareBalcheum, 
quod Finlandiam alluit, 8c glaciale mare, incognica fuit: qua:cp ad-
hucpropter totpaludes,innumeros fluuios & intemperiem coeli 
inculta,atcp parum cognita cfL Quxresfecit,ut plerique hancim> 
men(cTmagnitudinisinfulam,unoScandixnomineappellarenL 
t DeCorelafupradi<flumeft,eam8cRegiSvuetic etPrincipiMo 
fcovuie,quod ditioni utriufcp Principisinterpofita eft^tributanam 
cfle:eacp re utercp fua efle gloriatuncuius fines ad mare glaciale uicp 
protenduntur • Cxtcrumcumde glacialimari uariamultacpa ple> 
rifcp fcriptoribus tradantur, haud abs re fore uifum eft, fi illius ma/ 
ris nauigationem paucis fubiunoam. 
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.Vo tempore Serenifsimi Principis mei Oratorem a> 
pud magnum Ducem Mofcovuixagebam, aderac foiv 
9r^°rlus ^ oma' Principis illius interpres, homo 
mduitrius.qui apud Ioannem Dania: Reoem, linguam 
Latinamdidicerat. isannoDomini HPtUfuo Principecumma, 
g.ftro D a u i d  natione Scoto,Regis Danie tunc Oratore,quem eoo 
quoq?priorilegationellliccognoui,adRegemDanix miffus,L 
tiusumeris fui rationem nobis compendioretulitrqucid cum nobis 
ln tanta locorum difficultate arduu 8c nimis laboriofum uideretur, 
paucis, ficuti ab co accepi, defcribere uolui. Principid diccbat, fe 
cum Da> 
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cum Dauid ia dicfto Oratore a Principe fuo dumflos,Novuogaf dia 
rhagna perueniffe, Cum aut eo tempore Regnu Svuetiae a Rege Da 
nie defeciffetjad hec Mofcus cu Svuetenfib4diflideret, atcx adeo co> 
mune & confuetu iter iili propter tumultus bellicos tenere non pof 
fcnt,aliud iter logius quide,ac tutius ingreflos fuifle:ac primum qui 
dem exNovuogardiaad oftiaDvuinseac Potivulo,difficili admo» 
dum itinere perucniffe. Dicebat autem itefHoc^quod obmoleftias 
etlabores nunquam fatis deteftari poterat^efle fpacio trecentorum 
mil. Confcenfis denicginDvuina? oftijs quatuor nauiculis, littus 
Occani dextrum fe nauigando tenuiffe5 ibizque montes altos eta^ 
fperos uidiffe:tandem confetftis x V L  miL finucp quodam traiecfto, 
littus finiftrum adnauigaffe.atcp mari amplo adextris relifto,quod 
aPetzora fluuio,quemadmodum & adiacentes montes,nomen ha 
bet,adTFinlappiag populos perueniffe: qui etfihumilibus in cafis 
paflimfecundummarehabitantjferinamquepropemodumuitani 
ducant, feris tamen Lappis (unt manfuetiores. Eos Mofco ue<f 
gales cffe dicebat. Rclidta poftea Lapporum terra, ac odtuaginta 
mil. nauigatione confecfta, Nortpoden regiqnc Regi Sv7ueti5C fub^ 
iedtam5attigiffe? Hanc Ruthenffeienska Semla, populos uer oKa> 
yeniappellat.Inde emenfo ac fuperato littoreflexuofo, quod in dex pf' 
trum protedebatur, ad promontorium quoddam, quod San&um 
Nafum appellant, fe peruenifle dicebat. Eft autem Saiidtus Nafus, v 4 
faxumingens, ad nafi fimilitudinem in mare pronunens: fub quo 
antrum uorticofum cofpicitur, quod fingulis fexhoris mare abfor> 
bet^acalternatim magno fonitu reddit euomitq? eiufmodi uoragi^ 
nem * Alrj umbilicum maris,alrj charybdim dixere, Tantam autem 
huius gurgitis uim effe, ut naues aliascp inpropinquo res attrahe> 
ret3inuolueret atcp abforbcret: neque fe unquam in maiori pericu^ 
lo fuifleaiebat. Nam gurgite fubito acuiolenter nauem, quauehe^ 
batur,adfeattrahente,uixmagnolaborerenitentibus remis fcfe e> 
uafiffe.Superato S. Nafo,ad quendam montem faxofum, quem cir 
cumire oportebat5 peruenifle: ubi cum uentis reflantibus aliquot 
diebus detinerentur, nauta, Saxum (inquit) hoc quod cernitis,Se^ 
mes appellant: quodnifi munerealiquoa nobis placatum fuerit, 
haudfacile prseteribimus. quem Ifthoma, ob uanafuperftitionem 
fe increpaffe aiebat. increpatus nauta fubticuit, totocp illic quatrv 
duo ui tempeftatis retentos, uentis poftea quiefcentibus, foluiffe. 
Curnqj fecundo iam flatu ueheretur,naucleru dixifle: V os admoni 
tioncm meam de placando Scmes faxo, tanquam uanam fuperftv 
tione irridebatis: at nifi ego notftu clam afcenfo fcopulo3Semes pla 
caffem nequaquam tranfitus nobis conceffusfuiflet. Interrogatus, 
quid Semi obtuliffetC aucnxfarinam butyro permixtam, fuperla. 
pidem quem prominere uidimus,fe fudiffe dicebat. Poftea cum ita 
nauiaarent,aliud ingens promontorium?Motkan^ine,adpenm 
° lulselpe^ 
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fulsc fpccicm ipfis occurriflcan cuius cxtrcmicatc Bar tfius caftrum, 
quod praefidialcm domum fignificat, cflct • habcntcnimibi Rcgcs 
Nordvucai^ad defcndcndos fincs,militarc prcfidium.T antam au 
tcm cius promontorrj longitudinein marc efle dicebat5 utuix octo 
diebus circumiri poflet.qua mora ne impedirentur, et nauiculas &C 
farcinaspcrlfthmum dimidrj miliaris intcruallo,magno labore hu-
meris traduxcrunt. Dein in Dikilopporum,qui feri Loppi funt,re> 
gione, adlocum Dront nomine, qui duccntis a Dvuina in Septcn' 
trionem miliaribus abeft,nauigafle. atcp eoufcpMofcovuigPrmd 
pcm,ut ipfi narrat,tributa exigere folerc.ReliAis porro ibi fcaphis» 
reliquum itineris terra trahis coferifle. Refercbatpretcrca, ceruo-
N»vu«<f<rum ibi grcges,utapudnos boum eflc,qui Nordvuegorum lingua 
Rhcn uocantur, noftratibuscp ccruis aliquanto maiorcs funt: quu 
busLoppiuicciumentoruutanturhocmodo. Vehiculoinfcaphg 
pifcatoriacformamfadto,ccruosiungunt :inquo homo,necitato 
ccruorum curfu cxcidat, pedibus alligatur. Lorum quo ceruorum 
curfum moderatur,finiftra:dcxtra uero manu baculu tenet,quo ue 
hiculi,fi forte in aliqua partem plus ^ quo uergeret,cafum fuftincat„ 
atqueeouehendi genereuigintimiliariafeuno die confecifle,ccr> 
uumc^ tandem dimififle: quem ad dominum fuum, ftabulacp con^ 
fueta fponteredrifle, dicebat. Eo tandem itinereconfedto^adBer^ 
jres ciuitatem Nordvuegiac recfta in Septentrionem intermontes 
pofitam^indecp equitatione in Daniam peruenifle. Cseterum apud 
Dront SdBerges rn folftitio xftiualf, dies uigfntiduarum horarum 
eflfediciturTBlafiusalter principis interpres,qui paucosantc an^ 
nosa Principe fuo ad Cajfarem in Hifpaniammiflus fuerat, diuer^ 
fam^magiscp copediariam ltineris fui rationem nobis expofuit. Dix 
cebat enim,cum ad Ioanem Regem Dania? miflus fuiflet ex Mofco' 
Vuia,Roftovu ufcp pedes ucnifle: cofcenfiscp nauibus PereasTavu, 
aPereaslavu pcr Vuolgamjn Caftromovu: indecp feptem vuerft 
terrcftri itinereadfluuiolum quedamfeperueniiTe, perquem cum 
jn yuolochda primum, Such anam deinde, et Dvuinam ad Berges 
ufcp Norvuegiagurbemnauigaflet, omnia^quepericula&labores 
quoslfthoma fupra retulit,nauigando fuperaflet, rcfta tademHaf-
niam Dania? metropolim, qua^ Germanis Koppenhagen dicitur, 
peruenifle. In reditu utercp fe per Livuonia in Mofcovuiamreuer' 
{
°
s fui(Ie> i,lud'viter*nnuofpacio confeciE dicebat. quauis a!ter„ 
^ Gregorius Ifthoma, femedia huius temporis parte tempeftatibus 
in plerifque locis detentum &remoratum fuifte aiebat. Vterque 
tamen conftanter affirmabat^Ie mille Sc {eptin<?enta vuerft, hoc eft 
340 miliaria hocitinereperagraffe. Demetrius item ille qui nouif 
fimeapud fummum Pontificem Romx Oratorem coit, ex cuius 
etiam relatione Paulus Ioutus Mofcovuiam fuam defcnpfit perq? 
hoc ipfum iter in Nordvuegiam & Damam muTus uenerat, omnia 
fupra 
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fupra didta ita fehaberc confirmauit.Cacterum hi omncs, de cogela 
to feu glaciali mari a me interrogati,nihil aliud refponderunt^quam 
fe in maritimis locis plurimos & maximos fluuios,quoru uehemen 
ti & copiofo in fluxu marialongis fpacrjs ab ipfis littoribus propel^ 
luntur, uidifle, eoscp ab ipfis littoribus per certa fpaciauna cu mari 
congelari;uti fit in Livuonia,ali)scj? Svuetiae partibus,quauis enim 
concurrentium uentorum impetuglacies inmarifragatur, in flu^ 
minibus tamen raro, uel nunquam, nifi inundatio aliqua fuperue> 
niat, glacies tum congefta eleuatur, aut frangitur. nam glacierum 
frufta, fluuiorum ui in mare delata5per totum fere annum fuperna^ 
rant, adeoquefrigoris uehementia denuo concrefcunt,ut aliquan> 
do plurium annorum glacieminunumconcretam,ibi cernereli^ 
ceat. id quod ex fruftis3quxauentisin littus propelluntur, faci, 
le cognofcitur. Equidem & Baltheum mare in plurimis locis & fe 
pius congelari, a fide dignisaudiui. Dicebant^etiamin earegione, 
qua? a feris Loppis habitatur, Solem aeftiuali folftitio quadraginta 
diebus non occidere: tribus tamenno<flis horiscorpus foliscalv 
gine quadam obdu<ftum3 ut radrj illius non appareant, uideri; tan 
tum'que luminis nihilominus pracbere,ut nemo a labore fuo tene> 
bris exdudatur. Mofci iadtant fe ex illis feris Loppis habereue^ r icv/ f 
(ftigahquod ctfi uerifimile nonfitamirum tamen noneft,cuma^ 
liosuicinos abipfis uectigal exigentes non habeant. Tributi au^ 
temlocopelles& pifces, cumaliudnonhabeant, pendunt. Perfo^ 
lutoautem annuo tributo,nemini fequicquamdeberc,fui'quefe 
iuriseflegloriantur. Loppiquamuis pane,fale, alijsque gulaenv 
ritamentis careant,folis'que pifcibLis&ferisutantur, multumta^ 
menproniin libidinemefleperhibentur. Sagittarrj porro peritif 
fimiomnes,adeo ut fiquas nobiliores in uenatione feras nanfci' 
fcantur, eas quopelle integra Sc immaculata potiantur, mifla in 
probofcidemfagitta interficiunt. Mercatores,alios que hofpites 
peregrinos domi cum uxore,uenatum euntes relinquunt. reuerfi, 
fi uxorem hofpitis confuetudine lactamac folito hilariorem repe-
riant,munere aliquohuncdonant:finminus,turpiter expellunt. 
Iam confuetudine hominu externorum,qui quxftus gratia eo com 
meant, innatam feritatem deponere ac mafuetiores fieri incipiunt. 
Mercatores libenter admittunt, a quibus ex craflo panno ueftes, u 
tem fecures,acus, coclearia,cultri,pocula,farina,ollac,idcp genus a^ 
liaipfis afferuntur: ita ut coftis iam cibis uefcantur, humamorescp 
mores induerint. Veftibus^quasipfiexdiuerfisferarum pcllibus 
confiiuntjutuntur, eocp habitu in M.ofcovuiam aliquado ueniuntr 
pauciflimi tamen caligis ac pileis,ex pclle ceruina cofe<ftis,utLintur* 
Nullus illis aureaz & argentecCmonetac ufus5 (olarerum permuta* 
tione contentis: & cum aliorum idiomata non callcant, apud extc^ 
ros muti propemodum efle uidentur» Tuguriolafua corticibus ar^ Q z borum 
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borum tegunt: Sc nufquam ccrtas fcdcs habent,fed ablumptis uno 
loco feris ac pifcibus, alio mfgrant.Narrabant etiam praedidti Mo^ 
(covuix Principis Oratores, (e in eifde partibus altiflimos montes» 
ad Aitne fimilitudine flammas femper erutiantes,uidifle: 8C in lpfa 
Nortvuegia multos motes perpetua coflagratione corruifle. Qua 
re addu(fti quidam,purgatorium ignem ibi eflefabulantun de qui' 
bus montibus,dum legatione apud Chriftiernu Danorum Rcgem 
fungerer3eadem fere ab Nordvuegiae Prscfe(ftis,qui tum fortcade-
rant,accepi. Circa o ftia Petzora^ fluuy, quac funt dextrorfum ab o>-
ftrjs Dvuinxjuaria magnacp in Oceano dicutur efle animalia» Inter 
alia autem animal quodda magnitudine bouis, quod accolae Mors 
appellant, Breucs huic inftar caftorum,funt pedes: pedtore pro re* 
liqui corporis fui proportione aliquanto altiore,latiorequc, denti^ 
bus fuperioribus duobus in logum prominentibus. Hoc animal fb 
bolis ac quietis caufa, cum fui generis animalibus, Oceano reli<fto9 
gregatim montes petit: ubi antequam fbmno, quo natura profun> 
diore opprimitur,fe dederit,uigilem, gruum inftar, ex fuo numero 
coftituit:qui fi obdormifcat,aut forte auenatore occidatur,reliqua 
tum facilecapi poflunt:fin mugitu,ut fblct,fignum dederit,mox re> 
liquus grex excitatus, pofterioribus pedibus dentibus admotis, 
fummaceleritate tanquam uehiculo permontem delapfi^inOcea» 
num fepraccipitant: ubiin fupernatantibus glacierum fruftis pro 
tempore etiam quiefcere (olenL Ea animalia ucnatorcs, folos pro^ 
pter dentes infe(ftantur:ex quibus Mofci, Tartari, Sc in primis 
T urci, gladiorum 8c pugionum manubria affabre faciunt: hiVque 
pro ornamento magis.quam ut grautores ldtus (ut quidam fabula> 
tus eft) incutiant,utuntm\ Porro apud Turcos,Mofcos,&Tarta> 
ros,hi dentes pondere uencunt,pifciumcp dentes uocantur> 
Mare Glaciale ultra Dvuinam,ad Petfchora, & Obi oftia ufque 
longe late^ protenditur • ultra qua^ Engronelandt regionem ef* 
feaiunt. Eam cum ob altos montes, qui perpetuis niuibus obfitl 
rigent, tum perpetuam glaciem mari innatantem ( quae nauigatio^ 
nem impediat, periculofamzque faciat) a conuerfatione feu com^ 
mercio noftrorum hominum feiuncftam, atque ideo incognitam 
efle audio. 
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s&trd&andi Oratores* 
Ratorin Mofcovuiam proficifcens, eius'que Iimitibus 
appropinquans,nuncium ad proximam ciuitatem mit> 
tit,qui eius ciuitatis Prefedo indicet, fe Oratorem talis 
Domini,limites Principis ingrcfluru. Mox Prxfecftus 
no folum a quo Principe mittatur,fed cuius etia conditionis, dionu 
tatisuc fitipfe Orator, ite quotus ueniat,diligeter inquirit; quibus ' 
cognitis3 
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cognitis, alicjuem cum comitatujiabita tam Prfncipis a quo mitta^ 
tur,digmtatc,quam Oratoris ratione,ad excipicndum & dcducen/ 
dum Oratore mirtit. Interim etiam magno Duci, unde & a quo uc^ 
niat,cotinuo (lgnificat. Miflus ex ltinere pariter alique ex fuis prav 
mittit,qui Oracori fignificet^magnum homincm aduenire,qui eum 
certo loco (locum defignans) excepturus fit.Porro magni hominis 
titulo propterea utuntur,qu6d illud pracdicatum Magnus, tribui" 
tur omnibus excellentioribus perfonis.necP enim quenqua ftrenu' 
um,aut nobilem, aut Baronem, illuftrem aut magnificum uocant, 
aut alio denicp id genus titulo ornant. Cacterum in congrcflu, mif-
fus ille adeo non cedit loco, ut niuem hyberno tempore, ubi fubfiV 
ftit,uerrere,feu terere ita iubeat, quo Orator practerirc queat: ipfe 
interim uia trita, feu publica non cedit. Pra?tereain congreflu& 
hoc obferuare folent. mittunt nuncium ad Oratorem, qui eum ad/ 
moneat,ut ex equoaut uehiculo defcendat: fi autem aliquis aut 
laflitudinem, aut xgritudincm caufatus fuerit, tum refpondent, 
quod necproferre,nec audire uerba Domini, nifi ftado liceat. Imo 
miflus diligenter cauet,ne prior cx cquo aut uehiculo defccndat,ne 
uideaturhac re derogare Domino fuo.quin ubi Oratorem ex equo 
defcendere animaduertitjtum primum & ipfe deicendit. 
In priore mealegatione nunciabam occurrenti extra Mofcovui, 
am,me fefliim efle de uia, &utin equis expedircmus expedienda» 
At fibi ld faciundu (repetita priore caufa)nequaqua uidebatur.In' 
terpretes & alij iam defcenderat,monentcs mc,ut & ego defcende^ 
rem. Quibus reipondebam, quamprimum Mofcus defcendet, mc 
quocp defcenfurum. Equidem cum uidcrem ipfos eam rem tanti fa 
cere,deefle ipfe quocp Domino meo,eiuscp ir inucre authoritatem, 
pariter nolui. Sedenim prior defcendcre quum renueret, illaq? fu>-
perbia aliquantifperprotraheretur, finem facere uolens, moui pe^ 
dem exfubrjceephippiario, tanquam defcenfurus. quareanimad^ 
uerta, miflus continuocxequo defcendit :ego uerolentc meexe^ 
quo detuli,ita ut illum a me illufum efle pocnituerit. 
Sub ha?c accedens,aperto capiteinquit: Magni Domini Bafilij, 
Dei gratia Regis & domini totius Ruflix,& magni Ducis,&fc. (re> 
citando potiores principatus) Locutcnens 8c Capitaneus.N. pro> 
uinci2c,&c. iuflit tibi fignificare. Poftquam intellexit te Oratorem 
tanti Domini,ad magnum Dominum noftrum uenire^mifit nos tu 
bi obuiam,ut tead fe deduceremus. (repetcndo titulu Principis, et 
Locumtenetis.) Praetereanobis demandatueft, ut inquireremus, 
quam fane cquitaueris. (is enim modus eft in excipicndo, Quam fa 
ne cquitaftiC) Dein Oratori dextram miflus porrigit:ncque rur^ 
fus honoremprior exhibet,nifi uideat Oratoremcaputfuum ape/ 
rire. Sub ha^humanitatis forte officio addudus, ultro Oratorcm 
compcllat, quaerens > quam taneequitaflet. Poftremodat fignum 
3 manu 
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manuinnuens, Afcendc& usde. Confcenfis tandemequis,autuc> 
hiculis, fubftititloco unacum fuis: necpuiacedit Oratori7fed po> 
ftremusalongefequitur,curatcp diligenterne quifquam retroce^ 
dat,aut fubfequatur: procedente Oratore, mox fcifcitantur pri^ 
mum nomen Oratoris,& fingulorum (eruitorum: item nominapa 
rentum,& cx qua quifcp prouincia oriundus fit, qualem quifcp cak 
leat linguam,et cuius (it conditionis,an Principis alicuius Leruitor, 
an Oratoris confanguineus, aut affinis (it: &an prius quocp in eo^ 
rumproutnciafuerit,quxfi'ngula ad magnum Ducem perliteras 
continuo referunt. Porro cum paululum progreflus eft Orator5oc 
currithomo,mandatum dicensfea Locumtenente habere,utfibi 
de omnibus neceflarijs prouideat. 
Dobrovuna igitur, oppidulo Lithvuanie, ad Boryflhene fitf e* 
grefIi,o(ftocp eode die miliarib.confecftis,cu limites Mofcovuiae aty 
tigi(femus,fub diuo pernoctauimus: fluuiolu aquis redundantem, 
ponte ftrauimus,ut poft media noftem inde progredi,et Smoletz^ 
ko peruenire poflemus.Nam ab ingreflu^ieu limite,in principatum 
jMofcovuie,Smoletzko ciuitas duodecim miliaribus tatum Germa 
nicis diftat. Mane cum ad unu fere miliare Ger. progrefli eflemus, 
honorificefufcipimur: atcP inde uix ad dimidium miliareprogref 
fi,locofub diuo nobis conftituto patienter pernodtauimus: po^ 
ftero die rurfus ad duo miliaria progreflis, locus pernodtandi con-^ 
ftitutus fuit,ubi a deducftore noftro prolixe Sc laute accepti fumus* 
C^terum fequentidie (quaceratdies Palmarum) quamuis feruito^ 
ribusnoftrismandaueramus5utnullibifubfifterent, quin cumfar> 
cinis redtaSmolentzko contenderent:eos tamen,uixad duomi^ 
liaria Ger. progrefll, in locoad pernodtandum conftituto deten^ 
tosinuenimus. Nosautem cum ulterius pergentes uiderent,obx 
fecrabant^utfaltcmibi prandium fumeremus. quibus parendum 
crat. Eaetenim die deduftornofter^Oratoresfui DominiexHi^ 
fpania a Ca:fare nobifcum reuertentes,Knes Ioannem Pofetzen 
Iarosfavuski, &f Simeonem Trophimovu Secretarium inuitaue^ 
rat. Ego, qui fciebamcaufam, curnos tam diu in his folitudinibus 
detmerenc(miferantetenim ex Smolentzkoad magnum Ducem, 
nunciando aduentum noftrum, expecftantes refponfum, an liceret 
nos ducere in caftrum, necne) uolui experiri animum illorum, iiv 
grediorcp uiam Smolentzko uerfus. Id alrj procuratores cum ani-
maduertunt,eueftigio ad dedu<5torem currunt, di^eflum noftrum 
nunciant:moxreuerfi,orant,mifcentes etiam precibus minas,ut ma 
neremus.Sed illis interea huc atcp illuc curfitantibus, cu a d tertium 
fere pernodtandi locum perueniflemus, meus procurator inquit: 
Sigifmunde quid agis C cur pro arbitrio tuo in alienis dominr)s con 
tra ordinatione DominiprogrederisCCuirefpodi: Equidemnon 
fum afluetus in fyluis8moreferarum,fed fub tecftis & inter homines 
uiuerc* 
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uiiicrc, Oratorcs Domini ueftri tranfierunt pcr Regnum Domini 
mei pro arbitrio fuo,& dedudti funt per ciuitates, oppida & uillas. 
Hoc idcm & mihi liceat. Necp eft mandatum Dominiueftri, necp 
cautam neceffitatern ue tanta? morx uidco. Poftea aiunt fefe parum 
dcflcxuros, caufantes no<fte iam imminerc: praeterea fero caftrum 
ingrcdi haudquaquam conuenire. Horum autem nos caufas, quas 
prxtendebant^contemnentes, rcda Smolentzko cdtendimus: ubi 
tam anguftis tuguriolis,proculacaftroacccpti fuimus,ut cquos 
nifi prius effradtis ianuis, inducerc non potuerimus. Sequenti dic 
rurfusperBoryfthenemtraducfti^cxoppofito fcre caftriadBory> 
fthencm pernoAauimus. TandcmLocumtenens perfuos nos ex^ 
cipit,atque quintuplici fere potu honorat: Maluaticofcilicet>& 
Grxco uino,cxtera erant medones uarrj,itempanc & certisfer> 
culis. Manfimus inSmolentzkodecemdies, expedtantesrefpon^ 
fumMagniDucis. Venerantautem duonobiles aMagno Duce, 
ut noftri curam haberent, noscp Mofcovuiam deducerent • v$des 
uero utriufcp noftrum ingrelfi, ornati commodis ueftibus, ncqua^ 
quamcaput aperientes,putabant idnospriorcs facere oportcre; 
quod tamen negleximus. Poftremo cum mandatum Principisu" 
trinque referendum &audiendum cflet, prolato Principis nomi' 
ne, honorem exhibuimus. Cxterum quemadmodum uarrjs inlo^ 
cisdetcnti,tardiusSmolentzkoueneramus:ita ibi quocp diutius 
quam par fuit,detincbamur. Ne autem 15giore mora grauius offen 
dercmur,aut ipfi defiderio quodammodo noftro deefle uideren> 
tur,femel atcp iterum nos acceflerant,diccntes, Cras mane difcc de* 
mus. Nos itacp maneequos celeriter adornauimus,accindticp tota 
die expedtauimus. T andem uefperi cum quadam pompa ueniunt, 
fccp eo die haudquaquam expcdire potuifle,refpodent. Cras mane 
tamerurfus,ut antea,iterfefeingrefluros pollicentur: quod pariter 
diftulerunt. namuix tertia die pdft, circa meridicm difcefleramus, 
eacp totadie ieiunauimus. Sequcnti quocp die logius iter conftitue 
rant, quamquocurrusnoftriperuenirepoflent. Intereatemporis 
omnes fluurj hybernis niuibus diflolutis, aquarum multitudine rc> 
dundabant.Riuuli quoquc nullis cocrciti ripis,ingentem aquarum 
uimuoluebant: adeo ut tuto, citraq^ maximos labores tranfiri non 
poflent. Pontes enim ante horam,duas aut tres fadti,exundantibus 
aquisnatabant. Parumigiturabfuit, quinComes Leonhardus de 
Nugarolis, Cxfaris Orator, altera diepoft difceflum a Smoletzko$ 
fubmerfus fuiflet. Equidem duminponte iamiamnatante ftarem, 
curaremqueutimpedimentatraniportarentur, equus fub eo con^ 
ciderat,eumzquein ca?caripa reliquerat.Procuratores duo illi pro/-
ximi tum Comiti,ne pedem quidem auxilrj feredigratiamouiflent; 
aded5utnifialrj alongeaccurriflent, eumcp iuuiflent, actum de eo 
fuiflet, Veneramus eo dic ad quendam pontepi3que-m Com es cum 
luis ma/ 
/ 
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fiiis maxfmo periculo tranfierat*Ego,qui currus fciebam haud fub^ 
fecjuuturos,citra pontem manfi^et uillici cuiufdam domum fum iii' 
grelfus • Et cum procuratorem negligentius cibum curare uide^ 
rem3propterea qudd fefe commeatum procmifide relponderetcipfe 
amatrefamilias cibum5 quem libenter 8c iufto precio dabat, com/ 
parabam > Hoc ille ubi refciuit^matrongc illico inhibuit, ne quic^ 
quam mihi uenderet. Quod cum animaduerti > nuncium illiusacx 
cerfi^mandaufque ut procuratori diceret^ ut aut cibum tempeftiue 
ipfe curet,aut emendi copiapermittat*quod nifi faciat5caput fim illi 
diminuturus.Noui,inquam3morem ueftrumrmulta conquiritis ex 
madato Domini, & hoc noftro nomine, que tame nobis non porri 
gitis.adhoc no permittitis5ut noftris fumptibus uiuamus. minatus 
lum, haecme PrinCipi didturu* His uerbis minui illius authoritate, 
Itaut deincepsmenonfolumobferuaret,fed quodammodo uene^ 
raretur > Pdft uenimus ad confluxum Voppi 8c Boryfthenis flu> 
uiorum,ibicp onerauimus Boryfthenem farcinulis noftris5que Mo 
faisko ufq? aduerfo flumine portabantur: nos uero Boryfthene iu> 
perato,in quodam monafterio pernocftauimus. Sequenti die equi 
noftri in fpacio dimidij miliaris Ger. tres fluuios, alioscp plurimos 
riuulos redundantes,non fine periculo natare cogebantur. Nos iV 
los per Boryfthenem fcalmis pifcatorrjs a Monacho quodam uecfli 
circumiuimus,atque tandem XXVI. AprilisMofcovuiam attigiV 
mus. A qua cum dimidio mil. Ger. abeffemus, occurit nobfs fcRu 
nabundus, fudorecp diffluens, fenex ille Secretarius, qui in Hifpa^ 
nijs Legatus erat5 nuncians Dominum fuum nobis obuiam mitte^ 
re magnos homines: nominans eos, qui nos prxftolarentur 5 exce> 
pturi'que eflent. Ad haec ait, decere utin congreflu ex equis defcen 
damus, 8c ftantes uerba Domini audiamus • Poftea manu porre" 
dta, confabulabamur. Equidem inter alia cauiam tanti fudoris 
cum quXfiuiflem, moxalta uoce reipondit; Sigifinunde, eft ali^ 
us mos feruiendi apud Dominum noftrum, quam tuum. Por^ 
ro dum ita progredimur, uidemus longo ordine, ueluti exercitum 
quendam,ftantes; atque mox5 nobis appropinquantibus5 ex equis 
defcendentes: quod 8c ipfi uiciflim fecimus. Casteriim in ipfo con^ 
cogreflix,quida initioita orfus eft: Magnus Dominus Bafilius,Dei 
gratiaRex 8c Dominus totius Ruflix, &c. (totum titulu recitans) 
intellexit,uos Oratores fratris fui Caroli eledi Ro. Imp.& fupremi 
Regis,aceiusfratrisFerdinandi, aduenifle: mifitnosfuosConfi. 
liarios, nobis que iniunxit, uta.uobisinquireremus5quamfanus 
eflet frater fuus Carolus Ro. Imp. 8c fupremus Rex. Sub ha?c,fimi> 
liter deFerdinando. Secundus ad Comitem: Leonharde Comes, 
inquit, Magnus Dominus (totum titulum recenfens) iniunxitmu 
hi,ut tibi obuiam irem,te' que in holpitium ufcp dcducerem, tibicK 
cle omnibus neceilanjs prouiderem* Tertius hoc idem ad me dixit* 
Hxc 
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Haec apcrto capite, utrincg cum didla 8c audita cflent, primus rur> 
fus inquit:Magnus Dominus (rccitando titulum) iuffit, utcx te, 
Leonharde Comes, inquirerem, quam fane equitaffes • Hocidcm 
ad me. Quibus iuxta eorum confuetudinemrefpondimus; Deus 
det fanitatem magno Principi> Clementia autem Dei 8c gratia Ma> 
gni Ducis fane equitauimus • Idem hoc rurfus: Magnus Dux, &c* 
(fubinde titulum repetens) mifittibi Leonharde gradarium cum 
cphippio, 8calium quoque equum exfuo ftabulo • Hxc eademad 
me. Ad quse cum gratias egiflemus, porrigunt nobis manus, Sc u-
tercp utrumque noftrum ordine interrogant, quam fanc equitaffi> 
mus» Tandem dicebant,decereutDominum eorum honoremus, 
cquoscpdonatos confcendamus: quodquidem fecimus» atcpfhv 
uio Mofcua traiedto, prxmiffiscp alrjs omnibus, fubfequimur • Jn 
ripaporro eft monafterium, inde per planiciem, percp medias ho^ 
minum turbas, quse undicp accurrebant, in ciuitatem, atcp adeo di> 
uerforiacxoppofito fita dedudti fumus# Erantautemazdes uacuas 
& habitatoribus,& omnifupellecftile, Vtercp uero procurator in> 
dicabatfuo Oratori,ie una cum illis procuratoribus qui nobifcum 
ex Smolentzko uencrant, haberea Domino mandatum,nobis ut 
de omnibus neceiTarrjs prouideant. ftatuebant etiam coram nobis 
fcribam, dicentes illum conftitutum cfte,ut quotidie cibum 8c alia 
neceffaria afferat. hortantur denique, ut fi quid ufquam nobis de, 
cffetjiliis id fignificaremus* Deinceps fingulis fere diebus nos inuu 
febant,femper de defedtuinquirentes» Habent autem conftitutarii 
fuftinendi rationem,aliam pro Germanis, aliam pro Lithvuanis5a> 
liam proaliorum Oratoribus. Habent inquam certum numerum, 
8c eum quidem pracfcriptum, conftituti Procuratores, quahtum 
uidelicet dent5panis,potus,carnis,auenae,focni5et aliarum omnium 
rerum, iuxta numerum fingularum perfonarum* Sciunt quantum 
lignorum ad culinam,item quantu ad uaporaria calefacienda,quan 
tum falis5piperis,oiei,CXpe, aliarurncp minimarum rerum in fingu^ 
los dies darc debeant* Eandem rationem quoque obferuat Procu> 
ratores3qui Oratores deducunt 8C reducunt ex Mofcovuia. Cxtc^ 
rum quamuis fatis fupercp tam cibiquam potus fuppeditarefole> 
bant,tamen omnia fere quac petieramus, prioribus commutata da> 
bant* Quintuplicem potum femper afferebant5triplicem medo> 
nem, duplicem ceruifiam. Aliquando pro certis rebus mea pccunia 
ad forum miferam,praecipueuero pro uiuis pifcibus • id grauiter 
ferebant,dicentes5 Domino eorum inde magna fieri iniuriam* Indi 
cabam etiam Procuratori, menobilibus, quorum quincpnumero 
mecum habui,ledtulos curare uelle. At ille mox refpondebat,Non 
cffe confuetudinem, ledtulis cuiquam prouidere. Cui refpondi, 
Menon petere,feduelle emere:atqueldeo fecumcommunicare, 
ne pofthaCjUt antca,irafccretur, Scquentiitacp dic reuerfus inquir; 
R Retiili 
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Rctuli ad Cofiliarios Domim mei, de quibus heri eolloquebamur. 
Iniunxerunt mihi>ut tibi dicerem, ne nummos pro ledlulis expone-
res» nam quemadmodum noftros homines in partibus ueftris tra> 
dlaftis, eadem ratione fefe & uos traftaturos pollicentur. Cum aU' 
tem per biduum quieuiilemus in hofpitio, quscfiuimus a Procura> 
toribus noftris,qua die Princeps nos accerfurus,audituruscp eflet; 
Quandocuncpuolueritis,refpondent,referemus adConfiiiarios 
Domini. Moxpetiuimus. Eratnobis conftitutus terminus,fedin 
alium diem reieftus. Pridie autem eius diei, uenerat ipfe Procura-
tor,dicens: Confiliarij Domini noftri mandarunt mihi, ut tibi nun 
ciarcm,te cras ad Principem noftrum iturum. Porro quotiefcuncg 
nos uocarunt,femper interpretes fecum habuerunt. Eodem uefpez 
ri rcuertitur interpres,& dicit; Prxpara te, quia uocaberis ad con> 
fpedtum Domini. Item mane reuertitur, rurfus comonens: Hodie 
eris in confpe&u Domini. Dein uix quartali unius hora? elapfo, 
militer utriufque noftrum uenit Procurator dicens; lamiam ma-
gnihomines pro uobis uenient, at<pideo decet uos in eafdemcon> 
uenire sedes. Cum itaque Cxfareum Oratorem accefsiffem, contf> 
nuo interpres aduolat,& Magnos homines, eosque prsccipuos 
pud Principem uiros,qui nos in Aulam eflent deducturi,nunc adef 
fe ait.Eratautem quidam KnesBafilius Iaroslavuski,Magno Duci 
fanguine iundtus: alter, unus exiis qui nos nomine Principfs exce> 
perat. quos comitabantur plurimi nobiles.Interim Procuratores 
noftri monebant nos, ut illis magnis hominibus honorem exhi> 
beremus, & obuiam iremus. quibusrefpondimus, Scirenos de> 
bitum officium noftrum, atcp etiam fadturos. Cscteriimcum iam 
illi ex equis defcendiffent, atque hofpitale diuerforium Comitis 
ingrederentur , Procuratores fubinde nos urgebant, ut illis ob> 
uiam procederemus, eorunVque Principem in deferendo hono> 
re, noftris Dominis quodammodo praeponereremus. Nos uero 
interim dum illi afcenderent, nunc hoc,nunca!iud impedimen' 
tum fimulantes, occurfum tardamus, atque reftain mcdrjs gradi> 
businillosincidimus; eoszqueutaliquantifper refpirarent, 111 ha> 
bitationem ducere uoluimus. fed id facere renuebant. Ipfe que 
Knes inquit,Magnus Dominus (recitando integrum titulum) iuf 
fit uos ad fe uenire. Mox confcenfis equis, magna comitante ca> 
teruaprogrefli, in tantas hominum turbas iuxta arcem incidimus, 
utpereasuix magno fatellitum labore ac opera penetrauerimus>. 
Eftenim ea apudillos confuetudo, utquotiefcunque infianesex-
ternorum Principum ac Regum Oratores in Aulam deducendi 
funt, tum uulgus nobilium ftipendiarrj acmiliresex circumiacen^ 
tibus acuicinisregionibus,iuffu Principis conuocentur, urbis ta> 
bernae omnes ac officinscfub id tempus occludantur, uendentes 
acementes foropellantur3 ciues denique undiquacp conueniant. 
Hocau-
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Hoc autemeo fit3utextam immenfa hominum multitudine,fub/ 
ditorumcp turba, Principis apud alienigenas potentia: ex tantis 
autem externorum Principum legationibus5Maieftas apud omnes 
appareat* Porro arcem ingredientes, diuerfis in locis ceu regioz 
nibus,diuerfi ordinis homines collocacos uidimus < Iuxta portam 
ftabantciues:militesuero8c ftipendiarrjareamtenebant,qui pe> 
des nos comitabantur, antecedebant 3 & ftando impediebant, ne 
adgradusufque perueniremus,ibfque ex equis defcerideremus. 
Etenim prope gradus ex equo defcedere,prseter Principem,nemv 
ni licet. Quod ideoquoquefitsut maior Principi honor cxhibu 
tusuideatur. Primum autem,ut admediosgradus uenimus, oo 
currunt nobis certi PrincipiS Confiliarrj, porrigentes manum& 
ofculum , nos'que ulterius deducunt. Mox fuperatis gradibus, 
occurrunt&alrj,maiorisauthoritatisConfiliarrj; cedencibusque 
prioribus (eft enim mos, utpriores fequentibus 5 ac proximis quiV 
bufque ex ordine cedant, ac loco fuo tanquam regione attributa 
fubfiftant) falutando dextras porrigunt. Deiningredientibus pa> 
latium , in quo uulgus nobilium circumftabat, primarr) fimiliter 
Confiliarr) occurrunt, nosqueordine ac ratione prazdicta conCa.' 
lutant. Tandem in aliud atrium*quodKnefis,alrjsque Genenv 
fioribus, ex quorum ordine ac numero Confiliarrj lcguntur, 
ptum erat: atqueindead Principis ufqueconclaue, ante quod fta> 
bantingenui, quiquotidiana officia Principi praeftant, ita dedudi 
fumus,ut interim nemo prorflxs ex circumftantibus5uel mrnrmu ho 
norem nobis exhibuiflet. quin fi aliquem nobis familiariter notuin 
pr$tereutes,forte falutaremus, aut alloqueremur, adeo ille non r c 
Ipondebat quicqua,ut perindefe exhiberet3ac fi nunqua quenquam 
noftrum nouiffet,aut falutatus a nobis non eflet, Ad Principem tan 
demcu ingrederemur,afIurgebantnobis (fratres Principrs, fi forte 
adfunt, non af!urgunt,aperto tamen capitefedent) Confiliarij.atcp 
unus exprimarrjs ad Principeconuerfus,ex more fuo5 non rogatus 
noftro riomine,in ha?c uerbaloquebatur: Magne Domine, Leoiv 
hardus Comes frontem percutit,&rurfus,Magne Domine,Leon> 
hardus Comes frontepercutit: de tua magna Gratia. itidem de SrV 
gifmundo. Primumfignificat,quafi,inclinatfe,authonoreexhibet: 
fccundum,gratras agit,de gratia accepta. Nam fronte percutere ao 
cipiuntpro falutatione, gratiarum adtrone, & alrjs idgenus rebus. 
Etenim quotres aliquis qurcquam petit, uelgratias agit, tum capuc 
inclinare folet; fi enixius id facere ftudet, tumita fe demittit, ut ter^ 
rammanu contrngat. Si Magno Ducrprore aliqua maxima ora^ 
tias agere, aut petere ab eodem quicquam uolunt, tum ufcp adeo 
fe inclinant, demittunt'que, ut fronte terram contingant. Prin^ 
ceps inloco emrnentiore ac illuftri, parieteimagine Diui cuiufdam 
jplendente, aperto capite fedcbat» habebat que a dcxtra in fcamno 
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piieumKolpack,(iniftra ucro baculum cum cruce Pofoch3atcp pcl> 
uim cum duobus gutturnrjs, adiuncfto impoGtocp mantili. Aiunc 
Principcm, cum Oratori Romansc fidei manum porrigat, crederc 
homini fe immundo & impuro porrigere: atque ideo,eo dimi(fo> 
concinuo manus lauare. Erat ibi quocpexaduerfo Principis ,loco 
inferiore,fcam!ium pro Oratoribus adornatum, Eo Princepsf" 
pfe, exhibito fibiprius (utiam didum eft) honore, nos nutu & ucr 
bo accerfit,manu fcamiium dcmonftrans. Qjjo loci cumorduic 
falutaremus Principem,aderat interpres,qui uerbum uerbo reddc 
bac. Audito autem incer cactera Caroli &C Ferdinandi nomine, fur> 
rexerat,de que fcabello defcenderat. auditaque ad finem ufquc la-
lutati one: Frater(inquit) nofter Carolus eleftus Rom. Imp. & fa' 
premus Rex,fanus nc eftC DumComes refpondit,Sanus eft:in> 
terim fcabellum afcendit, & fedit. Hxc eadem, finita mca faluta> 
tione,exmede Ferdinandoquaerebat. Deinutrumque noftrum 
ordine ad fe uocabat, dicebatque: Porrige mihi manum. q ua da> 
ta, fubiungit a Sanusne equitaftiC ad quac uterque noftrum,iu> 
xcaillorurnmorem refpondic: Deusdec,uccufanusfis admulcos 
annos. Equidem clemencia Dei, & cuagracia, fanus. Sub hvecmk 
ferac,ucfederemus. Nos uero5priufquam ldfecimus,iuxtaillorum 
confuecudinem, Principi in primis, dein Confiliarij s & Knefis, qui 
prohonore noftro ftabanc,gratias, caputad utramcppartemincl^ 
nantes,egimus. Solent alioqui aliorum Principum Oratores, prae> 
fertim qui exLithvuania,Livuonia,Svuetia,&cmittuntur,in con> 
fpedum Principis admifli,una cum comitatu ac feruitoribus,fingu 
lifingulamunera ofterre. 
Porro confuetudo ofFerendi muncra eft eiufinodi. Audita et ex> 
pofita legatione,mox Confiliarius isqui Oratores adPrincipem 
introduxit, furgens, clara & aperta uoce omnibus audientibus lta 
dicit: Magne Domine,N. Orator frontem percutic, N. cali mune> 
re. hocidcm de fecundo & ccrtio repetit. Dein fingulorum no> 
biliumac fcruitorum, eodcm modo,&nomina &munera exprf> 
mit. Conftituitur denique illi inlacereSecretarius, quipariter'& 
Oracorum,& fingulorumexordine ofterenciumnomina,&mu> 
nera nominacim fignac. Eiufmqdi aucem munera ipfi Pominki, 
quafi Mnemofynonquoddamappellanc. Noftrosuero admonc> 
banc de muneribus: quibus refpondimus, Non effe moris noftri. 
Sed redeoad propoficum. 
Salucacione expofica cum paulifpcr fedlifemus, inuitauerat ordi> 
ne ucrumcp noftrum Princepshifccucrbis: Prandebis mccum. In 
priore mea legacione, uc hoc quocp adi]ciam3 luxta illorum confuc> 
tudincmmehoc modo inuicauerac: Sigifmunde,comedes fal& pa 
nemnoftrumnobifcum. Moxdeinuocacisad fe Procuratoribus 
noftris, nefcio quid illis demilfa uoce d?'xerat, a quibus uiciflim ad> 
moniti 
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moiiiti interprctes: Surgite,mquiunt, eamusfn aliam fiabitatio/ 
nem. m qua dum reliquum legatioms ac mandatorum quibufdam 
Confihanjs ac Sccretarrjsa Principe conftitutis exponimus, ador^ 
nabantur menfe. Con ftituto porro prandrj apparatu,Pnncipe fra 
tribus acConfiliarrjs lam difcumbentibus,i'n c^naculum ipfi cum ef 
femus deducfti, cotinuo Confiharrj cxtericp omnes ordine nobis af 
furrexerunt:quibus uiciffim,morem eorum edocfti,priufquam con 
federat,gratias,caput ad omnes partes mclmado,egimus: locuincp 
in accubitu,quem nobis ipfe Prtnceps maiiu defignabat, cacpimus. 
Cscteriim tabulx in cccnaculo cfrcumcirca adornatce erant. In me^ 
dio ftabat abacus, grauis diuerfis aureis & argenteis poculis. In ta-
bula,ad quam Princeps fedebat,utrincp tantum interualli relidtum 
erat,quantum lpfe manibus expanfis fpacrj pertingere poflet: infra 
quodfratres,fi forteadfunt,a dextris fem'or,iunior a finiftris, fedet» 
A fratre rurfus paulo ampliore fpacio interiecfto, Seniores Knefi, 
Confilianj ,ordine acgratia quarh quifcpapud Principem obtinet 
obferuata,fedebant. Ex oppofito Principisin aliatabulanos fede> 
bamus: atcp paruo interuallo interpofito, familiares ac feruitores 
noftri. quibus ex aduerfo, in altero latere, ordine fedebant hi, qui 
nosexhofpitio inaulam deducebant.inpofterioribus utrincp op> 
pofitis tabulis, fedebant hi quos Princeps ex fingulari gratiainui^ 
tauerat:quibus ftipendiarrj nonnunquam adhibentur. Intabulis 
pofita erant uafcula, quorum alia aceto3alia pipere, alia (ale repleta 
erant: fingula autem per logitudinem tabulx ita collocata & diftri> 
butacrant,utfemperquatuor numero conuiux, fingula ha?ctria 
haberent. Sub hxcDapiferi,fplendidisueftibus ornati3mgreffi,a> 
bacum circumeuntes,ex aduerfo Principis,negle(5to omni honore, 
fubliftunt:dum omnes uocati comiiug accumberent,dum'cp cibum 
afferre iuberentur.lnterim omnibus difcubentibus,Princeps quen 
dam ex fuis miniftris uocarat,ac duo fibi oblonga panis fruita dede 
rat,inquiens: DaLeonhardo Comiti,et Sigi(mundo,hunc panem» 
Minifteraffumpto fecuminterprete,ordineutricp noftrum itaob> 
tulit:Leonharde Comes,MagnusDominusBafilius5Dei gratia 
RexSf Dominus totitis Ruilix, & Magmis DLIX, facit tibi gratiam 
fuam,& mittit tibi panem de fuatabula. Hscc uerba interpres clara 
uocereddebat. Nos ftantes,Principisgratiam audiebamus, Aflur 
rexerant & alq,extra Principis fratres3pro honore noftro. f ro eiuf 
modi autem gratiaachonorc,aliare(ponfioneopus non eft^ quam 
ut panem oblatum accipias, fuper tabtxlam ponas, gratias'que i pR 
Principi capitis inclinatione, deirt Confiliarys , item alrjs a< o 
mnes partes caput circumferendo & inclinando agas. Porrc pa^ 
neipfo Princeps fuam erga aliquem gratiam, fale uero amorcm u 
ftendit. Nequeuero maiorem honorem poteft alicuiexmberem 
fuo conuiuio,quam fi alicui fal de fua tabulamittit. Panes prxte rea 
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formamhelcrj equinihabentes, mea opinione, omnibus ijs uefcen 
tibus,durum iugum & perpetuam feruitutem defignant» Tan> 
dem pro cibo Dapiferi,nullo rurfushonore Principiexhibito,e> 
oreffi, aquam uitae, quam ab initio prandrj femper bibunt:dein 
cygnos aflos3quos fereproprimo ferculo,quotiescarne uefcun' 
tur, hofpitibus apponere folent, attulerant. Ex quibus tres fibi 
appofitos Princeps cultello pungens, qui'nam melior, alijs que ef 
fet praeferendus, explorabat, eosque continuo auferre iulferat. 
Egreifi mox omnes , eo quo intrauerant ordine , cygnos difcer^ 
ptos,acin partes diuifos, in minores patinas, eas que fingulas fin> 
gula quatuor frufta pofuerant. Ingreffi quinque patinas Principi 
appofuerantirehquasFratribus^Confiliarrjs^Oratoribus^alrjsque 
ordine diftribuerant. Aftat quidam, qui Principi poculum porru 
git: is fcilicet, per quem panem & alia fercula fingulis mittit. Solet 
autemPrinceps portiunculam Dapifero ad prscguftandum dare, 
dein a diuerfis partibus decerpere, guftarecp: poft Fratri,aut Coiv 
filiario alicui, autOratoribus, unam patinam, ex quaipfe guftauir, 
mittere. Semperautem maiori folennitate Oratoribus huiufinodi 
obfonia,ut de pane didtu eft,oiferuntur;in quibus accipiendis,non 
folum ei cuimittuntur, fed alrjs fingulis aflurgendum: adeo utto^ 
ties exhibitaPrincipis gratia,aflurgendo,ftando,gratias agendo,ca 
putcp fubinde in omnes partes inclinando, non mediocriter quifpi 
am defatigetur Jnpriorelegatione, cum C^iaris Maximiliani Ora^ 
torem agerem, & conuiuio acceptusfuiflem, aliquoties pro hono^ 
re Fratrum Principis furrexeram: fed illoscummihi uiciflim necp 
gratias agere, neq? uices ullas reponere uiderem, deinceps quoties 
gratiam a Principe accepturos animaduerteba,coepi tum continuo 
cum aliquo loqui,diflimulans omnia: &" quamuis quidamex oppo 
fito mihiinnuebant, me que ftantibus Principis Fratribus appella' 
bant,ego tamen ufqueadeo diflimulabam omnia,utuixpoftter-
tiam admonitionem ex eis,quid'nam fibi uellent, quacrerem. Qcte^ 
rum,cum Fratres Principis ftare refpondiflent; ego priufquam re> 
fpicerem,aflurgeremque^ceremoniac quodammodofiniebantur* 
Dein cum aliquoties tardius aflurrexiflem,iterum'que ftatim fedif 
fem, idcp qui ex oppofito iedebant, riderent: itidem quam ob rem 
rififlent,tanqua aliud agens,interrogabam+ Sed cum nemo caufam 
aperire uellet,tandem quafi intelleda cau(a,uultu in grauitate com-
pofito dicebam; Ego nunc non adfum, ut priuata perfona. certe 
qui Dominu meum negligit,hunc&f ego ncgligam. Practerea cum 
Pr/nceps alicui exiunioribus obfoniu mitteret,equide etiam admo 
nitus cur non aflurgerem,re(pondi: Qiii Dominu meum honorat, 
huncet ego honorabo.Porro cum aflos cygnos cocpcramus edere, 
apponebantacetum,addito lale et pipere:rjs enim loco embamma^ 
tis,feuiufculiutuntur.Lacpra?terea acidum in eundem ufum appo 
fitum, 
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fiturrt jicemciicumcrcsfalfi jadhxcpruna eadeni ratiotie cohdita, 
prandrj tempore e menta non remouentunEadem ratio in alijsinfe 
rendis ferculis feruatunnifi quodrurfus, ut af!atura,non efFeratur1» 
Apponunturuari) potus,maluaticum,Grccumuinum,uarrj etiant 
medones. Princeps c5mum'ter (ertiel autbis porrigi fibi poculu fu 
um iubetrex quo cum bibit,Oratores ad fe ordine uocat, Leonhar^ 
de,Sigi(munde (dicens)uenifti a Magno Domino,ad Magnu Do^ 
minum:fecifti magnu iter,uidifti gratiam noftra, Sc ferenos oculos 
noftros, bibe Sc ebibe3& bene ede ufcp ad (aturitatem: deinde quie>» 
fces,ut tande ad Dominum tuu redire poftis. Omnia & fingula ua--
fa,in quibus cibus, potus, acetu,piper, fal, Sc alia appofita uidimus, 
dicunt efle ex puro auro:id quod ex pondere ueru apparebat.Sunt 
quatuor perfon3e,quse fingulac ex utracp parte abaci ftantes,firtgula 
pocula tenent;ex quibus Princeps pleruncp bibit, ct fsepius Orato^ 
res alloquitur,monetq? eos ut edant. Aliquado etiam fcifcitatur ali 
quid ab eis5fecp ualde urbanu SC humanu exhibet.Interrogabat me 
inter alia,an rafiflem barbam C quod unica diAione fit,fcilicet BrilL 
cum faterer,dicit,Et hoc iuxta noftru:quafi diceret,Et rios rafimus. 
Cum autem altera uxorem duxiflet,tdtani barbam abraferat: quod 
nunqua ab aliquo Principe fatflum perhibebant. Antea miniftri ta 
bulx, inftar Leuitarum facris inferuientium, Dalmaticis indutie* 
rant^cindti tamen: nuncuero habent ueftes diuerfas, quas T erlick 
uocant3gemmis Scunionibusgraues • Prandet aliquando tresaut 
quatuor horas. In primamea legatione, etiam ad unam ufcp nodiis 
horam prandebamus. Quemadmodum enim derebus dubrjscon 
fultantes,(iepe totum diem confumunt, neque digrediuntur,nifi re 
prius mature deliberata 5 conftituta que: itaconuiurjs pariter feu 
comeflationibus integrum abfumunt nonnunqua diem, intendeiv 
tibus que tandem tenebris,fecedunt. Conuiuas fepe Sc ferculis &C 
potu honorat. A prandio, in negotrjs grauioribus nihil agit; quin 
finito prandio dicere folet Oratoribus, Ite nunc. dimifTos, illi lpfi 
quieos in Aulam deduxerant, rurfus in diuerforia rcducunt:fcq? 
mandatum habere dicunt,ibi ut maneant5illos'que exhilarent. Afte 
runtur argentea pocula, Sc certa uafcula multa, cum certo potu: o> 
mnescp in hoc ftudent, quo temulentos eos faciant. Sciunt autem 
pulchre homines inuitare ad bibendu.&f cum nullam aliam habent 
occafionem propinandi^incipiunt tandem biberepro fanitate Ca> 
faris,fratris eius,Principis,aliorum denicp incolumitate^quos uide^ 
licet in aliqua dignitate Schonore conftitutos credunt» Illorum no 
mine quenqua recufare poculum, non debere,nec etiam poffe exi--
ftimant. Ita autem bibitunQiii incipit,fumit poculu,ac in medium 
habitationis procedit,ftanscp aperto capite,feftiuo fermone expo^ 
nit, pro cuius falute bibat, quidque illi precctur: mox euacuato ac 
obuerfo poculo, uerticem tanpit,quo omnes uideant fe ebibiffe, 
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& fanitatem illius Domini,cui'us nomine bibitur,exop tarc» Pouea 
ad locufuprcmumfec5fert,plurapoculaimplereiubet,moxfuuin 
cu icp porrigit,nomencp pro cuius falute bibendum fit^addit. fmgu 
li itacp ad medium habitationis ire, ac euacuatis poculis in fuum rc 
direlocumcoguntur• Quiuero longiorem compotationem effu> 
gere uelit, fingat fe necefle eft, temulentum, aut fomno oppreffum 
cffe: aut, utillos inebriet, autfaltem poft multa exiccata pocula fc 
amplius nequaquam bibere poffe, affirmet. Etenimnoncredunt 
conuiuas bene acceptos, ac laute tradtatos, nifi temulenti reddan> 
tur* Hunc morem communiter Nobiles, & quibus pcrmiffum eft 
medonem ac ceruifiam bibere, obferuant. In priore legationc 
negotijs confedtis, cum me dimitteret 5 finito pradio ad quod eram 
uocatus (folent enim Legatos tam difcedentes, quam adueniences, 
conuiuio accipere)furrexerat Princeps,fubfiftens que ad tabulam, 
poculum fibi dari iufferat, dicens: Sigifmunde, ego uolo pro amo^ 
re, quem habco erga fratrem noftrum Maximilianum ,RomanO' 
rumeledtumImperatorem,&:fupremumRegem,pro'que famtatc 
fua,poculum hoc cbibere; quod & tu ebibes,& alrj omnes ordine, 
utuideas amorem noftrum erga fratrem noftrum Maximilianum, 
&Tc. ei'que referas,quX uideris. Dein porrigit mihi poculum, 8cdi 
cit:Ebibepro (anitate fratris noftri MaximilianiEle6t.Rom.Imp. 
&fupremiRegis. Porrigebat 8C alqs omnibus qui prandio interc-
rant$aut alioqui aftabant,& ad fingulos rjfdem uerbis utebatur.Ac 
ceptis igitur poculis,parum retrocefIimus,caputcp erga Principem 
inclinantes,bibimus. Quibus finitis,me ad fe uocat, manum porri^ 
git5acinquit;I nunc. Solet prxterea communiter Princeps,negO' 
trisOratorum exaliquaparte pertracftatisatcp conftitutis,cosa<J 
uenationc &folatium inuitare. EftiuxtaMofcovuiamlocus arbu 
ftis confitus,leporibus percommodus, in quo quafi quodam lepo^ 
rariofouetur maximus numerus leporum:quos propofita maxi^ 
ma poena capere, prseterea arbufta ibi fecare, nemo audet. Nutrit 
ctiamquam plurimosin uiuarijsferarum,atq? alrjs locis. Etquo^ 
tiefcunque uult eiufmodi uti folatio, tum ex diuerfis locis lepores 
comportare iubet, nam quo plures lepores cTperit, hoc maiore fo 
latio & honore negotium fe confeciileputat. Item cum in campum 
uenerit,tum certos fuos C5filiarios, adiundtis certis etiam Aulicis, 
fcu Equitibus, pro Oratoribus mittit, eos quead fe deduci iubet. 
Deducfti itacp, Principfcp appropinquantes, de equis, Confiliario> 
rum admonitione,defcendere5etad Principemirealiquotpaffibus 
coguntur. Nos eadem ratione in uenatione ad fe deducftos, in equo 
cxornato fedens, uefte fplendida indutus, chirothccis depofitis,te> 
ftotamencapite,humaniter exceperat3nudam^porrexerat ma> 
num, percp interpretem dicebat: Exiuimus ad folatium noftrum, 
uocauimus uos ut intereffetis folatio noftro, atque inde aliquam-
uolupta^ 
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uoluptatcm caperetis: proin equos confcendite,nos'cp iequfmmn 
Habuit tegmcn quodKolpakh appelIant,quodcputnncpa tcrgo 
& a fronte monilia habcbat,cx quibus laminac aurcXin modum 
pcnnarum in altum tendebant,incuruantesq? furfum deorfumque 
fcrcbantur* Veftis erat inftar Terlick,aurcisfiliscontexta. excin" 
gulo pcndebant duo oblongi patrio more cultelli, 8c pugio pariter 
oblogus* a tergo habebatfub cingulogenus quoddaarmorum ue" 
luti cacftum,quo communitcrinbelloutuntun Eft etenim baculus 
cubito aliquantulum longior, cui corium duarum palmarum lon> 
gitudine cft afFixum:incuiuS extrcmitate clauaaut 3cnea,aut fcr> 
rea,ceufruftum quoddam exiftit,hoctamcnauro undicp cxorna^ 
tum erat. Claudebat eius deXtfum latus, expulfus Cafani Rex, no> 
mineScheale,Tartarus: finiftrum uerd* duoiuucnesKnefi.quo> 
rumaltcrfccurim cxcbore, quamipfiToporu6cant,eafcreforma 
qualis in Hungaricalibusaureis exprcfla ccrnitur, dcxtrafcrcbat; 
alrer uero clauam pariter Hug^ricX fimilem, qua ipfi Schcftop cro, 
id cft fexpennata appcllant.Rex Scheale accimftus crat duplici pha> 
rctra:in una fagittas recoditas, altcra ucro arcu in clufum quodamo 
do habebat, Aderat in capo plufquam trccenti equitcs.Porrd dum 
itapcr campum inccdimus, Princeps nos aliqiiotieS, nunc hoc^iam 
alio loco fubfiftcre, aliquando ad fepropius uenirc iufTerat. Deiri 
ad locum uenationis pcrdu<ftos3 alloqucbatur, confuetudinem efle 
dicens,utquotics inucnatione acfuo folatiocflct,tumipfe &alij 
boniuiri fuismanibus cancs ucnaticosducerent:itidemcp nos uc 
faccrcmus, hortabatur. Cdftitucrat denicp unicuicp ndftrum duos 
homincs,quorum uterq? canem ducebat5quibus ipfi pro folatio no 
ftro uteremur. Ad ea refpondebamusJMos hanc fuam gratiam gra 
to accipere animo,cundcmque morem apud noftratcs cfTc.illa au> 
tcm excufationeideo utebatur,quodapudcos canis immundum 
animal habetur: & turpe eft, cane nuda manu attingerc. Ca?terum 
ftabant longo ordinecentumferehomines5quorum dimidiapars 
nigro,altera flauo colorc crat ueftita. Non longe ab ijs fubftiterant 
omnesalrj equites,prohibentes ne illac tranfcurrcrcnt ac elaberen-
tur lepores. Porro nemini ab initio dimittcrc cancm ucnaticum 
pcrmifliim erat,quamRcgi Scheale, & nobis. Princcps primusin> 
clamabat ucnatorcm,ordiri iubens:qui cdntinuo concitatiflimo 
cqui curfu ad cxtcros ucnatores, quorum magnus erat humcrus, 
aduolat: mox uno ore omncs cxclamant, canes Moloilos &f odorv 
fcros immittunt. ubi jfanc pcriucundum crat audire tot, tamcp ua> 
rios canum latratus. Habct autem quam plurimos, & eos quidem 
optimos,cancs.Quofdam autcm ad infequcndum lcpores tantum^ 
Kurtzos diftos, pcrpulchros pilofis caudis & aUribus, communi/ 
tcr audaces, tamen ad longius currendi ac perfequcndi fpacium 
haud commodos.Cum lepus fefe oiiert^dimictuntur trcs,quatuor$ 
S quinc^ 
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quinqi,autplurcs canes5eum undicp adorientes: quo apprehenfo* 
magno plaufu acclamant, ac fi magnam feram cxpiflent, Porrole^ 
pores fi tardius aliquando excurrunt,folet tum Princeps continuo 
aliquem,quemcunqp inter arbufta leporem in facco habentem con 
fpexerit, nominare, ac Hui hui inclamare: qua uoce leporem zmiu 
tendumfignificat* Egrediunturitacplepores nonnunqua quafifo' 
mnolenti, faltantes inter canes, ueluti capreoli aut agnelli inter gre^ 
ges. Cuiufcuncpcanisplurescapit^iseo dieoptimum ftratagema 
prseftitiffe putatur. PriricepsipfepariterOratori,cuiuscanis plu* 
res caeperit, applaudere uidetunPorrd uenatione tandem finita,ox 
mnes conueneratjeporesq? copartauerant: quos tum numerabat* 
numeratiuero funtcirciterCCC* Aderantibitum Principis equi, 
non ita multi,nec fatis pulchri > etenim in priore legatione fimili fo^ 
latio cum interfuiffem, uidi longe plures ac pulchriores, prxfertim 
eius generis quos nos Turcicos,illi uero Argamak uocat. Aderant 
quocp compiures Falcones, alr) albi, alrj phsenicei coloris,magnituv 
dine excellentes:quos nos Girofalcones,hos illi Kretzet appellant: 
quibus uenari cygnos,grues,&aliasid gcnusauescapere folent* 
Sunt autem Kretzet,aues audaciffimae quidem,at non tam atroces, 
impetucp horrendo, ut aliac aues quantumuis rapaces, illarum uo^ 
iatu^fcu confpeftu (quemadmodum quidam de duabus Sarmatrjs 
fabulatus eft) decidant, extinguanturcp* Illud quidem experientia 
ipfa conftat3fi quis uenatur accipitre,aut nifo,aut alijs falconibus9& 
interim Kretzet (quam a longe uolantem continud fentiunt) aduo 
lauerit, qudd pracdam ulterius nequaquam infequuntur, fed paui* 
dasfubfiftuncRetuleruntnobis fidedigniacinfignesuiri,Kretzet, 
quando ex illis partibus ubi nidificant, affcruntur, tum aliquando 
111L v. aut VL in quodam uehiculo ad hocprxparato, fimulinclu^ 
duntur:atcpefcam quae illis porrigitur,obferuato certo quodam 
fenrj ordi'ne3capere folet. Id autem ratione, an natura illis indita, an 
quo aliomodo fiat,incertumeft. Pra?tereaquemadmodumina-
lias aues aduerfo impctu feruntur, rapacescp exiftunt: ita intcr fe u 
pfas funt manfuetiores,mutuisfefemorfibus rrunimcdilaniantcs* 
Nunqua aqua fe^ut cscterx aues,lauant: fed fola arena,qua pcdicu^ 
los excutiimt3utotur. Frigiditate aded gaudent,ut perpetuo aut fu^ 
perglaciesautIapideftarefoleant. Sed redeo adinftitutum« Prin^ 
ceps ex ucnatione ligneam quandam turrim uerfus5que abcft a Mo 
fcovuia quincpmillibus paffuum,progrcffiis eft)Ubi aliquot tetoria 
crant collocata. primum, magnum 8c amplum, inftar domus, pro 
fe: aliudpro Rege Schcale:tcrtium pronobis:dein alia pro'altis 
perfonis$&: rebus. in quX cum ordinc dcdudli cffemus,Princeps i'n 
fuum pariteringrcffus,uefte'que commutata,nos continuoadfe 
accerferat,nobis'que ingredientibus,fedcbatin fede eburnea:la> 
tus cius dextrum claudebat Rcx Schealc$ nos ex aducrfo loco,a!ias 
Oratorv ' 
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Oratoribus, dum ucl audiuntur, liel de negotijs tradlat, deflmato» 
Infra Regcm fedebant certiKnefi 8c Confiliarij an finiftro latere, 
Knefi iuniores,quos fauore fingulari acgratiafua profequitur Prin 
ceps • Difcumbentibus itaque omnibus, apponebantur primum 
confeflioncs (utuocant) coriandri, anill, & amygdalorum: dein 
nuces, amygdala> atcp iaccari integra pyramis: quae miniftri geni > 
bus flexis Principi, Regi, 8c nobis, tenentcs porrigebant* Pox 
tus fimiliterde more dabatur: Princeps'que gratiam fuam(utin 
prandijs aflolet) exhibebat* In priorc mea legatione eo loci c> 
tiam prandium fumpfimus • Et cum inter prandehdum, pa^ 
nis , quem ipfi Beatac Virginis udcant, quemque quodammo^ 
do confecratum uenerari, atque etiam edere, quem denique conv 
muniter in habitationibus loco cmirientiore honorifice feruare fo^ 
lent,cum fortetentoriocommotointerram decidiflet:tumPrinx 
ceps,atque omncs alrj cocafu grauiflime obftupefadi, trepidan^ 
tesftabant. Tum mox accerfitus Sacerdos,hunc cx gramine, fum> 
mo ftudio actierteratione colligebat. Poft finita collatiuncula, po, 
tu'que quem nobis porrexerat Princeps,fumpto ,nos dimiferat, 
dicens: Itenunc. DimifliVhonorificeufquein hofpitianoftra de> 
dudti fuimus. Habet 8c aliud genus folatij, quo pro altjs Oratorix 
bus(utacccpi) folet uti. Aluntur urfi, capti in quadamampliC 
fima, 8c ad hoc conftituta donio: in qua Princeps, aflumptis Ora> 
toribus,ludos exhibere folet. Habet quofdam infimae conditio" 
nis homincs, qui iubentc fpecftante que Principe, lfgncis furcis oc^ 
curtant urfis, eoscp ad pugnam laccflunt» Congrefli tandem, fi for^ 
te a prouocatis ac in rabiem conuerfis urfis laniati fuerint, ad Prin^ 
cipem currunt clamantes: Domine, ecce uulnerati fumus. quibus 
Princeps: Abite, inquit, faciam uobis gratiam. Dein illos curare, 
ueftes practerea 8c certos modios frumenti illis largiri iubet. 
Caeterum cum iam abfoluendi dimittendicp eramus, honorifice, 
utantea,adprandium inuitati,acin Aulam dedudtifuimus. Vtricp 
practerea honoraria ueftis,Zebellinis pellib.fubdu(fl:a, oblata fuit. . 
quaindutisbincp Principis coclaueingreflis,Marfchalcus continuo 
utriufcp noftfum nomine,ordine dicebat: Magne Domine, Leoii' 
hardus 8C Sigifmundus,de magna tua gratia/rontem percutit. hoc 
eft,ob acceptum munus gratias agit. Vefti honorariac adiunxerat 
Zebellinorum quadragenas duas,Hermelinorum uero^oo. atque 
atpreolorum pellesi^oo. In priorelegationcaddiderat mihiuehi^ 
culum, feu traham, cum pracftanti equo, 8C alba urfina pelle, aliocp 
tegumento comrriodo. Dederat deniquemultapifcium,Beluga?, 
Ofetri, 8c Sterled, in aere durata, fed infalta frufta: meqi pcrhuma^ 
niter dimiferat. Porro reliquas cazremonias, quibus in dimittendis 
Oratoribus utituf Princeps,item quando limites fu&ditionisin 
grefli Oratores,excipiUfltur, rurfuscp dimifli,ad cofdcm uCp redu> 
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Ai tra&antur, fuftentanturcp, fuprd in Lithvuanorum Oratorum 
dimiilione copiofe explicaui* 
Cxterum, quia de pace perpetua tradlanda^aut falteminducrjs 
inter Mofcovuiae Pfincipem ac Polonia? Regem ineundis, a Cacfa> 
re CAROLO & fratre eius FERDINANDO Auftriac Archiduce, 
miffi fuimus, cccremonias, quibus Mofcovuix Princeps tum in fir> 
mandis inducijs utebatur, fubiungere uifum eft. Conclufis itacp, 
ac in certam formam redacftis cum Sigifmundo Rege Polonixin> 
ducijs,in aulam Principis uocati,cuminhabitationem quandam 
deducfti eflemus, aderat Lithvuani Oratores: ueniunt etia eo Priiv 
cipis confiliarij,qui eafdem nobifcum concluferant. atque in hanc 
fententiam fermone ad Lithvuanos conuerfo uerba faciunt: Vo> 
luitquidem Princepsnofter,in fingularem gratiam acpetitionem 
Magnorum Principum,pacem perpetuam cum Sigifmundo Rege 
ueftro inire • Ea autem cum nullis conditionibus fieri nuncpoflit, 
fe induciasad eorundem Principum adhortationem inireuoluiP 
fe. Quibus conftituendis,ac legittime firmandis, uos Princeps ac> 
cerfi iuffit, ac pracferttes £ffe uoltilt, Tenebant porroliteras5quas 
Princeps Regi Polonias daturuserat, confecftas, figillo appenfo, 
& eo quidem paruo ac rubro communitas : in cuius figilli partc 
priore irtiago erat, homo nudus equo fine fella infidens, haftaque 
draconem tranfuerberans: a tergo uero aquila biceps,utrocp capite 
coronato,cernebatur* Habebantpractereairtducialesliteras,certa 
formula copofitas:quarum fimiles aceodem exeplo, nominibus ac 
titulis duntaxat mutandis, Rex ipfe uiciffim Principi erat miflurus: 
fn quibus nihil prorfus immutatu e!rat,excepta hac claufula, qu£ ad 
finem Iiteraru additaerat: Nos Petrus Giska PalatinusPolocefis, 
8C Capitaneus Drohitzinen. & Michael Bohufch Bohutinovuitz 
Thefaurarius magni Ducatus Lithvuaniae, & Stouinen. acKame> 
nacen. Capitaneus, Oratores Regis Poloniac & Magni DucisLv 
thvuaniac,fatemur,eoqp etiam nomine crucis fignum deofculati fu> 
mus,noscp obftrinximus,Regem uidelicet noftrum eafdem pariter 
ofculo crucis confirmaturum: in cuius rei meliorem fidem hafceli> 
teras noftris fignetis communiuimus. His itacp auditis ac uifis, o> 
mnesuna ad Principemuocamur. adquem cum inoreffi eiTemus, 
mox certo loco nos federe iufTerat, ac in hacc uerba loquebatur: Io> 
annes Francifce, Comes Leortharde,Sigifmunde, efflagitaftis ano 
bis Clementis Papae feptimi,acfratris noftri Caroli,eiusque fratris 
Ferdinandinomiiie,utpaccm cum Sigifmundo PoloniacRcocper> 
petuam iniremus. Eam commodis utrinque conditionibus face> 
recum haudquaquam potuimus,rogaftis, ut faltem induciasirru 
poneremus. quas quidem amore noftro in Principes ueftros5nunC 
facimus, acceptamuscp: fuper quibus dum Regiiuftiriam noftrarrt 
tacimus,eascx confirmamus^uospraefentes efTeuolumus, quo Do>-
minis 
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mitiis ueftns referatis, uos fatiis ac iam legittim^ firmltis inducrjs 
interfuifle, uidifle, nosq? illorum amorehaecomniafecifle. Qua o* 
ratione fimta,Michaelem Georgrj Confiliariu uocat,ac crucem de* 
auratam ex oppofito de pariete fune ferico pendente,fumere iubet* 
Mox Cofiliarius,fumpto mudo lintheolo, quod fuper fuforio can^ 
taro,in pelui collocato iacebat, crucem magnacum ueneratione ap 
pfehendit,dextracp tenet. Secretarius pariter literas inducialesiun 
dtas utracp manu tenebatjita tamen,ut Lithvuanorum literg alteris 
fubiedta?,eatenus promineret* quatenus claufula, qua fe Lithvuani 
obil:rinxerat,appareret: fuper quas fimul,ubi Michael dextra, qua 
crucem tenebat, pofuifTet, Princeps furgens, fermone ad Lithvua* 
norum Oratores conuerfo,longa oratione narrabat, fe quidem pa/ 
cem ad fingularem petitionem ac cohortationem tantorum Princi^ 
pum>quorum legatos eo nomine adfemifIosuiderent,nonrefugif 
ie,fi eaullis fibi commodis conditionibus fieri potuiffet: etcumpa^ 
cemperpetuaminire cumRegeillorum nonpoffet,in horumgra> 
tiam quinquennales fe inducias,uigore literarum(Iiteras digito de-
monftrans ) iniuifie: quas quidem,quoad Dcus uolet,feruabimus, 
inquit, noftram que iuftitiam fratri noftro Sigifmundo Regi facie^ 
mus: ea tamen conditione,ut fimiles per omniaIiteras, eodem que 
exemplo fcriptas, Rex nobis det, easque pra^fentibus Oratoribus 
noftris confirmet ,iuftitiam fuamnobis faciat,acillas ad nos tan> 
dem per Oratores noftros transferendas curet* Interim etiamiu^ 
ramento uos obftringetis,ea on^nia & fingula Regemueftrum fa> 
<fturum,obferuaturumcp*Deih crucem refpicitjfeque ter figno cril 
cis,capite toties inclinato,ac manu ad terra fere dimifla munit:proz 
pius que accedens, labia,ac fi oraret,mouens,oslintheolo tergens, 
iricpterramexpuens,cfucem tandemdeofculatus,frontecam pru 
mu,dein utrocp oculo attingit.retrocedens, rurfus cruce, capite in^ 
clinato,fe munit.Poftea Lithvuanos,ut accederent, idemcp ipfi face 
f ent,monet*Oratores antequa id faceret, infcriptionem, qua fe ob/ 
ftrinxerant,pluribus quidem uerbis congeftam accompofitam^nv 
hil tamen aut parum admodum ultra fupradi<5tam fententiam con/ 
tiiientem,Bogufius nomine,Ruthenus recitabat: cuius uerba fingii 
la Petrtis3fide Romanus,collega repetebat.eadem nobis pariter in^ 
terprcs Principisaduerbumreddebat> Poftrecitataacinterprcta 
ta infcriptione^Petrus ac Bogufius ordine ipfam cruce,aftante Prin 
cipe,deofculantur. Quibus finitis,Princeps (edens,in ha?c iierbalo 
quebatur: Vidiftis nos fratri noftro Sigifmudo Polonie Regi,iufti 
tiam noftram ob fingularempetitioneClementis,Caro!i1& Ferdi> 
nandi fecifle.Dicite ergo Dominis ueftris,tu Ioannes Francifce Pa> 
px, tu Comes Leonharde Carolo, 8c tu Sigifmunde Ferdinandoi 
nos ea illorum amore, & ne Chriftianus mutuis bellis fundatur 
fanouis. fecifle. Harc cum longa ofatione, additis corifuetis vtU' 
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lisjperoraflet: nosilli uiciffim ob fingularem eius erga Principes 
noftros obferuantiam, gratias egimus, nosque mandata illius dili' 
genter etfecuturos promifimus. Dein duos ex fuis prsecipuis Con^ 
filiarrjs & Secretarijs, ad feuocat, eoszque legatos iam ad Poloniac 
Regem inftitutos, Lithvuanis innuit. Poftremo multa pocula fuo 
iuftu allata nobis,Li thvuanis,atqp adeo omnibus et fingulis,tam no 
ftris, quam Lithvuanoru nobilibus manu fua porrigebat. Lithvua 
nix denicp Oratores nominatim appellans, dicebat: Qusenunce^ 
oimus,et que alioqui ex Confiliarii s noftris intellexiftis,ea fratri no 
ftro Sigifmundo Regi exponetis*Haec cum dixiflet,furgit5et rurfus 
inquit:Petre)& tu Bogufi,fratri noftro Sigifmundo Polonise Reg/, 
8c magno Duci Lithvuaniac, uos noftro nomine (caput interim pa 
rum mouens)inclinabitis>mox<p fedens,utrumcp accerfit:dextram 
illis,atcp ctiam ipforum nobilibus ordine porrigit, dicit'cp3Ite nunc, 
atcp fic illos dimiferat. 
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fcouuictm• 
Nno m. o. x v. uenerant Viennam ad Cacfarem 
Maximilianum, Vuladislaus, 8c eius filiusLudoui 
cus,Hungariac 8c Bohemix,ac Sigifmundus Polo^ 
niae, Reges: ubi contracftis ac coclufis matrimonijs 
filiotum 8c nepotum, cofirmatacp mutua amicitia, 
inter csetera Caefar pollicitus erat, fe Oratores fuos 
adBafilium Mofcoru Ducem miflurum, qui inter hunc & Polonig 
Regerri pacem facerent. Ad hanc legationem Caefar deftinauerat 
Chriftophoru Epifcopum Labacenfem,& Petru Mraxi. Sed dum 
Epifcopus protraheret negotium,& interim Regis Sigifmundi Se> 
cretarius IoannesDantifcus^pofteaEpifcopus Vuarmienfis,more 
impatiens, profeAione fedulo urgeret, hoclegationismunusmihi 
non ita pridem ex Daniareuerfo,fuitimpofitum. Mandatis itaque 
continuo a Csefare Haganose Alfatiac oppido acceptis, difcedens* 
Traiedto primum Rheno, per Marchionum Badenfium ditio> 
nem 8C oppida,Raftat,EHingen,Pfortzach5in Ducatum Vuirteiv 
bergenfem, Cwtftat: oppidum denique Imperij Eslingen ad Ne> 
carum,quem8c Nicrumappellant,fitum,indequeGopingen8C 
Geislingenueni. 
VlmarmoxDanubio (uperato, per Gunfpurg ac oppidum Bur 
gavu,a quo Marchionatus Burgouia? nome habet, Auguftam V in 
delicorum ad Licum fluuium perrexi: ubi me pneftolabantur Gre 
gorius Sagrevuski Mofcus nuncius, 8c Chryfoftomus Columnus 
Secretarius Elizabethx uiduacloannis Sfortiae Mediolani 8c Bha> 
rrj,qui itineris erant comites. 
RelidtaAugufta fubinitiumanni m* d. xvl ultra Licum,per 
Bauarise 
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Bauarfa? duitatcs 8c oppfda, Fndbcrg, InderftorfF, Ff eyfingcn: id 
cfttFhfingcnfemEpifcopatumadfluuium Ambor,Landshuetad 
Iferam flu.Gcngkhofn,Pfarkhirchen,Scharding ad Ocnum tranfi^ 
uimus. Ocnoq? fupcrato,ripascp Danubij lcgcntcs, Auftriam fu^ 
pra Onafum attigimus. Lincium oppfdum in ripa Danubrj fitum, 
caput cius prouinciac ingrcfli 5pontemcp illic Danubio impofitum 
tranieuntes, pcr oppida Galneukirchen, Pregartn, Pierpach, Ku* 
nigsvuifii, Arbafpach,Rapolftain, in Archiducatum Auftrisc, atcp 
adco oppida Claram uallem, uulgo Tzvuetl diftam, Raftnfeld, 
Horn, 8C Retz peruenimus. 
Morauix recfta dcin, ultra fluuium Teya, qui pro maiori parte 
Auftriam a Morauia dirimit, oppidum Snoimam appulimus: ubi 
Petrum Mraxi collegam meum uita defuntftumefle intellexi, 8cita 
folus hoc munus,quod Cxfati gratum erat5obiui. 
ExSnoima, Vuolfernitz, Brunam, dein Olmutium fcdem Epi^ 
fcopalcm ad flu, Moravua fitam, tres illac ciuitates Snoima, Bruna 
& Olmutium funt primae in Marchionatu,indccp Lipnik. 
Hranitza^Ger» Vueiflcnkirchn* 
Itzin,Gcr. Tifchcin. 
Oflraua,Ger.Oflra oppfdum:ubi Oftravuitza fluuium, qui op 
pidum allu it,& Silefiam ab ipfaMorauia dirimit,tranfiuimus* 
Silcfix pdft Ducum Thefchinenfium oppidum Freiftat, ad Elfa 
flu. fitum. 
Strumen,Ger. Schvuartzvuafler* 
Pczin,Ger. Pics principatum: a quo progrediendo duorum rtiu 
liarium fpacio, cft pons trans Iftulam, limes Bohcmicx ditionis* 
A pote Iftulx Polonica cft ditio, 8c ufcx Ofchvuentzin principa 
tum, quo loco fluuius Sola Iftula ingreditur,cft itcr unius miliaris; 
Extra Ofchvucntzin,per pontem fuperamus Iftulam: 8c confe^ 
<ftis octo miliaribus, 
Polonise regni caput Craccouiam pcruenimus,curruscp noftros 





Savuichoft, quatuor miLubi rurfus traicdto,& ad finiftram relu 
Ao Iftulafluuio, 
Vrfendovu3quincpmiliar, 
Lublin5feptem mil.Palatinatum,quo loci certo ac ftato anni terit 
poreinfignes habentur nundinse, ad quas ex uarrjs orbis partibus 
homines,Mofcovuitx,Lithvuani,Tartari,Liuonicnfcs,Prutheni, 
Rutheni,Gcrmani,Hugari,Armcni,Vualachiatcp Ebrcicdfluunt* 
Cotzko.octo miliar. Antequam huc peruentum eft, labitur 
fluuius 
Oy<rxr-x. 
V C r "  h  
CA 
ol r»? fw<>r Awvro 
Lh>Vvi/C 
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fluuius Vuicpers, feptcntrioncm uerfus. 
Meferitz ofto miLpaulo ldgius pr ogrediedo,efl: limes Polonif • 
Lithvuanix oppidum Melnik,fex miL ad Buh fluuium* 
Bielfc0)0(ft0 mil. 
Narevu, quatuor mil. ubi eiufdem nomfnis fluuius ex quodam 
lacu 8c paludibus, quemadmodum Buh, cffufus, 8c in Septentriox 
ncm decurrit. 
Ex Narevu, tranfeundo fyluam odto miliaribus: extra quam eft 
oppidum Grinki,in quo regrj homines, qui & commeatum fuppe^ 
ditabant (Priftavuos appellant) 8C Vuilnam ufcp deducebant, me 
prxftolabantur. tum in 
Grodno,fex milia. Eft ibi fatis commodus pro eius regionis na 
tura pfindpatus. Caftrum cum ciuitate ad fluuium Nemen,qui 
Ger. Mumel appellatur^quicp ipfam Prufliam alluit, qux olim a fu 
premo Theutonici ordinis magiftro gubernabatur. Sed eam nunc 
Albertus Marchio Brandenburgenfis hacreditarij ducatus nomine 
tenet. Crononem huncfluuium puto, alludens nomini oppidi. ibi 
Ioannes Savuorfinski,a Michaele Linski in ea domo,aut (ut aiunt) 
Curia,in qua hofpitatus eram, oppreflus eft. Porro hic reliqui Mo 
fcorum nuncium, qucm Rex Vuilnam ingredi prohibuit. Inde 
progreflus, 
Prelai, duo miliaria. 
V uolconik, quincp miliarfa» 
Rudniki, quatuor miliaria. 
Vuilnam, quatuor miliaria quocp. 
Ante Vuilnam autemuiri infigneS praeftolabantur,quimeRc> 
gis nomine cumhonorifice excepillent, atcp in traham,feu amplum 
uehiculum puluinaribus ftratum^&ftragulis auro 8c ferico conte^ 
xtis collocatum, Regiis miniftris latus utrumcp claudentibus, offiV 
ciumcp perinde ac fiipfeRexueheretur prseftantibus,in hofpitium 
ufque deduxiflent: mox aderat Petrus Tomitzki 3 tunc Epifcopus 
Premislienfis, Regni PoloniX Vicecancelarius ,uir omnium tefti> 
monio uirtute fingulari ac uitac integritate praeditus,mecp Regis pa 
riter nomine humaniflime confalutauit, cxccpitcp. Ad ipfum dcni> 
que Regem, magna Aulicorum caterua fequente, paulo poft dedu 
jcit:a quo,multis primarijs uiris,proceribus qucmagniDucatusLi 
thvuanise praefentibus^honeftiflime cxceptus fueram. 
V uilnX porro eo tempore inter cactera,matrimoniu inter lpfum 
Regem,& Bonam Ioanis Galeaci) SfortiaeDucis Mediolani filiam, 
Cacfare promouente,me nuncio,contradtum atcp conclufum fuit. 
Erat ibi in ardtis cuftodrjs tres Mofcovuitici duces, quib. fumma 
reru,atcpadedMofcovuiticuscxercitus,anno M.D.XIIII. adOrC 
fam comifllis fuerat:inter quos erat Ioanes Czeladin primus.Quos 
cquidem Regis pcrmiffu falutatos> eo quo potui ftudio cofolabar, 
V uilna 
\ 
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Vuilna caputmagni Ducatus Lithvuania?, co loci (1 ta elft,quo 
confluunt Vuelia & Vuilna fluuij:incp Nemen,feu Crononcnil> 
labuntur. In carelidto Chryfoftomo Columno,non diudetinebar» 
V uilnam dic XIIIL Martrj egi"effus,non publica atcp ufi tata uia, 
quarum una pcr Smoletzkd3altera uero per Livuoniam itur in Mo 
fcovuiam: fed media inter has ufus,re(fta Nementfchin quatuor 
miliaribus^indecpSvuintravuaodo miliaribus iuperato Schamc^ 
na fluuiOzperueni. 
Sequenti die DislaFex miliaribus,ubi ciufdem nominislacus cft, 
at(p Drifvuet,quatuor miLubi nuncius Mofci, quem Grodno reli* 
queram^ ad me redrjt* 
Braslavu, quatuor mil adlacumNavucr^quiinlongitudincm 
uno miliari patet. 
Dcdina, quincp mil. atcpDvuinaflu. qucmLivuonienfes (quo> 
rum ditionem percurrit) Duna appellant (funt qui T urantum eflc 
uolunt) attigimus. 
DriiTam dein feptem mil. properantes,rurfus fub Betha oppido 
adDvuina fluuium uenimus: per quem glacie concretum, uehicu^ 
lis, cius gentis more, 16. miliaribus furfumuerfus dum uehercmur, 
dua? nobis ttitx uig occurrerunt. Cum itacp utram fngrcderemur, 
dubitaremtis: mox feruitorcm in ddmum rufticiin ripa (itam fci^ 
fcitatum mifi. quia uero fub meridiem glacies magnopere liquefcey 
bat z nucius iuxta ripam liquefafta ac fracta glaeie demerfus, uix tan 
dem extradtus fuit • Accidit etiam, ut quodam loco fluuius utrinq? 
liquefada prorfus 8c abfumpta glacie,ea duntaxat glaciei parte, 
quam continua ue(ftio indurauerat, imo non nifi quatenus uehicu> 
lorum orbitX comple(ftebantur,nobis tanquam pons quidam,non 
fine graui horrore ac periculo tranfitum daret. Augebat metum fa> 
ma communis: quia nondiuante, aliquot ccntum MofcouiticoS 
pracdones^pereundem fluuium glacie concretumtranieuntes,ad 
uaum omnes fuifTe (ubmerfos)ferebatur'. 
A Drifla Doporoski fex miliaribus, indecp 
Polotzco principatum , quem Vuaivuodatum appellant, ad 
Dvuinam fluuium5quem alij Rubonemappellant,uenimus: ubi 
honorifice5in maxima hominum occurrentium frcquentia excepti, 
magnifice ac laute tratflati, ad proximam denicp manfionem ufquc 
deducfti fuimus. 
Inter Vuilnam & Polotzco plurimi lacus,crebr£ paludes, atque 
lmmenfo longitudinis iyluse funt , ut qu£ ad quinquaginta miliaria 
Gcr. protenduntur. 
Vlterius progrefsi iter, in limitibus regni mimm£ tutum,ob cre» 
bras utriufque partis cxcurfiones3ho(pitia deferta,aut nulla habuiy 
mus: perc^ magnas paludes ac fyluas,tandem Harbsle Sc Milenki^ 
paftoruiti CaGis, uenimus: in quo itinercLithvuanus dcducfrorme 
T deferue^ 
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dcferuerat. Accedebat ad hofpmorum incommodftatem, lt/neris 
fummadifficultas. (Iquideminter lacus 8cpaludes niue8cglaciela^ 
befcente nobis eundum erat,dum Nifcham oppidum,ad quendam 
eiufdem nomims lacum (itum5indecp Quadaffen quatuor miliarib. 
quo loci cum magno pauore 8c periculo lacum quendam, aquafu^ 
praglaciem extante tranfiuimus, atcp ad tuguriolum ruftici cuiut 
dam perueneramus,quo ex ditione Mofci,Gregori'j comitis mei cu 
ra commcatus allatus erat. Eolocieqtiidem limites utriulcp Prin^ 
cipis obferuare ac difcernere non potui. 
Mofcovuisc fine contradiAione ditio Corfula: ubi, duobusfiu^ 
uijs Vuelicarecka et Dfternicza traiecflis,inde'que duobus miliarv 
bus confeCtis,uenimus ad 
Opotzkaciuitatem,cum caftro5ad Vuelicarecka fitam. quolod 
natans pons eft, quem equi pleruncp genutcnus in acjua tranfeunt» 
Hanc arcem Rex Polonie,dum ego Mofcovuic de pace tratftarcm, 
obfcderat. Inillisporrolocis5quanquam propter crebras paludes, 
fyluas, 8c innumeros fluuios, exercitus aliquo commode duci non 
polle uideatur: nihilominus tamen quocuncp uolunt, re<fta conten 
dunt.Colonorum nimirum multitudine prxmifla^qui quxlibetim 
pedimcnta arboresque incidendo fubmouerc 5 paludes ac fluuios 
pontibus fternere coguntur. 
Vuoronecz dein ovto miliaribus oppidum fitum ad Sforetflu* 
uium, qui recepto in fe Vuoronetz fluuio, non longe infra oppi» 
dum V uelicarecka illabitur. 
Fiburg quincp miliar. 
Vuolodimeretz oppidum cum propugnaculo, 3. fere miliar. 
r
°d coloni cuiufdam domum , pariter 3. miliar. inde quey» 
mi iaribus emenGs, ftrato'que ponte per ViTafluuium, quiScho" 
Ionam influit. 
Parcho ciuitatem5cum caftro,ad Scholona fluuium jfitam: Opo* 
ca ui am quandam,fub quo Vuidocha fluuius Suchanam ingredi" 
tur.qumcp miliaribus.inde feptem fuperatis fluuijs, 
Reifch uillam, quincp pariter miliar. 
Dr^V u^renbutig tiillam, quinque mil, infra quam dimidio miliari 
^lchega, btrupin fluuio in fe recepto, influit Scholonam: in quem 
ali]1 quatuor fluui),quos eo die tranfluimus.illabuntur. 
botoKii homuncionis domum y.miliar. a qua 4.miliar. Novuo. 
garuiam tandem magnam quarta Aprilisattigimus. Cxterum ax 
o ot^Ko ovuogardiam uique, totpaludes ac fluuios fuperaui' 
,ut eor um nomina ac numerum neincole quidem teneant: tati 
tum abeit,ut illos quifpiam commemorare ac defcribere pofTct. 
1 L. uog2rdix paululum refpirans, ac ieptem diebus quieicens, 
p o ocumtenentcin diePalmarum conuiuio acceptusfuiratc» 
a CO cm amaiitcradmonituS)Utferuitoribus equiscg illicrelictis, 
per 
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jpcr difpofitos, feu poftarum ( ut uulgo loquuntur) equos Mofco^ 
vuiam irem. Cui morem gerens , egreifus primum Beodnitzqua» 
tuor milfariaaindecp totius diei iter iuxta Mfta fluuium, qui nauiga 
bilis eft, & ex Samftin lacu oritur, confeci. Eoporro diecumper 
pratumjiquefcente iam niue,citato equoru curfu proficifceremur, 
pueri mei natione Lithvuani equulus ceciderat, ita ut cum puero 
prorfus praccipitaretur/ecp denuo in modum rotx conuoluens, in 
pofteriores pedes daret, confifteretcp: & interea nec terram laterc 
attingeret,nec puerum fub fe proftratum ac iacentem lxderet. 
Poft redla Seitskovu ultra fluuium Nifcha.fex miliar» 
Harofczi ultra fluuium Calacha,feptem miliar. 
Oreat Rechelvuitza ad fluuium Palamit feptem miliar. Eo die 
tranfiuimus s. fluuios,&: unum lacum, congelatu quidem,fed aqust 
fupraglaciem completum. 
Tandem fexta feria ante Pafchatis feftum, in domum poftaruni 
peruenimus,trcscp lacus fuperauimus: primum Vuoldai, qui uno 
miliariin latitudinem, duobusuero in longitudinem patebat:fe^ 
cundum Lutinitfch, non admodum magnum: tertium Ihedra, cui 
ciufdem nominis uilla ab Oreat ocfto miliar. adiacet. quo fane die 
perhdfcelacus, congelatos adhuc,fedaquarum multitudine niuc 
liquefcente inundantes, tritam uiam fecuti,difllcillimum ac peri" 
culofifsimum iter habuimus: nec deflecftere de uia publica ciim ob 
niuis altitudinem, tum quod nullum ueftigium alicuius (emitxap^ 
parebat, audebamus • Confedto itaque tam diificili atque pericu^ 
lofo itinere,uenimus 
Choitilovua feptemmiliar. infra quam duobus Schlingvua 8C 
Snai fluUys, eo Ioco quo confluunt, fn cp Mfta fluuiUm illabuntur, 
fuperatis, Vuolofchak attigimus, ibiq? 111 die pafchatis quieuimus* 
Poft feptem miliaribus confedtis, traiecfio'que Tvuerza fluuio, 
Vuedrapufta oppiduinripa fitum:indecp y.miliar.dcfccdentes, 
Dvuerfchak ciuitatem, infra quam z. miliarib. Schcgima fluuio 
nauicula pifcatoria tranfmiflo,111 
OlToga oppido, uno die quieuimus. fequentidieper Tvuerza 
fluuium feptem miliaribus nauigantes, 
Medina appulimus.fumptocp prandid,rurfus nauiculant ingref 
fi ,7. miliarib. Vuolgam, celeberrimum fluuium,atcp adeo 
Tvuer principatum attigimus. ubi fumpta maiore naui, per 
Vuolgam nauigantes, non italonge poftad congelatum, acgla^ 
cierum fruftis refertumipfum fluuium uenimus:inquequodam 
loco,maximo labore acfudore appulimus, altum'que congefta in 
aceruum glacieripam uixtandem fiiperauimus: indeq; pedeitri u 
tinerein colorti cuiufdam domum uenientes, paruoscp lbi reper^ 
tos equos confcendentes^ ad monafterium diui Helix uenimus. u^ 
bi commutatis equisj 
T i Geroditl 
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Gerodin oppidumad Vuolgam fitum,tnbusinde miliafibus, 
reAaquepoft 
Schofsa 3. miliaribus, 
Dfchorno domumpoftarum, z.miliar. 
Clin oppidum,ad fluuium Ianuga fitum, 6. mili&n 
Pieflackdomum poftarum, 3. miliar. 
Schorna^adfluuiumeiufdemnominis fitum. 6. miliar. 
Mofcovuiam,3.miliar.tande decimaoflaua Aprilis perucmmust 
ubi quomodo cdfalutatus atcp exceptus fuerim,abunde fatis in hoc 
libro expofui,cu de exceptione ac traftatione Oratorum egiflem. 
R E D I T f S .  
Ixiab initio, me in Mofcovuiam ad componendos 
Poloniae: & Mofcovtiix Prfncipes,a Diuo Maximi^ 
liano Imperatore miflum fuifle,fed re infedta inde 
redyfle. nam dum Mofcovuise, pr§fentibus etiaRe' 
gis Polonie Oratoribus, de pace ac concordia tra<fta 
rem, interim Rex inftru(fto exercitu Opotzka caftru, nequicquam 
tame^oppugnabat. quare Princeps inducias cum Rege facere per> 
negabat: mecp intercepto quidem negotio^honorifice tamen dimi-
ferat. ReliAaitacp MofcoVuia,redta 
Mofeisko,i8. miliar. 
Vuiefma, 26. miliar. 
Drogobufch, 18. miliar. 
Smolensko dein, 18. miliar. pcrucni. abinde duabus nodtibus u 
bi fub dio in magnis niuibus quieuimus: ubi ab dedudtoribus meis 
laute achonorifice tradtabar, & ftrato in longum aliquanto altius 
fccno,corticibusarborum{uperimpofitis,ftratis'quelinteis, attra> 
<ftismoreTurcarum feuTartarorupedibusmenfse accumbentes* 
cibumcapiebamus5bibendoq?aliquantolargius,cocnamproduce' 
bamus. Altera nodte ueneramus ad quedam fluuium, minimetum 
quidemconge!atum:fedpoftmedium nocftis, ob infeftum firigus 
ufq?ade6concretum,utperglaciemplufqua decem onufta etiani 
uehzcula traduxfta fint. equi uero alio loco5quo celerius maiorezque 
impetudecurrebatfluuius,compulfi5fra(ftaglacie tranfibat.Eoloci 
duodecima Smolensko miliar. relicftis dedudtoribus, in Lithvua> 
niam profecftus fum,a limite odto miliar. ad 
Dobrovunam ueni,ubi rerum neceflariarum iuftam quidem co 
piam, fedhofpitium Lithvuanicum habui. 
Orfamquatuor miliar. quoufcpi Vuiefmaa dextris Boryfthe> 
nem habuimus, quem tu haudlongo interuallo fupra infracp SmO" 
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Borifovu^milianad fluuium Bercfina,cuius fontes Ptoldrrtgus 
Boryftheni adfcribit» 
Lohoichakh, s. miliar. 
Radochoftye,7* fere miliar, 
Crafno Sello, 2. mihar. 
Modolefch, 2. miliar. 
Crevua oppidum cum caftro deferto,6miliar. 
Mednik pariter oppidum cum caftro deferto, 7. miliaf. indetp 
V Liilnam tandem peruenimus: ibicp poft Regis in Poloniam di 
fceflum,pauci's diebus, dum feruitores cu equis meis ex Novuooar 
dia per Livuoniam reuerteretur, comoratus fum, quibus receptis* 
mox inde quatuor miliaribus de uia in T roki deflexi, ut ibi in quo> 
dam horto coclufos ac confeptos Bifontes,quos alfj Vros,Ger.ue> 
roAuroxnappellant,uiderem. Palatinusporro,etfimeoinexpe> 
(ftato ac improuifoaduetuquodammodo ofFendebatur,menihi> 
lominus tamen ad prandium inuitauit: cui intererat Scheachmet 
Rex Savuolenfis T artarus,qui ed loci in duobus muratis 8c interla 
cusextrucflis caftris, ueluti liberis cuftodrjs honefteferuabatur. Is 
inter prandendum uarrjsderebus perinterpretem mecum collo^ 
quebatur:Ca:farem prazterea fratrem fuum appelIabat,omnesque 
Principes ac Reges inter fe efle fratres dicebat. 
Supto prandio, acceptocj? aPalatino iuxta Lith vuanor u confue^ 
tudine munere,primu Morofchei oppidu>dein Grodno3i?.miliar«, 
Grinki, 6. milian Sylua poft fuperata* 
Narevu, S.miliar.atcp 
Bielsko oppidum uenimus, ubi Nicolaum Radovuil Palatinunt 
Vilnenfem offendi, cui iam antea Carfaris literas reddideram: qui 
etfianteame equo gradario, duobuszque alrjs pro uehiculo dona-
ueratjCaftratum tamen 8c bonum iam denuo cquum dono dedit: 
obtrufitqp practerea aureos aliquot Hungaricales, adhortando ut 
ex his annulum mihi fieri curarem, quo induto, quotidiecp infpe> 
flo2fui facilius,&: prsefertim apud Cgfarem recordarenEx Bielsko 
jn Briefti caftrum ?cum oppido ligneo, ad fluuium Buh,in quem f 
Muchavuetz illabitur, 
Lamas oppidum: ubi Lithvuania relidta, 
Polonic primum oppidum Partzovu ingreflus,fupra quod nort 





Savuichoft,ad traie<ftum Iftutse. 
Sandomir ciuitatem cum caftro,ad Iftulam fitam, diftantemcp $ 
LublimS.miliar. 
T ) Polonv 
/ 
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Poloniza5ad fluuium Czcrnaan quo nobiliflimi pifccs,quos uut 
go Lachs appcllant, capiuntur* 
Ciuitatcm noua Cortz/n appcllata, oppidum cu caftro murato* 
Proftvuitza,ubi optima ccruifia coquitur «indecp 
Cracouiam,caputregni,fcdemRegalern,adIftuIarn fltam,iS.mi 
liar. a Sandomir diftantem^ urbcm inquam clcricorum, ftudiofo> 
rum atcP mercatorum frequentia celebf em, peruenimus: ex qua,a 
Rege ipfo, cui dpera mea grata erat, munere accepto, honeftiffimc 
fui dimiflus, recftacp 
Lipovuetz fub caftrum, Sacerdotum aliquid grauius delin quen 
tium carcerem: 
Inde'que z.miliar. Oivuentzin, Silelia?quidem oppidum, Po^ 
lonicar tame ditionis,ad Iftula fitum: quo loco Sola fluuius ex mon 
tibus,qui Silefiamab Hungaria diuidunt, dccurrcns, Iftulam in^ 
greditur. Nonlongefubeodem oppido Preyflafluuiusexaha par 
te Iftulac, Silefiam a. Polonica & Bohemica ditionc dirimit, I ftulam 
quoque influit. 
Peczina,Ger.Ples,principatu in Silefia Bohemic^ ditionis^.miL 
Strumen,Ger. Schvuartzvuafler, z.miliar. 
Freyftactl, Ducum T efchinenfium oppidum, quod Elfa fluuius 
practerlabitur,qui in Oderam exoneratur. 
Morauix dein Oftravua oppidum, quod Oftravuitza fluuius 
alluit, Silefiamcp a Morauia diuidit» 
Itfchin, Ger. Titzein oppidum3quatuor miliar. 
Hranitza, Ger. Vueiflenkirchen oppidum , quod Betvuna flu> 
uius praeterlabitur, x. miliar. 
Lipnik,t.miliar.undecum Vuiftriciam z.miliar. redta conten^ 
detes,forte ex quodam colle Nicolaus Czaplitz, eius prouinci^ no 
bilis,fibi nos obuios confpexiflet, mox pixide arrepta,ad coflid:um 
fe quodammodo cum duobuscomitibus prseparabat. Qua re e> 
quidemnontemeritatemhominis,fedebrietatem potius animad> 
uerteram: accontinuo feruitoribus mandaueram, uteinobis oc* 
currentimedia uia cederent. Sed ille hoc humanitatis officio negle 
<fto ,in altam niuem fe eoniecerat,noscp prartereuntestorue intue> 
batur:feruoscpatergo cumuehiculisfequentes,adhocipfum ge> 
nus ofBcrj,quod illi praeftare haudquaquam poterant,cogebat:ftri 
<ftocpgladiominabatur.Eareexortoutrincpclamore,fa<ftoq3 fer^ 
uorum qui poft erant concurfu, ipfe mox telo balifbe lccfus, equus 
pariter uulneratus fub eo conciderat. Poftea cum Mofcis Orattv 
ribus iter inftitutu profecutus,ueni Olmutzium, quo ille quocp fau 
cius peruenerat: ftatimcp ueluti eius regionis incola notus, turba 
hominu (qui in fodendis aggerendiscp pifcinis operam locant) col 
!eda,ulciici fcfeuolebat. Cuius egotamenconatusmaturoconfilio 
reprefsi,ac intercepi t Ex Olmutzio^ 
Bifchovu 
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BiTchovu oppidulum34. miliar. \A rbc. u 
Niklfpurg, 4, miliar. arccm fplcndidam,cumoppido. quodctfi 4 fu 
Uno miliari ultra Tcyam fluuium,qui mulcis in locis Auftriam a 
Morauia dirimit,(ltumeft, Morauixtamcnadiacct^ciusquedv 
tioni fubicAacfi:* 
Auftrix indc oppidulurti Miftlbach, 3. miliah 3 
Vlrichskirchen, 3. milian 
Vicnnam ,ad Danubium fltam urbcm^ a multis (criptoribus ct* 3. m 
lebratam> tribus pariter miliaribus confcclis peruenimus:quoc> 
quidem duo integra uehicula ex Mofcovuia ufcp deduxi. 
Ex \ ienna,Nouaniciuitatem>6.miliar.indequeultramontcnt 
Semring.intercp Styriac montes Salisburgum ufcp ueni.Poft Ocniy 
ponti,in ComitatuTirolenfloppido,Cac(aremaflecutus:cuiusM2i 
ieftati non folum ea qu-c ex mandatis geflera,grata erant: fcd etiam 
relatio de caercmonrjs 8>C confuetudine Mofcouirarum^auditu ual> 
de iucunda, Quare etiam Matthgus Cardinalis Sahsburgenfis, Cx 
fari admodum charus,Princeps induftrius, & in rebus a^endis uer 
fatiflimus>iocofe coram Cxfareproteftatus eft, ne Ca?far > fe abfen* 
te,reliquum ca:remoniarum cx me audirct,cognofceret ue. 
Expedito mox ac dimiflo aCxfare Mofcoru Oratore, equidcni 
in HungariamadRegemLudduicum^cumfubid tempusinftitu> 
tus Orator fuiflem,eunde per Oenum ac Danubium Vienna dedu 
xi: eoq; ibi rcIi6to,ipfc continuo Pannoniucurrum confcendi,quo 
trijugisequabus curru uolitantccelerrimc ferebar5 pauciscp horis 
B u d a m  t r i g i n t a  d u o b u s  m i l i a r .  p e r u c n i .  T a n t a ? a u t e  c e l e r i t a t i s  c a u  £ M  
fa eft, tam commoda pcr iuflainteruallarefpiratio equoru, 8c per^   ^
mutatio. QiiarumprimaututurinPrukh,oppiduIoadLeytham " *,v'7 ' ^ 
fluuium, qui Auftria ab Hungaria diuidit, diftatcp a Vienna 6. mi> 
liar. SecundainOvuar caftro,cum oppidulo, Ger. Altenburg,^ .i s . '  
miliar. TertiainIaurinooppido,fedecpEpifcopalii Hunclocum 
Hungari Iurr, Germani uero ab Raba fluuio, qui oppidum alluit, Ar 
Danubiumq?ingreditur>Rabappellant. Hocquideminloco,qui 5^^: S.M. 
abOvuar 5. miliaribus diftat,cquos permutant. Quarta,fexinfra 
laurinumiliarib.inpago Cotzi,aquo 8c ued:ores currus nomeao 
ccperut: Cotzicpadhucpromifcucappcllatur. Vltimam Vuarkpa 
go,quincp a Cotzi miliaribus:quo loci equoru foleas,num qui claui 
uacillent,aut defint3infpiciunt, currus loracp farciut: quibus omni> 
bus rcfcftis,Budam,fedemRegalem, ?.indemiliar.inuehuntur. 
Budc fede Regia expofita,accofedtalegatione,finitiscp Comitrjs 
qux haud procul ab urbe,ab co loco quo celebratur,Rakhufch uul 
go appellatur,a Rege honeftiflimedimiflus^ ad Caefarem redrj: qui 
proximo Ianuario poft, anno fcilicetPominii^ip. mortem obrjn 
Hanccpin Hungariam profeftioncm^quod Mofcouiticacconiun>« 
dta, unocp propc 8c continuo itinere confecta fuit, adrjcere uolui. 
Iter 
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Lcgationis*. 
Ortuo Cxfarc Maximil/ano, Styricnfium Oratof 
ad Carolum Hifpamarum Rcgem, Archiduccm 
Auftrise, tum elcdtum Rom. lmpcratorem,ad cu> 
ius Maicftate poftea 8c Mofcus fuos miferat Ora^ 
torcs, qui confoederadones cum Max. Imp» initas 
iam denuo confirmarcnt,mi{Tu§ fum. Vtautcm uicilTim Impcrator 
Mofco gratificaretur,dederat negotium fratri D. FerdinandOjAr^ 
chiduci,utLudouicum Hungariar Regem admoneret5quo is apud 
fuum patruum Sigifmundum Poloniae Regem tantum efficeret, ut 
ad aequas pacis fcu induciarum conditiones cum Mofco confenti> 
ret. Viennxitacp Auftriac Lconhardus Comes Nugarola?,nomi> 
neCaroli Rom, Imp. SC ego fratris fuscMaieftatis Ferdinandi, In/ 
fantis Hifpaniarum, Archiducis Auftria?, &fc* confcenfis curribus 
Pannonicis^ad Ludouicu RegemHungari3dproperantes,Budam 
uenimus: ibicp expofitis mandatis,negotrjscp exfententia cofeftis, 
dimifti, Vicnnam queredcuntcs,mox cum Mofci Oratoribus, qui 
tum cx Hifpanrjs a Cscfarc rcdicrant,cgrcfG per oppida, 
Miftlbach, 6. milian 
Vuifternitz,4. miliar. 
Vuifcha, 5. miliar. 
Olmutium,4. milian 
Sternberg, 2, miliar. 
Parn ferrifodinas, 2 miliar. indcquc duobus miliaribus pontcm 
Moraua fluuio impofitum tranfcuntes: ibilcp Morauiareli(fta$ 
Silefia? oppidum principatum ingrcfli, 
Iagerndorff tribus miliaribus, tum per 
Lubfchiz,z. miliar. 
Glogouiaparua, z.milian 
Crepiza.z. miliar. Et poft trans Oderamflu. 
Opolia ciuitatem cum caftro,ad Oderam fluuium fitam,ubiulti 
mus Opolienfium Dux fuam fedem habebat, 3. miliar. 
Olefchno, Ger. Rofenberg, trans fluuium Malpont, qui tum a-
quarum multitudine mirum in modum redundabat, 7. mihar. 
Polonie oppidu Crepitza uetus, z. fere miliar.perucnimus.quo 
in loco cum Polonia? Rcgcm, Pietercouiae oppido (in quo Reoni> 
colar haberc comitia ac celebrare folent) efle intelleximus, illico c6 
feruitorem prxmifimus. Reucrfus.cum inde Regem iam reftaCra 
couiam profcdurum renunciaflet, itcr noftrum cx Crepitza co 
nos paritcr direximus. atcg primum 
Clobutzko, 2. miliar. 
Czefto^ 
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Czcftochovu monaftcrium3in quo imago diue V lrginis magno («wjbmvi^ 
concurfu populijprsccipuc ucro Ruthcnici colitur, 3. miliar* 
Scharki, 5. miliar» 
Cromolovu, ^ .miliar. 
Ilkufch infignes plumbifodinas, 4*mflian "vp-elfco y 
Cracouiam inde pdft 5. miliar. confetftis, fccundaFcbruarrj dfe 
pcruenimus: ubi nihil tum nobis honoris fuit exhibitum, nccp no> 
bis quifqua obuiam proceflit,neq? ho(pitia dcfignata, feu conftitu-
ta erant,ncq? humanitatis officio quifquam aulicorum nos conialu 
tauit,excepit ue,perinde ac (i deaduentu noftro nihil prorfus inteL 
lexiffent. Impetrato poft ad Regem aditu5caufam legationis noftre 
eleuabat, ofticiumcp Principum noftrorum taquam intepeftiuum 
reprehendebat: maxime uero, cum Oratores Mofci, a Caefare ex 
Hifpaniis ufq* redeuntes, nobifcumuideret:Mofcum ideomoliri 
aliquid fufpicabatur*Quaenamtandem,inquit,uicinitas,autfaiv 
guinis coiun(ftio Principibusueftris cum Mofco interceditC quod 
ultro fe medios conftituerent: prcfcfertim cum Rex ipfc a PrincipiV 
busnoftris nihil talepeteret,hoftemcp fuumfacilead arquas pacis 
conditiones cogerc poflet.Nos uero cofilia pia & Chriftiana,meiv 
tem c$ (ynceram Principum noftroruteftabamur 5 illoscp nihilma> 
gisquampacem, acmutuainter Chriftianos Principcs amicitiam 
ac concordiam ex animo optare uelle, atq? omni ftudio procurare. 
Dicebamus etiam: Si Regi non uidetur 5 ut noftra mandata profe> 
qUartiur,tum aut re infeftaredibimus^aut Dominis noftris ea nun> 
ciabimus,&refponfum fupereareexpedtabimus* Quareaudita, 
humanius aliquanto acliberalius etiam in hofpitijs tradtabamun 
Eo tcmpore data erat mihi occafio petendi mille florenos3quos mi> 
h i  mater Reginx Bona!, qu od iampridem cx Cazfaris Maximiliani 
matidato hoc ipfum matrimoniu filiaz tra<flaflem,infcriptione data, 
proitiiferat:quamRcxtum benignea meaccepcrat, eamcp ad rc> 
ditum meum feruarat,mihi'cp poftea reuerfo fatisficri curauerat. 
DicFebruarrj quartadecima,Cracouiarelicta^ trahis feuuehicu^ 
lis fatis commodo itinere per Polonix oppida, 









Lithvuaniac tum oppidum tribus miliaribus Polovuiza attigi> 
mtiSjtibi plurimaitinera,propter crebraspaludes,pontibus ftrata 
V tranfi> 
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tranfiuimus* inde quc 
Roftovufche, z. miliar» 
Pefsiczatez,3> iniliar. 
Briefti, 4. miliar. magnum oppidum cum caftro, ad Buh fluui' 
um,in quem Muchavuetz illabitur. 
Camenetz oppidu, cum lapidea turri in arce lignea^. mil, indecp 
duobus fluuifs Ofchna &C Befchna traieftis^cofedisq? ^ .miliaribus, 
Scherefchovuarecensscdificatumoppidum in magna fylua,ad 
fluuium Lifna, qui & Cameneczpracterlabitur, fitum, uenimus* 
No vuid vuor3 5. miliar. 
Porofsovua,z. miliar. 
Vuolkovuitza, 4. miliar. quo loco commodius hokpitium into 
ta profe<ftionenonhabuimus. 
Pieski oppidum adfluuium Selvua, quiex ipfius Rufsias Vuoli-
nia prouincia pmcurrit^Nemenque influit. 
Moftu unomiliariad fluuiumNemen fitumoppidum,quodi 
ponte Nemen impofito,nomen accepit; Moft enim pons eft. 
Czutzma33« miliar. 
Bafiliski, 3. miliar. 
Radomi, 5. miliar. 
Heftlitfchkami,z* miliar. 
Rudniki, 5. miliar. 
Vilnam>4.miliar. Porro per h^cloca a VuolkhovuitzauCp cnu 
merata, hoc tempore non perueneramus Vilnam, fed curfum no> 









terea omnesfluuij in Boryfthenem feruntur, cum alij reli<ftiinNc> 
mendecurrant. 
Borifsovu oppidum ad fluuium Bercfina fitum, 18. miliar. dc 
quo fupra. 
Refchak40.miliar.In illis porro locis, propter maximas folitudi 
nes, non compendio(a,{ed communi uia ufi,Mogilevu oppido> ad 
dextram interuallo 4. miliar. relidto,pcr 
Schklovu, 6. miliar. 
Orfa, <5. miliar. 
Dobrovuna3 4. miliar. alia'quc locainpriore itinerario expo> 
fita, Mofcovuiam tandem uenimus: ubi diu tradantes, nec tamen 
aiiud 
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atiud cxtorquerc potuimus»quam ifta: SiRcx Poloniacuult no-
bifcum paccm, mittat adnos, utconfuetum eft, Oratores fuos,8d 
nosuolumus cumillo pacem nobis competentem • Mifimus tan> 
dem noftros ad Regem Poloniac ( qui tum in ciuitate Gdanefi fuit) 
deftmauit que ad hortationem noftram fuos Oratores , Petrum 
Gyfca Palatinum Plocenfem, & Michaelem Bohufch LithvuamV 
cum thefaurarium. 
Porro Princcps cum Oratores Lithvuanoshaud procuIaMo' 
fcovuia efle cognouiffet, fubito (e uenationis prsctextu acrecrean> 
di animi gratia, tempore minime tamen ad uenandum congruo, 
Mofai'sko,quo loco maximam habetleporum copiam,contulerat: 
nosque ad fcfe, ne fortafle Lithvuani urbem ingrederentur, uoca> 
uerat. ubi impetratisconfirmatisqueinducrjs,undecimaNouem/ 
bris dimiili,fcifsitabatur Princeps,qua uianos redituri eflemus, 
quia Turcam Budse fuiile intellexerat: quidautcm effeciflet, fei' 
gnorare aiebat. Eadem qua ucneramus uia, Dobro vunam ufq? rc> 
uerfi, impedimenta noftra, quae ex Vuiefma per Boryfthenem mi> 
feramus, ibi recepimus, Priftauumqp Lithvuanum, qui nos eo loci 
expecftabat,rcperimus: a quo,Ludouicum Hungariae regem pe> 
rrj(Ic,tum primum intclleximus. 
Av Dobrovuna^. miliar. uenimusOrfam :unde eodemitinerc 
quo ego in priore reditu ufus eram, Vilnam peruenimus: ibicp ab 
Regis naturali filio,Ioanne Epifcopo Vilnenfi,humaniter acce* 
pti,lautecp traAati fuimus. tum 
Rudnik, poft 4. miliar. 
Vuolkonik, z.miliar. 
Meretfch oppidum,quod ab eiufdem nominisillic fluuiono> 
men habet, feptem miliar. 
Ofse, 6. miliar. 
Grodno principatum ad Nemen fluuium fitum, feptem miliar. 
Grinki, 6. miliar. qud cum prima Ianuarrj proficifceremur, tam 
durum frigus obortum fuit, impetus cp uentorum niues in modum 
turbinisuoluens,difpergenscp,adeduthoctantotamcpinfefto friz 
gore equorum tefticuli, &aliqua ex parte canicuke ubera conge> 
lata, corrupta que exciderint. Equidem nafum, nifi tempeftiuius i 
Priftauo admonitus fuiflem,fere amififlcm. Ingreflus enim hofpiti, 
um uix tandem, niue, monitu Priftaui,nafum macerando ac frican> 
do, non citra dolorem fentire cocperam, fcabiezque quodammodo 
oborta, ac dein paulatim arefcente conualueram. gallumque Mo/ 
fcouiticum,more Germanorum fuper currum fedentem,frigore(p 
iamiam morientem/eruitor crifta5quae gelu cocreta erat,fubito ab>-
fcifla, non folum hoc modo feruauit, uerumetiam ut erefto ftatim 
collo cantaret,nobis admirantibus,effecit. 
Ax Grinki,permagnam fyluam,in 
V x Narcvu, 
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Narcvu,8.miliar. 
Bielfco, 4. miliar, 
Milcnecz,4. miliar. _ 
Miclnik33, miliar, 
Lofchitzi,7.miliar4pdft 8. miliar. 
Polonicoppidumtandcm Lucovu,adOccifluuium fitum.Huz 
ius loci Pr2cfcftusStarofta,quafidicasfcnior, appcllatur:fubcu> 
ius ditionc tria milianobilium efteferuntur. Suntibialiquot uil> 
lxatquc pagi,in quibustantus nobiliumcreuitnumerus,ut nuL 
lusfitcolonus. 
Oxi oppidum ad fluuium eiufdem nominis fitum, 5. miliar. 
Stefchicza oppidum, fubquo Vuiepcrsfluuius Iftulam ingrc" 
ditur, 5. miliar. 
Svuolenaoppidu,5.miliar. quoloco Vuiepers fluuio trafmjflb, 
Senna, ^ miliar, 
Polki,<5. miliar, 
Schidlovu oppidum muro cinftum, 6. miliar. 
Vuisliczaoppidummuratuminlacu quodam fitum, 5. miliar. 
Proftvuicza 6. miliar. indccp 4. miliar. 
Cracouiam tadcm reuerfi fumus, ubi multa quidem pra^ter man 
data,fedqux tamenDominomeo Bohcmorum Regi recensele> 
fto non ingrata & profutura fciebam, tradtaui. 
Ex Cracouia iter noftrum Pragam uerfus dirigentes,per 
Cobilagora, 5. miliar. 
a Hkufch plumbifodinas, 2. miliar. 
Benfin oppidum, 5. miliar. infra quod haud longo interuallo 
^Pieltza fluuius Poloniam a Silefia dirimit, 
Silefixoppidum Pielfcovuicza, 5. miliar. 
Cofle oppidum muratum5ad Odcram fluuium,quem Viagrum 
appellant,fitum, quatuor miliar. 
Biela, 5. miliar. 
<\ Niflam, 6. miliar. ciuitate, Vratislauienfium Epifcoporu fede,in 
qua ab Iacobo Epifcopo perhumaniter accepti ac tra(flati fuimus. 
Otmachavu caftrum Epifcopi, u miliar. 
Baart,3.miliar. 
Bohemiac oppidum Glacz,comitatus 2. miliar. 
Ranericz,5« miliar. 
Icromiers pariter 5. fere miliar. 
Bretfchavu, 4. miliar. 
Limburg,4. miliar. ciuitatcm ad Albim fluuiu tl fitam. 
Pragam tandem5caputregni Bohemiae, 6. miliar. ad Moltauam 
fluuiumfitam,pcrucm,meumcpPrincipem iamBohemorum Re^ 
gcm clcdtum, eoqp ad coronationem uocatum reperi: cui equidem 
coronationi uicefima quarta Feb. interfui, Porro Oratores Mofci» 
qui mc 
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ciiu mc fequebantur, & quibus officij atque honoris gratia obuiam 
procefTeram, dum arcis Sd urbis magnitudinem intuerentur5non 
efle caftrum,aut ciuitatcm, fed rcgtium potius diccbant, quod fine 
fanguine acquiri permagnum cflct. 
CacterumRcx clemcus & pius, audita ac cognita relationemea, 
confultationequedc rebustum immincntibus finita^grata habuit 
qux gcfleram, dc diligenti mandatorum fuorum expcditione, dccp 
hisqux prxtcr mandata profuturatum cffeccram: & quod me 
grotum quidem,ad omncs labores obeundos obtuleram,gra 
tiamfuo ore pollicebatur. QuxomniacumRcgigra-
tacflcnt,mihi iucundifsimafucrc, 
F I N I S. 
/ 
i?9 
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comatjls loctnni Rufo %^4rcbicpifcopo 
Con/cntino «5. 
Fflagitafh'amplifsimcantiftes Rufc, ut ea quae dcMofchouita> 
r i A <  r u m  m o r i b u s  a  D e m e t r i o  c i u s  g c n t i s l c g a t o , q u i  a d  C  L  E  M  E  N  
T  E  M  V I I .  Poutiticcm nuper ucnit, quotidianispropefermo* 
nibus didiciirem, Latinarumlitcrarum memoriae commenda» 
rem:quum pro uctcre tuapietateatcp uirtutc, adamplificandam 
R omani Pontificis dignitatem, pertinere arbitrareris, fihomines intellige^ 
rent,non fabulofi, aut omnino obfcuri nominis Rcgcm, fcd qui numerofiili-
misextrcmi aquilonis populis imperct, m caufa rcligionis, omnibusnobi* 
fcum fcnfibus coniungi,foedereq3 perpetuo colIigari,opportunifsimo tempo 
re cupiuilie: quando nuper aliquae Gcrmanisc gentcs, quT pietate cartcris o« 
mnibus praiiare uideriuolcbant, inianaatcp fcclcfla defccftionenon modo 
a nobis,fcd ab ipfis etiam fuperis exitiabili errore dcfciucrint. Cseterum id mu 
nus impofitum, quod certc grauioribus ftudijs occupatusiure optimopote-
ram recufarc, egrcgia uoluntate,celeritatecp pcrfcci,ne nimiamora uel accura 
tiori caftigatione gratiam nouitatis exueret: quaueluna re,mc£ erga teuetc-
ris obfcruantix ftudium, praeftandicp offidj uoluntas manifefte declaratur: 
quum honoris iad:uram facere, fi quis ex hac ingenrj tenuitate fperandus cft, 
quafh defideriu tuum longe honeftifsimum diutius fruftrari maluerim. Vale. 
H I E R O^N YMI D E L I 1 A L E X. 
JMofcbonijs quandoluccm dasgcntibus yomncs 
7>aulc tibi dcbcnt lumina JMofcbouij* 
Scd quum JSiojcbouiampcr tc quocfe nofcitct orbis, 
Quid tibi quod>ni orbcm dcbcaU orbis babct f 
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Vix olim ulla fidcs rcfcrcntibus borrida rcgna 
Mofcborum, Vonti rcsglacialis , crat* 
Nunc louio autorc^illa oculis luflramus, CT urbcsy 
Et ncmora, cr montcs ccrnimus, wfluuios. 
Jrlitc tibi Rufc dicat Iouius, quo nominc maior 
FamaJft CT JSiojcbi^fama Jflt Iouif. 
Fcliccm o gcntcm^aufficijs quce talibus cxis 
In luccm A ogcminis inclyta numinibus• 
Nonpotcras alio mclius Jubfiderc nafci^ 
Quam fub fccptrifercz Valladis, atcjuc louis* 
P. C V  R s I I. 
Mofchouiam,monumcnta Ioui tua culta rcuotucns, 
Ccepi alios mundos crcdcrc DcmocritU 
Pauli 
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nc Bafilij magtii Vrittcipis Mofcoui# > ad Clcmcntcm V //. Vontu 
ficcm Max. Libcr: in quoJltus rcgionis antiquis incognitus 0 rcligio 
gctitis > morcs, & caufe lcgationis fidclifiimi rcfcruntur. Ccztcrim 
oflcnditur error Strabonis, Vtolcmcei, aliorum^ Gcograpbicefcri* 
ptorum>ubi dc Rypbceis montibus mcminerc: quos baccetatz 
nujquam cjjc, plane compertum c[h 
Egiorns pfimo fitus 5 quem Plinfo, Strabomcp 8C 
Ptolemazo parum notum fuifle pcrfpicimus^pref' 
fa breuitate defcribetur, & in tabula typis excufa 
figurabitur: indegentismores, opcs^rcligionem, 
militiaccp inftituta, Tacitum imitati, qui aperpe> 
tuishiftorijs libcllumde Gcrmanorum moribus 
feiunxit, pcrftridiore ftilo narrabimus, eadcm fcrc fcrmonis finv 
plicitate utcntes, qua nobisab ipfo Dcmetrio, curiofa acleni ue> 
ftigationc laceffito, pcr otiu expofitafuere. Dcmetrius enim haud 
lneptc latina utitur lingua, utpote quiin Liuonia a teneris annis ln 
ludo pfimaliterarum rudimenta didicerit,&infigm uariarum lega 
tionum munere funfi:us3plures prouincias Chriftianorum adieric. 
Nam quum antea ob fpedtatam fidem ac induftriam, apud Suetia* 
Dacixcp reges,& magnum Pruffiae magiftrum, Oratorem egifler, 
nouiffimeapud Maximilianum Cxlarcm, dum in eius aula omnis 
generis hominum refertiffima uerfaretur, fi' quid barbarum quieto 
docilicp mgenio inerat, elegantium morum oblcruatione deterfit. 
Caufam uerohuiufce fufcipiendae legationis pracbuit Paulus Cen>. 
turio Genuenfis, qui cum acceptisa Leone X. Pontificc commcn> 
daticijs literis, mercaturse caufa in Mofcouiam perucniilct,cum 
Bafilrj Principis familiaribus ultro de confociandis utriufqueEc^ 
clefix ritibus agitauit. Quxrebat enim Paulus infano.,uafto'que 
animo,nouum & incredibile iterpetendis ab India aromatibus. Fa 
ma nanque cognouerat, quum in Syria,/Egyptocp 8c Ponto nego/ 
tiaretur,aromata ex ulteriore India aduerfo amne Indo fubuehi pof 
fe, atque indc modico tcrrcftri itinere fuperatis Paropanifidis mon 
tium iugis,traduci in Oxum Baftrianorum amnem: qui rjfdem fere 
montibus, quibus Indus oritur, aduerfo fonte in Hyrcanum mare 
raptis fecum multis amnibus adStrauam portum cffunditur. Por> 
ro ab ipfa Straua tutam facilemcp nauigationem uidcri, ufq; ad em> 
porium Citracham^oftiunVque Volgacamnis : indeucroaduerfis 
fcmper amnibus, Volga fcilicet, 8c Occha, & Mofcho, in urbem 
Mofcham; ab Mofcha autem,terreftri itincrc Rigam, & in ipfum 
mare 
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mareSarmaticum,omnesq?occiduasrcgionesfacilcperueniripof' 
fe,contcndebat, Vehementer enim & fupra aequum,Lufitanoruni 
iniurfjs erat accenfus > qui India magna ex parte armis domita,oc-
cupatiscp omnibus emporiis, cundta aromata coemerent,& in Hu 
fpaniam aucrtcr ent5 atquc ea grauiore quam antea precio ac impo^ 
tenti quaiftu omnibus Europacpopulis uenditare confueuiflent: 
quiil & diligenti adeocura Indici maris litoraperpetuis claflibus 
cuftodirent,ut ese ncgotiationes penitus intermiflx atcp defert£ uu 
deatur, quibus per finum PerflcU) ac aduerfum Euphratem, et per 
Arabici maris anguftias, fecundo'que demum Niloper mareno* 
ftrum Afia omnis atque Europa abunde,& uiliore quidem precio 
complebantur: deteriore etiamLufitanorum mercimonio, quum 
remotiflimx nauigationis incommodo,fentinxcp uittis aromata 
corrumpi,eorum'queuis &fapor,odoratus'cpiIle fpiritus, mul^ 
ta demum morain Olyfipponenfibus conditori]spromercalibus 
euanefcere atcp expirare uideatur, cum afleruatis femper recctioriV 
bus,uetera tantum,et multo quidem fitu mucida uenundari quere> 
retur. Cxterum Paulus, quanquam de rjsrebus acerbiflimcapud 
omnes diflerendo,& Lufitanis ingentem conflando inuidiam, mul 
to audtiora forc uetftigalia regia, ii id iter aperiretur, & aromata ab 
ipfis Mdfchouitis3qui tatam eorum uim omnibus ferculis abfumex 
rent,uilius emi poflc perdoceret:nihil tam cn quod ad eam negotia> 
tionem pertineret,impetrare potuit.quonia Bafilius homini exter^ 
no acignoto, eas regiones quxad C^pium marc& Perfarumre^ 
gnaaditum prxberent^minimc aperiendas efle exiftimabat. Itaquc 
jraulus omnibus exdufus uotis,ex m ercatore legatus faftus, Bafilij 
literas Leonc iam uita fun<fto,ad Hadrianum Pontifice rctulit, qui> 
busillecum multo uerborum honore cgrcgiamuoluntatem erga 
RomanumPontificemoftedebat. Paucisenimante annisBafilius 
ardente cum Polonis bello,quumLateranenfis conucntus habcre^ 
tur,per loannem Dacix regem,huius Chn'ftierni,qui nuper rcgno 
cxpulfus cft,patrcm poftularat, ut iter tutumlegatis Mofchouiris 
ad urbem Romam prxberetur. Verum quum eodem fortc dic, & 
loannes Rcx & Iulius Pontifex ab humanis excefliflent, fublato ad 
idfequeftro,confiliummittendaelegationis omifit.Exarfitfubindc 
belluinteripfum&Sigi'fmundumPoldnigregem:quodquuminfi 
gni ad Boryfthencm parta uicftoria a Polono feliciter confe<ftum ef 
fet^Romx fupplicationes funt decret£,ueluti deuitftis caefiVq? Chri--
ftiani nominis hoftibus: qusc res & regcm ipfum Bafilium, & unu 
uerfam gentem ab Romano Pontifice haud mediocritcr alicnauit* 
At cum Hadrianus Sextus fato extindtus,Paulum iam (ccundo \tu 
neriaccincftu dcftituiflet,fuffe(ftus ei Clemens vii. illum etiam tum 
Orientis iter infano animo uolutatem, cum literis in Mofchouiam 
tranfinifit^quibusBafiliumpropenfiflimisadhortationibusinuita^ 
bat? ad 
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bat, ad agnofcendam RomanxEcclefiazmaicftatcm, fehcndumcp 
communibus in religioneferifibus pcrpctuum focdus, qtiod illi ma 
ximc falutare atcp honorificum Fore tcilabatur: ita ut Pontifexpo> 
liceri uideretur, feex facro farnfta autoritate Pontificia eum Regcm 
collatis regalibus ornamcntis appellaturum, fireieftis Gra?corum 
dogmatibus, ad autofitatem Romanae Ecclefiae fe conferret.Cupie 
bat enim JBafilius Regn nominis titulum coceifione Pontificiaprox 
mcreri: quutn iddare facrofancfti iuris efle & Pontificiac maicftatis 
iudicaret, quando & ipfos quocp Cacfarcs a Pontificibus Maximis 
diadema aureum & fceptrum Romani imperrj infignia acciperc in> 
ueterata confuetudine cognouiflet3 quanczuam & id pluribus a C^> 
fare Maximiliano legationibus poftulaflc fcrebatur> Igitur Paulus* 
qui feliciore aliquanto curfu, quam multo cum qua:ftu percurrere 
tcrrarum orbcm ab ineunte aetate didicerat,quanquam fenex et an-
tiqua ftranguria tentatus, profpero celericp itinere Mofcha perue 
nit^ubia Bafiliohumanitereft fufceptus. Fuitintercain eiusaula 
mentes duos, diffifuscp uiribus, & eius immenfi itineris difficultate 
decerritus,quum Indicx negotiationisfpes omnes ac incxplicabi> 
les cogitationes penitus abicciflet, cu Demetrio Iegato priufquanl 
cum in Mofchouia peruenifle putaremus, Romam rcdrjt. At Pon> 
tifex magnificentiflima Vaticanarumazdium parte,ubi laquearia 
aurata, ledli ferici.aulxacp cximrj operis uifebantur3Dcmetrium fu 
fcipi, &C togis fericis ucftiri iufsit: attribuitcp ei comitcm, ac reruni 
diuiiiarum pariter & urbanarum monftratorem5Francifcum Che> 
regatum Epifcopum Aprutihum,longinquis facpe ac digniflimis le 
gationibus fundum,qui ipfi Demetrio uel in Mofchouia, Pauli fer 
monibus erat notiflimus. Porro Demetrius ubi aliquot dieru quie 
te recreatus eft, deterfis elotisq? fordibus, quas longo ac laboriofo 
itinere contraxerat, aflumptocp infigni patrio habitu, ad Pohtifice 
dedudtus^ cum de more fupplex adorauit,munuscp Zebellinarum 
pellium fuo, Regiocp nomine obtulit:tum uero Bafilij literx datx, 
quas ipfi antea, & demiim Illyricus interpres Nicolaus Siccenfis in 
hanc fentehtiamlatinis uerbis tranftulerunt. Clementi Papa?,pa> 
ftoriacdocftoriRomanseEccefiaejMagnus dominusBafilius Dei 
gratia Imperator ac dominator totius Rufli^nec no magnus Dux 
Volodemarix,Mofchoui3c,Nouogrodi^Plcfchouiar,Smolem>i 
Ifferie,Iugorix,Permni^Vetchac,Bolgaric,&:cDominator & ma 
gnus Princcps Nouogrodiaeinferioris terrX, Cernigouiac?, Raza> 
ni^Volotchi^Rezeui^Belchi^RoftouixJaroslaui^Beloze^ 
r ixy Vdoriac, Obdorix, CondiniXCp, &c. Mififtis ad nos Paulum 
Centurionem, ciuem Genuclem, cuiii literis,cjuibus nos adhortatj 
eftis3utuobifcum ^ cacteriscpChriftianorum Principibus cofilio ac 
uiribus coniuridti efle uellemus,aduerfus Chfiftiani nominis ho> 
ftes$acnoftris ueftr iscp legatisultro citrdcpcommeandi tutiim ad 
X expcdi^ 
\ 
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cxpcditiim itcr paterct, ut mutuo amicitisc officio, dc amborum (a> 
lute,& itatu rerum cognofci pofflt. Nos autem Deo bcne atcp fz\u 
. citev adtuuante,ficLiti hadtenus, aduerfus impios Chriftianac religi> 
onis hoftes impigre conftanter cp ftetimus, ita 8c in pofterum ftare 
decreuimus. Itemcp cum cxteris Chriftianis Principibus confentix 
re, 8c pacaea itinera prazftare, parati fumus. Quas ob res mittimus 
aduos Demetrium Erafmium, noftrum hominem,cLim hac noftra 
epiftola,Paulumcp Centurionemremittimus. Demetrium autem 
celeriterremittetis,cumcpincolumem et inuiolatum ufque ad fines 
noftros effe iubebitis. Idem nos quocp praeftabimus, li cum Deme>> 
trio legatum ueftrum mittetis, ut fermone acliteris certiores dere^ 
bus adminiftrandis reddamur, fic ut perfpedis Chriftianorum o> 
mnium uoluntatibus, nos etiam optima confilia capere ualeamus. 
Datu in Domino noftro, in ciuitate noftra Mofchouia, anno ab u 
nitio mundi feptimo Milledmo tricefimo, tertio Aprilis.Cacterum 
Demctrius, uti efthumanarum rerum, 8c facrarum prazfertim 1 ite> 
rarum ualde peritus 5 occultiora de magnis negott"js mandata habe> 
re iiidetur,qu£ mox eum priuatis congreffibus expofiturum fpera> 
musrnam a lebre,in quam ex cocli mutatione inciderat,priftinas uu 
rcs & natiuiiiii uultus ruborem recuperauit,ita ut pontificrjs facris, 
quxin honorem diuorum Cofmx & Damiani,folenni apparatu, 
muficiscp concentibus confecfta funt,fexagenarius fenex,& cum uo 
luptate quidem aftiterit, 8cin fenatum uenerit, quum Campegius 
Cardinalis a Pannonicalegatione tum primum rediens,a Pontifice 
omnibuscp aulae ordinibus exciperetur: quin 8c facrofandta Vrbis 
templa 8c Romanx magnitudinis ruinas^prifcorumcp operum de> 
ploranda cadauera mirabundus inuiferit,ita ut credamus eum pro^ 
pedie explicatis mandatis, cum legato pontificio, Epifcopo Scaren 
ft,digniscp acceptis a Pontifice muneribus,in Mofchouiam effe re^ 
diturum. Mofchouitarum nomerecens eft5quaquam de Mofchis 
Sarmatarum affinibus Lucanus meminerit,&f Plinius Mofchos ad 
Phafidis fontes fupraEuxinum ad orientem conftituat. Eorum re> 
giolatiffimos habetfines,&: ab Aris Alexandri magni circaTanais 
fontes ad extrema terrarum 5Borealemcp Oceanum 5 fub ipfis fere 
Septentrionibus extenditur: campeftris magna exparte, 8c pabu^ 
li quidem ferax, fed aeftate pluribus in locis admodum paluftris; 
na ea omnis terra magnis frequetibuscp amnibus irrigatur, qui ubi 
niuibushybernis multo folis uapore colliquatis, Sc refoluta ubicg 
glacie contumefcut, campi paffim in paludes abcunt,cunflacp itinc 
ra continentibus aquis 8c coenofa illuuie defocdantur, donec no>-
uac hyemisbeneficioreftagnantia flumina,ipfa^ paludesiterum 
cogantur, 8c uias folidiffimo conftratas gelu, uel tranfituris cur> 
ribus praebeant .Hercynia (ylua quotam MofchoLiia? partem occu^ 
pat,ipfacp paffim pofitis ubicp ardijScijs incolitur.iamcp logo labore 
hominum 
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homfnum rarior fadta,non cam, ficuti plerique exiftimant,horri> 
dam dcnfiiTimorum nemorum impenetrabiliumcp faltuum faciem 
oftcdit, Cgterum ea immanibus feris pleniffima, per Mofchouiam 
perpetuo traftu inter ortum Solis Boream,ad Scy thicum Ocea 
num excurrere traditur: ita ut fpes hominu eius finem curiole fcru# 
tantium, mfinita magnitudine fua femper eluferit. Ea in parte quoe 
uergit ad Pruiliam, uri ingetes, 8c ferociflimi taurorum fpecie re> 
periuntur,quos Bifontes uocant, itern que Alces ceruina effigie, 8C 
cum carnea probofcide,altiscp cruribus,et nullo fuffraginum flexu, 
Lozzi a Mo(chouitis,a Germanis uero Helenes appell2tti,qua? ani> E ^ < 
malia C.Carfar i nota fuifle uidemus. Pr^terea urfi inufitatac magni» 
tudinis, & prargrandes lupi,atro colore formidabiles. Ab ortu Mo 
fchouia finitimoshabet Scythas, quiTartarihodienuncupantur, 
gentemuagam5&bello omnibusfeculisilluftrem. Tartaris prodo 
mibus funt carri, centonibus coryscp conte<fti: ab quo uitac gcnere 
Hamaxouios antiquitas eos appellauit.Pro urbibus uero,ac oppi> 
dis,immenfacaftra,non fo(ns,autmateriae clauftris^fedinfinita fa> 
gittariorum equitum multitudineuallata. DiuidunturTartari per 
Hordas:ea eft,eorum lingua,confentientis in unum populi congre 
gatio,ad effigic ciuitatis.Hordis finguli prcfunt Imperatores.quos 
genus, aut bellicauirtus dedit. fcpe enim cum finitimis hella gerut, 
acambitiofe admodum 8catrociter de imperio deccrtant. Horda> 
rum infinitum prope numerum efle conftat:quippe T artari ad Ca> 
thayum uf(P, celeberrimam in cxtremo ad Orientem oceano ciuita 
temjatiflimas folitudines tenent.Porro qui proximi funt Mofcho -
uitis,mercature commercio 8c frequentibus eorum irruptionibus 
funtnoti. InEuropa adDromon AchillisTauricain Cherfonefo 
funtPrsecopitx5 quorum Principis filiam Selymus Turcarum lm> 
perator uxore duxit.Ii Polonis maxime funt infeftijateq? inter Bo> 
ryfthenem & T anaim cunfta populantur: 8c cum T urcis ficuti reis 
gione5tta 8C caeteris in rebus mirifice confentiunt: qui in eadem T au 
ricaCafFam Ligurum coloniamobtinent^Theodofiamantiquitus 
appellata. li uero Tartari, quiinter Tanaim et Volgam amnem in 
Afialatos campos inhabitant,Bafilio Mofchouitarum regi parcnt, 
8C Imperatorem aliquando eius iudicio deligunt.Intcr eos Cremr), 
inteftinis feditionibuslaborantes, quum antea opibus 8c beili g!o> 
riamaximeualuiflent,paucisante annis uires fimulac omnem di-
onitatem amiferut. Trans Volgam, Cafanij Mofcouitarum amici> 
tiam religiofe colunt. ac eorum fe clicntescfleprofitentur. Vltra 
Cafanios^ad Boream funt Sdabani4multi£udine armcntorum ac 
hominum potentcs. Pofteos funt Nogai.qui fummam hodieo> 
pum 8C bcllicX laudis obtinentautoritatem * Eorum Horda quam 
amplifllma nullum habet Impcratorem, fed Reipublicx Venetac 
more multafenioruprudentia, ftrenuorumcpuirtutegubernatur. 
X 2. Vltr3L 
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Vltra NogaioSjhaud magno ad meridfem dcflcxu,ucrfus Hyrca^ 
num marc^Zagathai T artaroru nobihflimi, oppida lapfde coftru' 
(fta mcolunc, regiamcp habent Samarcadam urbem,cxi'miac magmV 
cudinis & claritatis:quam Iaxartes,maximus Sogdiane amnis intcr 
fluit,atquc indead centummiliaria lnmare Cafpium cflFunditur* 
Cum rjspopulis xtatenoftra HifmaelSophus,Rex Perfarum,du> 
biofepecuentubcllageflit: timorecp eorum adduAus, dum uires 
omncs imminentibus opponuntur, Selymo una acie uicftori Arme 
niam,TauriflumcP regnicaput prardx reliquit. Samarcanda urbe 
ortus eftTamburlanes, fiue ut Demetrfus dicendum monet,Thc^ 
mircuthlu, qui Baiazetcm Ottomanum,huius Solimani tritauum, 
apud Ancyram Galatix urbem ingenti prxlio fuperatum cepit, 8C 
per omnc Afiam ab fe tcrribili5maximi cxercitus impetu deuicftam* 
ferrcainclufum cauca,in triumphi pompa circuduxit.Ab hac regio 
ne ad Mofchouitas plurima ueftis ferica adducitur.Cgterum medi 
tcrrani T artari nihil praztcr equorum pernicium greges,& nobiles 
nulla filorum textura5fed coadtis ex lanis,cadidos cetones prgbent: 
c quibus Feltrix ueftes penulse,ad perferendum omnem imbrium 
iniuriam idonca?, atcp pulcherrimx conficiuntun A Mofchouitis 
autemlaneas tunicas 8c argenteam monetam pctunt, quum ab ns 
omnis corporis cultus, fuperfluxcp fupelledtilis apparatus contem 
natur: folo ctenim ccntone ad irati coeli contumcliam fortiter fufti 
nendam contenti funt, & folis confififagittis hoftem arccnt: quan 
quam dum in Europam excurrendum efle decreuiflent, Principes 
corum ferreas galcas 8c loricas, gladioscp falcatos, aPerlis noftra 
tcmpeftate coemerint. A meridie Mofchouitarum fines rjfdem ab 
Tartaris claudutur5quifupra Meotim paludem in Afia)& circaflu 
uios Boryfthenem 8c Tanaim in parte Europx, planitiem ad Her 
cyniam uergentem tcnent. Roxolani, Getse & Baftarne,antiquitus 
cam plagam incoluere, unde Ruflix nomen effluxiflc crediderim» 
nam Lithuaniacpartem, Rufliam appellant inferiorem: quum ipfa 
Mofchouia, Ruflia alba nuncupetunLithuania itaqucab Cori uen 
ti flatibus Mofchouiam fpectat:ab occafu ucrd,mcditerranca Pruf 
fiar atcp Liuonix ipfis Motchouix finibus in(eruntur,ubi marc Sar 
maticum ab Cymbricx Cherfonefi angufti] s irrumpens, lunato fiv 
nu ad Aquilonem inflcdlitur. In extremo uerd eius Oceani httore, 
ubi Norbegia atcx Suetiaaampliflima rcgnajfthmo ueluti quodam 
continentiadha?rent5Lapones exiftunt5gens fiipraquam credibile 
fit5agreftis,fu{piciola,& ad omne externihominis ueftigium,naui" 
gnconfpccftum, maximcfugax. Ea nccp fruges, necp poma, nc> 
que ullam omnino uel terrx5uel coeli benignitatcm nouit.fola(agit 
tandiperitiacibumparat,uariisquc fcrarum tergoribusucftitur» 
Gentis cubilia,cauernulx ficcatis repletx folijs, cauique arborum 
ftipites}quos uclintromifla flamma?uel ipfa uetuftas$inducta carie 
fabrica-
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fabricarit. Aliqui ad marc,ubi ingcs cft captura pifcium3fneptis,fed 
fclicibus artificijs pifcantur, duratoscpfumo pifccs, tanquam fuas 
fr uges rccondunt.Lapombus cxigua corporum ftatura, luridi con 
tuficp uultusjpcdcs ucro uelociflimi Jngcnia eorum ne ipfi quidem 
proximi Mofchouitac nouerut, quum cos parua manu aagredi3exi 
tialis infania? elledicant: magnis uero coprjs inopE rerum omnium 
uita ducentes lacefiitTe, neqp utile,necpomnino gloriofum unquam 
exiftimarintji cadidiffimas pelles * quas Armelinas uocamus, cum 
uarrjgenerismercimonrjspcrmutant:fictamen,utomnemercatO' 
rum colloquiu confpcctumq; dcfugiant, adeo utmLituarcrumue-
nalium collationc fada, ct relictismedio in loco pellibus, cu abfen^ 
tibus &C ignotis/ynccriflima fide permutationes tranfipatun Vltra 
Lapones mrcgionc inter Corum 8c Aquilone, perpetua opprefla 
caligi n e3Pygm xo s reperiri,aliqui eximiae fidei teftes retulerut: qui 
poftquam ad fummu adoleuerint5noftratis pueri denum annorum 
menfuram uix exccdant:meticulofLim genushominu,& garritufer 
monem exprimens, adeo ut tam fimijc propinqui, quam ftatura ac 
fenfibus ab iuftx proceritatis homine remoti uideantur. Ab Aquv 
lone Licro innumerabiles populi Mofchouitaru imperio paret,qui 
ad Occanu Scythicum,itincre trium fere menfiu extenduntur.Pro> 
xima Mofcllouice regio eft Colmogora,frugibus abundans, quam 
interluit Diuidna,fluuiorum totius Septentrionis longeamphilL 
mus,qui alteri fluuio minori in mareBalthcum erumpenti, nomcn 
deditJsftatis 8C Niloticis fimilibus incrementis, ncc incertis anni 
temporibus circunieftos inundat campos, pinguicp alluuie,algen-> 
tis cccli iniurr]s,feuiscp AqLiilonis flatibus mirifice refiftinquurn ni 
uibus imbribustp auctus inflatur, adeo lato alueo in Oceaiium per 
lncognitas gentes 111 fpcciem ingentispelagi defcrtur,ut cxpcdito 
nauigio unius diei remigatione trafire nequeat. ubi uero aquemox 
refederunt,uaftaepaffiminfulaefertilitatenobilesrelinquutur. Fru 
mentum nancp terrse traditu, nullo aratri beneficio prouenit,admi 
rabilicp celeritate natur^ feftiiiantis,ac nouam fuperbi amnis iniuri 
am timetis,oritur fimul,& adolefcit,atqLie in ariftas educiturJn Di 
uidnainfluit Iuga amnis,inipfocp confluentium angulo celebrc eft 
cmporiu,nomine V ftiuga3a Mofcha regia urbc fexcetismiliarib. di 
ftas. In Vfhuga a Pcrmi]s,Percerris3Inugris? VgLilicis,Pinnagiscp 
ulterioribus populis,preciofg pelles Martarum^Zebellinorumcp, 
luporum5ceruariorum 5 ct nigrarum albarumcp uulpium compor^ 
tantur,&abijs uario mercimonfj gcnere permutantur.Zebellinos 
ueroleuium piloruiii tenui canicieprobatifllmos, quibusnucPrin 
cipum ueftis fLilcitur, 8C delicata matronarum colla, exprefla uiuac 
antmantis effigic, coteguntur,Permrj 8c Pccerri prsebent: fed quos 
ipfiab remotioribus etiam gentibus, quxad Oceanum pertinent, 
oer manus traditos accipiant* Permn 8c Pcccrri paulo ante setatem 
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noftfam morc getilium idolis facrificabant:nunc ucro Deum Chri 
ftum colunt. Ad Inugros, Vgolicostp, per afperos montes peruc> 
nitur,quifortafle Hyperboreiantiquitus fuerunt. Ineorumiugis 
nobilifiimi falconcs capiuntur. exrjsgenus unum eft cadidum,gut 
tatis pennis, quod Herodium dicunt.funt et hierofalchi ,ardearum 
hoftes, & facri,&: peregrini, quos antiquorum Principum luxus iti 
aucupijs non agnouit. Vltraeos, quos modo nominaui, populos, 
Mofchouitis regibus tributa pendentcs,alix funtnationes extrc-
mx hominum , nulla ccrta Mofchouitarum peregrinationc co-
onitx:quando ncmo ad Oceanu peruenerit: fed fama tantum,ac u 
pfis pleruncp fabulofis mercatorum narrationibus auditx. (atis ta-
men conftat, Diuidnam innumerabiles trahentem amnes, ingenti 
curfu ad Aquilonem deferri, marccp ibi cfie longe uaftiflimum, itA. 
utillincad Cathayumlegedooramdextrilitoris,nifiterra interfit, 
nauibus perueneri pofle, certiflima conietftura credendum fit.Per* 
tinentenim Cathayniad extrcmam Orietis plagam,ad Thracig fcr 
meparallelum,LufitanisinIndiacogmti,quiiproximeadcoemen-
daaromata perregionem Sinarum, Mclachaufcpad aureamCher-
fonefum nauigarint, ueftescp ex Zebellinis pellibus attulerint:quo 
uel unoargumento non longe ab Scythicislitoribus Cathayum ur 
bem abcflc putamus. Cxterum quum a Demctrio quxreremus,an 
apud ipfos ullade Gotthis populisuel fama per manusa maiori-
bus tradita,uel ex ipfis literarum monumentis memoria fupereifet, 
quiantc millcannos&f Cxfarumimperium ,&urbemRomamo# 
innibus iniurijs deformatum cucrtiflent:rc{pondebat,& Gotthica; 
gentis,&T otilg rcgis nomcn clarum efle atque illuftrc,in eanVquc 
cxpcditionem coiuifle plures populos, & ante alios, Mofchouitas: 
creuiflcq; cum cxercitum excolluuie Liuoniorum & Circumuol* 
ganorum T artarorum:fed propterea omnes Gotthos fuifle appel-
latos, quoniam Gotthi,qui infulam Islandiam fiueScandauia inco 
lerent,autores cius cxpeditionis extitiflent. lis maxime finibus Mo 
fchouitx ex omni parte clauduntur5quos Modocas Ptolemxo fuif 
fe credimus: hodie aut a Mofcho amne haud dubie fic di(fti, qui & 
regixurbi quam interfluit, fuu quorp nome indiderit.Ea eft omni> 
tim Mofchouieurbiumlonge clariflima5tum fitu ipfo,quircgicnis 
medius efle exiftimatur,tum infigni fluminu opportunitate,dcmo 
rumcp frequentia.&f munitifftmx arcis celebritate.Oblogo etenira 
aedtficioru traclu,fecundum Mofchi fluminisripam ad fpaciu quin 
que miliarium cxtenditur. domus in uniuerlum funt ligncx, diftin 
in triclinia,coquinas, & cubilia, capacitate amplx, nec ftrudtu^ 
ris enormes,autnimium depreflx:trabes enim ingentis magnitudi 
nisabHercymafyluafupportantur5quibusadrubricxhncamdch'> 
bratis,&r contrario ordinc inter (e ad re<5tos angulos coniuntftis Sc 
confibulatis, cxteriora domoru fepta fingulari firmitate, ncc multa 
impcnfa» 
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im pcnfa5& fumma cclcncate conftituuntur. Domus fermc omncs$ 
& ad ufum olerum 3 & ad uoluptatcm priuatos habcnthortos, un, 
dcraracurbis circuitus longe maximus apparct, Singulxrcgioncs 
fingula habentlacella: (cd confpicuo in loco templum eft deiparse 
V irgini dicatum, cclebri ftrudlura atcp amplitudine,quod Arifto^ 
teles Bononiciis mirabilium rcrum artifex^ & machinator infignis, 
ante fexaginta annos cxtruxit. ad ipfum urbis caput, Neglina flu> 
uiolus,qui frumentarias agit molas,Mofchum amncm ingreditur, 
pcninfulamcp cfficit: in cuius extremitate arx ipfa cum turribus ac 
propugnaculis, admirabili pulchritudine Italorum architeAorum 
ingenio conftrufta eft* In fubiecftis urbi campis capreolorum &lc^ 
poru incredibilismukitudo repcritur: quos neminiplagis &cani^ 
bus fecftarilicct3nifi Princeps id ad uoluptateintimis familiaribus, 
uel percgrinis legatis indulferit, T res fcrme urbis partes duobus al 
luuntur fluminibusrreliqua uero3latifIima fofla, atcp ea multa aqua 
ex ip(is amnibus corriuata prccingitur» Vrbs etia ab aducrfo latcre 
alio flumine quod lauta dicitur, munita cft: id pariterin Mofchum 
pauloinfra urbem cuoluitur. Porro Mofchusad mcridiem excur--
rcns, in Ocham amncm muko maiorc,apud oppidum Columnam 
fefc effunditmecmagno indc itineris fpatioOchaipfc, & fuis & alie 
nis undis magnus &tumes, cxoneratur fn Volgam, ubiad cdfluen 
tes (itum eft oppidum Nouogrodia minor, de nomine maioris ur^ 
bis,ex qua dedufta eft ea colonia, nuncupatum • Oritur Volga, 
qui antiquitus Rha fuit5e magnis uaftis que paludibus, qui Cadidi 
lacus appellantunSuntez fupra Mofcham inter Aquilonem 8c Co 
rum, emittuntcp cuncflos fcrmc amncs qui diuerfas in regiones dif-
funduntur^uti de Alpibus uidemus:c quoru iugis ac fontibus Rhe^ 
num,Padum ac Rhodanum, innumerabilescp minores fluuios ma>* 
nare compertum eft • Siquidem cx paludes pro montibus perenna 
fcaturigine, humorem afFatim pra^bent, quum nulli omnino mon* 
tcs ea in rcgionemulta etiatn hominum percgrinatione repcriatur, 
ata ut Ryphpos montes 8c Hyperborgos toties ab antiquis celebra^ 
toSzpleriqi Cofmographig ueteris ftudiofi penitus fabulofos efle ar 
bitrctur. Ex qs itaq? paludibus, Diuidna,Ocha,Mofchus, Volga, 
Tanais3atcpBoryfthcnesonutur.VolgamTartariEdilu,Tanaini 
uero Donappellant^ipfc Boryfthenes Neper hodienuncupatun 
hic paulo infra T auricam in pontum Euxinum decurrit. T anais au 
tem a. Mxoti palude, ubi Azoum eftnobile emporium, excipitur* 
Volga uero ad meridic Mofcham urbem relinqucns, uafto circuv 
tu ingentibuscp meandris primo ad Orientem5mox in Occafum,ac 
dcmum ad auftrum magna aquarum mole pra?cipitatus3in Hyrca-
num marc deuoluitur. Supra eius oftium urbs cft T artarorum* no 
minc Cytrachan 5ubiaMedis, Armeni]scp & Perfis mercatoribus 
nundin^celebrantur• Inulteriore Volga:ripa Tartarorumoppi-
dum eft 
16% pavli iovii d e legatione 
dum cft Cafauum, a quo Cafaniorum Horda nomen ducit: diftal 
a V olgaz oftio 5 Cafpioque mari quingentis millibus paiTuum. Siv 
pra Cafanum autem centefimo et quinquagefimo miliari ad ingref 
fum amnis Sur2e,Bafilius qui nunc regnat,Surcicum oppidumcon 
didit, ut in ea folitudine mercatoribus ac uiatoribus, qui derebus 
Tartaricis ac eius inquiete gentis motibus proximos finium Pra?fe 
ftos certiores reddunt, certa 8c tuta manfio cum tabernis hofpitali' 
bus ftatueretur. Mofchouitarum Imperatores uarijs temporibus, 
uti ex ufu prazfentium rerum fuit, uel libido 5noua ac obfcura loca 
nobilitandi longius pertraxit, apud diuerfas urbes Imperij atq? au> 
la: fedem habuere. Siquidem Nouogrodia,quac Caurum 8c Solem 
fere occidentem fpeflat, uerfus Liuonium mare non multis an-
teannis totius Mofchouix caputfuit^fummam que femper obti^ 
nuit dignitatem, propter incredibilem ardificiorum numerum,la> 
tiffimicp 8C pifcofi lacus opportunitatem, 8cuetuftiffimi ac uenera> 
bilis templi famam:quod ante quadringentos annos Byzantiorum 
Carfarum acmulatione, fandtx Sophia? Dei filio Chrifto dicatum 
fuit.Nouogrodia perpetua quafi hyemeet tenebris longiflimarum 
no(ftium premitur. nam polum Ardticum ab Orizonte fexaginta^ 
quatuor gradus eleuatum uidet: fex fere gradibus ipfa Mofchaab 
aequatore remotior, qua coeli ratione folftitrj tempore propter exv 
guas noftes continuatis fere folis ardoribus aeftuare perhibetur» 
Vrbsquoque Volodemaria Regiaenomenadeptaeft, qu$ad or^ 
tum folis ducentis amplius miliaribus a Mofcha diftat, eoque fcz 
dem Imperij ab ftrcnuis Imperatoribus neceffaria ratione transla^ 
tam ferunt, ut ex propinquo, quum tum bclla continentcr cum fi> 
nitimis gererentur,paratiora pra^fidia aduerfus Scytharu irruptio/ 
nes opponerent. eft enim citra Volgam in ripis Clefmx amnis fita, 
qui in Volgam euoluitur. Ca^terum Mofcha^uel ob eas,quas dixi' 
mus $dotes, Regia?nomine digniffima iudicatur: quoniam medio 
quodamtotius frequentiorisregionisac Imperplocofapientiflime 
conftituta, munitaque arce &C fluminibus, confenfu omnium, prx> 
cellentix meritam laudem, honoremrcp nullasctate defuturum fibi 
uendicaffe cacterarum urbium collatione uideatur. Diftat Mofcha 
ab urbe Nouogrodia quingetis millibuspaffuum, mediocpferme 
itinere Ottoferia Volga? amniimpofita occurrit. Is amnis, uti fon> 
tiproximus, nondureceptis tot amnibus exiguus leniscp permeat, 
inde pernemora&: campeftres folitudincs Nouogrodiam peruez 
nitur.Porro a Nouogrodia ad Rigam proximum Sarmatici litoris 
portum, paulominus quingetorum miliarium iter eft. Is'q; traflus 
fuperiore commodior putatur,quum frequentes habeat uicos, ur, 
bemcp Plefchouiam uiaeimpofitam, quam duo amnes complectun 
tur.Ab Riga autem,qug magni magiftri militie Liuoniorum ditio> 
nis eft, ad Lubeccam Germanig portum in finu Cymbricae Cherfo> 
nefi mu 
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HCFI miliaria paulo plus mille pcnculofe nauigationfs numcrantun 
Ab iirbe Roma uero Mofcham duobus millibus ct fcxccntis miiia» 
ribus diftare compcrtum cft, brcuiffimo falicct itincrc cuntibus 
pcr Rhauennam, T aruifium, Carnicas alpcs, VillacunVque Nori>-
cum, & Vicnnam Pannonicam. atcp inde fupcrato Danubio.pcr 
Olmutium Morauorum ufcp ad Cracouiam Poloniaz rcgiam^millc 
8c centum miliaria exiftunt. Ab ipfa uero Cracouia ad Vilnam Lu 
thuanix caput, quingcnta: 8c totidem ab ca urbc ad Smolcnchum 
•ultra Boryfthcnc fitum,ct a Smolcncho ad Mofcham fcxccnta com 
putantur. uerum id iter quod eft i Vilna per Smolenchum ad Mo 
fcham,hycmc pcrniueslongoconcrctasgelujubricamcp/cd mul-
to attritu folidatam glacicm expeditis in curribus incredibili cclenV 
tateconficitun xftareuero nifi' difficili laboriofocpitinere campc^ 
ftria fuperare ncqucut.nam ubi niues pcrpetuis folibus diilolui clu 
quaricp cocpcrint,in paludcs cocnofastp uoragines abcunt, uiiis pa 
riter & equis inextricabiles5ni(i ligneis pontibus infinito propc la^ 
bore conftcrnantur • Terra Mofchouia in uniucrfum neq^uitem, 
ncque olcam, necp paulo fuauioris pomi frugifcram arborem,pre' 
tcr mclopcpones Sc ccrafa producit: quum tcneriora qua?q>gehV 
diflimis Borcasflatibus cxurantur . campi tamcn tritid^filiaims, 
rnilij, panicicp, 8c omnis gcncris leguminum fcgctcs ferunt. fed cer 
tillimamcffisincera 8>Cmellcconfiftit* RcgioenimtotafoecundiC-
iimis apibus plena eft, quaznon 111 manufadtis agreftium alueanv 
bus,fed in ipfis arborum cauis probatiffima mclla conficiunt. Hinc 
pcr fyluas,& opaciflimos faltus, frcquentia ac nobilia apum exami 
na ramis arborum pendentiauidere eft, qua?nullo xris crepitu col 
ligere fit ncccflc. Reperiunturfepc fauorum ingcntes maflacarbo^ 
ribus condirsc, ueteracp mclla deferta ab apibus, quum fingulas ar< 
bores, in uaftis nemoribus rari agreftes minimc perfcrutentur: ita 
ut in admirandx craflitudinis arborum ftipitibus permaonos mel 
lislacus aliquando rcperiant. Rctulit 8c cummultoommum rifu 
Dcmetrius legatus,ut eft ingenio comi et faceto,proximis annis ui 
cinix fuse agricolam3quarrendi mcllis caufa in prxgrandcm cauam 
arborem fupernc dcfilrjfre,cum(p profundo mellis gurgite pccflore 
tcnus fuifle hauftum, ac biduo uitam folo mellc fuftinuifle3 quuni 
uoxopcmimplorantisin ea fyluarum folitudine, ad uiatorum au^ 
res penetrare nequiuiflct:ad extremuuero defperata falutc5mira" 
bili cafu, ingentis urfac bcncficio inde extracftu euafifle, quum for^ 
te EIUSBELUCC ad edcndaMELLAMOREHUMANO fe demittentis3auo 
fos rencs manibus comprehendiffet3&: ea fubito timore exterritam 
ad exiliendum tum traAatuipfo, tum mylto clamorc concitaflet. 
Nobilc quoque linum, 8c cannabum in reftes, multacp itcm boum 
- tergora,& maflas ccrx ingentes,Mofchouita: in omncm Europx 
partem mittun. Nulla auri argenti'ue,ucl ignobilioris metalli,fery 
Y ro excc/ 
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ro exccpto > apud cos ucna, fe&uraue rcperitur: nullumcp-eft tota 
recnone,uel gemmarum uclpreciofi lapilliueftigium; caomniaab 
cxternis populis petunt. naturae tamen iniuria, quac totbona pror> 
fusinuiderit,uno pellium nobiliffimarum mercimoniorefarcitur, 
quarum precium incredibili hominum cupiditate & luxu adeo cre 
uit, ut in fingulas ueftes fuffultura;,millenis aureis nummis ucne> 
ant.Fuitautcm tempus,quo hscc uilius emcbantur:quum remotiffi* 
mxSeptentrionis nationes politioris cultus,noftr<ccp adeoanhe> 
lantis luxurix penitus ignarx, fumma fimplicitate,eas uilibus ac riV 
diculis f^pe rebus permutaret: ita ut uulgo Permrj,atcp P ecerri,tan 
tum pellium Zebellinarum pro ferrea fecuri repederent,quantum 
earum Gimulconncxarum ipfo fccuris foramine, quo manubrium 
induitur,Mofchouitx mercatores extrahere poterant* Antequin 
gentos annos Mofchouitx gentilium deos coluere, Iouem fcilicet, 
Martcm & Saturnum,& plerofcp alios,quos fibiinfano errore ho> 
minibus ex induftrijs, aut regibus antiquitas finxit, T unc uero pri 
mu Chriftianis facris initiati,quu Greci antiftes haud fatis conftan 
tibus ingcnrjs a Latinorum Ecclefia diffentire cocperunt:faclumcp 
eft,ut Mofcouitc eos religionis ritus quos a Grccis docftoribus ac> 
cepiflent,!] fde fenfibus,et iynceriffima quidc fide fcquerentur.Spiri 
tumenim fancflu tertiam in diuina T rinitate perfonam, a patre Deo 
folum produci perfuafum habent: quum rcftiffima ucritate apatre 
fimulChriftocp filio proficifcicredcndum fit. ucrum ca controuer 
iia apud Conuentum Florentinu,prxfidente Eugcnio quarto Pon 
tifice, magna partium cotcntioneagitata,eumcxituhabuit,utpcr> 
tinacia Grxcorum in fermonepotius quam in fcnfu caftigandaui> 
deretur:quum Grxci antiftites euidentiffimis conuicti rationibus, 
fpiritum fandu a patre per filium produci fateretur. Sacramentum 
quocp no n cx azymo,uti iure debemus,fed ex fermcntato pane con 
ficiutudcp fub utraq? fpccie, ficuti foli apud nos facerdotcs,panis fci 
licet diuiniq? fanguinis, ab coru presbyteris uniuerfo populo com> 
municatur:quo maxime errore imbuti Bohemi,paulo antc patrum 
noftrorum memoriam a Latinorum Ecclefia defciuerunt* Cxte* 
rum quod ualde alicnum a Chriftiana religione efle uidemus, nul> 
lis facerdotum fuffragqs, nullaque propinquorum, aut amicorum 
pictate iuuari mortuorum manes arbitratur:fabulofumcp efle pur> 
gatorij locum putant,equo tandcm piorum animx,cum diuturna 
jgnis pccna^tum multis parcntationibus, indulgctiaq; fummorum 
Pontificum expiatx, immortaliu felicitatem beata in cocli fede con> 
(equantur.Cxteris in rebus eafdem fercccremonias tenent, qux a 
Grxcis ufurpatx funt,Romanamcp Ecclefiam ccterarum omnium 
Principatum obtinerc,fuperbeetperuicaciternegant.fedantealia, 
Iudxorum gcnus,uel memoria quidem horrent,nec eos intra fincs 
admittunt,ucluti pcfsimos atcp maleficos homines: qui ctiam no> 
uifsime 
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UifsimcT urcas acnea tormcnta conflarc docuerint. Chrifti uita? mi 
raculorumcp omnium hiftoria ab Euangeliftis quatuor confcri^ 
pta , itemq? Pauli epiftola?, dum facra fiunt, e fuggeftu clariore uo* 
ce rccitantur, probatxcp uitac facerdotes homelias Ecclefix docfto' 
rum publicelcgunt,etia ijs horis quibus (acra minime coficiuntun 
non enim Oratores cucullatos, qui aduocato populo cocionari, 8c 
ambitiofe nimis atcp fubtiliter de diuinis difTerere foliti funt, admit 
terefas putant: quoniam rudes imperitoru animos fimplici potius 
do<fhina,quam altiffimis arcanorum interpretationibus a,d fancflio 
rem moru frugem euadere,uiri folidae religionis arbitrantur > Hos, 
quos modo diximus, facros libros, itemz que noui ac ueteris inftriv 
meti enarratorcs,prcterea Ambrofium, Auguftinu,Hieroriymum 
atcp Gregorium, in linguam Illyricam tradudos habct, religiofccp 
cuftodiunt. Antiftites, Principcscp minorum facerdotum fingulis 
urbibus pagisq? pracfecti (acra curant, controuerfias dirimunt, 
moribus deprauatos fumma quadauindicadi poteftate perfcquurl 
tur4Rcgcm {acrorum^quein ipfi Metropolitam uocant,a CoftantL 
nopolitano Patriarcha petunt: Archimandritx autem Sc Epifcopi, 
conieftis in urnam meliorum nortlirtibus, fortc ducuntun Eorum 
uerohominum qui humanis cupiditatibusultro rcnunciarunt,di 
uinarumcp rerum contcmplationi & facrorum minifterio fefe dedi 
carunt,duplcx eft genus, utruncp coenobia incolit: fcd altcrum eft 
uagum,& paulo folutioris uitx, ficuti apud nos diuorum Francifci 
atcp Dominici fecflam profitentes: altCrum conftat exfancftioribus 
monachis, quorum ordincm diuus Bafiliusinftituit.rjsnelimine 
quidcm uel in fuprema uitx necefsitate, pedem efferre fas cft. Pro> 
cul enim ab oculis profanorum fingulari duritie uitam in occultio/ 
ribus adytis degunt,fummamcj?fubadtx carnis 8c confirmati in re^ 
ligione animi opinionc pracbent. Vniucrfus populus quatcr in aiv 
no, 8C pluribus fcmper diebus ieiunare cofueuit, abftinctcp ab efu 
carniu>ouorum,3£ lacftis.In uere primum, morc Latino, poft diem 
Cinerum: mox adulta xftate, in honorem diuorum Petri Sc Pauli: 
Svinitio autumni demum,quum affumptxin ccclum Marixuirgiv 
nis memoria celebramus:poftremo fub ipfam hyemc,quum aducri 
tus Domini pronunciatur. Pcr hebdomaaa uero, diem Mercurq 
fine carnibus, diem autem Vencris fine ouis ladtecp traducunt: fed 
Saturni dies menfa omnibus obfonijs opipare refcrta,hilariter cxcd 
litur. Cxteriim fecus acnos folemus*nullas feftoru dierum uigilias 
obferuat.Religiofiilime tcpla uenerantur,adco ut ca necp uiros ne^ 
que focminas uenereis pollutos coplcxibus intrarc fas fit,nifi prius 
priuatis balneis abluatur. Sxpecp accidit,ut complures utriufcp fe-
xus facra audientes, extra limen c5fiftant,&: propterca a petulcis iu 
uenibus recentis incontinentix notati,facctis aliquando nutibus ia 
lutentur, InipfonatalidieloannisBaptiftar, &inPafchate,trium 
Y z Magorum^ 
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Magorum 5presbyten' facratos panes paruos, toti populo largf" 
untur^quorumefu febribusconHictatos alleuariexiftimant. Alia 
quocpfacra, certo anni tempore apudfluminageluconcreta cele^ 
brantur. In ripa tabernaculum conftituunt, & aduocata nobilitate 
hymnos numerofo concentu pronunciant, facrxcp lymphaz multa 
afpergine profluentem purificant3&: folenni ceremonia ftratum 8C 
confecratum circumcifa et reuulfa glacie protinus aperiut.Iis rebus 
riteconfedlis, fiqui adfuntlanguentes uelmorbofi, in flumen defiH 
unt,&facrisaquisabluuntur.)quumobidelui morborum fordes 
perfuafum habeant. Dcfuncfti, uti apud nos,mediocri funeris pom 
pa comitantibus presby teris efferuntur, capite mappa u^lato:cactex 
rum non in templis,uti apud nos, impia prope,uel abominabili cer 
tecorruptela ufurpatumeft,fedin feptisac exterioribus templo" 
rum ueftibulis fepultura: tradutur, ijscp more noftro quadragenis 
diebus parentannquod certe mirum uidetur, quum in purgatorio 
loco expiari animas, Sc criminum poenam ullis amicorufupplicrjs» 
ullocp pietatis officio mitigari penitu^negent. In cazteris,eadcm 
qux a. nobis de rcligione fentiuntur, conftantiflime credunt • Mo> 
fchouitx Illyrica lingua, IHyriciVque literis utuntur3 ficuti 8c Scla^ 
ui y Dalmatx , Bohemi, Poloni, 8c Lithuani. Ea lingua omni> 
um longe latiflima eile perhibetur. nam Conftantinopoli OttO/ 
manorum inaula familiaris eft ,&nuperin AcgyptoapudMem>» 
phiticu Sulthanum &C cquites Mamaluchos haud ingratis auribus 
audiebatur.In hanc linguam ingens multitudo facrorum librorum 
induftria maximediui Hieronymi&Cyrilli,translata cft. Praetcr 
quocp patrios annales, Alexandri etiam Magni, Romanorumq? 
Cxfarum,itemcp M. Antonij Cleopatrx memoria ijfdem literis 
commendatam tenent. Philofophiam uero 8C flderalcmfcientiam, 
cazterascp difciplinas 8c rationalem medicinam nunquam attigerc. 
rjcppromcdicis fcgerunt,qui alicuius paulo ignotiorisherba^uiV 
rcs,fe pluries obferuafle profitetur.Anni apud eos no a natali Chri 
fti,fedabipfo mundiinitionumerantur,qui nonamenfelanuario, 
fcd a Septembri incipiuntLeges toto regno habcnt fimplices,fum--
ma Principum& iuftiflimoruhominumscquitatecoditas.&fpro> 
pterea populis ualde falutares,quoniam cas ullis Caufidicorum ca^ 
uillationibus interpretari,atcp pcrucrtcrc no licet.De furibus, fica^ 
rrjs&latronibusfuppliciufumunt. Quum de maleficrjs queftione 
habct,reos multa gelida aqua fupernc dcmifla pcrfundut,quod into 
lerandutormentigcnus cfle pcrhibct. N5nuncp obduratisctc5tU" 
macibus,utcofeffio criminis cxprimatur, ligneis cuncolis digitoru 
ungues c5uellutur.Iuuetus omnis uarij s ludis,fcd militie proximis 
fefe exercet.in ftadio curfu c5tcndit,inpal^ftra collu<ftatur,pernid 
tati equoru ftudet, omnibuscp praemia 8c prcfcrtim fagittarioru pc 
ritifs.proponuturjn uniuerfum Mofchouite ftaturafuntmediocri, 
fcd 
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fcd quadrata, ct ualde corofa: cxfrj omnib* oculi,prolixc barbc,cru 
rabrcuiXetuctrescxtcnn.cquitatconcracftis admoducruribus.cc 
penti(Timeuelaueriietfiigictes,fagin:asemittut,Domi opiparc po 
tius quam Iaute uiuut.nancp omniu ferme cibarioru qu£ uel aluxiix 
riofiflimis dcfidcrari poflunt^menfc eoru,et paruo quide prccio pai 
fim inftruutunGallinx fiquidem,&anates5fingulis fxpeargeteolis 
tenuibus nummis ueneunt. maioris minoriszcp pecorfs incredibilis 
cftcopia:&occifa:rnedia hyeme 1'uuencx, concrctis gelu carnibus 
duoru fere menfiu fpacio non putrefcut. Venationc & aucupio,uti 
apud nos,nobiliora obfonia paratur. nam ucnaticis canibus, & pla 
gis omnis generis feras capiunt: & afturibus,atcp falconibus5quos 
mirificos rcgio Pecerra prxbct,non modo phafianos,& anatcs,fcd 
cycnos & grues confedtatur, Aftures ex gencre infimo aquilarum> 
uel miluorum, falcones uero accipitrum nobilc genus antiquis fuif 
fe putamus. Capitur quocpauis fubnigra,puniceis fupcrciJrjs,ma 
gnttudine anferis,qux pulparu faporc phafianorum fupcrat digni* 
tatc:MofchouiticalinguaTetrao nucupata, quc Plinio Erythratao / * 
uocatur,Alpinis populis cognita, &maximc Rhetis, qui faltus ad 
Abduaj amnis fontes incolut.Ingentes etia fapidiflimoscp pifces,et 
ante alios Sturioncs,quos Siluros antiquitus fuifle putamus, V oU 
ga prsebet: & ii quide hyemc multa mclufi glacie,recentes pluribus 
diebus afleruatur. Alioruuero pifciummultitudincm fcrmcincre^ 
dibilem,ex candidis, quos diximusjacubus expifcatur. Vino nati^ 
uo quum penitus careant,aduedtitio uti folet,fcd in fcftis conuiur|s 
tantum,& facrificqs. Ante ali a Crcticu fubdulce maximo in honore 
habetur, fed in ufum mcdicinc tantu,ucl principalis luxurie oftcta^ 
tionem: quu miraculi loco fit, edu<ftu Creta per Gaditanas fauces, 
et tantis coclufi maris Oceanicp fluflibus agitatum^mcorrupta fua^ 
uitatis ac odoris dignitate,inter Scythicas niucs, ebibifle. Populus 
uero medonem bibit,ex mellelupuliscp deco<5tu,quod picatis in ca 
dis ueterafcit, & cx antiquitatc nobilitatc adfcquitur. In ufu quoq; 
funt b/rra atcp ceruifia,ficuti apud Germanos Polonosq? uidcmus, 
qux ex tritico, zeacp uel ordeo decocftis omni conuiuio circufcrun 
tur. Hac quada cognata cum uino poteftate, largius copotantibus 
ebrietatcm induccrc adfirmant. Mcdonem ac birram per xftatem 
infrigidare, infufa poculis glacie, uoluptatis gratiafolcnt. nam iii" 
gentia glactei frufta nobilium in cellis fubterrancis fingulari ftu > 
dio reconduntur, Suntj&quiindeliriis habeant fuccumex 
aufteris cerafis exprefllim ,qui perfpicui, & purpuriflantis uini 
colorem & faporem iucundiflimum refert. Vxores & focminac, 
non in eo honore funt apud eos,uti apud cazteras gentcs. nam pro>* 
pc ancillarum loco habcntur . Viri infigncs carum ucftigia mu 
rum in modum obfcruant, & pudicitia? diligentifsime cauent. 
nonenimadhibenturconuiuijs, nequefacrorum caufaremotiora 
Y 5  templa 
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ccmpla pctcre,aut tcmcrc ln pubhcum cgredi permittuntur» Cxte* 
rum uel ab externis hominibus,et exiguo quidemprecio3ad Vene^ 
rcm omnc uulgusfocminarum facilepellicitur,adco ut parum ea^ 
rum am oribus ftudcrc uiri nobiles exiftimetur»Bafilius ante uigin> 
tiannos Ioanem patrem amiGt • Is Sophiam Thomx Paleologi,qui 
latein Peloponnefo imperabat,Conftatinopolitanicp Imperatoris 
erat frater,uxorem duxit. ea tum Roma? erat,Thoma patre T urca^ 
rum armis Grazciapulfo> ex hac quincp Itberi felici foccuditate fufcc 
pti,ipfcBafilius,Georgius,Demetrius,Simeon,& Andreas.Demc 
trio 8C Simeone iampridemorbo affumptis,Bafilius Salomoniam 
Georgrj Soborouq, eximiac fidei atcp prudentise cofiliarij filiam, in 
matrimonium fibi col!ocauit:cuius focming fingulares uirtutes una 
fterilitas obfcurat.Solent aut Mofchouita^quum de uxore duceda 
deltberant,omnium toto regno puellarum uirginum delcdtum ha^ 
bere5ac forma, uirtutccp animi praeftantiores ad fe perduciiubere: 
quas dcmum pcr idoneos homines, fidelescp matronas lnfpiciunt, 
ita diltgenter, ut fecretiora quocp ab ijs contreclari exploraricp fas 
fit • Ex ps ucro magna atcp folicita parentum expectatione, qusead 
Principis animum refponderit, regrjs nuptrjs digiia pronunciatur* 
cxtcrx ucro, qua? de forma? pudicitia:cp,& moru dignitate conten 
deratjfcpc eaacm die in gratiam Principum,proceribus atcp militiy 
bus nubunt: fic utmcdiocri loco natse pleruncp,dum Principes,rez 
gie ftirpis clara ftemmata contemnunt,ad fummu regalis thori fafti 
gtum, uti & T urcas Ottomanos folitos efle uidemus, pulchritudiV 
nisaufpicrjs euehantur. Bafilius quadragefimum feptimum actatis 
annum non attingit,fpecie corporis eximia,animi uirtute fingular/, 
fuorumcpftudioacbeneuolentia, & rebusgeftis, progenitoribus 
fuis antcfcrendus. Nam,quum per fex annos cum Liuonrjs,qui fe> 
ptuagintaduasurbes focdcratas in eius bcllicaufam trahebant,ar/ 
mis contendiffet,paucis legibus datis potius quam acceptis, uidtor 
difcefiit.Polonos quoque initio ftatim ipfius Imperrj,acie profliga^ 
uit, Con ftantinumq? Ruthcnum copiarum ducem captum &C cathe 
nisuinctum Mofcha perduxit. Sed ipfe aliquanto poftadBoryfthe 
ne5 fupra Orfam urbem,ab eodem Coftantino5quem dimiferat, ma 
gno prxlio eft fuperatus:ita tamen,utSmolenchu oppidum,quod 
antea Mofchoutta? occuparant, poft tantam etiam uidtoriamaPo> 
lonis partam,in ditione Bafilrj relinqueretur • Sed aduerfus Tarta> 
ros, 8c maxime Europeos Prf copitas,fa?pius fecundo praelio a Mo 
fchouitis cft dimicatum, ulcifcendis fortiteriniurijs, quas illi repen 
tinisincurfionibus intuliflent. Supra enim centum & quinquagin^ 
ta milia equitum Bafilius ad bellum ducere confueuit,diftincfiis per 
uexilla turmis, quae fuos duces fequuntur. Regise alaz uexillo in> 
fcripta eft Iofux Hebraei imago, illius qui, ut facrx referunt hifto> 
riar,aDeo maximo longifsimum diem,retardatofoliscurfu,prjs 
precibus 
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pvccibus impctrauic» Pcdeftrcscopixnullo propcufui funtinillis 
Uaftis folitudinibus, tum cx i'pfa ueftc qux fluxa talaris que efi^tum 
txhoftium confuctudinc, qui curfupotius8c equitandi celeritate, 
quam ui ftataria? pugnac,uel ipfo congreflu militiam exercct» Equi 
eorum ftatura infra mediam exiftunt, fed robufti 8C uelociflimi ha 
bentun Equites prscpilatis haftis,clauiscp ferreis 8c fagittis rcm ge-
runt.paucisfalcati funtgladn. Corpora ucroclypeisrotundis,Ut 
Afiatici Turcx, uelinBcxis Sc angularibus parmis,moreGra;?cO' 
rum,itcmcp lorica 8cgalca pyramidali proteguntun Bafilius ctiam 
Sclopettariorum cquituni manum inftituit: multacp a:nca tormen^ 
ta Italorum fabrorum artificio conflata, fuis queimpofita curribus 
in arce Mofcha? uifuntur. Ipfe infigni apparatu Sc fingulari comi^ 
tatc,qua tame Regia maieftas nulla ex parte corrumpitur, publice 
cum proceribus atque legatis epulari folet,magnumcp inauratiar* 
gcnti pondus duobus abacis expofitu,eodem triclinio confpicitur* 
Nullam pra:toriani militis cohortem, prgter iplam familiam corpo 
ris cuftodisc caufa5circum fe habere,uel alibi alere confucuit* Ab ur 
bana enim fideli multitudinc ftationes habctur. nam unaquaecp ur 
bis regio foribus,cancellisq? fepitur; nec temere perno&cm^aut fu 
ne lumine in urbe uagari licet. Aula omnis conftatex regulis, 8c ex 
ipfo militum dele<ftu,qui per ftatos menfium circuitus, frequentan 
dx,nobilitanda:cp rcgic caufa per uices adimplenda comitatus ofti 
cia c fingulis regionibus accerfuntunPorro exercitus omnis,quum 
bellu ingruit 5 uel hoftibus indicitur, ex euocatis ueteranis nouiscp 
prouinciarum delectibus cogitur.nam cuncftis in urbibus praefe&i 
militiariuuentutcm infpiciunt, idoneoscp in ordines militum traiv 
fcribunt: quibus ex a:rario prouinciarum, certa pacis tempore, fed 
eaquidem exigua5ftipendiaperfoluuntun Verumquimilitant,im 
munitate uecftigalium gaudent,et caeteris paganis praeftant^regiacp 
gratiaomnibus in rebus potentesexiftunt. Patefcit namque uerae 
uirtuti nobilis locus, quum bellum geritur: fiquidem egregio 8c in 
omni rerum adminiftratione (alutari inftituto 5 ad fuum quifcp (pe> 
datum facinus,uel perpetui pr2cmti,uel ignominia: fenv 
piternX fortunam aflequitur* 
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confuetudmcs cr rUttf 86.6 
H 
H Afua Danixmctropo-lis 111. 35 
Ucduuigis loachimiBrandcn-
burgenfis uxor 14.11 
Ucduuigis Volonix regina 13. 
14 
Hf/ftt4 LithuanU duciffa. 12.7 
Helcna BJiutcnorum impera-
trix in ftnttorum numenmt 
r e f l r t u r  c .  4 ?  
Ucrmelinorm peUcs 60.39 
Heremitje Mofcouuitaru. 19.34. 
H olmUci. 119.44 
Hftt4 fl. 17. s 
Homicidijpcenu fi. 39 
Howttoum quorundam firm& 
manflrofljfimx ?6.35 
Hor^rum 4j?«ci Tirtaros di-
uiflo 93.11 
Hranitza ci. ifo.zj 
UmtgarU 4.16 
Hyemis inaudtta fligiditM, 63. 
34 
Byperborei montes 67.34 
I 
IA cobitarum htrefls 31 z lagelonis Fohm* regis res 
geftx 13.1$ 
I aickfl. 90.10 
I4wm<* caflrm 7 9 .31 
Iamfchnick pojUrum nutgijkr 
56.41 
Urosliuucaflrum 67.9 
larasUuucL 50.37 81.36 
cr si.f 
Uufafl. • 64.10 
Unugafl. 148. r 
Iaphct propc Ddnubium fcdcs 
Jutcrit 4.15 mcafl, «49.55 UqIQ* 
liololatrU ChiouuU 4 Vuolo* 
dimcro inftituta s. jj> 
Ieiunia. ji. s monachorum er 
faccrdotim 4J. j*. Rhutc-
norim 4J. 
Jepiphanouulies fylua ss. i$ 
Irrom caftrim §f.j<? 
Ieropolchus 7.» cr S.10 
Jeropolchui Rufiu mcnarcha ef 
f i c i t u r  8 . 2  
leropolchus 4 B/«<? confiliario 
f u o p r o d i t u r  s .  1 9  
Ieropolchus Olegde fratri bel -
luminftrt <7.37 
Igor Rhutenorimbnperator 5. j7. 4 4 .  fiusresgefttf 6.1 
Jgumeni »9.16 
\hedralacui 147.1? 
Ik/?ri j<5. »7 
llmenlacwt 4,j5.cr76.io. 
vs. ij 
Iimerlacus 17.7. er 78.1$ 
lmperatoris nomen Rufiite du-
cibws curattnbutum 1 s. 19 
lnduciarufirmandaru in Mofco 
mia ratio ct ceremonine 140.5 
lndusfl .  IF9. JJ 
Ioanttes Albertus Volonix rex. 
1 4 .  s  
Joanties Bafilij filius, totius Ruf• 
ft£ monarcha 11.14 
loannes Bafitij Obfcouuprinci-
patum occupat 79. 5 
loannis Bafilij Magni ducis ordi 
nationes 53. <> 
loannis Bafilij cum Nouogar-
denfibws bellum 77 . 4  
Joannis Bafilij uita er mom.ij. 
14. raon 14.4 
loanms Bafilij in bellicis rebus 
fcelicitas 13. s 
lo4n/i<5 Iori4m' Germani res ge-
ft(C 99.44. er ioo.I 
loannes Czctadin 15.44 Mo-
fcouuitaru dux, captm incar-
ceratur »44.44 
loannesVantifcus 141.18 
loatines Knes. 70.15. prmipatu 
fuo exuitur.ibid. 39 
loannesKouuat. 99.24 
loatinesPofhetzcn 81.18 
loannes de Rechenberg eques 
Germanus "J. Z6 
Iodfrtfs Sauuerfinski m letto ob-
trmcatur HJ? 
loannes fcriba 17.15' 
loannesSchigona ij. ts 
loannis B 4pzi/i<f feftim 4 3.1 s 
5,194» c4p«f promotonu, 105-40 
I  N  D  E  X .  
Io4«nw metropolitani Rufiit ai 
Archiepifcopu Romatum epi 
f tola jo . 3 0  
Todttw metropolitce canones. 34.1 
loanissauuorfinskijmorsi i44. 
1 8  
loannis ducis cum Alexandro ge 
n e r o b e U i m  n . i 4  
I oannislacus ^s.n 
I rtifchefii 8 5 . 3 4  
Iftulafl; 4 .  3 0  
ludceorumpafcha ji .17 .  4 4  
Iug f l i  8 3 . 1 2 . 7 3 . e r  8 4 . 1 3  
I«g4n> proumci£ fitus 89.31' 
luharia reg, j  8 9 . 3 3  
luhricipop. 3X 
IurametifirmU 41 . 1 6  negle-
f tus 6 0 . 5  
I urgencipop. 1 0 5 . 3 7  
Iuftitiaapud Mofcouitas uena-
lis  5 5 . 8  
Iuuanoungorod caftrum loan-
nisBafi l i j  7  s. 3 0  
K KA Imuchipop. 105.10 
Kamaft. ss. 16.43 
K  aitnipop. 1 1 1 . 1 9  
Keftcni 49.37 
K e j f f i i i  1 3 . 1 1  m  carcerem conie 
ftusmdritur . 13,19 
Kurland 1 1 8 . 5  
K ithailacus 8 5 . 4 0  er 8 7 . 1 1  
Kitaisko lacus 8 5 . 3 0  
K / Z f / r  1 9 . 3 5  q r  8 1 . 1 0  
Koinskauuoda f i .  71.3  6  
Kolnzkifl. 81.41 
Koroll 1 8 .15 
Kofatzkipop. 9 6 . 3  
Kretzet aues 13S.17 
Krijmci. 105. 4 1  
K / ?  1 0 9 . 1 9  
Kuluiofl. 8 4 . 1 5  erlacus.ibid. 
Kuthia 35. lo.quomodoficicn-
da j6.11 
Kuthizconfecratio j5.1 0  
Ktt^tS 3 5. 1 s 
K>r4/Z i8.i5 
L LA dogalacus 1 7 .9 CT75. 
11. er 78.19 
L achromafi. so.if 
Lamasop. 149.35 
Lcc/y j . 7  
L f Poionoru prnceps. 4 . 3 1  
Lechipop. 4.32 
Leonhardus Comes Naugarolis 
va flumine prope fubmrgitur 
Lcpin caftrtm «5. 





Lipnikop. 1 5 0 . 1 7  
Liihwuama 4.17 4 Mofcis depo 
pulatur 16. 11 
Lithuuani£ dcfcriptio 109.17 
er 115.15 
Lithuuani* fertilitas nk 5 
Lithuuani£ principatus er fpi-
fcopatus 
Lithuuanu mcolarwtn ritus er 
wor« 115.14. 
Lithuuanoru cotra Mofcos re$ 
1 5 . 7  
Lf>/? uuanortm cum Mofcis bel-
it"N 11. 19 
Lirnonu defcriptio 11 s. 11 
Louuat fi. 7S. 16. er 17. 6„ 
er 75. I J  
Lopporu rituscrmores.iij.i6 
Lofianimal ll0-$ 
Lotiones immundorum 41.10 
Lublmop. ,43.40 
Lucas Hamerfteter miles pracla 
rus 1.9.17 
LucomorU homines menfe No-
ucbrifingu!is annis moriutur\ 
fymAprili refurgunt s 5.1 
Lucomoru locorum defcriptb 
87.15 
Lutinifch lacus 147. ii 
Lyncm pelles 61.15 
M 




Machmetgireus rex tmnenbm 
4 Mo/co placatur 99.5 
Macofch idotum s.41 
Madauricfpetles 60.34 . 
Mceotidispalwdes ss. i* 
Magnus dux MofcduuU 4, 2t 
Magrtorum ducwn in fubditos 
poteftas 16.18 er 17-1 
Maldittus Dreuulianorum prin 
ceps 5.1 -
Malpont fi. 151.31 
Malufcha Kalufchzc filia 7.5 
Mamius Tartarorum rcx. 10.14 
Marecongelatum 123. t 
MarUuirginiSieiiinium. 43.11 
Matrimonij contrahendi ratio-
A * ttfL 
nes 46. ?9 CT47.16 





gionis reformator 44.4 
Melnickop. ,44- 5 
MC BS  Lituuanos copia 
ixl.6 
JAengarlia 106.34 
Mercatorum dominonm curia 
60.19 
Mercatorwm infula 101.31. 
cr ioi. j 
Mercatur<e Jludiu/mapud M0-
fcoimitds 5S. zs 
Merciu mutua comutatio. 86.10 
l&erula fl. 106. * 5 
Meferitz op. 144.1 
Metbodius Patanczki epifcopm 
91.10 
MetropoliU Rhuterlorum unde 
fua autoritatemhabeat. 16.41 
m etropolitanoru eleftio 17.13 
MC£W/Z.S4-31. erpdgw*.M. 
31 
Miesko caflru occupatur. 113.10 
MichaelLmski miles fdrtifimus 
111.16. er 1*3.5 
Michael Linskij Rhutenorim 
princeps 14.13 
J M ichaelis Linski in loquendo mi 
ra libertxs 114.3.6.captiuitM. 
ibid: res geflte. 114.33, mors. 
115.10 
Michaelis Kyfaleczkifitta 41. 
4 1  
Michael rex Conflantinopolita 
nus,primus Sclauonicas literas 
rn Bulgariam mifit 4. 43 
Miraculwm QU& 45.5 
Mogileutt 110.40 
Mologaci. 60.38 cr 81.17 
Molofchafl. 71.36 
Moabitani pop. *> 1.4 
Monachorum ieiunU 43.31 
Moneta Mofcouitica. 57,15. cr 
f S . $  
Moncaflro s- 44 
m  ontesigniti 114.5 
Moramid 89.41 
Moramti 4.1S 
Morduua pop. 66.17,44* rorit 
ritus cr mores 6$.t 
Morionis de purgatione ault 
Vmciptidifcrim 71, u 
I N D E X. 
Morsanimal. ?5.10. cr 114." 
Mors dentis genus 59.13 
Mofaisko caftrum 73. 3». cr 
op. 7317 
M ofchafi. 66.38 
Mo/ct 4 Lithuuanis uincuntur 
15.16 
Mofcorum cum Lithu>uanis bel-
lim 11.15 
Mofcouuia fub qua poli eleua-
tione 65.36 
Mofcoumaci. Rufiice caput cr 
metropolis 61.s 
Mofcouuiaa Tartarorum rege 
occupata 10.18 
Mofcomia mcendio defomatur 
9* 39 
Mofchoimia 4 Demetrij filijs 
obfef fa 1 0 . 4 4  
m  ofchouuia loge lateq; 4 T4rf4-
rw incedio deformatur. 98.16 
Mofcouuite cafirum muro cin-
gitur 13.15 
Mofcowuice ciuitatis defcriptio 
63.33. cr 64.9 
MofcomiU ducatus 10.15 
Mofcowite ducurn tituli 19.1 
M ofcouuia duces pohtifci infen 
fifiimi 19.14 




Mofcouuice regis infgnia 140. 
10 
Mofcouuix prhcipes 4 Row4-
nisorti 5.39 
Mofcouuice principes cur AIbi 
reges dicantur 18.37 
Mofcomiix principu i/mperium 
quamlatum 37.38. cr84.3 
Mofcouuix principimmaugu-
rationes 19.37 
m  ofcouuix regis uefiitus regalis 
137. 5 
Mofcouuitx feruitute magis 
quam libertategaudent 4 9 . 6  
Mofcomiitaru armatura etequi. 
49.18. 36. cr 54- 31 
Mofcouuitarum ebrietas 136.5 
Mofcouuitarum epifcopi. 16.41 
cr 17.34. abbates. 17.41 
Mofcouuitaruueflitus 5 1 . 7  
Mofcouuitarum captiui 4 T4rt4 
ris uenduntur 100.16 
Morduuapop. 90.34 
Mofqumfl, 65,1» er 54.»» 
Moflerci. no.  
Motkapromontorium m.44 
Mfcenecklocuspaluflris. 69.1 s 
Mfla fi. 147.z 
Mulierim apud Mofcouitas cott 
ditio miferrima. 4S. n. rf/4-
xationes 48.1? 
Mulier mctriti amorem uerberi-




M uromop. 66.it 
Muromani principatus. 66.1 ? 
Murfa 109.17 
M uflcx contcmptus 19.18 
N 
NA/t CZ«t>4$ 64. 4. Nareuuop. wfl. 144. s Naruuafl. 78.3$ 
Nauaerlacus 145. ix» 
N eglimafl. 64.30 
Nfmfn fl. 144-13 
NeoaUcus 76.11. cr/Z. 7S.2K 
cr 79.35 
Nfrf//?. si.zs 
Neruudcaflrum 78.31. cr/?» 
79. j.9. cr xi8 is. 
NicolamBarenfls in fanfloru m 
merurelatus. 41. z s. euw mt-
racula. ibid. 41 
Nicolaus CzaplitZ' 150. iv 
Nicolaus Radouuil Yalatinws 
149.16 
Nicolaus Spirenfis inflgnisbom 
bardarius. 98.30. rws ^4? 
fllium exiflimatio 100. i<> 
Niklpurgarx 151.1, 
Nifcha ci. cr /4cws 146.5 
N ieperfl. nt. r 
Niepretz fl- 74.30 
Niflrus /L 3.42. 
Nolaifuggeflim 19.44 
Norrct pop. 4.17 
N ortpoden m. 1? 
Nortuuegice defcriptio \zo.v 
N0/?. 87. s 
Nouuogardia a Ioanneoccupa-
ta 11.10 
Nouuogardia dcpopulatur. 95J 
9 
Uouuogardite ciuitatis defcri -
ptlO 66. iy 
N ouuogardix principatus. 7 6, <» 
cr 35. 
Nouuogardia nundinx 4 C4£4-
nenfbKtransftrutur. ,04.19 
Nowiogitrdenfis mnetd. 57. 19 
N omogardenfes ad Scholonam 
fuperantur ,3 .9  
Nouuogardefes Corfun GrcecU 
urbem obfidione cingui .  7 7 ;  4 0  
Nouuogardenfes a loatt, Bafilio 
debetlantur 7 7 .4  
Nouuogardenfiu fuftibut cocur 
rentiu infanacofuetudo.7-7.37 
Nouuogardenfium idololatria 
7 7 . 2 9  
Nouuogardenftu uxores abfen-
tib. maritts feruis nubut. 77. 3 9 
N ouuogrodeckop.  7 2 . 3 0  
Nox duarum horarum so.n 
Nubendilex 37.41 
Numerorim ratio apud Mofco-
uitas ?$. zt 
Nuptiaruratio.4.6.39. et4-7.z6 
Nutemburg 7s.  2 4  
O 
OB doraprouincia. $6. zi Obij f t .  s; .  3  0 . 4 0  
Obskouuprincipatus 79.5 
Obftetricumlex z s .  1 0  
Obuiationis apud Rhutenos ce-
lebritas 92.43 
Occaft. 4.". CT 62.19 CT66. 
39. eiusortus 69. is 
Occcefluuij infuU 67.10 
Ocolnick 55-20 
O czdkouucaftrum 4.4  
Odoyouucaftrum 6 s. 15 
Okonitzkilies fylua 6s.zz 
Olboadulu 109.18 
Olboud 109. is 
O/fcfo R hutenoru regni admini-
/inzfor beUicofifimus 5.39 
oicga 7.1 dfratre debeUatm 
mifere obruitur ^ 7.39 
Olgirdi impietM infratre.z3.19 
OlhdRhutenoruimperatrix. 5. 
44. er 6.5 baptizdtur.6.27 
Olh<£'mperatricis fcrtitudo mi~ 
litaris 6.16 
Olhce regince ambitiofa crudeli-
tof. 6.7. inDremilidnosbel-
lum. ibid. 15 
O mirdculum 47.3 
O nckZri folidis rngulis 116.7 
OpocduiUa 146.31 
Opolidci. ifi. 3 0  
Opotzkd caftrrn nequicquam 
oppugnatur 14S. 17 
Opotzkdop. 78.38. cr 146.13 
Opfchdft. 73. 40 
Ordtio pro principe Um indu-
I N D E X. 
gurdto io.z6 er 21.6 
Ordtorcs in Mofcomid quomo-
dotrdttehtur 124.37 
Orefchdckcaftrim 78.23. er 
79.35 




Oftrauuaci. , 15-0.21 
Oftrauuitzd fl, ,43.10 cr 
150.11 
Ofmentzinop150.11 
Otuuer RufiU principatus.7s. 
3 1  . . . . .  
O tzdkhom caftru etci. 110.10 
Omkd Vuoleslao Thefinefi du-
cidefyonfatur 24.35 
Oxusfi. 159.35 
Ozechi 4 .1S 
P _ Pantidpud Mofcouitds grd 
ticefymbolum 133.42-
uirginis 139.11 
Pdpi« ci. 87.14 
P apinouugorod op. 87.24 
P archoci. 146.30 
Pufcha ludceorum er Chriftid-
norum. 32.25.44 
Pdtt/z<5 Centurio Gcnuenfis 
,59.27 
Yeczihdprincipdtus ,50.18 
Yelus „ 78.36 
YeUiudiuerfaapud Mofcouitas 
genera 60.12.19. er 61.6 
Yereaslamci. 81.19- Rhiiteno' 
rim reguvn fedes 6.37 
Yereaslamd Smatoslao captd 
7. 7 
YercdsUmincenditur 9 1 . 3 7  
pereaslamienfis Ucus 22.39 




Perunzki monafteriu 77.30 
Pejfctz animdl 61.15 
Peftis in Mofchouid nongraffd-
tur 65.25 
P etipop. 4- 3 5 
S.Petrwmirdculofus 20. s 
PctrutTomitzki epifcopusPre 
mislienfis 144.31 
Petzordft. 84.40.43- er S7.23 
P hdfis ft. 106.35 
PiVto ft- 156.27 
Pienegd caftrm 







154 .14  
84.32 
8 6 .  3 8  
Yitzenigi pop. 91. 9  
P / < m f a  ddmirdbilis 1 0 5 . 1 9  
Ylefcouuid ft, 7S.37 er ciui-
tas ibid. 41 
Ylefcomienfts monetd 5 7 . 3 4  
Ylefcomienfium in cotrdttibus 
integri tcU 79.1 4  
Yluffdfl. 7 9 . 3 1  
YoUninmmi 5 7 . 3 5  
Polenipop. 4 . 3 4  
P  oleutzdnipop. 4 . 3 5  
PolnafL 79 .38  
P  oloczko caflrum d Mofcis ob-
feffim 61.15 
Poloni£ regis cm Mofcouitd-
rtmprincipepax.  19S.7 e r  
inducice 1 4 0 .  ?  
Polonice regum origo 1 3 . 7  
Polomzdci .  150 . 1  
P  olotzco principdtus , 4 5 . 3 3  
Polouuzdci. 153.45 
Polouutzi pop. 91,21.27 
P o / f < e / ? ,  4 . 3  ?  
P  onsndtdns , 4 6 . 1 4  
Poffoch bdculus epifcopdlis. 1 9 »  
2 4  e r  30.9 
Po tiuulo ci ,  69,44 e r  7 1 . 5  
er72.16 
Poyasmns 85.4 
Prdgdci. ,56. 4t 
Prcecop ci. 106.17 e r  n ° ,  1 4  
P rcecopefis regis res geftce. 50.1 * 
Prcecopskij reges ,07. t 
Prcepetz ft- ,10.37 
princeps dei cubiculdrius. 17. 4 3  
principum auaritia 17.20 
principm Mofcouice elet t io e r  
inauguratio 19.37 inftitu-
tiones iam induguratoru. 11. t 
Yriores Mofcouitdrm. 19.15. 
quomodo el igdntur.  17 . 4 4 .  
eorumiuramentm 1S.5 
P  rofcurdfacrorm 4 5 . 1 9  
Profcurtucce mudieres 4  f  -  2  s  
P rukhop 191.17 
Pfchegaft. , 4 6 . 3 5  
Pskouuprincipatus 79-4 
P urgatoriu animaru ubi. 124.6 
Pwrgdfonm humanu figmen-
tum 42.24' 






RAbafl. i*i.3 1  Kegtundi libidinis mmo 
rabi lcexemplum 7 . 3 3  
Reftn principatus 88.17 
Rcuudliaci. ,,s. 26 
Rezanop. 6 7 . 1 3  
Rczan prouincia 6 7 .7 
R bafl. 4.11 er 74» 23 
Rhacr Boryfthenes fluuij non 
cx Ufio foiue,iuxta quorudam 
opinioticm,oriuntur 74.3? 
Rbecitzanfl. ss. zs 
Rbyphcci montes $7.3 3  
Rhutenipop. 3 . 2 5  
Rhutencrum Itngua z.is 
Rhuteniad Chrijhm conucrtun 
tur 6z. 5 
Rbutcni literarum quamdiu 1-
4 . 4 0  
R hutenoru baptifmas. zs.i i.con 
f i f i io.4 0 . 4 4 .  cotmmo. 4 1 . 2 0  
Rhutcnorimde principatu con 
tentio f .  2 2  
Rbutenorimimperatores. 4.41  
aRomanisorti 5-. 34 
Rhutenis tributum 4 Cofaris m 
pofltum f.j 
RigacL 7 5 . 3  e r  7 9 . 2 1  
R/lgrf Liuuoni<e metropolis. 11 e-
2 2  
Rochmida Fefcouufcprincipis 
fllia x. x 
Rochuuolochda Yefcouuitprin 
ccps ^ s, 7 
Rodcn op. 4  Vuolodimero ob-
fl l fum 8 . 2 4  
Roman<£eccleflceerrores. z i . i z  
Ro/pw z. 15 
R oflouuci. 81.40 
Roflouu incendititr 91.z§ 
Roxolania 3. ,4 
Rfouua Dcmetrij ciuitas 7 3 .  9 
Rfouua de fer ta  c i .  7 3 . 1 2 .  
Rubichofl. 84.37 
Rubo fl. 1 1 8 .  2 9  
Rurick Nauuogardije princeps 
5-zo 
Rw/? op. 7 8 . 2 5  
Rufiia antiqua 75.25 
R«/?w 4 Tartarorim rege depo 
pulatur 9.Z9. 
Kufiia qtum diu monarchis ca-
rucrit i6 
I N D B X» 
Ruflue nomenclatura undc. 3. 6 
Rufiice principes aTartaris inau 
gurantur 91.45 
Rufli£ principes Tartarorum 
tributarij 9.4, 
Rufiitefltus 3 .  4 i  
Rujfumop. z.xt 
Rujfus Yolonorim princcps. 3 . 7  
Rbutenorum cum magiflro Li-
uuonienflbcllu/m. 11S.4.X er 
119 . <5 
Sabbatiobfcruatio 4.2.2 CT3I.40 
Sacerdotes ebrij publice puniun 
tur 28.39 
Sacerdotes Mofcouitarum uxo-
rati  28. i i .  3 6  
Sacerdotum apud Tartaros ho-
nor  er digni tae  i<u.  3 4 .  
Sacerdotwmclef t io zs .  2 0  
Sacerdotu coniugin in concilijs 
uctujl i f l imisconccfj i tm.  3 2 . 1 3  
Sacerdotum priuilegia 28.36 
prouetus.z$. s. ueflituA.19.20 
5-l/ Mofcouuitas amoris 
fymbolum 133.22 
Salomea loannis Sapur Boiaro-
nis fllia, 25.10 m monafle-
riumuiintruditur .  i b t c i .  1 5  
Samarafl .  .  72.3 3  
Samogedpop. 85.17 
Samogithia prouincia. 4 . 1 7  er 
1 1 6 . 2 3  
Samogithartm ritus er »wro 
1 1 6 . 3 3  
Samflinlacut 147.4 
SdHtfit N<t/z promontorium. 121. 
21 
Sanftorum cultus ac ueneratio. 
42.37 
. Sanftorum imagincs in tedibus 
priuatis 56.7 
Santtorum omniumfiflu/m 42. 
14 
Sandomirop, 149.43 
Sapgirei regis Cazanenflu fifta 
,00. 25 
Sapgirci Cazanenflu regnum 
obtruditur 97.37 
SatabeUwm inf. ,06. z6 
Sauuolhenfes reges 105.13 
Scadu infuU defcriptio. 120.15 
Scbapka 23.1 
Scharaitzick op. 105.5 
Scbamachia ci. cr rrgzo. 1 0 6 .  
10 
Schadibeck Sarairex 92. 
Schatfl. ' 68.25 
Scheachmctrex SawioleflsTar 
tarus 149,17 
Scheacbmet Sauaolhcfls rcx po 
tcntifiimus 107.16 
Scheale Cazancnfum rex. 97. 
19 regno fuo peUitur. ibid. 
38 
Schtbanski populi 96.3 .  cr 
106.7 
Scfczrw 109. xx 
Schlingwuafl,  1 4 7 . 2 6  
Schlomtfl. 7 S . 1 7  
Scbockfnaft. 8 0 . 3 6  
Scbolona fl. 13.1 0  C T  1 4 . 6 . 3 0  
er 146.35 
Schornaci. zrflmius 148.17 
Schofnafl. 69.4 j 
S clauomca lingua 3.2$ 
Sclauonic*gentts  antiquit ts  4 .  
24 
Scripturffacrceautoritas. 33.17 
Sn</. 109.19 fupremus Tarta, 
rorum facerdos 1 0 1 . 3 4  
Seimafl. 154.14 
Srn/?, 69.4j 
Scmcczitzinomen undc n . 1 4  
SfWPS , 2 1 . 3 5  
Scmlafl. 79.3  ? 
Semnoipoyas montes 8 7 . 1 0  
Semcuites MazouuUdux.  2 4 .  
S epulturce honos 36.35 
Serbilipop. 4.19 
S.Sergij fepultura 44.44 
Serpetespro dijs in SamogithU 
adorantur i17.11 
Scrponoomtzi pop. er corztw 
rituszrmores 86.7 
Sertti/ pop. 4. 
Scruitutri apud Mofcouitas ra-
tio 4( j ,  6  
Seruorwm caflrum 7S. 6 





Semeri pop, 4.3 s 
Semerskipop. 4. z? 
Sibicrprouincti. 89,3. er 90. s 
Sibutfl. 55.27 
Sigifmundut Yoloniee rex 24. 
s eius fllij. ibid* 21. 
Sigifmundi Liberi in Mofcomi-
141.17? 
Sigilhuncli Liberi B ir. fecunlt 
in Mofcouiam profedio. i?i.i 
Sigifmundus Lithwun <e dux ct 
P olonUrex 14.15 
Sigifnundi Volonije regis cum 
Mofcou itArum princip cmdu-
C l £  1 4 6 .  5  
Sigifmundi VolonU regis rcsge 
14-4? 
Sim.icrgld idolum s . 4 1  
Simeon Crubiri 57.44 
Sir.icon Tocdcromiitz si. 14 




Slatababa idolum ?5. zo 
Slomoda ss.zx 
Slauonica hr.gua 5 ,  n .  2 . 7  
Smolentzko ci. 4 4» cr 73.? 
Smolentzko cppugnatur. 14. 
iz 30 113.14 
Smolentzko ciuLithuuanis ob-
H d e I  
ceps 6.4 
Suchctnafl. 81.40 crsz.to cr 
$ 4 . 1 1  
Sm<M principatwi 88.f 
Sulafl. 4.  z? 
Sttortzcch op. f.zz 
Sunt cajirum. 55.14 cr fl. 55. 
zz 
Swiadol- lcropoldimflimuUt 
ut beUufratri inferat 7.  z f 
Swuitopolchus ad regnwm afyi*-
ranSy fratres occidit 9.16 
Swuatoslaus Rhutenorwm rex 
5. 4 4 
Stmatoslai R hutenorwm princi-
pis res geflte. 5. zi militaris 
difciplina 5. zz 
Swuatoslairesgeftce 7 . 7  fvrti-
tudo mihtaris. ibid. 15 
5 dcfcriptio 119.4* 
SYR/ZD 4Z. n 
5 zurnt inflrumcntm majkum 
5 1 . 2 .  
fJ/rZ 51. S 
S/ZtZ fl. 7 2 . 5 2  C T 7 C J . I  
Sponft l ia 4 7 .  s  
Sodomice licentia 5 - 2 . 4 ?  
Solomca ucftalis ss . 1 4  
So.^/i. 1 4 ; . 2 S  cr 15-0.15 
Solouuki tnfula so.z 
So/tclN I C 9 . 1 7  
SoKCtZ 2 5 - 4 1  
Sophi£ duciffe ajlutii 1 1 . 5 8  
Soffafl. S5-.2S.5? V" S5..5 
Sforetfl. 14.6.11 
SUrodubop. 7 1 . 5  C T  7 2 . 3 1  
Starcfla n6.i6 




tw; in dcorumnumcrum rcLu 
tus 8 f - 2 1  
Stephanus comes Zcpuficnjls 
1 4 . 1 1  
Stefchicz<top. i)6. u 
StratagcmaTartarorum 9 7 . 7  
Strei tzcop.  8 4 - 1 2  
Stretenne celebrit 4* 9 2 . 4 3  
Striba idolwm s.41 
Strupilicajlrum *s- » 2  
Strupinfl. 145.55 
Stolpmcns 8 7 . 4 4  
Stolpniki hcrcmiU 2 9 .  5 8  
Strubinfula 67.10 
S  turionum triagenera 6$>. 4 0  
S tzuchogorafl .  8 5 . 9  
$ uuatoslaws Rhutenorum prin-
T 
T 
Achninfl. 8 6 . 3 4  
T achtamifch Tartarorum 
rex 1 0 . 1 7  
Tdiwci. 68. 5 1  
Tanaisfl'fltttes.4.10 cr 67.21 
T<M4Z5 flufoij defcriptio 68.15 
Tanaismtnorfl. 69.15 
T < z r £ 4 r i N r f g d t  1 0 4 . 4 4  
Tartariinhordasdiuifl 9 S . 1 1  
Tartarorum bellandi fludium. 
5 1 . 5  
Tartarorum cum Mofcouuitis 
bellum 9 6 . 4 5  
Tartarorwm contra Mofcouui-
tas f lratagema 9 7 . 7  
Tdrfurorumtt Rufliares gcflz 
9 . 4 1  
Tdrfarorzm m captiuos 
crudclitas 100.10 
T<zrtarorzzworzgo. 9 0 . 4 4  rz>zw 
etmcres.^i.s CT95-19 inde 
Tartarorum regum prmordia* 
fcfrora imperiu ivU4 7il 91.12-
Themirajfack Mofcouiam dcpo 
pulatur 9 1 . 5 *  
Thcmrajfack ex obfcuro gencre 
ad regiam digmtate quomodo 
eueftus 5,5.1 
Thenurkutlu Sarai rex 9 2 . 3 0  
TheodericusRack 25.z? 
Thcodorus Lopata captus redi-
mitur 99. zx 
Theodoflaci. 107. <S 
ThomasPelopdnneflrex. n.zo 
T hurfl. no.zs 
Tormentorwm er quxflionurri 
inf lrumenta 5 2 . 3 1 :  
T ormentorubellicoru ufnsMo-
fcouuit is ignotus 5 0 . 3 2 .  
Toropeczarx. 12.33. cr 75. 9 
Trirutatis flflum 42.15 
S.Trimtatis m Mofcouuia monx 
f leriwm 4 4 . 4 2 .  
T rokij caflrum 107.3? 
Trmor Plefcouiefiim princepn 
5. ? 5  
T  ubarum inbclloufus 51.41 
TuUaci. 68.19 cr/?> 68.14 
TuU£ ciuitatis defcriptio. 68.9 
T «me caflru. 85. ? 6, rcgnu. 67.18 
T umtnskipop. ,05.? 
T  urantusfl. 2 4 5 .  t y  
Tztzzfr prmcipatus 7 5 . 5 1  er 
1 4 7 . 5 7  
Tuuerenfisducatws, to.io 4 I» 
anne occupatus u .  1 9  
TuuerenflsmoneU 57.17 
T uuertzafl. 75.35 
T > r / Z .  3 . 4 2 ,  
Tziptzan 209.25 
V 
V Arlanus prior Huttenfls 2 7 . 4 4  
Veftigalia 61.25 
Venationes regwm Mofcouuita-
rum 1 3 7 .  *  
1 0 7 . 1 0  
Taurimenipop. 9*« 9 
Temnick Mamai 9 2 . 1 4  
Tcrfack op. 76.1. rfgzo76.36 
Teyafl. 145.11 cnn-5 
Thachtamifch Tartdrorwm rex 
91.27 Mofcouuiam depopu 
latur.ibid. 
ThauricU rex Boryflhene traf-
greffus omnia depopuldtur. 
Thcmerhofchd occifopdtrc Tar 
Verendarij prmcipes 56. z5 
Vejiitusratio 5 2 . 7  
Vgliflz prmcipatus to. 4» 
VglitZop. S1.11.3S 
Vgritzfchi pop. 8 5 . 3 5  
Vgrafl. 71.42 
Vzcim <t<f pcrrf nozz adrmttendi 
2 8 .  1 9  
Vilnaci. i4fi 
VirginisbeaUpdnis 139.1t 
Vifchora fl. 89. r 
Vitzcchdafl. 8 9 . 9  
V/<M 1 0 9 . 2 0  
Vladislaus Yolonu rex u. 5  ?  
Z 4 Vnftie^ 
^nttionis er conprmutionk cc 
rcmonitc ji.ts 
Voloduncrm dccimM injlituit 
45. s 
Volodimcrut idoU multa Chi-
ouuU mjii tui t  s . 4 0  
Volodimeri in jratrcm crudc-
litds cr libido s.z<5 
Volodimeri uxorcs er concu-
bi t i (CD C C C G L . 4 ; .  ffp.t 
Vppafl. 65.13 
Vridnimalis dcfcriptio. 116.15 
Vrforimdlborimcopid.  8 5 . 4 0  
cr S 5 . Z . 0  
Vrforuludi et fpcttacuU. 159.21 
idolim s. 4 1  
"Vjfdfl. 146.15 cr 8 5 . 5  
Vjiyug prouincid $3.10 cr 
84.  s . io er S 9 . 1 0  
vfurdMofcouiturim 61.37 
Vudgdfl .  8 5 . 5  
Vudgrid Vudnddlorum potcn-
tifiimd ciuitds 5." 
Vudiuuoda 1 1 . 5 6  
VUdldchm Moldduicnfis 4. t 
Vudnddlorim lingud er potcn-
tu 519 
Vudrcgummirc 9.18 
Vudrcgi pop. 5. 5 
Vudreczkoiemdrc y. 17 
VudrndUcut 1 4 . 2  
Vuedrdpufld ci. .  1 4 7 . 5 0  
Vuedrdfchfl .  12 . 1 0  
Vuelidfl. 111. 5 0  
Vuelikarecdfl. 7 S . 3 7  
Vuelikilukici. 1 5 . 7 5  
Vuerafcus lcropolchi fldut con-
fllUrius s.z4 
I N D E X ,  
VuUthkdprouincia 8S.16 
Vuiburg op. 119.57 
Vuidochafl. 1 4 6 . 3 1  
Vuiepcrsfl. 1 4 4 . 1  
Vuicfmdfl.&op.7 3 . 1 8 . .  27 
Vuilnaci. 145.1. metropolitan<t 
1 6 .38. er i n . 1 9 .  3 8  
VumUndia ns. 6 
Vuisbij ciuitatis rudcra. n s .  1 7  
Vuij fcnkirchcn op.  1 5 0 . 1 ?  
Vuitcncn Lithuuanice princcps 
1 5 . 9  
Vuitoldus 1 5 . 1 5 .  Magnus Li -
thuuaniccdux.  12 . 4 1 .  er 1 9 1 .  
44. cr 7^.15 
Vuitomidus 1 5 . 1 5  
Vulddislaus H ungaricc er Bohc 
miccrcx.23.44. cr 14.7. er 
91.6. m diuorum numcrum a-
fcribitur. ibid. 
Vulpes nigrcc er cincricei colo-
ris  85 . 7  
Vuolchouufl. 1 7 . 7  cr 7 6 . 1 0 .  
cr 7 8 . 1 7  
Vuolgafl. 6S.Z7. er So.zs. er 
66,6 
Vuolgcc fl.infuU 106.1 
Vuolgo lacus 7 4 . 1 7  
Vuogolicipop. 85.29.3z 
VuogusUut Stolpenflwm crPo 
meranicedux 24.36 
Vuoldailacus 1 4 7 . 1 6  
V uoleslausT heflnefis dux. 14-35 
Vuolockci .  7 5 . 2 0  
Vuolkonzkifylua 7 3 . 1 5  
Vuolochdaregio. 76.55. er fl. 
81.59 
VuolochdaprouincU, ciuitas ct 
caflrum 81. zi. 4i 
VuolodimcrU ci. depopuUtur 
98. 9 incendio defdrmdtur 
9-39 CT91.37 
Vuolodimericc ciuitatis defcri-
ptio 66. z 
Vuolodimeria ciuitdt ccdiflcatur 
9 . 1 1  
Vuolodimerus flatrcm dcbcUat 
8.Z 
Vuolodimerus Kochmidcc nu-
ptidsfluflraambit s. s 
Vuolodimem Monomach n .  
16 cr 15.1 
Vuolodimerus Monomach Kuf 
fiam itcrum in Momrchiant 
rcdegit  9 .  z z  
Vuolodimerus baptizatur 9 .  
14. regis Conflantinopo-
litani fororem petit i/n uxorcnt 
9.10 m fanttorunumcrim 
adfcribitur. ibti. 12 
Vuolodimeri uxores. 8.45 CT 
9 .  1 concubiticc 9 . 1  
VUolockUcuS 2 7 . 6  
Vuorotinprmcipatui 70.24 
erop. 69. zi 
Vuotzkctregio 79.25 
Vulhcefontes * 4.59 
V ulpinz p cUes nigr£ 61.6 
Vulp inarumpcUiucop ia .  61.6 
Z 
ZA nabcck Tartaroru rcx 10.11 er 91.15 ZebeUinorum nigrorum copu 
87.32. 
ZebeUinarum peUium diucrflitas 
6 0 . 1 9  c d n t e s  6 0 .  5 7  
F  I  N  I  S »  
Serics cldrtdrum. 
« A B C D E F G H I K L H N O P  Q _ R  S  T  V  X  Y  Z .  
Omncs duerniones^praetcr Z tcrnionem» 
B ^ f S I L E ^ f E ,  E X  O F F  I C I N ^ f  
I  0 4 N N I S .  O T > O I L I N I ,  t ^ 4 N  N  O  
Salutis humanct M. ZX LI. 
JMcnfclulio. 


